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EN E L F R E N T E R U S O 
irahle d« la Prensa Asociada 
¡libido por el hilo directo) 
ÉtIcUACION D E CZERNOWITZ 
Copenhague, Julio 27. 
Noticias de Yiena dicen qne los pe-
riódicos de la tarde de la capital 
austríaca anuncian que los rnsos es-
tán evacuando a Czernowitz. 
P A R T E RUSO 
Petrogrrado, Julio 27. 
El texto del parte oficial mso dice: 
«Frente Occidental: E l enemigo 
ha ocupado a Plotye y Czystyloy al 
Norte de Tarnopol. Sus ataques en 
ei Sudeste do Tarnopol en el frente 
Lboya-Smykovie, han sido rechaza-
dos. 
"Al sudeste de Trembowla nues-
tras tropas se retiraron una corta 
distancia, hacia el Este, a nueras po-
siciones. 
"Los ataques enemigos, en la re-
gión de Tubumy al Norte de Czortoy, 
fueron rechazados por nosotros. 
"El miércoles, nuestra caballería 
libró nna serie de combates, con 
éxito, en la reglón de Koromitlan y 
Komarohka, al Sudoeste de Muñas-
terzysta, en los cuales la Infantería 
enemiga que la hostigaba fué disper-
sada, retirándose hacia el Noroeste, 
En uno de esos encuentros cayó el 
valiente comandante Khetagunoff, 
del regimiento Osellnsky. 
"Nuestras liopas continúan reti-
rándose entre el Dniéster y los Cár-
patos.'* 
PARTE OFICIAL AEEMAN 
Berlín, Julio 27. (Vía Londres). 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"Icente del Príncipe Leopoldo.— 
Wrisión del General Boehm Ermoll i: 
En reñida lucha en el campo de ba-
W/a en las inmediaciones de Tarno-
pol, presenciíida por el Emperador, 
nuestras üiT^iones extendieron sus 
tentajas mediante un fuerte ataque 
l ia cabeza del puente en la margen 
oriental del Sereth, la cual fué muy 
disputada recientemente. Más hacia 
el Sur, a pesar do la tenaz resisten-
cia de los rusos, que fueron enriados 
hacia adelante sin tener en cuenta 
d hecho de que miles sobre miles de 
ellos eran materialmente segados 
Por nuestro fuego destructor, captu-
ramos el paso del Gniza y el Sereth 
wsde Trembowla hasta Skomorocze. 
Estamos avanzando rápidamente a 
ambos lados del Dniéster. Kolomea 
ha sido capturada por las tropas 
Miaras y austro-húngaras, 
frente del Archiduque José : E n 
^ parte nordeste del arbolado de los 
Cárpatos nuestras tropas están pi-
sando ios talones del enemigo, que 
«e retira en ja dirección de Prnth. 
En las montafias al Este de Kezdl 
•asarhely (TransylTanla) se desa-
trollaron ayer nueros combates, He-
™s dejado al enemigo el Yalle de 
7eJa (íSucMtza?) hasta el curso 
^rior del Putna» 
£1 parte de la noche dice: 
.£n la Galitzia Oriental y en los 
«Miados de ios Cárpatos el eneml-
w esta cediendo ante nuestro aran-
^ qne contInúa,,, 
l i l i 
r e s u c p o r e l T r i b u n a r e m o 
L a c o t i z a c i ó n d e l C e n t é n e s p a ñ o l y e l L u i s f r a n c é s 
e n r e l a c i ó n c o n n u e s t r o a c t u a l s i s t e m a m o n e t a r i o 
'PASA A LA PAGINA OCHO) 
E o e 
^ a p r o b ó l a l e y d e 
los i m p u e s t o s y e l 
e m p r é s t i t o 
^octores Maza y Artola y To-
ente combatieron enérg ica -
mente el proyecto. 
^ LEY D E l Ñ M I G R A C I O N 
t abrift i„ "* 
Me, ba" la sesión a las cinco de la 
^ Act ^ P^Weociíi del general 
^ ^ánd"011 <Íe 8ecretari<>s los seüo-
Guevara y García Osuna. 
,5 7 ARROGACION 
* «oUcita rSe el acta' el doctor Ma-
' ''a cltadqUe 86 le informe Por fl"6 
]0 ^ a sesiOn extraordinaria, 
" ^inp^.6 debe celebrarse es la so-
Preparándose para rechazar un contr a-ataque al Chemon des Dames. 
L a Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo acaba de decir la última 
palabra en el debatido problema de 
la moneda. 
Habiendo conocido del recurso de 
casación establecido en el juicio de 
mayor cuantía seguido por D. Miguel 
Andux y Jimeno contra D. Ramón 
Spínola, en cobro de pesos, ha fa-
llado declarando no haber lugar al 
citado recurso. 
E l Supremo al dictar el referido 
fallo hace las siguientes interesantes 
consideraciones: 
"Considerando: Que según el ar-
tículo 1754 del Código Civil la obli-
gación del que toma dinero a prés-
tamo se regirá por lo dispuesto en 
el artículo 1170 del propio Código 
y que conforme a ese texto, a que 
el mil setecientos cincuen,ticuatro re 
mite, "el pago de las deudas de di-
nero deberá hacerse en especie pac-
tada y, no siendo posible entregar ia 
especie, en la moneda de plata u 
oro que tenga curso legal en Cu-
ba''. 
Considerando: Que del referido ar-
tículo 1170 antes transcripto apare-
ce claramente que—salvo otro acuer-
do de las partes—en aquellos casos 
en que la moneda de plata u oro 
que tenga curso legal en Cuba sea 
distinta de la especie pactada no es 
potestativo en el prestatario, ni cabe 
que a ello lo autoricen los Tribuna-
les, el pagar en cualquiera de las 
dos supradichas formas sino que a 
virtud del precitado artículo 1170 del 
Código Civil se encuentra obligado en 
primer término a pagar en la especie 
pactada, y solo cuando no resulte po-
sible entregar esta, es que puede re-
currir al segundo de los indicados 
modos de solución o sea el de efec-
tuarlo con moneda de plata u ero 
que tenga curso legal en Cuba, en 
cuyo único supuesto, de imposible de 
volución, en la especie pactada es 
que también únicamente cabe el que, 
no habiendo acuerdo entre las par-
tes fijen los Tribunales quó tanto 
de la moneda en curso deba ser res-
tituido; evidenciándose con lo ex-
puesto, y atendiendo el claro precep-
to del referido artículo del Código 
que son pronunciamientos jurídica-
mente incompatibles, y, en tal con-
cepto, contradictorios de lo en él 
preceptuado, los que admitiendo co-
mo cierta la posibilidad de verificar 
el pago en la especie pactada, pop 
suponer que esta no ha desapareci-
do, ni podido prohibirse su circu-
lación en el país, declaran sin em-
bargo a favor del mutuatario, y a 
su opción, no solo el que pued3 pa-
gar en la especie pactada sino tam-
bién el derecho a pagar, en lugar 
de hacerlo en la dicha especie, en 
moneda del curso legal según deter-
minadas equivalencias, facultad o« 
opción, que implica el correlativo de 
ber en el mutuante de admitir el pa-
go en cualquiera de las dos formaí;: 
que eligiere el deudor, siendo así que 
—según se ha visto—conforme al pie 
citado artículo 1170 del Código Civil, 
no puede imponérsele la obligación 
de que a opción del deudor se dé por 
pagado en la una o en la otra de las 
dos dichas formas. 
Considerando: Que en las expresa-
das circunstancias de abierta oposi-
ción con lo dispuesto en el precita-
do artículo 1170 del Código Civil se 
encuentra de modo manifiesto ol fa-
llo del Juez de Primera Instancia del 
Este confirmado por la Audiencia de 
la Habana en el juicio de que este 
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
A Y E R E N L A C A 
A d h e s i ó n a l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . L a 
l i b e r t a d d e l G e n e r a l J o s é M i g u e l G ó m e z 
LOS L I B E B A X E S 
Antes de comenzar la sesión se reu-
nieron en gran número y en el Salón 
de la Biblioteca. 
SOBRE LA L E Y D E LOIIGRA-CION 
Sobre el proyecto de ley autorizan-
do la inmigración de braceros en el 
territorio de la República, se acordó 
designar la Comisión Mixta, si es que 
la Cámara desechaba las modifica-
ciones introducidas por el Senado, 
dejando en libertad de acción a todos 
los Representantes, para que emitan 
sus votos. 
L A P O L I T I C A E N O R I E N T E 
Se acordó designar una comisión 
integrada por los señoree Samuel, 
Sebastián Planas, Betancourt Mandu-
ley (Arturo) y Ricardo Sirven ¿g-ra 
que se entreviste con el Presidente 
de la República y trate con éste de 
los asuntos de carácter político de 
E l c o m e r c i o n o s e o p o n e a 
l a L e y d e l T i m b r e 
E n t r e v i s t a e n t r e e l S r . P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a 
y u n a c o m i s i ó n d e c o m e r c i a n t e s 
Ayer fué visitado el Honorable señor 
Presidente de la República por una co-
misión en que estaban representadas to-
das las colectividades comerciales de es-
ta plaza. Respondía la visita al deseo" 
manifestado por el general Menocal, de 
cambiar Impresiones con los elementos 
comerciales de más prestigio y más auto-
rizados respecto del problema palpitante 
de la implantación de la ley del Timbre. 
En la Comisión figuraban los señores 
Sererino Lavín, Pedro Sánchez, García 
Castro, Eusebio Ortiz, Manuel Fuentes, 
Benigno Pérez, y los acompañaban el re-
presentante doctor José María Collantes 
y nuestro director. Resultó la conferencia 
de gran importancia para los intereses 
del comercio en toda la República y aun 
para la misma suerte de la Liey del Em-
préstito, pendiente de discusión en el Se-
nado. En la entrevista, todos los señores 
presentes y de una nmnera especial los 
aaria. 
Eli ACTA 
^ atlterioT de la 8esl(5n extraordl-
C ^tor n 86 aP rii«ba. 
la R ,nzal0 P^oz pirle que se 
«1 n cxtraorainarla y que 
^ tratar del en HPñ[''m ordinaria 
S . ' v ^ a J^Presldomial a la ley 
«asta ]» Ejecutivo para emitir 
n y estableeantl(,a<1 fle 30.000.000 do 
Jí^ses r Impuestos Para el pa-
Sm. 11 O» ^ la am"i'tlj:acir)n. 
^ ^aV0etor Maza Artola' qn© 
^ PAGINA OCHO) 
S u p r e s i ó n d e v a -
p o r e s 
E l señor C. Pérez y Hernández. 
Canciller Encargado del Consulado de 
Cuba en Colón, Panamá, ha remitido 
a la secretaría ¿o Estado el siguien-
te informe: 
"Tengo p! honor de comunicar a ese 
Superior Centro que según informes 
suministrados a esta oficina por la 
Agencia de vapores "United Fruít 
Company," han sido suprimidas y por 
lo tanto fuera del servicio regular que 
venían prestando los buques "Pasto-
res" y "Tenadores," que hacían la 
excursión de este puerto al de esa 
Capital y los Estados Unidos de Ame-
rÍ<Con la supresión de estas dos na-
ves ha quedado el Itinerario irregular 
entre Colón y la Habana, notándose 
a la vez la falta de transporte ma-
rítimo y la baja en la recaidación 
consular en esta dependencia del Jus-
tado." . 
CAPITAN DESENROLAOO 
Ha sido desenrolado el capitán del 
bergantín español "Sensat", que re-
cientemente estuvo varado cerca do 
Ordenas, por deficiencia física de 
dicho marino. 
señores García Castro, Lavín, Sánchez y 
ITuentes, a nombre este ñltlmo del Cen-
tro de Detallistas, expresaron de una ma-
nera clara los motivos de oposición al sis-
tema del sello que trata de implantarse. 
Nosotros, dijeron, no hemos pretendido 
nunca negar el menor concurso al Go-
bierno de ia República. Nuestra propa-
ganda de hace meses en contra de deter-
mj-cados impuestos no envolvía el menor 
propósito de hostilidad. Por el contra-
rio, hemos dicho en todas partes que es-
tábamos dispuestos a aceptar y pagar 
cualquier otro género A e contribución. 
E l C o n s e j o d e G u e -
r r a c o n t r a l o s o f i -
c i a l e s d e l a H a b a n a 
L a quinta sesión del Consejo de 
Guerra encargado de Juzgar a ios 
oficiales sediciosos de la Habana, se 
celebró ayer, como de costumbre, en 
el salón do actos de la fortaleza de 
la Cabaña. 
Durante las cuatro horas y media 
que estuvo constituido el Tribunal, 
desfilaron los testigos cuyas decla-
raciones Insertamos a continuación. 
Antes de comenzarse la práctica 
de la prueba testifical, el doctor He-
rrera Sofoiongo preguntó al tribu-
nal si como defensor de dos de '03 
acusados podía proponer al Consejo 
no se examinasen testigos de refe-
rencia. 
L a presidencia le dice que sí, que 
puede proponer todo lo que quiera 
pero que tenga entendido por anti-
cipado que el tribunal no atenderá 
bu petición y continuará examinan-
do a todos los testigos. 
Es llamado a declarar el doctor 
Eduardo Montalvo. E l doctor Herre-
ra Sotolongo dice que el doctor Mou-
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
aunque implicase para nosotros mayor 
cantidad. Admitiendo que la República 
necesitase obtener por medio del timbre 
seis millones, por ejemplo, nosotros pre-
feriríamos otro sistema de contribución 
que nos obligase a pagar doce millones 
o más. Lo que nos alarma es el procedl'-
micnto con sus respectivos inspectores, 
multas y las acusaciones injustas que a 
tantos vejámenes se prestan en contra de 
las clases honradas del comercio. 
Todos Insistieron en demostrarle al 
Honorable señor Presidente la hostilidad 
inevitable que produce la Ley del Tim-
bre, aunque mostrándole siempre el pro-
pósito de aceptarla, tanto por acatamien-
to debido, como por el deseo de brindar 
esta nueva muestra del concurso de los 
elementos que ellos representan a la obra 
del Gobierno de Cuba. 
El Presidente contestó en términos sin-
ceros y muy convincentes. Reconoció que 
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
L a v e n t a d e b u q u e s 
a b a n d e r a d o s 
L a Secretaría de Hacienda, oído el 
parecer del Letrado Consultor, ha .de-
clarado sin lugar una solicitud del se-
ñor Benito Cosp, súbdito español, ve-
cino de Barcelona, elevada a la Secre-
taría de Estado, por conducto del Mi-
nistro de S. M. Católica, en la que 
pide, se le permita formalizar la com-
pra venta del barco "Tres Amigos," 
registrado con bandera cubana, ale-
gando que dicha compra fué conveni-
da con anterioridad a la promulgación 
del Decreto Presidencial número 827 
de 21 de junio último. 
Entre otras razones la Secretaría 
alega que el Decreto no Impide la 
compra venta de los buques más que 
cuando ésta trae como consecuencia 
el cambio de bandera; que declaró 
la marina mercaste cubana auxiliar 
de la Marina í1* Guerra mientras du-
re el actual, comjicto europeo, cir-
cunstancia que no ignoraba el señor 
Cosp cuando convino la compra del 
expresado barco por el mes de mayo 
último, o sea un-mes después de ha-
berse declarado la guerra entre Cuba 
y el Imperio alemán. 
L O S B A Ñ O S d e m a r 
P A R A L O S P O B R E S 
L a t e m p o r a d a c o m e n z a r á e l d i a p r i m e r o 
d e A g o s t o 
E l Alcalde ha contratado ya con el 
señor Carneado el servicio de baños 
de mar para los pobres de este tér-
mino municipal-
Las personas que tienen presenta-
das Instancias Solicitando baños de 
mar, deben acudir los días 30 y 81 
del actual mes al edificio conocido 
por Frontón Jal-Alai, situado en 
Concordia y Marqués González, en-
trada por esta última calle, durante 
las horas de las ocho a. m. a Jas 
seis p. m., donde, previa presenta-
clón del recibo de la Instancia, se 
le hará entrega de la tarjeta que les 
da derecho al disfrute de dichos ba-
ños. • 
A las personas pobres que no han 
presentado Instancia se les concede 
un plazo que vencerá el día 31 del 
actual, para que llenen este requisi-
to, haciéndoles entrega Igualmente 
el día 31, de las tarjetas que les da 
derecho al baño. 
Sin orden ae la Alcaldía, comuni-
cada directamente o por conducto de 
los señores Jefes de Departamento o 
del Secretario del Alcalde, no se ex-
pedirá tarjeta alguna que no sea a 
virtud de la correspondiente Instan-
cia. 
Los tickets para el tranvía serán 
entregados diariamente en el bal-
neario, teniendo en cuenta que aun 
cuando la tarjeta contenga los nom-
bres de varias personas, solo se en-
tregarán los pasajes de las que acu-
dan al baño. 
Las personas pobres que no hayan 
obtenido tarjeta por no haberla so-
licitado en el plazo señalado, podrán 
pedirla durante todo el mes de Agos-
to para que 3n el caso de que el nú-
mero de pasajes repartidos sea sufi-
ciente, puedan obtener los baños 
después de dicha fecha, lo que opor-
tunamente se avisará por medio de 
los periódicos o enviándose la tarje-
ta al domicilio de cada Interesado. 
Después de hecha entrega de una 
tarjeta con «I número de familiares, 
no podrá aumentarse el número de 
éstos-
Las tarjetas solo serán utilizadas 
por las mismas personas para las 
cuales se han expedido, dando cuen* 
ta ei encargado de la distribución de 
los pasajes en los casos que no se 
llene este requisito, para que la Al -
caldía resuelva sin que por esto de-
je de facilitarse baño y pasaje al in-
fractor . 
A los vecipos pobres del Vedado, 
que por su pioximldad al balneario 
no necesitan de los pasajes, se les 
proverá de ana tarjeta sin necesidad 
del requisito de la instancia, bien en 
los días señalados para la entrega 
de las tarjetas o después en el pro-
pio balneario. 
Diariamente se dará cuenta a la 
Alcaldía con tma nota detallada del 
número de tarjetas repartidas y nú-
mero de familiares que las mismas 
cohtengan, y una vez hecha la distri-
bución y dado comienzo a los baños 
so dará diariamente también una no-
ta del número de tarjetas registra-
das en el balneario, número de per-
sonas que a las mismas se refieren 
y número de pasajes entregados pa-
ra la Ida y vuelta al día siguiente, 
publicándose dicha nota. 
Las quejas contra los empleados 
del reparto de tarjetas y pasajes de-
berán ser dirigidas al Secretarlo del 
Alcalde, señor Aurelio Méndez, en 
las oficinas do la Alcaldía y en las 
horas de nueve a once a. m. 
L a temporada de abonos de mar 
para los pobres dará comienzo el día 
lo. de Agosto de cuatro y media a. 
m. a seis p. m. 
L o s c a f é s d e l a 
P l a z a d e l V a p o r 
E l Jefe de Policía, a virtud de in-
forme del Capitán de la 4a. estación, 
señor Cárdenas, ha comunicado al 
Jefe del Departamento de Goberna-
ción del Municipio, señor Agustín 
Treto, que no deben concederse per-
misos especiales para que puedan 
permanecer abiertos los cafés situa-
dos en el Mercado de Tacón, por en-
tender el citado capitán que a dichos 
establecimientos . "sólo concurren 
elementos de mal vivir que escanda-
lizan y le roban sus dineros a los 
guajiros que acuden a dicho Merca-
do a vender sus frutos." 
E l Alcalde, con tal motivo, ha de-
negado las solicitudes presentadas 
por los dueños de los aludidos cafés . 
la región oriental y especialmente de 
las reposiciones de alcaldes munici-
pales . 
OTBA COMISION 
E n la próxima reunión, se acordará 
designar otra comisión compuesta de 
un representante por cada provincia, 
para que gestione todo lo referente a 
las reposiciones de alcaldes y liber-
tad de presos políticos. 
L A L I B E R T A D D E L GENERAL 
GOMEZ 
E l doctor José R. Cano nropuso la 
designación de otra comisión que la-
bore, con el mayor esfuerzo, hasta 
obtener la libertad del general José 
Miguel Gómez, ofreciéndose él mismo, 
para formar parte de ella 
Se aplazó la reunión de esa Co-
misión, hasta la reunión próxima, aun-
que la proposición del doctor Cano 
tuvo una gran acogida. 
MESA PROVISIONAL 
También propuso el doctor Cano 1̂  
elección de una mesa provisional, quo 
se hará en la próxima sesión, convo-» 
cándese en noviembre a todos los Re 
presentantes liberales, para consti-
tuir la mesa definitiva. 
DECLARACIONES E N L A CAMARA! 
E l Comité acordó hacer determina-
das manifestaciones en la sesión» de 
la Cámara, designando al doctor Ar-
turo Betancourt para que hajdase en 
representación del mismo. 
ANTES D E CADA SESION 
A Indicaciones del doctor Gano se 
acordó reunirse previamente, cada vez 
que se convoque a sesión la Cárr 
con objeto de adoptar líneas de con-
ducta . 
L A SESION D E L A CAMARA 
L a sesión que celebró la Cámara 
fué breve. 
Se leyó la convocatoria a sesión ex-
traordinaria, del señor Presidente de 
la República, y el Proyecto de Ley 
de Inmigración, en la forma modifi-
cada por el Senado. Esto es, prohi-
biendo, como lo está ahora, la inmi-
gración china. 
SE DESECHAN 
E l doctor Alfredo Betancourt pidió 
simplemente que fuesen desechadas y 
así se acuerda. 
COMISION MIXTA 
Ee elige la Comisión Mixta después 
de un receso, resultando designados 
los señores Orlando Freyre Cisnero, 
Miguel Arango, Carlos Manuel de la 
Cruz, Francisco Jiménez Hernández 
y Ricardo Campos Martínez. 
PARA E L LUNES 
E l doctor Villa.ón propone que la 
Cámara se constituya en sesión per-
manente, hasta que emita su dictamen 
la Comisión Mixta, volviendo a rea-
nudarse la sesión, a las nueve de la 
noche. 
Una parte de la Cámara s*1 opone 
a la proposición, e indica ene se re-
suelva el asunto el lunes pró.cimo. 
E l doctor Villalón acepta y así se 
acuerda. 
(Pasa a la p & g i n a SEIS.) 
Nuevo Min i s t ro del B r a s i l 
E l señor Luis de Gonzága de Lima 
e Silva, será nombrado probablemen-
te Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del Brasil en Cuba, 
en sustitución del señor Alfredo Car-
los Alcoforado, quien pasará a desem-
peñar igual cargo a Petrogrado. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
GEB 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
- 8 1 6 3 
7 9 9 0 
7 6 2 3 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a : 
La única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venta de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K . L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K C O F F E E 8 l S U Q A R E X C H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " I A C A I A MODERNA D E A H O R R O S " 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 
American Can . . . . 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Co-pper Cop. 
California Petroleum • 
Canadían Pacific , . . 
Central Leather . . • 
Chino Copper . . . . 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel . . . • 
Cuba pane Sug. Corp. 
Distillers Securitles. . 
Inspiratlon Copper. . 
interborough Consoli-
dated Corp. Com. . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel , . . 




New York Central . . 
Hay Consolidated • Cop-
per 
Reading Comm. . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific . . . 
Southern R. Comm. . 
Union Pacific 
U. S. Industrial A l -
cohol 
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor. . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cañe Pref. . . • 
Punta Alegre Sugar. . 
International Mercan-
tile Marine Pref. . . 
Utah Copper 

























































almacén y 20,000 sacos para embar-
que en Agosto, a 5.15116 centavos 
costo y flete. 
Mercado cierra firme. 
Hay pocas ofertas a 6.00 centavos 
costo y flete. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cabla de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E 
A Z U C A R D E N E W Y O R K 
Por Rivera , Mart ínez y Torre 




rior. Abre. 1 p. m. Cierre 
1918. 
Enero . . . . 5.12 5.1? 
Febrero . . .4 .90 
Marzo. . 1 . . 4.90 4.96 
Abril . . . . 4.90 
Mayo . . . . 
Junio . . . . 1 
1917. 
Julio . . . . 5.75 
Agosto. . . .5.74 B.7S 
Septiembre. .5-74 5.83 
Octubre. , .5-70 5.81 
Noviembre. . 5.70 




















MERCADO D E L CRUDO 
New York (10.16 a. m.)—La Ame-
rican Sugar Refining Co. compro 
anoche 15,000 sacos para embarque 
en Agosto, opción Filadelfia Boston, 
í. 5.15|16 centavos costo y flete, y 
10,000 sacos de New Orleans a 5.7|8 
centavos costo y flete. 
Mercado firme. Hay tendencias de 
alza. 
Pocas ofertas a 6.00 centavos cos-
to y flete. 
New York (1.59 p. m.)—Es muy di-
fícil dar opinión ahora sobre el mer-
cado, pero no esperamos baja toda-
vía. 
Las demandas del refinado conti-
núan; quizás pagarán a 6.00 centa-
vos costo y flete. 
New York (3.43 p. m.)—La Fede-
ral Sugar Refining Co. compró 5,000 
sacos para embarque en la primera 
quincena de Agosto, a 6.00 centavos 
costo y flete. 
New York (4.35 p. m.)—Arbuckle 
Son & Co. compraron 10,000 sacos en 
AZUCARES 
Jíew York, Julio 27. 
E l mercado do azúcar crudo revoló 
Instante vigor y con la excepción del 
refinado los precios alcanzaron nne-
yos altos "records" en todos los de-
partamentos. Los negocios una vez 
más se desarrollaron en escala bas-
tante actira, comprendiendo 10,000 
sacos de "Cabás'* para cargar en Ju-
lio-Agosto, a nn operador, a 5.25 libre 
a bordo en Cuba; 10,000 sacos de 
"Cubas** a New Orleans, a 5.718 c , 
costo, seguro y flete, igual a 6 M pa-
ra la centrífuga, y 15,000 sacos de 
"Cubas** para embarque en Agosto, 
sin opciones de puerto, a un refina-
dor, a 5.15116 c. costo y flete, igual a 
6.96 para la centrífuga. 
So anunció una venta de 6,000 sa-
cos de "Cubas** para embarque en la 
primera mitad de Agosto, a 6 c. cos-
to, seguro y flete, a un refinador lo-
cal, igual a 7.02 para la centrífuga, 
no habiendo, al parecer, nada a la 
yista a menos precio. 
E l cierre fué firme, a 6 centavos 
para los "Cubas" costo y flete, igual 
a 7.02 para la centrífuga y 6.14 para 
las mieles. 
E l mercado de azúcar refinado es-
tuvo fuerte, en simpatía con los cru-
dos; pero los precios no cambiaron, 
cotizándose todavía de 7.75 a 8.50 pa-
ra el granulado fino. L a demanda id-
• canzó otra vez buenas proporciones; 
pero los refinadores estaban tan atra-
sados en sus entregas, que limitaban 
los nueyos negocios. 
I Hubo bastante actividad en azúca-
res para futura entrega, ascendiendo 
las operaciones del día a 17,650 tono-
j iadas, y los precios estuvieron más 
firmes, influenciados por la fuerza 
del merendó de disponibles. Lqs inte-
reses industriales fueron ^ los princi-
pales compradores, aunque parecía 
haber una demanda bastante activa, 
procedente de fuerzas exteriores y de 
los que estaban al descubierto. Los 
factores que contribuyeron a alcan-
zar los "records** de la remana pasa-
ca fueron la buena demanda que ins-
piraba el refino, la imposibilidad de 
obtener provisiones de Java, en don-
de la buena cosecha está neutralizada 
por la falta de tonelaje oceánico, y 
el hecho de que la cosecha de remola-
cha está algo demorada y no hace 
gran competencia a la caña. Hacia la 
hora del cierre, sin embargo, hubo un 
contratiempo parcial, motivado por 
la realización de fin de semana, y las 
cotizaciones finales fueron de 8 a S 
puntos netos más altos para la vieia 
cosecha, y de los mismos a dos más 
ba.los para la nueva. 
Septiembre se vendió do 5.79 a 5.81, 
cerrando a 5.81. 
Diciembre de 5.46 a 5.60, cerrando 
a 5.46. 
Marzo de 4.87 a 4.97, cerrando a 
4.88, 
VALORES 
New York, Julio 27. 
L a relativa fuerza del encalmado y 
muy restringido mercado de hoy so 
debió a las operaciones para cubrir-
se por parte de algunos operadores 
en las acciones del acero y de la gue-
rra. E l movimiento en sus rasgos 
más esenciales fué una reproducción 
de los recortes finales de semana, en 
que el bando de los bajistas Juzgó 
conteniente liquidar los negocios pen-
dientes. 
L a mejor hora del mercado fué la 
última, que fué la única en que se 
operó sobre ancha base. United Sta-
tes Steel estuvo a la cabeza del mo-
vlmiento ascendente, llegando a 122% 
y cerrando con una ganancia neta Je 
\ l i puntos. Las ventas totales asceti-
dieron a ñ37,000 acciones. 
S C H M O L L F I L S & C o . 
"Sinceros amigos y sínceroa cont^atoB.,' 
C o m e r c i a n t e s I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chlcage, Jíew York, Habano, París, Basle. 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
Favorézcanos con sus ofertas por correo al Aportado número 1677. Habana 
Dirección Cableirráflco PICOCUERO 
Referencias: BANCO NACIONAL D E CUBA. 
C o m p a ñ í a " C a m a g ü e y I n d u s t r i a r ' 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de Directores como consecuencia de los to-
mados on la Junta General de Accionistas del día 14 de Julio de 1917, se 
hace saber a los señores accionistas de esta Compañía, que aquellos que 
tengan algún dividendo pendiente de pago, deben de saldarlos en esta ofi-
cina Amargura, 77 y 79, fintea del día 31 de Agosto de 1917, pner. en dicha 
fecha quedarán cerrados Jos cobros por concepto de acciones con las con-
tecuencias que para los socios remisos determina el Código de Comercio. 
Los accionistas de Camagüey podrán recoger sus Títulos del Tesorero 
del Consejo Local de aquella provincia señor Rosendo Fernandez, y los 
de otras localidades del interior de la. Isla podrán dirigirse a esta oficina 
enviando sus giros por correo. 
Habana, 23 de Julio, 1317. 
E l Secretario, 
Dr. MARIANO ARAMBURO. 
C5484 l ü t 16d.-24 
L a pesadez de las emfsiones Inter-
nacionales fué el rasgo distintivo del 
mercado de bonos. Los do la Liberta»! 
de S í i cambiaron de manos en gran-
des bloques a 99.39 y 99.11 para los 
lotes regulares y 99.85 para los suel-
los. Las ventas totales de bonos (va-
lor a la par) ascendieron a $2,945,000. 
Los bonos de los Estados Unidos 
(viejas emisiones) no sufrieron cam-
bio. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, 4.8|4. 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.3|4. 
Comercial, 60 días, 4.71.114; por le-
tra, 4.75.9|16: por cable, 4.76.7116. 
Francos.—Por letra, 5.76; por ca-
ble, 6.75. 
Florines^—Por letra, 40.818; por 
cable, 40.7116. 
Liras.—Por letra, 7.22; por cable, 
7.21. 
Rublos.—Por letra, 21.(«0* por ca-
ble, 21.70. 
Plata en barras, 78.1|8. 
Peso mejicano, 60.314. 
Préstamos a sesenta y noventa 
días, 4.1|2, y seis meses 'tS'd. 
Londres, Julio 27. 
Unidos, 81. 
Consolidados, 55.818. 
París, JtiIío 27. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
10 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 88 
francos 70 céntimos, 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
Con nueva alza en los precios rigió 
ayer el mercado local, que cerró bien 
Impresionado. 
Solo se dió a conocer la siguiente 
operación: 
7,000 ss^os centrífuga pol. 96, a 
5.45 centavbs la libra; libre a bordo 
en Sagua. 
Para New York, en el vapor danés 
"Skinfaxe^', fueron embarcados por 
el puerto de Matanzas 2,321 sacos de 
azúcar, por el señor Pedro Gómez 
Mena. N 
Para Filadelfia, en el vapor ameri-
cano "Santa Clara", fueron embarca-
dos 11,029 sacos de azúcar,, por sus 
consignatarios señores Sir.to~'E. Le-
cuona (S. en C.) 
Para New Orleans, en el vapor me-
jicano "Sinaloa", fueron embarcados 
17,000 sacos de azúcar, por loss eño-
res Casallns, Maribona y Ca. 
E n el vapor americano "Sucrosa" 
fueron embarcados para New Or-
leans, también por el puerto de Ma-
tanzas, 1.65.0,000 galones de miel de 
purga, por la Cuba Dlstilling Co. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
J u l i o 2 7 
EDICION DEL F.VEH1NS SIN 
Acciones 3 2 5 . 9 0 0 
Bonos 3 . 0 2 9 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados a j e t 
en la "Clear íng -Honse" da 
New Y o r k , s e g ú n al " E v e -
chig-San", importaron 
5 2 6 . 1 0 3 . 5 8 1 
COTIZACION OFICIAL B E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 5.30 centavos oro nactenal o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
4.24 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es cofiio sigue: 
Abre: 
Compradores, a 5.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 5.40 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
rROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena d© Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena d« junio: 4.42 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.52 
centavos la libra. 
Del mes: 4.47 centavos la libra-
Primera quincena de Julio: 4.85 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena do mayo: 3.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.69 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.59 
centavos la libra. 
Del mes: 3.64 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 3.79 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.68.38 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mes- 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena do Junio: 4 50 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.58.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.54.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.90 
centavos la libra. 
Miel 
Primera quincena de Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centevos la libra. 
Primera quincena de junio: 3. P5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 3.93.61 
centavos la libra. 
Del raes: 3-89.305 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.00 
centavos la libra. 
M A Q U I N A R I A 
P A R A 
M I N A S D E P E T R O L E O 
E l l i s B r o t h e r s 
S a n I g n a c i o n u m e r o 2 8 . 
C5459 alt 8d.-28 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
C O R R E D O R E S 
A M A R G U R A , 2 3 . T e l é f o n o s { 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H a b a n a y N e w Y o r k . 
A Z U C A R E S e n e l N e w Y o r k C o f f e e & S u g a r E x c h a n g e . 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena de juniv 4.41 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Junio: 4.47 
centavos la libra. 
Del mes: 4.44 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.75 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
tentavos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena de Junio: 3 .v i 
Segunda quincena de Junio: 3.77 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos la libra. 
Primera quincena de Julio: 4.05 
centavos la libra. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Lo mismo que en días anteriores, 
r.brió ayer este mercado firme y acti-
vo, habiéndose operado fuertemente 
durante el día en acciones de las nue-
vas Compañías y en mayor escala en 
las de la Compañía Manufacturera 
Nacional, a pesar de que este papel 
aún no se cotiza oficialmente en la 
Bolsa. Las Comunes o Beneficiarías 
de esta nueva Compañía son las más 
t-olicitadas, habiéndose pagado a pri-
mera hora a 47 y sucesivamente a 48, 
49 y hasta 50 de valor, cerrando muy 
firmes y con tendencia de avance. 
Las Preferidas de la Compañía 
Hispano de Seguros experimentaron 
alza de importancia, pagándose por 
algunos Jotes a ,143 y más tarde a 144 
y 145, cerrando'de 145 a 150. 
Las Beneficiarlas se pagaron du-
rante el día a 52, 52.1|2 y 53. 
También se vendieron unas 200 ac-
ciones del Banco-Español a 99.3|8 al 
contado y cerraron de 99.V|2 a 99.3|4. 
Durante la cotización oficial se 
vendieron 50 acciones Preferidas de 
The Cuban Cano a 90 al contado. 
E l papel de los Ferrocarriles Uni-
dos, aunque firme, estuvo todo el día 
inactivo, vendiéndose alguno que otro 
lote a 94.3|4 para fin de mes. 
Cierra el mercado firme. 
A las cuatro p. m. se cotizó en el 
Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 99.818 a 99,5|8. 
F . C. Unidos, de 94.3|8 á 95. 
Havana Electric, Preferidas, dé 
106.718 a 107.114. 
Idem Idem Comunes, de 102.718 a 
103. 
Teléfono, Preferidas, de 93.118 a 
95.112. 
L A Y A R S E SIN A G U A 
E s lo Mismo que Tratar de Quitarse 
la Caspa sin el Herpácide. 
¿Habéis visto alguien tratando d» 
levarse sin jabón o agua? Y si tal co-
sa viérels, ¿qué diríais? 
Pues sería una tontería igual «i al-
guien tratase de limpiarse la caspa 6 
Impedir la calvicie, «iliméntando a lo» 
gérm-enes que loa causan con cantá-
ridas, vaselina, gllcerina y aubstan-
olas semejantes, que son los princi-
cales ingredientes de que están com-
puesto a la mayoría de los llamado» 
"Restauradopea del Cabello." 
E l "Herplclde Newbro" tiene nn 
éxito magnífico, porque ataca y mata 
los gérmenes parasíticos que se ali-
mentan de las raíces del cabftllo. 
E s el original y único legítimo ger-
micida del cuero que se íabrica. Cura 
la comezón del cuero cabelludo. "Vén-
dese en las principales farmacias-
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—-Manuel 
Johnson, Obispo, 68 y 66<-—Agentes 
CB»eciales« 
Idem Comunes, de 87.1Í2 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 96 a 98.112. 
Idem Comunes, de 72 a 72.112. 
Cuba Cañe, Preferidas, de 89.112 a 
90. 
Idem Idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 90 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 60 a 63. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 143.114 a 150. 
Idem Idem Beneficiarías, de 52.1'2 
a 54. 
Union Olí Company, de 2.90 a 3.10. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 70 a 100. 
Idem ídem Comunes, de 29 a 35. 
C A M B I O S 
Inactivo y sin demanda rigl^ ayer 
el mercado. 
E l precio por letras sobre los E s -
tados Unidos firme en las cotizacio-
nes. 
E l tipo cotizado por letras sobre 
España acusa fracción de ha-
tándose poca actividad en'la h ^ 
da y regular oferta, s o b v < ¡ 
ventas a plazos para el día i ea 
lida del primer vapor para EÍ*f" 
Banqueros S j j 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
España, 3 d|v. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 







J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal Rey, de % a 12 pulgadas . 
$24.50 quintal. M' * 
Manila legítima corriente, de « 
12 pulgadas, a $27.00 quintal 
(PASA A LA DOCE) 
C E N T R O G 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
C O N V O C A T O R I A 
Por término de ocho d í a s , contados desde la fecha, se anun-
cian a o p o s i c i ó n las siguientes plazas de Profesores, vacantes en 
el Plantel " C o n c e p c i ó n A r e n a l " : 
Ar i tmét i ca Mercantil y T e n e d u r í a de Libros, clase nocturna, dos 
horas, sueldo cuarenta pesos. 
Ar i tmét ica Elemental (primer curso ) , clase nocturna, dos horas, 
sueldo treinta pesos. 
Taqu igra f ía y M e c a n o g r a f í a , clase diurna, dos horas, sueldo 
treinta y cinco pesos. E s t a clase.que como la anterior, venía des-
e m p e ñ á n d o s e interinamente, corresponde a una Profesora. 
Los aspirantes presentarán sus solicitudes en la Secretaría de 
la S e c c i ó n hasta las cinco de la tarde del d í a seis de Agosto pró-
ximo, debiendo a c o m p a ñ a r a ellas el t í tu lo profesional. 
Los ejercicios c o m e n z a r á n al siguiente d í a de terminado el pla-
zo, continuando en noches sucesivas por el orden en que queda» 
enumeradas las clases. 
A d e m á s de las reglas que se observan en las oposiciones, los as-
pirantes q u e d a r á n sujetos a las disposiciones contenidas en los ar 
t ícu los 36 , 3 7 y 3 8 del Reglamento de la Secc ión , las cuales esta-
rán expuestas con los respectivos expedientes en la Secretaría, to-
dos los ocho d í a s háb i l e s , de nueve a doce de la mañana y de do! 
a cinco de la tarde. 
L o que se publica para general conocimiento. 
Habana, 2 8 de Julio de 1 9 1 7 . — E l Secretario, CRISANTO Rl' 
V E R A . C - 5 5 1 2 alt. 3 ¿ 28, 
C a j a d e A h o r r o s y B a n c o G a l l e g o . S . i 
S E C R E T A R I A 
A D I E T O E A O T O R I Z A C I O I 
EXCEPTUANDO A L SEÑOR JOHN 
R O B E R T TAYLOR, D E L A C A L L E 
NASSAU, NUMERO 31 EN NEW 
YORK, PARA DISPONER D E NUES-
TROS I N T E R E S E S E N L A FINCA 
PICASO, SITUADA E N SAN G E R -
MAN, C U B A 
H E R R I E T A PICASO HAHIÍ 
VIUGINIA PICASO T A T L O K 
.TOHN R O B E R T T A T L O E 
CUARTO NUMERO, 341, H O T E L 
"PLAZA", HABANA 
17935 80 j l 
E n Junta General Ordinaria cele-
brada por esta Sociedad, el 22 del co-
rriente, se acordó repartir un divi • 
|dendo de 1 3|4 por ciento correspon-
diente al' último trimestre a los Se-
ñores Accionistas, y otro dividendo de 
3 por ciento correspondiente al se-
mestre vencido el 30 do Junio últi-
mo, a loa Señores Suscríptores y De-
positantes para Invertir; cuyos divi-
dendos pueden pasar a hacer efectivos 
a partir del día 10 de Agesto próxi-
mo, para lo cual los dos ñltimos, se 
servirán presentar las Ijbretas co-
rrespondientes, en la inteligencia de 
que se les capitalizará el expresado 
dividendo si no lo hacen efectivo. 
Asimismo se hace presente a los 
Señores Suscriptores que lo eran el 
31 de Diciembre último, haberse acor-
C A S A i T U R U L L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Acolt«8 t Crasas: Vegetales, MlnomWw, Anluwilos r A* Pedoado* Acuarrta, Amianto, Asfalto y Chapapote, 
Oera. Colae y Gomas, Colores, E«ojoci*s y Extracto, Jabones industríalo*, Llnata. Minerales, Papal Techado, Pe-
famentOB, Pinturas y Ksmaltos Especiales. Uosa y otras Males. 
^AS ACETIUENO (Prest olí te) y Apara toa para Soldar y Cortar Ketalea. 
fililí QXTtiBy». tí AS CARBONICO, Amoniaco Anldro y Líquido. 
t Ü i i i i i C ' í í t C t & Á M pnra Regar Tabaco, Jardines, Verdnraa y Arbolee Frntalec 
SELtiA-TUDO t Materia Elástica para Reparar toda clase de Teebos. 
I>'8ECTIO.v,i Unico orodacto en su clase qn* acaba con toda clase de Insectos. 
KBGBITAt Pintara Nearra, Elástica, muy Koondinioa. 
OABBOLIO T ORKOHOTAj Preservan Posta*. PUoa. Travaaalloa y todo efecto de maAefS. 
BIO: Extormina BlbUasmut. 
X>esLncrustajite para Ca ídams Ifixtlngnldore* <it) SNicgo. 
KST U A T t í t O A S FBEKAB PASA XAS T S T D V S T ' B X A A 
abono? T C T B L y t j X s $ .. «oft PHoypBATB. !>« jre^o jRgggro 
laboratorio Químico para el oso y «onsnlta 4a naestraa COcntcab 
T H O M J L S F . T U R t T l ^ L , I N C . 
DI ni nW% 9 jr 4» 
dado en la propia Junta, el repart 
entre los mismos del Fondo de ^ 
va oue en dicho día tenía l a ̂  
dda, cuyo reparto se ̂ ará en oo 
ees, la primera de la mitad apro^ 
damente Que fijará el Consejo, a P ^ 
tir de la fecha más P^-lma 
mismo pueda señalar, >' cUent3 
ciará, oportunamente, h z A a * ^ 
al tiempo que ha de 
practicar las múltiples Hl^fA de 
que hay que hacer y la ̂ e tra-
lo que reste del fondo de ^ ¿ d e 
la, tan pronto se hayan t ^ \ u -
cobrar los créditos construwo 
vor de la Sociedad antes oel exy 
do día. , 1oi7 
Habana, 23 -de Julio de l " ' -
E l Secre ario, 
Ldo. José López v e w 
05420 - - ^ 
J u n t a d e S u b s i s t e n c i a s 
A V I S O 
Los señores industriales panade-
ros que deseen adquirir de la ha-
rina importada por el Gobierno, 
pueden dirigir sus pedidos a l se-
ñor Severino L a v í n , Oficios, nú-
mero 6 2 , en esta capital, acompa-
ñándo los del importe en efectivo 
o checks intervenidos, a razón de 
N . G e l a t s y C í ü ' 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r O S ' st3 ^ 
avisa por este medio a los depositantes en « ^ e ^ 
^ e „ presentar sus libretas en Moneda N a * ^ ^ 
trece pesos cincuenta can 
saco. , . n j.iro vi6-
L a harina es de tngo ^ 
j o y m a r c a X o l d M e d l l . 7, 
Habana, ^ 0 2 4 ^ 
J - Secretad 
C 8437 
Se 
que pueden presentar sus libretas en oneda ^ esta 
na, en nuestras Oficinas, Aguiar. 106-108. a partir estre ^ 
para abonarles los intereses correspondientes al 
en 3 0 de Junio de 1917. ^.jl 
Habana. Julio, 14. de 1917. 
C 6248 
ANO L X X X V D I A R I O fi£ LA M A F Í N A Julio 28 de 151 P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
ñ f j f f i l O D E ^ L A M A R I N A 
irMbro dkcano en cuba, de l a prensa asociada 
FCTNIIAJK) BIST 1833 
_ JOS A P A R T A D O 1010. Duubociom- tm 1.11a a Arte a, D l A J l I O I3A.BXT4A 
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1 D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
E L PERIODICO OK MAYOR. C I R C U L A C I O N »K LA. R B P U B U C A 
L a i n m i g r a c i ó n c h i n a 
Q discurso del Senador Cosme de 
¡a Xorriente, contra la inmigración chi-
jj está cargado de elocuencia práctica 
previsora. Para que los inmigrantes 
resu]ten beneficiosos al país es menes-
ter que lo vigoricen, que lo enriquez-
n que lo impulsen hacia su cul-
wra y su progreso. L a inmigración 
ĵ ia debilitaría y degradaría a Cu-
ta material y moralmente. Los chi-
nos son enteros, raquíticos y enfermi-
zos. De su enlace con los del país sa-
lto individuos débiles y canijos. L a 
jpigracion china en vez de ofrecer 
a Cuba la fuerza y la robustez que ne-
cesita un pueblo nuevo le daría una 
sangre floja, impura y menguada. 
En cuanto al vigor moral, los chi-
nos son por hábito, viciosos. E l opio, 
que constituye en ellos una segunda 
naturaleza, los degrada, los embrute-
ce e idiotiza. Se entregan de lleno 
como a una industria a juegos de tu-
pirio como el de la charada y el de 
la bolita. Ellos son los que en Cuba 
kan introducido y mantienen estos 
juegos. La desidia, la incuria y el des-
aseo morales y materiales aumentan 
ti número de los vicios chinos. Sus 
liabitaciones o covachas y sus estable-
cimientos se distinguen generalmente 
por la suciedad, por el poco escrú-
pulo en todo cuanto a la higiene y 
limpieza se requiere. Esta misma des-
aprensión hace sin duda que los chi-
nos se dediquen a las faenas y a los 
fie/os más bajos y repugnantes. 
Hay todavía otra razón contra los 
nigrantes chinos, quizás más grave 
transcendental que las anteriores, 
l'na de las condiciones fundamentales 



















adaptando y acomodando de tal ma-
nera al carácter, a las costumbres y 
al espíritu de los países respectivos 
que al cabo de algún tiempo se funda 
con ellos y forme una sociedad com-
pacta y casi homogénea. Los chinos, 
inclinados fuertemente por su propia 
naturaleza a aquel exclusivismo de ra-
za que los mantuvo aislados de los 
demás países durante miles y miles de 
años, viven también en los países en 
donde inmigran apartados de los de-
más ciudadanos. Forman ranchos y co-
lonias para ellos solos. E n sus casas, 
en sus fondas, en sus establecimien-
tos no se ven como empleados más 
que chinos. De esta suerte el dinero in-
vertido queda casi íntegro entre ellos, 
y las ganancias las giran a su tierra. 
Es por lo tanto una inmigración que 
no enriquece al país, una inmigración 
exótica que está siempre a desnivel con 
todos los demás elementos. 
Este ha sido siempre el criterio del 
DIARIO DE L A MARINA en este 
asunto. Y este es también el del Se-
nador Cosme de la Torriente. 
Hemos dicho asimismo en todas 
las ocasiones que la inmigración es 
pañola es por su afinidad con el pue-
blo cubano, por su laboriosidad, hon 
radez, vigor y sensatez, la que más 
conviene al país. En cuanto a su sen 
satez hemos de anotar algo muy dig 
no de ser tenido en cuenta. En la re-
vuelta pasada, mientras otros elemen-
tos inmigrantes entraron en número 
considerable, apenas hubo ningún es-
pañol que secundase con las armas 
en la mano la rebelión. Sabemos que 
este detalle fué anotado con plácemes 
por el Presidente de la República. 
03 
P a r a q u e s u e s p o s o s e a f u e r t e , s a n o y a l e g r e , a l i m é n t e l e 
b i e n , h a g a q u e s e d e s a y u n e c o n 
V I T A E C A C A 
e l p o d e r o s o a l i m e n t o c o n c e n t r a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s a 6 0 c t s . l a t a 
a los vecinos de la Habana. Tal como falta de crédito y por consiguiente de 
I DE LA PROPIEDAD DR-
Y LA CUESTION DEL AOUA 
si fuera una compañía o empresa 
mercantil cuya finalidad no es otra 
que el lucro, confunde de una mane-
ra incalificable la misión de los Mu-
nicipios, que a nadie puede ccurrlr-
sele sea la de negociar con servicios 
de primera necesidad y mucho me-
nos con el imprescindible del asua, 
con la agravante de que a su cargo 
no tiene los gastos de entretenimien-
to del servicio. 
De ese incumplimiento de la ley-
dimanan absolutamente todas las 
cuestiones que se relacionan con el 
servicio de agua. Si el Ayuntamiento 
tuviera consignado en sus presupues-
tos el correspondiente crédiio narit 
las obras de mejoras y de ampliación 
lo sobrante de la recaudación del ser-
vicio, una vez cubiertas sus atencio-
nes y cuyos sobrantes o exceso según 
el último Presupuesto pasa de seis-
cientos mil pesos al año, no hav du-
da alguna que las obras se hubieran 
realizado y en la Habana habría agua 
abundante y se estaría más cercano 
del día en que el servicio habría de 
ser poco más de gratis. 
Pero tales créditos ni se han con-
signado ni este Centro esptra que 
voluntariamente se consigne y de tal 
obras de ampliación y mejora, frente 
al considerable aumento de la pobla-
ción, no puede obtenerse sino la si-
tuación que atravesamos de carencia 
casi absoluta de agua. E l rendimien-
to del acueducto ya no puede estirar , 
se más. Calculado de una población 
de doscientos mil habitantes con un 
consumo relativamente pequeño por 
persona, está abasteciendo a más de 
cuatrocientas mil con un consumo 
muy superior al estimado. Parece Que 
se ha llegado al moximun y como, la 
población si^ue creciendo no hay 
quien dude que el ingeniero Jefe de 
la Ciudad está en lo cierto al pro-
nosticar que se avecina un gravísimo 
conflicto si no se realizan las obras 
de ampliación y mejoras del Acue-
ducto . 
Conviniéndose en que el Incumpli-
miento de la ley municipal por parte 
del Municipio de la Habana que dis-
traen atenciones ajenas los fondos 
propios del servicio de agua, es la 
única causa o motivo de la cuestión 
que tratamos solo nos queda el bus-
car la forma o manera de hacer te-., 
sar tal incumplimiento y respecto a 
ello a este Centro no le .cabe dudas 
de ninguna especie de que la Inter 
vención legal y enérgica de esa Pre-
sidencia es el único procedimiento 
que puede tomarse para ha«er cesar 
tal estado de cosas. 
L»a petición que este Centro hace 
es de tal índole que no puede por me-
nos de esperar ser en ella satisfecha, 
pues a más de que es la única forma 
legal y rápida de darle fin al conflic-
to del agua, tan solo pide la aplica-
ción de un precepto legal; el ejerci-
cio de una facultad constitucional que 
muy frecuentemente esa Presidencia 
se ha visto obligada a poner en prác-
tica. Tan solo se solicita que en virtud 
de infringirse por el Municipio Ha-
banero los artículos 134 y siguientes 
de la ley municipal, al ponerse en vi-
gor un presupuesto que confunde los 
ingresos del servicio municipalizado 
de abastecimiento de agua con los 
demás arbitrios de ingresos munici-
pales, para sus atenciones corrien-
tes, sea suspendido dicho Presupues-
to por virtud de dejar completamente, 
indotadas las atenciones de tal servi-
cio y principalmente por la falta de 
fondo para las obras de mejoras y am 
pliación que tan imperiosamente se 
requieren. 
Ante tan manifiesta Infracción de 
El Centro de la Propiedad Urbana 
«'Stó ayer al señor Presidente la 
diente razonada instancia: 
Honorable Sr. Presidente de la Re-
¡Wblca. 
Nuevamente se ve obligada esta 
^nación a acudir en demanda de 
"¡I ^vención en un asunto muni-
Pai- No se desconoce que en estos 
Rentos pesan sobre esa Honorable 
faénela asuntos de verdadera im-
,¡0 ncia lúe embargan toda su aten-
íi maS-la circunstancia dá ser la 
eilti(iad que puede hacer cesar 
; amiente el bochornoso espectácu 
™ se está dando con el servicio 
¡«ten de esta capital V el verdadero 
Mitran116 siemPre este Centro ha en-
^Dli i11 esa Presidencia de hacer 
êripi 8 leyes' le ̂ an animado a 
Eij^ la petición que esta instancia 
k estp ̂ enipre ha venido sobtenien-
V d eiltro el mal llamado pro-
"̂ nta ^Ua de esta ciuda(i. aunque 
^ sen *stintos aspectos y surjan 
^rdin h bestiones, todas están 
% ,jp a una principal que re-
i,resolvnaturaleza sumamente fácil 
¡íear «i J a (lue 110 hay "a(ia que 
W j ^ ^ c b o menos créditos que 
^ i J . e trata tan solo de des-
^ fait S ilegítimos. 
Ka<:i511a(1<le a8ua' su desperdicio, la 
'otro iup6 manantiales en Vento o 
*4 qu» 5ar' la buena o mala direc-
^nga el Acueducto, el con-
que cuesten las 
ble serie 
V v íabitante, lo 
L °(ia la íntermina 
Dor ones una "Ue a cada uno de los 'h^tuír* Causa 0 Por otra tratan 
federa , le ocurran, carecen de 
w ^estinl Portancia' Pues todas 
^ W ^ r T " se resuelven por sí 
^ P l a S la ley se cumpla sin 
tirf6 son f 111 miramientos, que 
taNfecfvU nestos cuando se tra-
S ^ U er, k CUyos cumollmientos 
^ en beneficio de la salud pú-
^1P1imwra causa- «ue a la falta 
? S 9 ^ £ " q U e a l a l W Muni^ 
Í6> e8 ^ , POr el Municipio de la 
^TlUe h.°+que obedece la cues-
E ^ Qii0 atamos y ñor esn r.ree-g1 — p o c
u resolución depende tan 
!̂lvi,3aa oV6 haga cumplir a auie 
V ^ l e r L ^ ^ u t a n sus precep-
Vl>lee **0Sf ^ s Que el Muni-
ajenaa " atenciones completa-
serveio de agua la3 
i b tónff FC!RMA SUPERIOR. 
^ ^ O & n ^ f e n t e del LAXA-
^ M ^ O QUININA le hace su-
^ c*WzT?a f i n a r í a , y no 
íe hall U fVma ^ E . W, 
^ en cada cajita. 
cantidades que a él exclusivamente 
corresponde. [ 
Nadie ignora que en esta capital 1 
está municipalizado el servicio de 
agua en la tercera de las formas que* 
previene el artículo 128 de la Ley Mu 
nicipal, pues el Municipio presta el ¡ 
servid-* i'sr-' Tx̂ du? 'W* plnnta. ^l* : 
su propiedad. : 
E n esta forma de prestación de ser-í 
vicio municipalizado la ley es com-. 
pleta, dado que claramente fijg. to- \ 
das las reglas desde el acaerdo de; 
implantación del servicio basta el de' 
rebaja de las cuotas sin que pueda • 
caber duda de ninguna especie de 5 
que dándose cumplimiento a lo dls-| 
puesto en el artículo 135 de la tan-| 
tas veces citada Ley el Municipio de < 
la Habana está obligado no tan solo 
a consignar todos los añes una can- | 
tidad prudencial para las oirás de» 
ampliación y mejora que requiera el | 
desarrollo del servicio, sino además i 
a considerar la rebaja de las cuotas j 
una vez que cumplidas todas ias aten í 
clones hubiere sobrante: Artt-ulo 136. j 
Esos dos preceptos no pueden estar ' 
redactados en otra forma, pues los 
servicios no se municipalizan para 
darle ingresos a los Municipios, sino 
únicamente para mejorarlos y abara-
tarlos al público. 
Por eso su contabilidad v caja la 
ley dispone que sea separada. E n 
otros términos, puede decirse que es 
un encargo municipal: un negocio en j 
con^sión, si cabe la frase neí^clo: es 
meramente una administración del» 
servicio para el mismo servicio ex-} 
elusivamente. Por eso nos encentra-i 
mos con que al enumerar la citada 
ley municipal en su artículo 216 los 1 
ingresos de esos Organismos paraj 
atender a sus obligaciones no figura, ̂  
entre ellos las utilidades por la ex-^ 
plotación de los servicios tnunlclpa-^ 
lizados, puesto que aunque por el ar- ' 
tí culo 135 se permite que los sobran-
tes vayan al tesoro municipal, es decir 
oue haya un traspaso de caja, no ea • 
menos cierto que por el s ^ i e n t « f j" ¡ 
tículo o sea inmediatamente se obliga , 
al Municipio a que rebaje la cuota, j 
con el fin de Impedir la existencia de 
tales sobrantes ¿ j 
Lo anteriormente expuesto es loj 
que dispone la Ley pero no lo quej 
cumple el Municipio de la Haban^.^ 
E r c r e e que los ingresos Por 8 e r ¿ : 
oíos de agua son exactamente IgucSa^ 
oue los Impuestos y con ello tos®^} 
globa en su presupuesto de ^ f j - f . 
para emplearlos en la m , ^ icrOQ 
en su presupuesto de gastofl Imo IfCV 
administración ni ^ ^ ' ^ ^ J ^ l 
rada; tranquilamente consíoera wi« 
son las utilidades que le da el e^r-
« u - A a del nmnoDollo de vendene aguo 
AOLilAR lió 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o , v q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o r a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s ! 
se v e n d é en todas l a s boticas 
deposito: "el crisoi / ' , neptuno y Manrique 
la ley que tan graves perjuicios cau-
sa, es Imposible que el Ejecutivo de-
Je de hacer uso de la facultad que le 
concede el artículo 201 de la Ley Mu-
nicipal, suspendiendo dicho Presu-
puesto, ya que no es posible se tole-
re por más tiempo que en una ciu-
dad tropical como es la Habana haya 
escasez de agua y se está abocado a j 
un verdadero conflicto no obstante 
pertenecerle a ese servicio sobrados 
fondos con que atender a su mejo-
ramiento. 
No puede ocultarse que los intere^ 
ses creados del Municipio al amparo 
de esta ilegalidad que combatimos se 
sentirán vivamente lastimados' y se 
defenderán por todos los medios. Pe-
ro no es posible que se tengan en 
consideración intereses ilegítimos an-
te el cumplimiento de la ley y más 
cuando la suspensión de ese Presu-
puesto es la única solución que pre-
senta el asunto. A nadie pueden asal-
tarle escrúpulos ni vacilaciones en 
pedirle al Administrador que rinda, 
cuentas o que emplee los fondos que 
«e le confiaron en aquello que se le 
ordejió. Ya hemos visto que el Mu-
nicipio en cuanto a los fondos del 
Acueducto no es sino un Administra-
dor que tiene su línea de conducta 
perfectamente trazada por la Ley Mu 
nicipal. Si de ella se ha apartado no 
hay razón alguna para no hacerle 
volver a seguirla, mucho más cuando 
con tal incumplimiento el pueblo se 
perjudica. 
No debe este Centro dejar de con-
signar que ya ha agotado todas las 
gestiones Imaginables para conseguir 
la consignación del crédito para obras 
de mejoras y ampliación. Desde hace 
cinco años las promesas nunca han 
faltado más ante la realidad de pre-
sentarse siempre los Pre_supuestos 
Municipales con un exceso de varios 
cientos de miles de pesos de gastos 
sobre ingresos, tal crédito para el 
Acueducto ni por mera fórmula ha 
aparecido. Esto ha venido sucediendo 
de año en año y conociéndose al Mu-
nicipio de la Habana no» hay razón 
alguna de lógica que permita esperar 
deje de seguir igual en lo sucesivo, 
no existiendo por tanto fundamento 
de ninguna especie que aconseje se 
siga tolerando semejante desafuero. 
Si alguna vacilación surgiere que-
dará desvanecida al contestarse la 
pregunta siguiente: ¿Cuál es la en-
tidad obligada a aportar los fondos 
que requieran las grandes obras de 
mejoras y ampliación del Acueducto 
de la Habana? Si tan solo dos enti-
dades pueden allegar esos fondos, el 
Estado y el Municipio y aquel eviden-
temente no está obligado, ni tiene el 
crédito, ni es fácil que se vote, ya 
que existen miles de atenciones con 
más derecho y más perentorias para 
la Nación, queda fuera de toda duda 
que es el Municipio quien esos fondos 
tiene que aportar, ya que los tiene 
no solo ordenados se consignen por 
la Ley sino porque además los re-
cauda^. No es concebible que al pro-
pietario de una finca que perciban 
sus frutos cuando tenga necesidad de 
ampliar su explotación vaya a bu^scai. 
a un tercero que lo haga graciosa-
mente para él seguir disfrutando de 
mayores beneficios. 
Suspendido el Presupuesto queda-
rán sin consignación todos aquellos 
gastos que por primera vez en el Pre-
supuesto figuren, así como sobrantes 
las cantidades correspondientes a los 
créditos que figuraban como gastos 
de una sola vez en el Presupuesto 
anterior, que sería el que habría de 
seguir. 
De ello resultaría que habría cop 
exceso sobrantes con lo que pudiera, 
el Municipio formar el correspondien-
te Presupuesto extraordinario para la 
realización de las obras de amplia-
ción y mejoras del Acueducto que ha-
bría de disponer la Jefatura local de 
Sanidad de acuerdo con el Ingeniero 
Jefe, las que por muy grandes que 
figuren en ningún caso podrían rea-
lizarse dentro del año para que con-
sumieran los cientos de miles de pe-
sos que legítimamente al acueducto 
corresponden. 
SI- por alguien se objetara que con 
negarse nuestro Ayuntamiento a vo-
tar tal Presupuesto extraordinario re-
sultaría ineíicaz la legítima inter-
vención de esta Presidencia decretan-
do la suspensión del Presupuesto que ¡ 
pedimos, habría que contestarle que 
en ese caso huelga la Ley, puesto que 
quedaría al libre arbitrio de tales o 
qualíts funcionarios o corporaciones 
el burlarse de la misma, no cumplién-
dola. Quizás podría contestársele que 
para alfeo existe el cuerdo de fis-
cales. 
Por las razones antes expuestas, es-
te Centro solicita de esa Houorable 
Presidencia se sirva decretar, la sus-
pensión del presupuesto municipal de 
la Habana en vigor y al mismo tiempo 
se sirva disponer que por la Jefatura 
local de Sanidad de acuerdo con el 
Ingeniero Jefe de la Ciudad, que a 
su cargo tiene el Acueducto se expi-
dan las especificacioneá de las obras I 
requeridas para que se coloque el ser-
vicio de agua dentro de las prescrip-
ciones dispuestas, por las Ordenanzas 
Sanitarias vigentes. Habana, Julio 25 
de 1917. 
L a 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca "Underwood" en esta Isla, 
prevenimos al público que ciertas 
personas Importan máquinas recons-
truidas que en el líoríe cbííonen por 
(25-00 y $30.00 y aquí son rendidas 
desde $60-00 liasta $90-00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110-00. 
E l público, qnes es el engañado 
por no comprar direetamente de nos-
otros o de nuestros agentes en pro» 
vincias. 
J . P A S C U A L - B U N 
í OBISPO, 10 1 
D r . G h i n e r 
Cirujano Dentista, 
Presidénto do la Sección do Odon-
tología del £do. Congreso Médico 
Nacional. 
Escobar, 80, (bajos) Teléfono A 
8195 
D r . í i o n z s i o P e t a 
CIRUJA»O DEL HOSPITAL DE EilER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, 
caterismo de los uréteres y examen do< 
rlñón por los Rayos X. 
JNXECCIONE8 DE NEOSALVARSAN. 
CONSULTAS DE 10 A 13 A. M. Y DB 3 a 6 p. r a . , en la calle do 
C U B A , N U M E R O , 69 . 
16577 31 Jl 
T o d o s l o s b o t i q u i n e s d e -
b i e r a n t e n e r u n p o t e d e 
e s m o 
p a r a c u r a r e n f e r m e d a d e s 
d e l a p i e l 
Enfermedades de la piel sin impor-
tancia se convierten de pronto en 
afección molestes y graves, razón por 
la cwal toda cabeza de familia de-
bía tener la pomada liesinol a mano 
para combatirlas antes do que pros-
peren. 
Para esto recomendamos Resino! 
con toda confianza, porque sus Ingre-
oleníes son Inofensivos y comproba-
do su éxito en la cura de eczema y 
similares enfermedades de la piel. 
La pomada Resinol es excclento 
también para curar desgarraduras, 
quemaduras y pequeñas heridas. Los 
doctores la recetan. Da venta por los 
principales droguistas. 
¿5? 
NO MAS DESASTRES 
POR HERNIAS 0 QUEBRADURAS 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
Que tantos semejantes nos restan. 
Usen e| tratamiento MON, producto de 
88 años de experiencia. 
Sin explotación ni engaño. 
Mi Gabinete de Aplicaciones: OBRA* 
PIA número 59, HABANA. 
Un completo surtido para todas las 
necesidades del cuerpo humano, edadea 
f sexos. 
Fabrico en mi establecimiento, en 
Matanzas, con todos los adelantos 
demos: piernas, manos, fajas, brague-
*os y toda clase de aparato» para eo. 
rregip defectos físicos. 





T E L E F O N O A-593S. 
n , n n n n n 
I d í l d w 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente 
se hace p ú b l i c o , para conocimien-
to de los s e ñ o r e s socios, que el 
domingo p r ó x i m o , d í a 2 9 del co-
rriente mes, se ce lebrará en los sa-
lones del edificio social Junta Ge-
neral ordinaria administrativa, co-
rrespondiente a l segundo trimes-
tre del corriente a ñ o . 
E n esta Junta se tratará, tam-
ibén , de la a m p l i a c i ó n del inciso 
segundo, ar t í cu lo 10 del Regla-
mento general, en re lac ión con la 
implantac ión del carnet de identi-
f icac ión de socios. 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
UNA D E L A T A R D E . Y P A R A 
P O D E R P E N E T R A R E N E L L O -
C A L E N Q U E H A D E C E L E B R A R -
S E , S E R A R E Q U I S I T O INDISPEN-
S A B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L 
R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
D I E N T E C 0 M I S I 0 N C 0 R R E S P 0 N -
E l informe trimestral se halla, 
impreso, en la Secretar ía General, 
a la dispos ic ión de los socios. 
Habana, 25 de Julio de 1917. 
E l Secretario, 
R . G . Márquez . 
C 5463 4d-2« 3t-2a 
P A G I N A C U A T R O . D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 28 de 1917. i ? 0 L X X X V 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A 
Nuestro colega E l Mundo trata la 
cuestión política de Cuba y dice: 
Si el partido conservador se tornase un 
poco más liberal en sus Ideas, y «1 P i -
tido liberal un poce mAs conservador en 
bus reglas de conducta, no sOlo se nor-
malizarlR nuestra vida poética y parla-
menturiu. sino que también, serian po-
sibles arreglos, atingencias y basta coa-
licioucs entre los dos partidos. En es-
te terreno de la evolución política pudie-
ra irse todavía más lejos. Con los nú-
cleos liberales de origen o tendencias con-
soladoras y con los núcleos conserva-
r e s de 'origen o tendencias liberales 
sería dable emurender la constitución de 
nuevas fuerzas políticas, o la organiza-
ción, v esto sería más viable, más nacede-
ro niás fácil, de una coalición o bloc 
con un programa de reformas constitu-
cionales y orgánicas, y con fines o pro-
pósitos electorales. Todo esto es tanto 
íuás realizable cuanto que entre conser-
vadores y liberales no bay absolutamen-
te ninguna diferencia sustauciax. Aquí, 
como mil veces lo hemos dicho y demos-
trado, los vocablos "conservadores y li-
beral" carecen de significación doctri-
nal Por eso revolucionario y antiguo li-
beral tan conspicuo como el general Nu-
íiez puedo figurar en el partido conserva-
dor y por eso, "hombre de paz y anti-
guo' moderado" como Varona Suárez es 
ahora liberal y nada menos que alcalde 
liberal de la Habana. 
Esta afinidad de Ideaa que se ob-
serva en los principios del partido 
conserador y el partido liberal, pa-
rece que habría de facilitar una bue-
na inteligencia y felices arreglos en-
tre ambas agrupaciones políticas. 
Pues no es así sino lo contrario; 
porque eu vez de programa hay per-
eonalismos y abí está la gran difi-
cultad. 
Las ideas no comen ni ocupan 
destinos, pero los hombres sí, y el 
presupuesto aunque muy amplio tie-
ne sus límites. 
E l señor Félix Pino publica en L a 
Tribuna Liberal de Cárdenas una ex-
posición o programa nuevo para la 
actual orientación política, de la que 
extractamos !o siguiente: 
No se nos pregunté, pues, do dónde 
venimos; sólo podemos responder a dón-
de vamos... 
Lo primero que es preciso dejar fini-
quitado es ese grave compromiso qiue 
tiene contraído la república, de pagar a 
los bonlstas del Dragado su dinero. El 
Congreso debe mostrarse a la altura de 
las circunstancias especiallsimas que con-
curren actualmente y, si no tan entusias-
tas, por lo menos, deben los representan-; 
tes manifestarse decididos para solucio-
nar tan grande problema como entusias-
tas y decididos se mostraron en que se 
establezca en este país la dictadura "ne-
cesaria y científica." 
Después. Inmediatamente, acordar, "por 
unanimidad." una ley de amnistía, am-
plia, sincera, generosa. Esto se ha de-
mostrado que es indispensable. No es 
del caso argumentar sobre este extremo. 
Tercera necesidad: la reorganización 
del partido liberal, fundiendo en uno so-
lo las distintas fracciones que reconocen 
diferentes Jefaturas. Hace falta en Cu-
ba un partido do oposición disciplinado 
y con programa concreto cuya base de 
estructura sea esta: "No reconocer nun-
ca, por ningún motivo, el derecho a la 
revolución armada;" y complementar esa 
sustancia con la fe jurada de apelar siem-
pre para todas las cuestiones de fondo 
a los tribunales de justicia cubanos, y 
aceptar desde luego, sin reservas, los ve-
redictos finales. 
Después indica la reorganización 
R e v i s t a d e l a M o i e r 
Un cuaderno de muestra de Picto-
rial Revíew, en castellano, con her-
mosas lecturas y páginas de moda, 
ue remite a toda señora o señorita 
de cualquier lugar de la Isla que en-
víe tres sellos de dos centavos a ofi-
cina de Pictorlal Eeview, Neptuno 
90. Habana. 
Máquinas de escribir reconstruidas. 
Muebles de caoba para oficinas. 
Artículos de escritorio. 
Ventiladojes eléctricos. Tel. A-41S8 
A. C. Tillaireal» Belascoaín IB, ba< 
|os. 
c 4865 15d-2 
D r . P . A . V e n e r o 
De las Universidades de Barcelona, 
]\rew York y Habana. 
Especialista en las enfermedades 
del aparato genitourinario, sangre y 
enfermedades secretas. 
Consultas, San Miguel, 65, bajos, 
esquina a San Kicolás. De 8 a 10 a. ni. 
Teléfono A-9380 y F.1S&4. 
C4927 alt. 15d.-4 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en ja curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa« 
cíente continuar bus quehaceres. 
Consultas de 1 a 8 p. m. diarla». 
C I E N F U E C O S . 44, ALTOS. 
S e V e n d e n 
toda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
"HOUSTOIV KAILWAY C A S CO.»* 
BOX 55G 
Housf«n Texas. 
60d.-2S Ju. v.-29a. 
(Pasa a la p&glna SKIS.) 
V E L L O S 
Puede ser, a usted le hayan prome* 
tldo, por tal o cual procedimiento, 
matar el vello sin haberlo logrado. 
E l arte de depilar Ir aprendí en 
Alemania, lo practico en Cuba desdo 
hace más de diez» afios. SI no le son 
suficientes las pruebas Indestructl-
Mes que puedo presentarle en otras 
personas, le ofrezco la prueba supre-
ma, esta es, matarle gíatís nn núme 
co guílciente para que pueda Juzgar 
usted misma el resultado sin com* 
promiso alguno. 
Y . OLIVARES, Campanario 140, de 
1 a S. 
, CS792 Int. Slmy. 
del partido conservador, la reforma 
de la Constitución y de la Ley Elec-
toral. 
Hacer una renovación general de 
la política es un feliz entretenimien-
to; pero ¡ay! la calentura ya es pro-
bado que no está en la ropa. 
Dice E l Tiempo, de Cárdenas: 
La guerra, con todos sus horrores, coa 
todas sus lecciones de retroceso a los 
tiempos de las raiis Inhumanas genera-
ciones, continuará por tiempo Indefinido, 
hasta que en los campos de batalla no 
quede un solo combatiente y en los pue-
blos ni un solo ciudadano para contar a 
las generaciones venideras, como se de-
fendían en el siglo de las luces, la razón 
y la libertad. 
De las consecuencias de esa lucha de 
odios y de ambiciones do poder univer-
sal, participan ignominiosamente todos 
los pueblos de la tierra, sin nue nin-
guno, por la misma causa, pueda volver 
la vista a su vecino en demanda de auxi-
lio. 
Entre estos se encuentra nuestra que-
rida patria: pero en condiciones, por su 
posición geográfica, más difíciles que otra 
alguna. 
El encarecimiento de la vida por esta 
causa, hoy ya Insoportable, Irá aumen-
tando gradualmente hasta tocar los lími-
tes del hambre. Si a tiempo no nos pre-
venimos, reduciendo los gastos supérflos, 
quo desgtvu-ladamente abundan, no está 
lejano el día en que, en medio de la vía 
publica tengamos que presenciar cuadros 
tan horribles como los que motiva la mi-
seria. 
Tenemos aun delante la horrible 
perspectiva de año o dos de guerra 
y no hay quien tome medidas para 
librarnos del hambre. 
Todo se deduce a fabricar azúcar 
sin pensar que el pueblo ha de pa-
gar caro todos los comestibles, In-
cluso el aziiear, sin percibir lo 
más mínimo d« ese negocio colosal de 
unos cuantos azucareros. 
L a Mañana de Santa Clara a su 
vez dice: 
E l Congreso de la República, con una 
celebridad de automóvil, acordó recon-
siderar la Ley vetada por el honorable 
Presidente, y en cuya Ley. que pudiéra-
mos llamar la Ley de la sabrosura y la 
desvergüenza, se auben a seiscientos "co-
cos criollos" el sueldo de cuatrocientos 
que cobroban los sefiores Senadores y 
líepresentantes por bostezar en los osca-
fios de ambas Cámaras. y formar, de 
cuando en cuando, escandalosas discusio-
nes por cualquier bebería sin importan-
cia. 
E l general Menoaal. vetó la Ley. es-
porondo que sus correligionarios que ocu-
pan cargos legislativos estarían de su 
parte y le apoyarían en su obra de eco-
nomía y de buen gobierno; devolvió la 
Ley al Congreso con su veto el natrlota 
que rige los destinos de esta pobro Ke-
pdbllcas y Senadores y Representantes, 
divididos en dos opuestos núcleos, hasta 
entonces, por la bandla de partido, y que 
gruñían y se enseñaban los puños ame-
nazadores por cualquier bagatela, a la 
voz de la solidaridad de Intereses olvida-
ron sus diferencias pllticas y se unieron 
con el nexo de la avaricia, de la ambición, 
para reconsiderar la Ley vetada por el 
Ejecutivo NíicionaL 
Los legisladores ya se han puesto 
a cubierto de la carestía que ha de 
aumentar en los próximos meses. 
E l pueblo hambriento se conforma 
con verlos cumer y con el gusto da 
saberlos elegido. 
L a Patria, de Sagua publica lo si-
guiente que reproducimos a título de 
información para que las autoridades 
Investiguen lo que haya de cierto en 
ello. 
Se nos denuncia que antes de ayer, en 
el tren de San Diego, venía una señorita 
de la mejor sociedad, que se vló abochor-
nada y cohibida por las Insolencias de 
uno de los individuos de la pareja, i 
quien tuvo que increpar enérgicamente 
para que se contuviera en su lenguaje 
Irrespetuosc y poco decente. 
¿Será posible que no se pueda via-
jar, ni tr-.udadarse una mujer de un lu-
gar a otro, sin Ir acompañada de una 
persona que la resguarde? i A dónde 
Iremos a parar si los encargados del or-
den, los que está ahí para garantizarlo, 
son los promovedores del desorden y de 
la mala conducta? 
Jamás hablamos contemplado actos co-
mo el que nos ocupa, y jamás hemos visto 
que ni aún en los coches de priera cla-
se ce vieran libres las señoras y señori-
tas de es<3 lenguaje Incivil y corrompido, 
propio de la gente falta en absoluto de 
la más rudimentaria educación. 
Y al llamar la atención al señor Jefe 
Militar de esta provincia, también lla-
mamos la del señor Administrador de la 
Empresa, para que indique al Conductor 
del tren referido el deber en que está 
de recorrer el tren, pues desde Sitio Gran-
de a Sagua, según se nos Informa, no 
pudo verse en el carro de primera, don 
de la señorita aludida le esperaba para 
darle la queja de lo que venia pasando. 
Por el buen nombro de Cuba y su 
valiente ejército debe hacerse lo po-
sible en aclaración do semejantes 
sucesos. 
Cervezas, licores, café, té y otros 
estimulantes acaban, ta: de o tem-
prano, por afectar los riCones. Toda 
persona que haga uso inmoderado 
de cualquiera de ellos debe vigilar 
constantemente sus ríñones y veji-
ga y al menor Judíelo de desarreglo 
tomar las Pastillas del Di. Becker 
para los ríñones y vejiga Se venden 
en las boticas. 
H N U E L 6 A L D O 
& CIA. 
M A Q U I N A R I A ^ A Z U C A H E R A 
oncina Técnica y Talleresi 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA BABANAt 





T a c h o s , c o n d e n s a d o r e s , 
t o r r e s d e c o n d e n s a d o r e s , 
m ú l t i p l e s e f e c t o s , c r i s t a -
l i z a d o r e s , c a l d e r a s , d e f e -
c a d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
C O R S E S 
Enlace a la espalda o a l 
frente. P a r a la n e g l i g é e mati-
nal , paseo del medio d ía , 
deportes atleticos, reuniones 
en las tardes y funciones noc-
turnas en traje de gala des-
cotado. 
E S T I L O 3 5 5 5 . (Igual a l 
fotograbado). Un modelo es-
p l é n d i d o para cuerpos co-
rrientes. E l busto es media-
no en altura. Hace una gra-
ciosa figura contorneada. E l 
g é n e r o tiene florecillas en co-
lor blanco y es tá adornado 
con bordado. Precio, $12 .50 . 
E S T I L O 3 4 7 8 . U n limita-
dor de caderas, con una cin-
tura de e lás t ico en el tope. 
P a r a figuras esbeltas y co-
rrientes. Confeccionados con 
tricot suave y flexible. Color 
blanco. Ballenas muy lige-
ras. Precio, $7 .00 . 
E S T I L O 4 1 5 . C O R S E D E 
M A T E R N I D A D . Busto ancho 
enlazado de arriba hasta aba-
jo . Tiene una faja de 5 pulga* 
das, ajustable al e s t ó m a g o . 
Largo 15 pulgadas de frente 
y 17 pulgadas atrás . E m b a -
llenado muy flexible. Ador-
nado con encajes. Precio, 
$ 4 . 5 0 . 
E S T I L O 4 5 6 . Emballenado 
muy flexible, propio para 
baile y deportes. Una cintu-
r a de e lás t i co en el tope. L a r -
go 15 pulgadas. Color rosa-
do. Precio, $2 .25 . 
E S T I L O 1155 . Hecho de 
material de malla, muy apro-
piado para la m a y o r í a de fi-
guras y muy c ó m o d o para 
el Verano. Su principal carac-
ter í s t i ca es la ausencia de ace-
ros sobre el hueso de la ca-
dera, que aumenta la como-
didad. Busto bajo, caderas y 
espalda de largo mediano. 
Adornado con encaje. Pre-
cio, $2 .25 . 
He a q u í enumerado unos 
cuantos estilos de lo que hay. 
Tenemos mucho m á s para to-
dos cuerpos, todos usos y to-
dos gustos. 
•—Pidan C a t á l o g o — 
T a m b i é n hay un sin fin de 
estilos en ajustadores y cubre 
c o r s é s . 
S E C C I O N D E C O R S E S 
g | t a l l ) i i 0 c i l l m r r i r a u a 
San Rafael , 22 , esquina a 
Amistad .—Habana. 
T e l é f o n o A - 3 7 5 4 . 
Co489 ld.-28 
AsuiyajR Ufa 
E s t á V d . m u y F l a c a ! 
Q E le ven los huesos; su pecho hundido, su 
falta de color, sus hombros encog-idos, 
le hacen aparecer lo que es, una ruina física, 
cada día más flaca, cada día más fea. A su 
paso todos dicen: P0BRECITA, porque Vd. ins-
pira lástima. 
S I Q U I E R E E N G O R D A R . T O M E 
G L I C O - C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
Preparado por J . Santamaría, farmacéutico, Barcelona. 
E S E L M E J O R R E C O N S T I T U Y E N T E 
D E V E N T A E M T O D A S t_AS B O T I C A S 
Depós i to Principal: Droguer ía C A N I f t Q É 
Habana 112. Te lé fono A-2886 O A i l 
T A N Q U E S D E G E M E N T n 
Patente ROTLLANT, para toda clase de líquidos ymei 
Fundición de Cemento de M A R I O 1 
C A L L E F R A N C O Y B K N J U M E D A . 
s 
D E t . D I A 
F I E S T A S Y E S P E C X A C U E O S 
Por la tarde. 
L a tanda del Nacional. 
Empezará a las cinco, como de cos-
tumbre, representándose Los j:Iuf?ono-
tes, la chistosa comedia do Miguel 
Echegaray. 
Y la retreta de la Playa. 
Retreta semanal, frente ai Yacht 
Club, durante la tarde. 
Por la noche. 
Nueva representación en el Nacio-
nal de L a Dama do las Camelias, en-
carnando Prudencia Grifell. la actriz 
discreta e inteligente, el oiiPel de 
Margarita. 
E n Payret, tras la representación 
de L a Playa de mis Amores, se dará 
E l Príncipe Carnaval y Mojeres y 
Flores en tanda doble. 
E n Fausto, cubriendo la tercera tan-
da, se dará la exhibición de L l Intru-
so, cinta de la marca Pájaro Azul, 
muy interesante. 
E l cartel del Salón del Prado anun-
cia, las TWícuiag 
vida. Llamas eternas y ^ ̂  
sus tres respectivas tandas ^ 
L a velada de la Asociación fl. r, 
pietanos de Medina en sus Pro" 
Otra velada. Sdloiie8, 
Es la organizada por lo» ¿«f. 
Alumnos de L a Salle que se <vi r10' 
en el local de la Asociación p r4 
tarios del Vedado con arreglo * 
programa en que. se combinan aV' 
tos números literarios y mn^J ̂  
Y en el Yacht Club comTda l86' 
Se bailará después. 
o o o o o o o o o o o o o 
o 
o 0 o 
E r n e s t o L e c u o n a . 
Hijo de padres cubanos (1) nacido 
en la Habana en el año de 1898. en 
el mundo del arte Lecuo.ija, es un 
elegido para interpretar a los gran-
des compositores. 
Cuando el cable anunció su victo-
ria en el "Aeolian Hall." proclamán-
dolo la primera eminencia nianística 
de las Américas fué un entusiasmo in-
comparable. 
Y después sus triunfos han ido 
sucediéndose gradualmente en for-
ma sorprendente, hasta culminar on 
la apoteosis que le ha hecho la pren-
sa considerándolo el genio cubano. 
¡Qué arte tan supremo 33 la mil-
sica! 
¡Qué sentimiento tan profundo el 
de las tiernas melodías! ¡Qué Inicia-
tiva tan hermosa realizan ñor me lio 
de armenias las diversas situaciones 
del alma! 
L a figura de Lecuona es delgada, 
sus manos son de dedos largos, con 
una flexibilidad asombrosa, ojos pro-
fundos, inmensamente grandes, revo-
ladoroe, vagamente apasionados. Sus 
actitudes son únicas inesperadas y ex-
presivas, de un prodigioso t>mpera-
mento de joven que no quiero pare-
cerse a nadie. 
Ernesto Lecuona es artista de gran 
emoción y extraordinaria brillantez. 
Las notas de este "virtuoao" so 1 
todo su espíritu en acción, notas ar-
mónicas que se exhalan del piano co-
ipo fragmentos de alma. 
L a metamorfosis de su rostro hiv 
que verla de cerca. Todas las tran-
siciones que interpreta se van suc — 
diendo en sus ojos y en la expresión 
del gesto fisonómico, un rostro que 
se trasfigura pasmosamente y cam-
bia de colores. 
He oído ejecutar obraa a Lecuona 
de todos los notables maestros v 
siempre se ha mostrado el intérpretj 
soberbio, el ser todo rareza y capri-
cho. 
Lecuona sabe pensar profundamen-
te, con delicadeza infinita, que ha-
llan eco en los acoraes de la sonori-
dad misteriosa. 
De Ernesto Lecuona se puede decir 
que pose manos pensadoras. 
"La música decía— un escrito ex-
céptico—es un gran consuela de la 
existencia." 
L a última noche que oí tocar a L j -
cuona llevaba en la idea esa frase 
melancólica. Y mientras el notabie 
artista hacía pródigos en el piano, 
mi espíritu no se apartaba do aqu*l 
pensamiento.. Cuando me despadí 
del pianista eximio, olvidé mi.-, amar-
guras pareciéndome que tenía refreí-
cada el alma. Las alas del artista y las 
alas del genio me condujeron a go-
zar de la vida. 
Tal podría decir que llevaba dentro 
de mí una orquesta maravillosa. 
L a música es sin duda, un sentí 
miento santo. 
¿A quién se le ocurre pensar en 
las dificultades materiales de la exis-
tencia, en las inconsecuencias de los 
hombres, en las veleidades da la so-
ciedad, cuando en el piano magífica-
mete interpretado, se desarroüa una 
melodía? 
E l joven Lecuona con su Inspira-
ción poderosa. Inunda los espíritus de 
extraordinario bien. No necesita cui-
dar de los detalles, porque salvarlos 
es ,para él, cuestión de temperamen-
to, y su fina y exquisita inteligencia 
se adapta con facilidad. 
Al niño artista, se le puede enco-
miar de esta manera: "¡Qué más glo-
ria que su nombre!" 
Francisco Varona STnrias, 
(1) Don Ernesto Lecuona, padre del jo-
ven y ya notable pianista a quien 
se refiere este articulo del señor 
Varona Murías, era canario y pe-
riodista. Fué redactor, primero, de 
|C1 E.tpaiol, diario fundado y diri-
gido por don Nicolás itivero. y más 
tarde director de £ 1 Comercio. 
l ú a s c r i a n d e r a s 
Para poder tener una buena leche usan 
distintas preparaciones pero ninguna exis-
te más completa que el Nutrifrenol, pre-
paración compuesta de carne, coca, kola, 
cacao y fosfogllcerato de cal. 
El Nutrlgenol fortifica, hace aumentar 
en peso y levanta las fuerz.'is del organis-
mo de un modo asombroso. Es la me-
jor medicación tónica reconstituyente y 
por esa circunstancia es inapreciable pa-
ra las nodriza». 
E S 
UD. S O R D O ? 
Maestra maravilles» invención he curado 
los más desesperados casos. Los ruidos del 
oído desasparecen aplicando este eficacísi-
mo remedio. No importa de qué causa 
provenga su sordera. Pida nuestra circular 
y testimoniales hoy. 
ADRAL COMPANY. Dept. 104 
401 Vaaderblit Bldg.. Nueva York. B.U.A. 
2 8 d e J u l i o 
D í a e c o n ó m i c o v e r d a d 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
" L A MIMI", pono en manos de las damas una gran oportunidad. Hoy, 
por ser sábado, 7 tener que pasar balance, ofrezco precios de gran 
oportunidad. 
Más do 500 sombreros adornados con lindos 7 caprichosos ador-
nos, todos de verano, de lo más nuevo y elegante; lo nunca visto en la 
Habana, a $2.00, $2.50, $8.00, $8.60, $4.00 y $5.00. 
Todos estos modelos Talen, en cualquier estableciente, el doble. 
Nuestra gran rebaja de precios es una gran oportunidad. 
HoTOlremos en ese momento, el dinero si usted encuentra el mismo 
sombrero a estos precios o tan eleg antes en otro lado. 
L a Mimí e s tá en Neptuno, 33, entre 
Industria y Amistad. No se confunda 
. Se apuestan mil pesos que hoy sábado no encontrará nadie estos pre-
cios. Reapertura el martes 81. 
c 5509 ld-28 
E i s e ñ o r B a r r a q u é e n 
4 < E l C h i c o " 
E l conocido abogado de esta capi-
tal, señor Jesús María Barraqué, vi-
sitó ayer al general Menocal en su 
residencia veraniega de " E l Chico." 
L a visita de entrambos señores 
duró cerca de una hora. 
E l señor Barraqué salió satisfecho 
de la entrevista, a la que fué impul-
sado por un peneroso sentimiento dd 
amistad. 
A b o g a d o F i s c a l 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal 
el señor Isaac Juara y Arrondo. 
o AVISO A LOS CONTRIBU 
o YENTES 
o 
o Se encuentran al cobro en 
o el Municipio las contribucio. 
o nes y arbitrios siguientes: 
o Impuesto sobre expendición 
o de alcoholes, vinos, aguardien-
o tes, licores y cervezas, 
o Contribución por fincas «r. 
o bañas (primer trimestre), 
o Impuesto sobre transporte y 
o locomoción. 
o Impuesto sobre flote y na. 
o vegación y embarcaciones de 
o recreo. 
o Impuesto sobre perros, 
o E l plazo para pagar sin re-
o cargo las contribuciones men-
o cionadas vence el día 31 dtl 
o actual. 
o Sépanlo los interesados, 
o 
o o o o o ó o o o o o o o o o o 
E L A U 
( D E 8 8 N O T A S ) 
E n elegantes cajas enchapadas en caoba o 
roble, teclado en morfU, armazón de hierro, 
cnerdas cruzadas y mecánicíi de repetición pa 
tentada. También puede tocarse a mano y por 
medio de. los podados usando los rollos de mu 
sica porfo rada de 88 notas. 




a plazos de $50 al mes . . 
A plazo s de $30 al mes 
UNICO AGENTE E N CUBA: 
T E L E F O N O A - Í 4 8 9 . 
VAMATIVO. Belaseoatt 
Anuncio 2(1-28 0 5502 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E B A R R I N A X 
Devuelvo «l cabello canoso bu color natural con brillo y suarida^ do 
la primera edad. No mancha ni ensucia y os de muy f&cll aplicación, puea 
•e aplica con las manos como otro aceite cualquiera. Quita la caspa sin 
perjudicar la salud. Contieno la calda del cabello 7 en muchos casos hace 
salir el aue se ha caldo. Quien asa una res ACEITE! DB BARRINAT, no 
usa otro tinto. 
Exigir siempre el Terdadoro ACEITE DE BARRINAT 7 no so admi-
ta ninguna de las inaltaeioftes que para darle mAs bombo dicen «no se pre-
paran en ol extranjero con nombre* retumbantes. 
Do venta on todas las droguerías 7 boticas de Cuba 7 el extranjero. 
ALBERTO B. LANGWITfl Y CA 
P l a n t a s , F l o r e s d e t a l l o l a r g o , v i o l e t a s , e 
J í a r d i ^ s : D o m í n g u e z . 1 7 . 1 S u c u r s & l : O b i s P ^ 
T e l é f o n o A - 3 1 4 5 . T e l e f o n o A j ^ ^ 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
para L A G R I P P S » 0 / 
E L G U A C O I - % 
¿ ¡ P paka £ 1 / C A T A R R O . . * 
•El fJnacol ca f e b r i f ü ^ y an''.ipluthoo M i l ^ e s ^ ^ 
¿ í 3 í nne;;! Cíuarol ea el verdadero especifico P' 
bronquitiB. cat arro, la giipP* ? ***** 
^ P m A L O E K T O D A S L A . BOTICAS 
AfíO LXXXV WARia DE LA' MARINA M \ o 28 de 1917 . PAGINA CINCO 
C R O N I C A 
(Viene de la p&rina CUATKO.) 
V A R A D E R O 
E N L A P L A Y A A Z U L 
¡ M á s d e 4 . 0 0 0 
T r a j n i ñ o 
Varadero I 
Todo tiende en su favor. 
La linda playa parece llamada a 
aJir del olvido en que vivió sumida 
•̂ justamente. 
Su prosperidad esta delineada. 
£1 primer paso, después de la res-
tauración del hotel, es el alumbrado 
eléctrico de las calles del lugar. 
Está ya instalado. 
pero lo más decisivo para la vida 
¿e Varadero, como para todo sitio 
de temporada, es la facilidad de co-
münicación. _ , „ , 
El escollo siempre de aquella playa 
quedará ya suprimido totalmente. 
Muy largo el trayecto. 
No se podía emprender la jomada 
directamente desde la capital más que 
al alto costo de un automóvil o su-
friendo, tras las molestias del ferro-
carril, otras incomodidades más con 
e! viaje a lo largo de una carretera 
de veinte kilómetros en máquinas que 
había que pagar a siete pesos general-
mente. 
Todo eso viene a evitarlo el servi-
cio de auto-ómnibus que quedará es-
tablecido entre Cárdenas y Varadero 
desde la primera semana de Agosto. 
Servicio que ya está regulado. 
A las dos y veinte de la tarde y a 
las ocho y cuarenta y cinco de la no-
che, hora en que llegan los dos tre-
nes que salen de la Terminal para la 
ciudad cardenense, arrancarán de la 
Estación, rumbo a Varadero, los óm-
nibus de la nueva empresa cobrando 
la exigua suma de cincuenta centa-
vos por pasaje» . 
Señala ésto para Cárdenas un pro-
greso evidente en el aspecto automo-
vilista. 
Manifestación segura del mismo era 
ya la casa de C. y M. Villa, en la ca-
lle 10 y Segunda Avenida, montada 
en condiciones de prestar el mejor 
servicio con un amplio y bien aten-
dido garage, completo surtido de ac-
cesorios y taller de reparaciones dotado 
de todos los adelantos bajo la direc-
ción de expertos mecánicos. 
No en vano el Automóvil Club Cuba 
acaba de otorgar el título de Centro 
Oficial a la referida casa de C . y M. 
Villa. 
Razón social que tiene en su abono 
* 
La NUTRINA l O D A D A del Dr.. 
ROUX, es empleada con gran éxito 
lo mismo en invierno que en verano 
y se vende en frascos bajo la forma 
de SIROPE. E s la E M U L S I O N más 
perfecta para los niños. 
VITALIDAD, D E S A R R O L L O 
UNIFORME de los H U E S O S , T R I -
DIGESTIVA y muy N U T R I T I V A > 
Agencia y Depósito. R I C L A 99. 
i Queréis tomar taca cfiocolat* » 
idquirir objetos de g r & n valor? PedU 
Sirf8* ^ de M E S T R E Y MARTÍ. 
WCA. Sa vende es toda» p * * * * . 
el prestigio de los distinguidos jóve-
nes cardenenses que la constituyen. 
Varadero, en el momento actual, 
ofrece las primeras señales de una 
gran animación. 
Va ésta en progresión creciente. 
En el hotel vienen recibiéndose de 
día en día solicitudes de habitacio-
nes para la temporada. 
Y a , para las regatas, no queda una 
sola disponible. 
Allí está separado el lujoso appar-
tement donde irán, bajo los encantos 
de su luna de miel, irnos novios muy 
simpáticos y muy distinguidos que alo-
jados en el Country Club desde sus 
bodas disfrutan, en santa y amorosa 
paz, de las alegrías y satisfacciones 
de su feliz estado. 
Todos habrán vislumbrado en las 
líneas precedentes los nombres de Re-
gina Truffin y Clemente Vázquez i 
Bello. 
E l Hotel Varadero, en el rango! 
en que han sabido colocarlo sus nue-
vos propietarios, será el centro ele-
gante de la temporada. 
Sus primeros huéspedes en la pre-
sente estación, familias tan distingui-
das, entre otras, como las de Truffin 
y Fonts Sterling, lo dejaron consa-
grado. 
No hay en playa alguna de Cuba 
un hotel montado a su altura. 
Nada le falta. 
Un confort excelente asociado al 
orden más completo y a la elegancia 
más exquisita. 
E l huésped cuenta allí con la ven 
taja inapreciable del teléfono a larga 
distancia. 
Servicio novísimo. 
Hay salón de baile, un bar mag-
nífico y la cocina con un chef francés 
que ha sido, para el auge del hotel, 
una verdadera adquisición. 
E l más exigente gourmet puede sa-
borear platos deliciosos desde aquella 
dilatada, fresca y diáfana terraza que 
domina en todos sus contornos el pa-
norama de la playa azul. 
Hay días de almuerzos especiales. 
Así el de mañana, como todos los 
domingos, para el que ha sido combi-




Arroz con Pollo 




Todo por dos pesos el cubierto. 
Precio que, si podría sorprender, 
por módico, bueno es advertir, contra 
lo que malévolamente pretende propa-
larse, que responde a la base econó-
mica de la casa. 
Así en todo. 
Nadie podría imaginarse que en 
un hotel montado con el lujo del úni-
co existente en Varadero se encuen-
tren habitaciones, en plena temporada, 
Acabaa de ser puestos a 
Ea venta! 
U n m 7 0 0 m o d e l o s , y 
d e c a d a m o d e l o n n 
v a s t o y ( B & t & m ú ú ' m o 
Ante tan colosal canti-
dad de 
T r a i 
vacila la voluntad más 
enérgica al hacer la elec-
ción, cohibida y anona-
dada por la proteica mul-
tiformidad de estilos, te-
las de que están aquéllos 
confeccionados y colo-
res. 
2 5 0 m o d e l o s ean o f t o m s u m ® , íñ 
l i e 
H a b i e n d o e m b a r c a d o p a r a F r a n c i a , d e j a a 
s e ñ o r i t a e n c a r g a d a d e l a c a s a , p a r a q u e c o n t i -
n ú e r e a l i z a n d o l a s e x i s t e n c i a s d e l g r a n s a l d o q u e 
o í r e c e a l p ú b l i c o e n l a s m e r c a n c í a s d e v e r a n o e n 
v e s t i d o s y s o m b r e r o s » 
E s t e s a l d o s o l o e s h a s t a e l S á b a d o 2 8 . 
p a i m t o l ó j m l a r g o y c o i r t o . E d l a d e s s 1 a 8 a m o s . 
2 5 0 m o d e i o s ©ira d l o l M a i m c o p c o i a c im©II© d e c o l o r , í F o m n a s 
!I^raaoIraeIfa,i, y s a c o , p a i m f t a l o í r a l a r g o o c o r t o . E d a -
& s 2 a T 
2 0 0 m o d e l o s e n d r i l a l i s t a s ( p i n t a s p r e c i o s a s ) , f o r -
m a s c h a q u e t a y " m a r i n e r a " y " m a r i n e r a " s u e l t a , c u e « 
l i o d e c o l o r . E d a d e s : d e 6 a 1 2 a ñ o s . 
J M A R H t E F t A S d e n i ñ a , m o d e l o s m u y l i n d o s , e n o t o -
m a n o , c u e l l o a z u l y p u n z ó . E d a d e s : d e 3 a 7 a ñ o s . 
E s í L á m i e i m l W r a l b i m e i m a 
¿ C ó m q ) i m e g a i r a OT§ 
a l m a s i i m g e i m a s l a a l e -
g r í a d e I m c h t u n t i r a j e 
I b i e mi c o i a f e e o o i m , 
C O T r e c t o p a í r o s ® y e l 
E a M e ? 
" E L 
Sfliís, Entrialgo y Cía., S. en C. 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
c 5474 2d-27 
P r a d o , 9 6 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
C5465 3d.-2K 
C O L E C T A S 
Compro y anticipo sobre las mismas en 
condiciones inmejorables 
F r a n c i s c o b l a n c o 
rüISPO, 25. Teléfono A-5792. Habana. 
a precios que varían entre tres, cua-
tro, seis., ocho y diez pesos. 
Habitaciones que aún las más mo-
destas están dotadas de todos los ser-
vicios. 
L a poética playa, tan ensalzada por 
cuantos la visitan, tiene ya consegui-
dos los dos factores necesarios para 
su prosperidad. 
Un hotel, un gran hote!, como el 
que ya cuenta. 
Y una comunicación fácil. 
Cosa esta última que como ya dejo 
expuesto comenzará a disfrutar V a -
radero dentro de muy breve plazo. 
Quedan dos cosas solucionadas. 
L a comodidad del temporadista, p o r 
una parte, y, por otra, el problema de 
la distancia. 
Lo que dije un día de Varadero el 
tiempo ha querido venir a confirmarlo. 
L a playa del porvenir. 
Enrique FONTANILLS. 
L o d e 
P A P E L I L L O S 
D I S E N T E 
D E L D R . J . G A R D A N O 
p a r a s i e m p r e , D i a r r e a s C r ó n i c a s , 
r r o i n t e s t i n a l . C ó l i c o s , D i s e n t e r í a . J a m á s f a l l a n . 
C u i d a d o c o n l a s i m i t a c i o n e s . 
C O A I N . 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y B o t i c a » 
e x c u r s i ó n 
Z a m a c o i s 
E N MANZANILLO 
S E PREPARAN GRANDES F I E S -
TAS E N SU HONOR 
(Por telégrafo) 
Manzanillo, 27 de Julio. 
Ha llegado a este pueblo el nota-
ble literato don Eduardo Zamacois, 
que ofrecerá esta noche, en el teatro 
"Manzanillo", la primera de sus con-
ferencias intitulada "Mis contempo-
ráneos"; y mañana la "España trá-
gica." 
Reina gran entusiasmo entre el 
elemento intelectual por oir la auto-
rizada palabra del notable conferen-
ciante • 
L a Colonia Española, el Liceo y 
Círculo Manzanillo, le han ofrecido 
brillantes recepciones. L a prensa 
local dedica grandes elogios al re-
presentante do la intelectualidad la-
tina. 
Una comisión de damas de lo más 
distinguido do esta sociedad le ha 
ofrecido hermosos bouquets de flo-
res. 
También se prepara en su honor 
una animadísima jira marítima a Ni-
Quero y un almuerzo criollo en la 
finca del doctor Ramírez. 
Zamacois saldrá el lunes, acompa» 
ñado del doctor Covas Guerrero, pa-
ra Santiago de Cuba y Guantánamo, 
donde existe gran entusiasmo por 
oír sus conferencias y se le prepara 
un gran recibimiento. 
E l señor Cónsul de España, cum-
pliendo con un deber de cortesía, ha 
ido a saludar al señor Zamacois, 
digno representante de la intelec-
tualidad española y difundidor de 
sus grandes prestigios en América. 
forresponsal Especial. 
E N GUANTANAMO 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, Julio 27. 
E l día 8 de Agosto se espera en es-
ta población la llegada del notable 
conferenciante don Eduardo Zama-
cois, acompañado del doctor Covas 
Guerrero. 
Dará dos conferencias en el teatro 
Martí, para las cuales ya se nota 
gran entusiasmo. 
L a Sociedad Liceo le prepara un 
entusiasta recibimiento y una solem-
ne recepción. 
E l Corresponsal. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
TTlar a n i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E l r o l l o d e 
" S a n t o s y A r t i g a s 
7 f 
Ayer hemos oído en un almacén do 
música, cuyo nombre no hace al caso, 
pues todos los almacenistas de pia-
nos lo tienen, el rollo que la "Cuban 
Perforator" ha hecho de la marcha 
sobre motivos de cantos populares cu-
banos, titulada "Santos y A^tigas,,. 
Esta composición musical, en la 
pianola, resulta admirablemente adap-
tada y muy brillante. 
Quien manejaba el aparato, que es 
un verdadero experto, nos hizo ver 
gue de no atenerse a las indicaciones 
en el rollo hechas, la obra no resul-
taría, pues como está escrita en dife-
rentes compases (6 por 3 y 2 por J4) 
la flecha que indica el número metro-
nómlco del movimiento tiene que ser 
variada a su debido tiempo, como es-
tá indicado en el transcurso del ro-
llo. 
Después de una pequeña y valiente 
introducción, entra un motivo del 
canto popular llevado al pentagrama 
por el inspiradísimo maestro composi-
tor señor Villillo, cuya letra dice: 
"Martí no debió de morir, 
si fuera el Maestro del día 
otro sallo cantaría, 
la Patria se salvaría 
y Cuba sería feliz. 
Toda esta primera parte tiene un 
ritmo muy apropiado y de mucho lu-
cimiento, y los diseños que sirven pa-
ra adornarla están muy en carácter 
L a segunda parte es tan popular el 
motivo elegido que no hay "perro ni 
gato" que no lo conozca y no le guste. 
¡Qué bien armonizado está!—ha di-
cho el maestro señor Ignacio Telleria, 
quien es una autoridad en esa mate-
ria. 
Y después de unos compases pre-
paratorios para modular (también so-
bre motivo muy conocido), entra la 
parte más importante de este corto 
trabajo: empieza muy pisno con el 
Himno Cubano, cuyo Dajo, muy movi-
do, se nota que son reminiscencias de 
la Marcha Real Española. Al propio 
tiempo que estos dos giros melódicos, 
se oye un acompañamiento muy típico, 
y cuando la parte repite es fuerte y 
la adorna una glosa tan sencilla como 
elegante, que está escrita en el re-
gistro agudo de la pianola 
Esta obra será un buen filón de 
ingresos para la "Cuban Perforator*-. 
Dentro de breves días se pondrán 
a la venta las ediciones impresas pa-
ra piano y para banda. 
ABANICOS FAVORITOS LOS 
S i o c i e d a c i e s 
p a ñ o l a s 
CLUB A I X E R A N O 
L a Junta General reglamentarla babrá 
de celebrarse el día 2», a las ocho p. m., 
eu el Centro Asturiano 
OKDEN DEL. D I A : 
Lectura del acta anterior. 
Altas y Bajas. 
Balance trimestral. 
Asuntos generales. 
ASOCIACION P R O T E C T O R A B E L A 
R E A L ACADEMIA G A L L E G A 
L a Jtmta General de Elecciones se ce-
lebrará el próximo domingo. 29 del co-
rriente a las 2 de la tarde, en el local 
de las sociedades regionales, en el Cen-
tro Gallego. 
V I V E R O Y SU COMARCA 
Esta altruista y benefactora Sociedad, 
en cuya labor le secundan eficazmente un 
buen número de incansables socios que 
Integran la Sección de Propaganda, pre-
sididos por el uo menos entusiasta seuor 
Manuel Pernas, celebró aquélla Junta or-
dinaria el 24 del mes en curso, adoptando, 
entre otros acuerdos muy importantes, 
los siguientes : „ 
Que las Juntas de dicha Sección ten-
gan lugar, en lo sucesivo, en uno de los 
primeros días de la primera quincena de 
cada mes. . . , ,1 
Celebrar en los jardines del Parque 
de Palatino, el domingo 2 de Septiembre 
próximo, una matinée. de pensión, a cu-
yo efecto se nombrarán las comisiones 
correspondientes. 
Adquirir el número de distintivos ne-
cesarios para los vocales que integren 
la Sección ,a fin de hacer uso de los 
mismos en los actos oficiales en que in-
tervengan aquéllos. „ . 
Nombrar vocales de la Sección a los 
socio» señores Jesús López Abadin y 
Marcelino López. 
Designar a varios señores vocales pa-
ra qüo en comisión visiten a algunos 
asociados cuvos recibos fueron devuel-
tos por el cobrador, por haberse negado 
a efectuar el pago de los mismos. 
Dar un voto de gracias a la prensa 
capitalina por la deferencia que viene te-
niendo ¿ o n esta Sección y con la Socie-
dad en general, ya que, en toda ocasión 
responde digna y desinteresadamente al 
llamamientc que oportunamente se le ha-
ce respecto a la propagación, por medio 
de las columnas do aquélla, a la obra 
santa que los vivariensos desarrollan en 
Cuba, en beneficio de sus comarcanos. 
"JOVELLANOS ' 
Sin bombos, sin alliaracas, sin jactan-
cias de rlnguna especie, pero con verda-
dero amor v cariño por todo lo que sig-
nifique cultura y progreso, esta simpá-
tica Institución de los estudiantes de la 
"Panera asturiana", han venido laboran-
G R A N H O T E L 
A l m u e r z o s c o n m ú s i c a e s -
c o g i d a , & d o s p e s o s e l 
c u b i e r t o . 
E n l a a m p l i a y f r e s c a t e -
r r a z a , f r e n t e a l m a r , 
d o n d e h a s i d o c o l o -
c a d o u n g r a n 
t o l d o . 
P a r a e l D o m i n g o , 2 9 d e 
J u l i o d e 1917 . 
M E N U : 
Huevos Malagueña 
Pescado Vinagret 
Arroz con Pollo 
Ensalada de la Estación. 
POSTRE: 
Crema Imperial. Caíé. 
De 11 A. M. a i p. n . 
D E 
Estos son log cuatro abanicos quo durante la primarcr» del amor, h s í 
la er¡ contadora Luisa de LaTalliere, j ante cuya InCncnda seductora, á o U f 
b rodilla Lnís X I T ; el más galante de los reyes do Francia. 
Flelmento reproducidos y elegantemente sometidos a las damas de 
exquisito, por la gran Fábrica de Abanicos. 
U B A Ñ A 
D E MAXIMINO AXXHSTSO 
SAN NICOLAS, 81. TELEF. A-5083. HABAJSTA 
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do per que no decayese ni por im ins-
tante siquiera el ánimo que siempre exis-
tió entre sus asociados, grandes son las 
sorpresas que estos jóvenes entusiastas 
capitaneados por el "pesqulto" señor 
Eugenio Menéndez y secundado tan acti-
vamente por los entusiastas Hernani To-
rralbas y Fernando Collar (oí de los tres 
premios) nos preparan y como primera 
de las de esta serie, tenemos esta: 
E l domingo, 22 del corriente, a las 2 
p. m., en los terrenos de la Bien Apa-
recida, se celebrará el primer match de 
foot ball entre los equipos Habana Poot 
Ball Club y Jovellanos Foot Bal Club, el 
que se espera salga triunfante. 
Está este team capitaneado por el se-
fíor Angel Loredo, sportman que tanto 
se distinguió en el Atletic Sporting Club 
Gijonés. ,, 
También van muy adelantfldaa las 
prácticas de base ball que se efectúan to-
dos los domingos de 8 a 11 a. m,, en 
los: terrenos do Buena Vista, Marianao. 
E l director de las prácticas, señor 
Francisco Andía, dice que esta novena 
pronto estará en condiciones da conten-
der con cualquiera otra. 
E n ésta figuran el 'carbonero", que 
tanto llama la atención en los terrenos 
de la Asunción, Luyanó, en los juegos 
que la Liga Social de Amateurs organizó 
y que en la actualidad se efectúan. 
E l señor Ramón de Diego, delegado del 
Club "Antilla", presta todo su concurso 
por esta clase de deportes. 
También el señor Benjamín Herrero, 
cronista de Sport del DIARIO D E L A 
¡MARINA, presta su apoyo, poniéndose 
incondicionalmente a disposición da esta 
Sociedad. , 
No dudamos que esta Sociedad qin 
tantos triunfos alcanza ahora, en el prin 
cipio, seguramente serán muy altos en 1( 
futuro. 
C r e m e 
D e 
L u x e 
PARA EL ROSTRO 
DE LAS DAMAS 
Les evita afec-
ciones del cutis, 
aterciopela y purifica? 
USANDO * ' C R E M E D E L U X E " , 
nunca se tienen barros, granos» 
eczemas ni erupciones. 
OE VENTA; EN BOTICAS Y SEDERIAS 
DEPOSITARIOS. 
BARRERA y Ca., DROGUERIA "SAN JOSE" 
Roproeentantoi Juan Monte l ra , New Yofk. 
Suscríbase al D U R I O W T a ~ M A ^ 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D £ 
L A MARINA 
L a b e i i e z a d e l a 
Mientras se tenga la v í g o 
rosa y sana belleza de la 
juventud se debe conservar 
constantemente y protegerla 
para* los años venideros. E l 
descuido hace que muchas señoras 
se vean m á s viejas de lo que son. 
U n a poca de atención para el cutis 
y para la tez con la 
121 
ampliamente paga con la hermosura de la juventud en 
años más tarde. No solamente protege y preserva la tez 
para el porvenir, sino también mejora grandemente su 
apariencia enla actualidad. Oculta los defectos de la cara. 
Se ha usado por 70 años. 




a b ó n M e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Para conservar el cutis y la tez en condiciones 
saludables se debe usar un jabón que quite de 
la piel todo el polvo, suciedad e impurezas. 
Los jabones ordinarios para la tez no son los 
adecuados. El jabón medicinal de Gouraud ha 
sido durante más de setenta años el 
guardián de la tez. En las molestias 
de la piel se emplea con éxito. Es ideal 
para preparar la piel antes de usar la 
Crema Oriental de Gouraud. 
R e m í t a n s e 1 0 c p o r u n a n u e s t r a 
F E R D . T. H O P K I N S & S O N 
New York. U. S. A . 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médica de que no se repro-
ducen. Instituto de ESectroterapia 
Dres. Roca Casuso 7 Flñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l tos . D e 1 a 5. 
- 4152 ind 12 U 
i c 549S 
V A R A D E R O 
L A G R A N P L A Y A A Z U L 
O 
Boletines reducidos de ida y vueíla, válidos de sába-
do a lunes, a $6.79 en primera. En la Estación de Cár-
denas se encuentran automóviles que a ochenta centavos 
por persona, las conduce al GRAN HOTEL VARADERO 
montado con todo el confort moderno. Habitaciones 
desde tres pesos. Arreglos especiales para familias. Co-
"«a Pnmer orden. Servicio a la carta y "table d'Ho-
te. Precios moderados. Telefor^ de larga distancia 
en el mismo hotel. 
la-27 ld-28 ) c 5317 ltl9 14d-20 
F A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M o 28 cíé l 9 1 r < 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
G R A N T E A T R O F A U S T O , H o y , S á b a d e , r e p r i s e d e l a e m o c i o n a n t e y b e l l a o b r a ¡ 
" E L I N T R U S C T 
9 
P r e s e n t a d a e s p l é n d i d a m e n t e , d i v i d i d a e n 5 a c t o s . S e r i e P A J A R O A Z U L . E x c l u s i v a d e L A U N I V E R S A L m 
c 5510 ^ U . i 
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^ E s f e c t á c u l o s 
DOMINGO 2 » . 
L U N E S 30. 
MARTES 31. 
T R E S ULTIMAS E X H I B I C I O N E S D E L A MONUMENTAL OBRA. 
2 0 . 0 0 0 L E G U A S D E V I A J E S U B M A R I N O 
T a n d a s d e 5 4 y 9 / 2 I p p p p í o q n o o p í P M T P Q 
M a í i n e e s 2 0 c t s . N o c h e 4 0 c t s . f ^ K b L l U b L U K K l c l N l H b . 
VENGA A V E R LOS MONSTRUOS MARINOS. ESPECTACULO GRANDIOSO. 
C5415 In.-24jl. Repertorio exclnsÍTO de^LA [TNTY^^g^ 
P r ó x i m o G r a n E s t r e n o d e l a C i n e m a : 
s e 
L a T i g r e s a d e M o n m a t r e 
c 5494 alt Sd-28 
Francisco Tressols, "La ladrona de 
niños." 
E l lunes se efectuará una función 
a beneficio de la Sociedad Depen-
dientes de Restaurants. 
E l viernes, 3, beneficio del primer 
actor José Palacios, con el drama 
"La garra." 
E l jueves, día 2 de Agosto, gran 
función extraordinaria a beneficio 
de la sección benéfica de la Socie-
dad de Dependientes de Restaurant» 
con un selecto programa. 
P A T E E T . 
E n la primera tanda de esta noche 
la zarzuela de Sassone y Benlloch, 
"La playa de los amores." 
L a segunda tanda, doble, la inte-
gran " E l Príncipe Carnaval" y "Mu-
jeres y Florss." 
POUS Eíí P A T R E T . 
E l día 2 de Agosto debutará en 
Payret la compañía de Arquímedes 
Pous. 
En combinación con Santos y Ar-
tigas. 
Obra del debut: "Las mulatas de 
Bambay." 
CARMEN N l t K A , notable bailarina Internacional y couplet!sta, qne hace su de^ 
but esta noche en Martí . IL.as inmejorables referencias que tenemos de esta ar-
tista, nos ;}-.e<rmlten augurarle un erran éxi to. 
QUEJAS QUE D E B E N A T E N D E R S E 
Hemos recibido en estos últimos 
días diversas quejas del público que 
asiduamente concurre al teatro Pay-
ret. 
Ayer, personas que uos merecen 
mucha consideración nos refirieron 
enojosas escenas que han ocurrido a 
la salida del rojo coliseo, debidas 
únicamente a la conducta impropia 
de algunos acomodadores de los quo 
se colocan en las escaleras que dan 
acceso a los pasillos. 
Ciertamente no son, por fortuna, 
todos los empleados los que así se 
conducen; pero sería conveniente 
evitar que algunos lo hagan. 
A presentarse con el respeto que 
el público merece siempre, están 
obligados los acomodadores, porque 
ello no les impide cumplir con sus 
deberes. 
Estamos seguros de que esos em-
pleados incorrectos, entre los cuales 
hay alguno qut» padece de hidrofobia 
(horror al agua), padecimiento ho-
rrible en tierras tropicales, serán 
corregidos por su jefe ya que el doc-
tor Méndez Péñate, culto caballero y 
administrador celosísimo del presi-
gio del Teatro Payret, pondrá enér-
gico remedio al mal para que no se 
repitan estas quejas que le trasmiti-
mos-
E L B E N E F I C I O DE L A G R I F E L L 
Se celebró anoche, en el teatro 
Nacional, la función extraordiuaria 
en honor y beneficio de Prudencia 
Grifell, actriz de mérito positivo. 
Púsose en escena la comedía de 
Sardou, titulada Divorciémonos, en 
cuya interpretación alcanzó la seño-
ra Grifell un triunfo brillantísimo. 
Se estrenó después un apropósito 
cómico-lírico del notable autor dra-
mático mejicano D. José Elizondo y 
el maestro Quinito Valverdo. 
L a obra de Elizondo y Valverde 
merece elogios calurosos. E l públi-
co, aquilatando sus bellezas, espe-
cialmente su originalidad y <m gra-
cia, la aplaudió con entusiasmo ha-
ciendo justicia a la valiosa labor de 
los dos autores. 
E l gran succés que obtuvo la Gri-
fell en su serata d'onore no podía 
sorprender a nadie. 
Prudencia Grifell es una artista 
hors li^ne que ha cultivado—con éxi-
to espléndido, todos los géneros dra-
máticos. E n la zarzuela, en la come-
dia y en el drama ha alcanzado triun 
fos grandes. - ' [ 
E s sin duda por la acción y por 
la dicción, una de las mejores actri-
ces de la escena castellana. 
«LOS CUATRO ROBINSONES". 
Se estrenó anoche en Payret un 
juguete cómico de García Alvarez y 
Muñoz Seca titulado "Los cuatro Ro-
binsones." 
L a obra, que tiene gran número de 
situaciones cómicas y de chistes de 
buena ley, fué aplaudidísima. 
E l público interrumpió varias ve-
ces con explosiones de risa ruidosí-
simas la interpretación de la obra. 
Ruiz París hizo su cómico papel 
magistralmente; Carmen López es-
tuvo acertadísima; Sotillo se hizo 
aplaudir justamente; Villa y Tejada 
se condujeron muy bien. 
Los demás artistas contribuyeron 
al buen conjunto. 
Puede decirse, en síntesis, qua 
"Los cuatro Robinsones" obtuvieron 
un magnífico éxito, en lo que a la 
obra y a ^ interpretación se refie-
ren. 
E s raro que no figure el juguete 
en el cartel de hoy. 
E L B E N E F I C I O D E LOS AUTORES 
D E "MUJERES Y FLORES*' 
E l lunes se efectuará en 3l teatro 
Payret el beneficio de los autores de 
la aplaudida revista titulada Mujeres 
y Flores. 
Además de la regocijada obra—. 
que suma cincuenta representaciones 
esa noche, se pondrá en escena 
"Así son ellas", apropósito cómico-
lírico de Elizondo y Quinito, que se-
rá interpretado por la Grifell y la 
"bobería de actualidad", de Mario 
Vitoria con música de Quinito Val-
verde, titulada Con permiso del Alcal 
do. 
No hay que decir que en Payret 
no c;<brá 'a conoaírencia el iane.-
T*» la última función de la Cimpa-
ma de Velfsco en v i rojo coi'sao 
«MATER DOLOROSA". 
Esta cinta íué estrenada anoche, 
con gran éxito, en el salón teatro 
Prado. 
Exito que alcanzan todas las cintas 
de Santos y Artigas. 
CAMPO AMOR. 
Escogido os el programa que ha 
confecionado para hoy la Empresa 
Pluma Roja. 
E n las tandas de las cuatro y cuar-
to y de las echo y media p- m. se 
proyectarán los episodios 17 y 18 de 
la serie "La herencia fatal", por Ro-
leaux, y en las tandas especiales da 
cinco y cuarto y nueve y media, la 
! hermosa producción de la marca 
Pluma Roja, " E l precio del silencio", 
en cinco partas. 
Además, -se estrenarán diversas pe-
lículas en las tandas corrientes, en-
tre otras: Robespierre, Los desig-
nios del amo, E l domador de fieras. 
Corazón de artista, Casados al vapor 
y otras. 
Los días 29, 30 y 31, últimas exhi-
biciones de "Veinte mil leguas da 
viaje submarino", basada en la novó-
la de Julio Verne. 
Muy pronto, "La caída de una na-
ción" y "La mancha roja." 
E l domingo se estrenarán diversas 
cintas interpretadas por el popular 
actor Canillitas. 
NACIONAL. 
Esta tarde sube a escena la bonita 
comedia en dos actos, original de don 
Miguel Echegaray, "Los Hugonotes". 
Por la noche, a petición de nume-
rosas familias, se pondrá en escena 
la hermosa obra de Alejandro Du-
mas, "La Dama de las Camelias". 
Mañana domingo, en la función de 
la tarde, la comedia en tres actos 
"Odette", creación de la señora Gri-
fell. 
Por la noche,, estreno del dra-
ma en un prólogo y cinco actos, di-
vidido en ocho cuadros, arreglo de 
MARTI. 
Esta noche hace su debut en este 
ventilado y favorecido teatro una 
muy notable bailarina y coupletista. 
Carmen Nilka, que tal es el nombre 
de la artista a que hacemos referen-
cia, se presentará al piiblico con va-
rios bailes españoles que segura-
mente han de llamar la atención. E l 
arte de Carmen Nilka es fino y da 
buena ley. Su éxito en Martí esta 
noche queda descontado. Bailará al 
final de las tandas primera y segun-
da. 
Otro, de los grandes alicientes del 
cartel de esoa noche es el estreno do 
la graciosa comedia "Luna de miel", 
que se pondrá en escena en la se-
gunda tanda. E n la primera, " L a 
moral en peligro", que anoche obtu-
vo gran éxito de risa, y en tercera 
' E l vals de las sombras." 
Ha llegado hasta nosotros el ru-
mor de que la empresa de este tea-
tro prepara una gran fiesta astu-
riana. 
ALHAMBRA. 
"Las damas de las camellas", en 
primera tanda; en segunda, " E l bo-
tellero"; y en tercera, "La mama-
sita." 
T E A T R O M A R X I 
H o y , S á b a d o , 2 8 d e J u l i o , H o y 
¡ C O L O S A L 0 E 0 0 T ! 
D E 
C a r m e n N i l k a 
B a i l a r i n a y C o u p i e t i s l a . R e i n a d e l B a i l e F l a m e n c a 
E l p r ó x i m o l u n e s , l a g r a n d i o s a p e l í c u l a " E l m e n d i g o d e A m o r . " 
Z a r z u e l a , C o m e d i a y V a r i e d a d e s . 
" L a C a í d a d e u n a N a c i ó n 
c 5229 md 15 ji 
COMEDIA. 
Esta noche se pondrá en escena 
la graciosa comedia en dos actos, 
"Las cacatúas." 
E l próximo martes, beneficio del 
primer apuntador de esta Compañía 
señor Antonio Castells, con la come-
dia en tres actos, de Paso y Abati. 
" E l infierno." 
E n ensayo, "Los cuatro Robinso-
nes." 
"SANTOS Y ARTIGAS". 
E l rollo para pianola de la marcha 
que lleva por título la razón social 
de los populares empresarios cuba-
nos "Santos y Artigas", está de ven-
ta en todos los almacenes de música 
desde hoy, sábado. 
Las ediciones impresas para piano 
(edición fácil) y para banda, se pon-
drán a la venta dentro de breves 
días. 
APOLO. 
Esta noche, continuación de la cin-
ta "Periodistas contra bandidos". 
Mañana, matinée con películas de 
Canillitas, entre ellas "Canillitas 
guardia de tráfico." 
Por la noche, estreno de " E l hijo 
del amor", por los señores Collo y 
Chione y por la Borelli y D'Amore. 
E l lunes, "Los cuatro jinetes del 
Apocalipsis." 
E l lunes, 6, "La estrella del genio", 
película en colores, de la Cinema. 
LARA. 
"Los ojos de la muerta" en prime-
ra; en segunda "La gran pecadora"; 
y en tercera "Periodistas contra 
bandidos." 
E n breve, " E l azote del arte", por 
Lia Monnesi di Pasaro. -
FAUSTO. 
E n primera tanda, cintas por Ca-
nillitas; en segunda, "Eterna men-
tira"; en tercera tanda, doble, " E l 
intruso". 
MAXIM. 
L a cinta "Madre" fué estrenada 
anoche, con gran éxito, en Maxim. 
Alí Bey es una artista cinemato-
gráfica de mérito. 
L a Internacional Cinematográfica, 
si no estuviera ya suñeientemente 
C I N E ^ F O R N O S " 
1 O PUH>RXJK.S A- Í , J L C A I A L E 
6 6 
H O Y , S A B A D O , 2 8 : 
A N D R E I N A " 
P o r l a B E R X I N T I . 
M a ñ a n a , D o m i n g o , 2 9 : F L O R D E O T O -
^ O , p o r L e d a G y s . 
18109 28 jl 
acreditada merecería los debidos elo-
gios por el número de cintas valio-
sas que ha estrenado. 
Otro gran éxito en perspectiva: la 
película " E l sello de la vergüenza" 
que se estrenará el próximo viernes. 
" A G U A D E A N G E L E S " 
N O E S A G U A M I N E R A L , N I A G U A M E D I C I N A L , 
E S S E N C I L L A M E N T E A G U A " T R E S V E C E S P U R A " 
D E S T I L A D A P O R P R O C E D I M I E N T O E S P E C I A L , 
que elimine de ella todo gas empireumático, y le restituye todo el oxígeno 
que contenía antes de su condensación. 
¿Ha notado usted alguna vez el depósito de cal y otras sales quo 
deja el agua de Vento al ser hervida? Haga la prueba, y quedara 
horrorizado. E s criminal y peligroso obligar a su riñón que elimino 
tales materias. L a prudencia exige que tome un agua "absolutamen-
te pura", como lo es el agua "TRIPURE". 
No puede ser más económica, sólo vale UN PESO el garrafón o 
caja de seis botellas grandes triangulares. 
Se lleva a domicilio, y se vende también en todos los estableci-
mleijtos acreditados de cafés, víveres, restaurantes, farmacias, etc 
SI la casa en donde usted acostumbra comprar, no tiene el 
agua "TRIPURE". llame al teléfono M-1324, que es el del 
S A I O N D E EXPOSICION V D E M O S T R A C I O N 
D E L í C A S A D E L " A G U A P U R A " 
B a j o s d e l H o t e l P L A Z A , e n t r a d a p o r Z u l u e t a 
y q u e d a r á V d . a t e n d i d o e n e l a c t o . 
C5504 ld.-28 
3, por Diana Karren y Marso Ausom-
nia. 
Hoy, en primera tanda, "La peta-
ca" y "Ei gozo de un pueblo"; en se-
gunda, "Fedor, el hijo de la Sibe-
ria"; y en tercera, "Flor de París", 
por la Mistinguet. 
^LA T I G R E S A I)E MONTMABTEE". 
E s la cinta que pronto será estre-
nada en el Salón Prado. 
E n "La tigresa de Montmartre" se 
presentan las escenas de la vida de 
París, el salón de Bellas Artes, el 
restaurant Maxim, el río Sena, los 
boulevares, paseos, etc., de la gran 
capital francesa.-
^LA HIJA D E L POLICIA". 
Este es el título de' la película con 
Que Santos y A rtigas inaugurarán su 
temporada sn Payret el día primero 
de Agosto. 
Habrá de ser un gran éxito pan 
los populares empresarios. 
Y para Sergio Acebal, que debuta 
como artista cinematográfico. 
E L ABOXO i L A TEMPORADA Dí 
CIRCO. 
E l día primero de agosto quedarí 
abierto en las oficinas de Santos )' 
Artigas el abono pará la temporada 
de circo que estos empresarios b3' 
brán de traer este año. 
Temporada que el solo nombre ^ 
los empresarios garantiza que ha de 
ser excelente. 
E l d í a d e a y e r en... 
(Viene de la PRIMERA PLANA.) 
DECLARACIONES DEL PARTIDO 
L I B E R A L 
E l doctor Arturo Betancouit, 
nombre del Comité Parlamentario ^ 
beral, hace las siguientes dedarac 
nes: , 
"Que es cierto que la m 0̂1"'3 
sus miembros se han entrevistacio 
el Honorable Presidente de v* *ii0 
blica, brindándole el más oec i ^ 
apoyo en toda obra * \ Z 0 ^ ™ i m i e n 
interés nacional. Que dicho .otre;' ei 
to es espontáneo, y sugerido P 
patriotismo y el ¿ a s e o ^ un* toda 
ca de armonía, rechazando UI1 
energía rumores circulantes e! 
acercamiento convencional. libe. 
Gobierno hallará en el Par"" aue 
ral, cuando se trate de asu^ ^ op0, 
afecten a esa colecMvidad toa • ^ ce, 
sición que puede bacer un v 
X & d S d f S l a u d e e 3 a s d e o . 3 
»raCRESPCESTA C O ^ T f J ^ . 
E l doctor Alfredo Betancou^ 
signa al doctor Freyre d| ¿r-
ragque conteste al también ^ de g 
tun? Betancourt, en n o m * ^ g 
conseravdores, y * 0 ^ T ¡ £ w . z c i o V s 
forma, que se trata de dec 
entre familia. Andrâ e a1 
E l doctor Frevre d« í°eríador ^ 
«1 T>nrtido Consei» ja5 
ma que el Pa"1^" -atisfac- on 
escuchado con f ^ f a n c o u i t r ¿ . 
palabras del doctor Betan . i ne 
no le sorprende ^-i^0 ñor '0 pi-rque está ya convencido ^ & 
chos que ^ ^ i ^ S a ' n a c i o n a l f e -
mara de Problema ^ 
chándose toda l d f i ^ b r o s ^ 1 ei 
lo late entre * ™ ™ ' Z > o ^ ?0 <*' 
acendrado deseo decuanto * 
bien de Cuba; ^ c" lado. ^ .;a"3rSe. 
mores que han c rcu l^ equ>voCniófl 
los rechaza y ci isma ^ t ' 
declarando Q u e - c o r r < ^ 
oxisté entre todos su ^ 
rioS- . f„r Freyre tanibie" E l doctor í rey i" ^ 
aplausos. cesión 
Y se levanta la ses 
y veinte minutos. 
18S 
A N O L X X X V D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 1 ? . 
P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
o cursos c o n t e n c i o s o - a d i n i n ¡ s t r ? i t í v o s e s t a b l e c i d o s c o n t r a dos re so -
luciones d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a . — L a S a l a d e l o C i -
^1 de es ta A u d i e n c i a h a f a l l a d o e n e l p le i to e s t a b l e c i d o p o r 
el Hosp i ta l d e S a n L á z a r o e n c o b r o d e c a n t i d a d . — O t r a s n o t i c i a s . 
EN L A AUDIENCIA 
. jjESOI/UCIONES DEIi SESOR 
CO^ggnjBNTE DE E A R E P t BEIOA 
l a Sala de lo C i v i l se ha radicado 
^ i recurso coaxtencloso-admlnlstraU-
tablecido por don Francisco Kivera, 
r0 ^ carácter de ererente de la Socle-
en* González y Ca., contra la reso-
,a de 20 de Abril último, del señor 
Wdenta de la República, qtio declaró 
^ lutrar Ia aliSfula establecida contra 
,0 ¿e la Secretaría de Agricultura, 
* desestimó la solicitud para inscribir 
marca titulada "Pantalón con bue-
yes* 
' .rgiubtén btL radicado en la propia 
el recurso establecido por don Má-
i 0 Nazabal contra resolución de 14 da 
i X ültimo, del seSor Fresldento de la 
Lpública, que declaró con lugar la al-
j» establecida contra resolución del 
Icretarlo de Agricultura, que declaró 
caducada la marca "Hermosa", para dis-
tüiguir peras en conserva. 
ylEITO E S T A B E E C I D O POR E L 
HOSPITAXi D E SAN EAZARO 
Habiendo conocido la Sala de lo d v l l 
dg lo Contencioso-administrativo de 
esta Audiencia de los autos del juicio eje-
cutivo seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia del Esta por el Htospital de 8an 
lázaro de esta capital, representado y di-
rigido por el doctor Ramiro P. Morís, 
(ontra dofís María de los Dolores Ibáñez 
y Saco, propietaria, de este mismo domi-
cilio aue e3t;á representada por si y di-
rigida por el licenciado Francisco Péllx 
teflón, los cuales autos pendían ante este 
Tribunal por apelación oída libremente 
a la ejecutada contra la sentencia dicta-
da en primero de Diciembre ultimo que 
desestimando la excepción de plus peti-
ción alegada por dicha ejecutada mandó 
Kgulr la ejecución adelante basta bacer 
pago al Hospital de San Lázaro de la 
soma de trescientos cincuenta y nueve pe-
los cincuenta y cinco centavos en mone-
da del curso legal, sus intereses legales 
al seis por ciento anual desde la inter-
poslcifin de la demanda y costas en las 
que condenó a la repetida ejecutada, sin 
dwlaratoria de temeridad ni mala fe; 
lia fallado confirmando^ la sentencia ape-
lada con las costas de la segunda instan-
cia de cargo del apelante y declara a la 
m que no se ha litigado con temeridad 
li mala fe. 
EN UN JUICIO D E C E A R A T I V O 
Igunlmento dicha Sala de lo Ovil y de 
lo Contencloso-admlnlstratlvo, habiendo 
visto los autos del Juicio ejecutivo se-
guido en el Juzgado de Primera Instancia 
del Este por Ramón Sánchez y Póo, co-
merciante domiciliado en esta capital que 
está representado y dirigido por el doctor 
Periclea Serls de la Torre, contra la so-
ciedad regular colectiva "Rodríguez y 
CompaCla", también domiciliada en osta 
capital, representada por medio de su ge-
rento, Genaro Rodríguez Huerta, dirigido 
por el doctor Miguel Angel Campos, los 
cuales autos pendían ante esto Tribunal 
por apelación oída libremente al deman-
dado contra la sentencia dictada en siete 
de Abril último que declaró sin lugar la 
Impugnación formulada por Indebidos de 
los honorarios asignados por el letrado 
Seria de la Torre y con lugar la misma 
impugnación por indebidos de la parti-
da dé cinco pesos por los drechos nota-
riales del otorgamiento y copla del po-
der con que compareció en el Juicio el 
referido letrado a nombre del ejecutante 
y que forma parte de la partida de diez 
pesos que figura en la tasación de costas 
or reintegro de gastos al «Secutante, or-
denando que se excluyeran de esta los 
expresados cinco pesos, sin hacer espe-
cial condenación de costas; ha fallado 
condo confirmando la sentemcla apelada 
en la parte en que lo ha sido con las 
costas de la segunda Instancia, cargo d-»! 
apelanAe; declaran que no se ha lltl^do 
con temeridad ni mala fe. 
U n i c o d í a . 
H o y , S á b a d o 
JUICTO O RAE 
Ante la Sección de lo Crtmlnia dte la 
Sala de vacaciones sólo estuvo ayer se-
fiaiado para celebración el Juicio oral do 
la cansa seguida contra Carlos Cruzada 
Baeza, por delito de hurto, para quien 
Interesa el Ministerio Fiscal pena de 7 
años, 4 meses y un día de prisión. 
Formidable rebaja de precios n u n c a ylsta en l a Habana^ 
Unico día. T e n t a temprano. 
" L A M D i r » pone en manos del pueblo, una gran l i q u i d a c i ó n . 
Toda persona que quiera adquir i r a precios casi regalados, que Ten-
ga hoy. 
C o r s é s a 95 centaros, $1.46, $1.96 $2-50. T a l e n el doble en todas par -
tes. 
Dos blusas bonitas, bordadas, por un peso. 
Ajustadorea, liquido a 96 cts., $1.50 y $2.00. 
6,000 blusas que yalen e l doble, finas, solo una, $1.00. 
Cintas picot, de SO centayos, a 19 centaros r a r a , 
" L A MIM1'^ l í e p t u n o , 83, es l a ú n i c a casa que ofrece gangas en be-
neflclo del p ú b l i c o . 
" L a M U r P es l a yerdadera casa que puede ofrecer pesos por l a mi -
tad de su yalor. < 
c 6508 ld-28 
BEÍfAEAMIENTO PARA HOT 
Juicio oral causa contra Alfredo Teje-
ra Martínez, por atentado. 
NOTIPICACIOIíES 
Hoy tienen notificaciones en la Sala 
de lo C M l y Contencloso-admlnlstratlvo 
las personas siguientes: 
Letrados: 
Hoy tienen notificaciones en Ja Sala 
de lo Civil y Contendoso-adminl&tr.ittvo, 
las personas siguientes: 
Letrados: 
Manuel Peralta Melgares, Mario Día? 
Irizar, Francisco Félix LedOn, Teodoro 
Cardenal,. Juan 13. Prieto, León Souble-
tte. Jallo Dehogues, Felipe Espaüa, José 
Rosado, Nicolás VlUagellú, Benjamín j 
Montea, Federico Castaüeda, Oscar A. ' 
Montero, Antonio Laxcano, Augusto Prie-
to, José Gorrín, Pedro Sabl, Pedro He-
rrera Sotolongo, Arturo Verde». 
Procuradores: 
Granados, N. Cárdenas, E . Manlto. 
Toscano, Reguera, Zalba, Fontanlllas, Pe-
relra, Francisco Lópea Rincón, Juan R. 
Arango, J . Y. Piedra, Castro, José A Ro-
dríguez, Barrea], González del Cristo, 
Mauricio López Aldazábal, O. Saea Cala-
horra, Enrique Yanis, N. Sterling, Rede-
ra, Iñ Chiner, José M. Leonés, José Illa, 
Julián Montlel. 
Mandatarios y partes: 
Waldo González, J . S. Villalba, Luis 
Estrada, Fernando Pérez Mulloz, José 
Ramón González García, Francisco G. 
Quirós, Manuel Pérez Bercinno, Emilia 
Clemente, Desiderio G. Menéndez, Narciso 
González, Pedro Garrido Tejera, Juan 
Pascual Vilajanes, Jesús García Fresno, 
Félix Rodríguez, Femando G. Tariche, 
Emilio Letamendl, Miguel de Cárdenas, 
Thoward Culmell y Manuel C. Soto. 
Consuitoria de Propietarios, lodastriaies y Comerciaiites 
Oflclnasi r ñ \ m , 8. Babana.-Telófooo A-6242.-CaIiIe j telégrafo» l E I D N 
PEESOIÍAL D I B E C l ^ I T O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t i z , Catedrát i co de 
Gobierno Municipal en l a Facu l tad de Derecho de l a Unlrers ldad de l a 
Habana. 
José B l r e r o Alonso, Doctor en Derecho C l r l L E n r i q u e AWaroa fia-
dor p ú b l i c o . 
Esta Consuitoria e s t á formada por un personal de Doctores en De-
recho Civ i l y P ú b l i c o , de larga p r á c t i c a en asuntos admlnlstratlros. Iíos 
fuscriptores t e n d r á n derecho a consv i tar cualquier asunto tedrico o 
práctico que se relacione con el K s t a do, l a Provincia o el Municipio, a 
k deíensa y r e p r e s e n t a c i ó n por letra do en todos sus aspectos, ya sean 
clTiles o penales, a toda g e s t i ó n en oficinas púb l i cas , a liquldacidn de 
cuentas y cobros extrajndiclalmente, a recibir l a revista Municipal y de 
intereses e c o n ó m i c o s , ó r g a n o del Centro de Pr<jpiedad Urbana de la H a -
bana. 
Precios de l a s u s c r i p c i ó n : $2 cada mes 
Pida lolormes a ENRIQUE ALVAHEZ, Administrador de l a C o n s a i t o r í a 
r iarav i i loso remedio q u * produce n a l iv io inme-
diato e todos los males de l a piel» te les como 
E r u p c i o n e s Q u e m a d u r a s 
E c z e m a C o n t u s i o n e s 
E s p i n i l l a s S a b a ñ o n e s e t c . 
Pruébese para toda clase de Llagas, Ulceras. Picadnras d« 
insectos o reptiles, y tote irritación o erupcióa do la piel y 
cráneo. • 
Depósitos; SRES. SARRA Y JOHNSON,, Habana. 
PrtffcMtM? HICKMAN MFO. CO., 70 Corflaodt St„ Narra York. B. V* A. ; 
h m ú t e x p u l s a d ! de l 
E j é r c i t o 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha aprobado ©1 fallo del Consejo 
de Guerra , formado en el Cuarte l I g -
nacio A g r á m e n t e , de Matanzas, por 
el cual le ha sido imcueste la pena 
j de dos a ñ o s , diez meses y un día de 
r e c l u s i ó n , e x p u l s i ó n deshonrosa del 
jJBjérelto con pérdida total de haberes 
i y asignaciones a l primer teniente del 
Regimiento Crombet n ú m e r o 5, de c a -
b a l l e r í a , Leonardo A l b a y Caballero, 
por el delito de i n s u b o r d i n a c i ó n . 
Leyes s a n c i o n a d a T ^ 
E l s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i -
ca ha sancionado las siguientes leves: 
Concediendo p e n s i ó n a la s e ñ o r a 
Amparo M. G o n z á l e z Santos Viuda de 
Cabale iro; Idem a la s e ñ o r a Caridad 
Osma viuda de Gelbet. Idem & la se-
ñ o r i t a A n g é l i c a Radi l lo y M a r t í . Idem 
a l s e ñ o r Carlos R o d r í g u e z . Idem a l 
s e ñ o r E n r i q u e A y a l a y G u e r r a . Idem 
a la s e ñ o r a B á r b a r a G o n z á l e z viuda 
d© Br ignarde l ly . Idem a l s e ñ o r C a s i -
miro de l a R o s a . Idem a l s e ñ o r James 
F . F a r r i n g t o n . Idem a la s e ñ o r a A n -
gela Morales viuda de E n t r a l g o . Idem 
a l a s e ñ o r a Angela Carol ina B e r n a l 
y L e ó n viuda de Dorado. Idem a la 
s e ñ o r a A n a Gómez viuda de L e g ó n . 
Idem a l s e ñ o r J o s é de la L u ? y C a -
ballero. Idem a l s e ñ o r S i m ó n Gratz . 
Idem a l a s e ñ o r a Dolores Mart ínez viu 
da de A g u i r r e . Idem a l a s e ñ o r a F r a n 
cisca. B o l a ñ o s viuda de Castel lanos. 
Idem a l s e ñ o r Federico Betancourt y 
Salgado. Idem a l a s e ñ o r a Matilde 
Nodarse y B r e ñ a . Idem a l a s e ñ o r a 
C o n c e p c i ó n Vargas Machuca viuda de 
G o n z á l e z . Idem a la s e ñ o r a Mercedes 
Cancino y Mart í viuda de Portuondo. 
Idem a l a s e ñ o r a J u l i a Abreu viuda 
de Aranguren . Idem a l s e ñ o r Satur-
nino Barbastro . Idem a l a s e ñ o r a V i r -
g inia C á r d e n a s y F e r n á n d e z . Idem a 
l a s e ñ o r i t a F lor ida y Losano. 
Detenidos en Sencli Spiritos 
Sancti Sp í r l tus , Julio 27. 
Coniendo una rumba en a u t o m ó -
vi l , a c o m p a ñ a d o de dos mujeres, í u á 
acusado por un guardia del E j é r c i -
to de dar mueras a l gobierno y can-
tar la "Chambelona", el s e ñ o r Anto-
nio Garc ía F e r n á n d e z , hermano del 
F i s c a l de la Audiencia. 
Fueron conducidos a l vivac, que-
dando detenidos a l a d i s p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Juez. 
E l Corresponsal . 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
F A L L E C I M I E N T O 
E n el Hospital Calixto García, fallecía 
ayer José Moreno Díaz, a consecuencia 
de la herida de bala que se causó hace 
días, al hacerle un disparo el Presidente 
de la Junta de Educación de Manguito. 
Al cadáver se le practicó la autopsia en 
el Necrocomio. 
OBREROS LESIONADOS 
E n el centro de socorros del "Vedado, 
fueron asistidos ayer Pascual Conde Ver-
langa, vecino de San Anastasio número 
19 y Jacinto Infante ^Villaverde, vecino 
de Zequeira mimero 149. Presentaba el 
primero la fractura del calcaveo derecho, 
y desgaraduras en la rodilla y antebrazo 
derechos, de pronóstico grave y el se-
gundo desgarraduras en el antebrazo de-
recho, lesiones que se produjeron al caer-
se de un andamio, por haberse roto éste, 
en la casa en construcción, 7a. núm. 178. 
PROCESAMIENTOS 
Por los diferentes Juzgados de Ins-
trucción, fueron procesados ayer los si-
guientes Individuos: 
David Gómez Benltez, por lesiones por 
imprudencia. Quedó en libertad apud-ac-
ta. 
—Manuel Otero, por atentado, con flan-
ea de doscientos pesos. 
—Carlos Alvarez de la Cruz, por Infrac-
ción de la Ley Electoral, quedó en l i -
bertad. , . 
—Rafael Mederos García, por robo, coni 
flr.nza do doscientos pesos. 
—Renó Lladó Fresneda, por defrauda-
ción a la Aduana, con fianza de $200. 
ROBO 
Manuel Santa Alvares, vecino de Luya-
nó número 249, participó ayer a la poli-
cía que de una. habitación que tonla al-
quilada ayer en la casa Jesús del Monte 
número 268, le han robado, penetrando 
por una ventana, ropas por valor de doce 
pesos. 
F R A C T U R A 
E n el sesrundo centro de socorros rué 
asistido ayer de la fractura del cuarto 
metacarpiono derecho un Individuo que 
dijo nombrarse Pedro Farreo y ser ve-
cino de Apodaca número 40. 
Al personarse en ese lugar la policía 
fué informada de que el Parreño no vivo 
en dicho lugar, ni es tampoco conocido, 
por cuyo motivo se ignora cómo se frac-
turara dicho dedo. 
SE CAYO D E UNA E S C A L E R A 
José Pérez Mallo, de 30 años de edad 
y vecino de Dragones número 42, fué asis-
tido en el Centro de Socorros del segundo 
distrito por el doctor Sotolongo, por pre-
sentar una herida grave en el brazo iz-
quierdo, que se produjo al estar lim-
piando una puerta en la Escuela de Ar-
tes y Ondas, y caerse de la escalera don-
de estaba subido. ^ <~, , ^ 
E l lesionado pasó a la Casa de Salud 
L a Purísima Concepción. 
D E T E N I D O POR LESIO?<BS 
Ayer fué detenido Manuel González Vi-
llar, dependiente del café E l Capricho, si-
tuado en el Mercado de Tacón, por estar 
acusado de haberle causado lesiones en 
el rostro a Constante Ferrer. 
E l detenido quedó en libertad, medlau-
te fianza de cien pesos. 
LESIONADA 
E n el Hospital Calixto García Ingresé 
ayer Bernarda Figueroa y Hernández, ve-
cina del pueblo de Mazorra. para ser 
asistida de la fractura del brazo Izquier-
do, lesión grave que se produjo al caer-
se en su domidLUo. 
E N " E L SIBONET* 
Engracia Hernández Valdés, vecina de 
San José número 148, trabajando en unas 
de las máq.uinas de la fábrica de ciga-
rros " E l Slboney", tuvo la desgracia de 
ocasionarse una herida grave en la mano 
derecha. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
D E I V U N C I A C O X T I I A üjyA C O M A -
D R O N A 
E l s e ñ o r J o s é P a l a z ó n ha presenta-
do u n escrito en l a A l c a l d í a , denun-
ciando que en l a madrugada del m i é r -
coles ú l t i m o a c u d i ó a l domicilio de 
l a Comadrona Municipal , s e ñ o r a M a -
r í a A . P e ñ a , sito en Municipio n ú m e -
ro 23, para rec lamar sus servicios por 
encontrarse su esposa en grave esta-
do, a consecuencia de parto, n e g á n d o -
se a q u é l l a en formas descortesesi y 
•violenta a prestar los auxil ios que re -
c l a m a b a 
H a c e constar en su escrito el se~ 
ñ o r P a l a z ó n que en vista de ía negati-
v a de l a citado comadrona a c u d i ó a l a 
casa de socorro, donde fué atendido 
cortesmente, yendo en el acto a su 
domicilio, en u n a ambulancia el m é -
dico de guardia, a as ist ir a bu e-ipo-
sa, 
L A A D M I S I O N D E A L U M N O S E N L A S 
G R A N J A S A G R I C O L A S 
E l Director de l a G r a n j a E s c u e l a de 
esta provincia "Conde de Pozos D u l -
ces" ha enviado un escrltc a l Alcaldo 
do l a Habana, p a r t i c i p á n d o l e que se 
g ú n acuerdo adoptado no se permiti-
r á el ingreso de n i n g ú n alumno on 
esas Granjas que tenga una ta l la i n -
ferior de u n metro cincuenta y c u a -
tro c e n t í m e t r o s de alto y u n peso no 
menor de cien l ibras. 
E s t e escrito h a sido trasladado a l 
Ayuntamiento para que lo tenga en 
cuenta a l designar los alumnos por 
este t é n n i n o municipal . 
L A C O M I S I O N D E S A N I D A D 
H a quedado constituida la C o m i s i ó n 
de Sanidad y Beneficencia del A y u n -
tamiento. 
E n breve d e s i g n a r á su Presidente. 
L I C E N C I A 
Se h a concedido u n mes de licen-
cia, para asuntos propios a l a s e ñ o r i -
ta Mar ía Manuela Arraugoiz , Oficial 
2 o . de l a C o m i s i ó n de Hacienda y 
Presupuestos 
C A M B I O D E N O M B R E D E U N A C A -
L L E 
Se ha presentado una m o c i ó n a l 
Ayuntamiento p r o p o n i é n d o s e se acuer-
de cambiarle el nombro a la cal le Ma-
drid, en J e s ú s del Monte, por el de 
F r a n c i s c o Polanco, en recuerdo a l a 
memoria de este patriota doctor, r e -
cientemente fallecido. 
L A S C A S A S - E S C U E L A S 
Cumpliendo acuerdo del Ayunta-
miento, el Alcalde ha remitido a !a 
C o r p o r a c i ó n Municipal copia de los 
contratos de arrendamiento de las ca-
sas-escuelas de este distrito que le h a 
facilitado l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
E l Ayuntamiento se propone com-
probar s i l a s declaratorias de rentas 
de osas casas convienen con el alqui-
ler que perciben del Estado los pro-
pietarios de las mismas. 
S U B A S T A S D E S I E R T A S 
Por haber sido declaradas desier-
tas, por falta de licitadores, l a s su-
bastas celebradas para los suminis-
tros de medicinas y drogas y mate-
r i a l de c u r a c i ó n , el Alcalde h a sol ic i -
tado a u t o r i z a c i ó n del Ayuntamiento 
para contratar directamente ese ser-
vicio. 
L O S G A S T O S D E L A S E L E C C I O N E S 
E l Alcalde h a remitido a l Ayunta -
miento, para l a r e s o l u c i ó n que proco-
tía, las relaciones detalladas de las 
cuentas pendientes de pago que le ha 
enviado la J u n t a Municipal E l e c t o -
r a l correspondientes a l mater ia l s u -
ministrado para las elecciones efec-
tuadas el primero de Noviembre ú l -
timo, alquileres de las casas ocupa-
das por los colegios electorales en 
dicho día , gastos de los Presidentes 
de Mesa y n ó m i n a s del personal que 
trabajó e nesas elecciones. 
Ascienden en total dichas cuentas a 
$7.89J?.55 centavos. 
E l Alca lde hace constar que esas 
cuentas no han sido abonadas a ó n 
porque el c r é d i t o qt̂ e f i g a r ó p a r a esa 
a t e n c i ó n en el presupuesto pasado 
q u e d ó totalmente agotado y en el pre-
sente no existe medio legal de aten-
der a l pago de esas obligaciones. 
H a c e constar t a m b i é n el Alcalde que 
las cuentas y comprobantes de quo 
se trat» fueron recibidos en Conta-
d u r í a d e s p u é s de vencido el t é r m i n o 
legal para poder resolver sdbre stt 
i n c l u s i ó n en el presupuesto del ejer-
cicio corriente de 1917 a 1918. f 
L I C E N C I A S P R O F E S I O N A L E S E I N -
D U S T R I A L E S 4, t é 
Se han solicitado de l a A l c a l d í a 
las l icencias profesionales y comer-
ciales siguientes: Fernando L ó p e z , 
para m é d i c o , en San Lázaro , 88; P e -
dro E n s e ñ a t , para cantina de bebidas, 
en Dolores y R o d r í g u e z ; Montes y L ó -
pez, para casa de compra-venta, en 
L a m p a r i l l a , 52; Genaro Gi l . para ven-
ta de pescado fresco y puesto de f r u -
tas, en C y 21, Vedado; J o s é Migares, 
para b o d e g ó n , en Obrapla, 90 j J u a n 
Quintana, para conf i t er ía , en C o l ó n , 
13; R. Sardina, para casa de presta-
mos, en Monte. 459; S e b a s t i á n H i d a l -
go, para subarrendador, en San R a -
fael, 27; Manuel R o d r í g u e z , para c a n -
t ina de bebidas on F a c t o r í a , 43. 
E L D O C T O R POO 
Por el Alcalde Municipal ha sldq 
designado el doctor Jul io M. Poo, Se -
gundo Jefe de los Servicios Sanito-* 
r íos Municipales para que traslado 
a l a ciudad de New Vork y estudio 
a l l í el funcionamiento de las ambu-
lancias municipales, e Informe a n n 
pllamente acerca de ese particular^ 
E l doctor Poo, no perc ib i rá remiV* 
n e r a c i ó n n i gastos de viaje algung 
para el cumplimiento de esta corn^ 
s ión . ¡ 
O B R A S S I N L I C E N C I A 
L a sexta e s t a c i ó n de po l i c ía partl*4 
cipa haber suspendido las obras b*u 
l icencia que se ejecutaban en M a l c j * 
esquina a B e l a s c o a í n . 
D E M E N T E S 
H a n sido remitidos a l a Alcaldíai 
copias de los autos de r e c l u s i ó n e a 
Mazorra de las dementes Mittla L o -
sen y P i l a r R o d r í g u e z . 
E l s e ñ o r Guil lermo M á t a m e l a , h a 
solicitado e l Ingreso de u n hijo suyo 
en la Academia de M ú s i c a . 
L a s e ñ o r a Div ina D í a z h a s o l i c i » 
tado t a m b i é n una beca para Ingreso 
en la G r a n j a A g r í c o l a a favor de s u 
nieto Bernardino R o d r í g u e z . 
Y la s e ñ o r a María Rose l l ha so l i -
citado Igualmente el ingreso de u n 
hijo suyo on la C a s a de Beneficencia. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O 
Desde l a madrugada del 13 a l 14 del actual, faltan de l a casa 
calle 11, esquina a I , en el Vedado, distintas joyas . Se grat i f i cará 
e s p l é n d i d a m e n t e a quien las devuelva o facilite su hallazgo, yerbal-
mente o por escrito, o f r e c i é n d o s e toda la reserva del caso. Dir i -
girse a V í c t o r Zevallos, Banco Nacional de Cuba , 2o. piso. 
18048 31 u l 
La goma Miller 
está en primera 
l ínea. V¿a las re-
vistas de los E s -
tados Unidos de 
América. Damss 
precios especia-
o s para su in-
troducción. Sólo 
por 15 días doy 
la S O x S ^ N . F . , 
a $20.00. Mande 
giro p o s t a l o 
ebeck certifica-
do. Administra-
dor: MANUEL B E -
CERRA, Importa-
dores de acceso-
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Roberto j i u g o b e n s o n 
^ m m m 
NOVELA INGLESA. • 
VERSI0N D I R E C T A POB 
R A M O N D . P E R E S 
^ ACADEMIA ESPAÑOLA 
I t ) , ^ 
B'U«c«â 1 ^ librerI«» de J O S E AIJBET.A, 
f ' 3;í-B- Apartado 811. Telé-
0,l« A-5893. HABANA.) 
V>.a ca¿ay .^c iudad propuiraente dl-
t¿mn^? fl(il rl0. extendía 
hora í^? !ls en toda3 Pnrtefc' S i e n t o o6,1 alba-
S ,s Paz ' f^móle un poco aqv.olla tí-
f * » ^ c r r p i á n d o 1 0 ' n c a -
íW*,Ornado fLaquel,!l mi«mi vislrtn 
Ltoeéi.«<5labn?0¿ma material la t w r -
^: l ^ ' m í a v PrteclsflInonte esto era 
>exornyh1atormontl,,il BU esP1-Q %Pr,nclp}oH „ nplicacKin do los 
•> ^ ''e lñd,Cl0.,?0 ejemplo, una ciu-
^Ufla^'^^^os dotados de pro-
f̂ca :> cRcla ni, Bus Pnslones, siendo 
^ tal ¿ 0 ,de ell03. y fd 
^ mundo. Y Bin embargo. 
por efecto de una superchería abomina-
ble, parecía que todas aquellas gentes es-
taban obligadas no sólo a sujetarse en 
lo meramente externo, a la Sociedad de 
aue formaban parte, sino también en lo 
Eterno; no sólo se ejercía tiránico dom -
nio sobre su conciencia y su juicio, si-
no que bendecían sus cadenas. Si se no-
tara cuando menos, que el resco do de 
la revolución dormitaba tras aquel exte-
rior pav í s imo, hubiera sentido menos 
odio- pero con sus propios ojos habla 
^sto aue nada de eso ocurría. L a multl-
Ti.d reunida poco tiempo antes en torno 
de laTatedral> penetrando en ella como 
una Inundación y llenilndola para el 
tedéum cantado en acción de gracias de 
aue un nuevo país había aceptado el yu-
go- aquel mar de cabezas que celebraba 
íespetSosamente la presencia de los carde-
nales vestidos de rojo escarlata o se 
humillaba para recibir su bendición: el 
ont siasmo, tanto más sorprendente cuan-
to mfs ordenado y silencioso, con que era 
acoeida la devolución de la vieja aba-
rffq nacional a sus fundadores. Jos frai-
les benedicthios; hasta las mismas entre-
vistas que habla él celebrado con Hombres 
seri¿l y discretos que, según tenía en-
fondldo figuraban en primera linea entre 
los representantes del poder secular; el 
recuerdo de aquel rey Joven que besaba 
I f nnlllo del abad en la escalera que con-
duce al coro; todo esto le demostraba 
^nrnmente qué, por virtud de alguna al-
clarnmente qu^. i mismísimo enten-
^ün cuto8 humano" había sufrido una trans-
f n™aclón; que no gozaba ya de la H-
fonnaciou, j se v ñamarse a ení?a-
^ r t v S^cTama'^s'us Inalienables dere-
^ ^ L í P a ^ a d ^ í r r U X c i r ^ ^ S a m L 
M síno que estaban persuadidos de que 
Í̂ Vin Cuanto constituía su dignidad de ta-
00fde ?an ofrecerlo, como tributo, a la 
C!AH«dnd de que formaban parte. . 
Observó con toda claridad que precisa-
m^teTeste forzoso tributo era lo que lo 
parecía odioso, esa absorción del indivi-
duo por el cuerpo social, y ese cuerpo 
social basándose en principios que eran, 
al par que concretos, inmutables. Resul-
taba la supresión de la personalidad. 
E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O 
Entonces, y casi sin notar cómo unas 
Ideas se enlazaban con otras, volvió los 
ojos al Cristianismo tal como él lo con-
cebía, evocó el ideal que de la figura 
de Cristo se había formado; y al ins-
tante notó el contraste, y por qué a su 
instinto moral le repugnaba este moder-
no Estado cristiano. 
L a imagen que se había formado de 
Cristo era dulcísima. ;.Veía en él a Dios? 
Sí, por hondo y misterioso modo; pero 
para todo humano y terrenal propósito 
de amor y de imitación, considerábalo co-
mo a un "Hombre" suave y persuasivo 
cuyo reino no era de este mundo, quo 
rechazaba la violencia e inculcaba el amor; 
un "Hombre" que iba por el mundo rea-
lizando tareas humildes y empleando 
blandas palabras: que sufría sin defen-
derse: que obedecía sin deseo alguno de 
mandar. . „ „ 
Y ¿qué es lo que había de comfln entre 
esta figura tranquila, tolerante, y la 
fuerte disciplina de esa Iglesia que usa-
ba su divino nombre: una Iglesia que 
tanto tiempo había estado predicando sus 
preceptos, mientras esperaba a que fue-
ra bastante poderosa para abandonarlos: 
esa Iglesia que. tras largos siglos de 
sangre y de lágrimas, lograra, al fin, 
empuñar el cetro y gobernar al mundo, 
con el cual había discutido en vano por 
tan largo espacio; esa Iglesia que des-
pués de dos mil afios de sufrimiento ha-
bía al fin, aplastado bajo su planta a 
sus' enemigos, dictando medidas de repre-
sión contra el Impío y matando al he-
rele , 
Y así continuó el conflicto Interior en 
aauel hombro que llevaba en sí mismo 
un concepto del Crlsti/inismo con el cual 
nada tenía que ver el mundo cristiano 
en que él vjvía. Siguió atín mirando la 
inmensa y silenciosa ciudad en la calma 
de aquella noche de otoño, hundida la 
barba entre las manos y apoyados los 
codos en la baranda, casi dándose cuen-
ta de que lo que veía era como una 
parábola en acción. Una vez hubo un río, 
aquel mismo que se deslizaba a sus pies, 
que dió origen a una ciudad, aquélla; 
ahora la ciudad lo aprisionaba y ponía í 
orden en su curso. Una vez hubo una re-
ligión, el Cristianismo, el suave y dulce 
espíritu de Cristo, que dió vida a la ci-1 
vilizaclón; ahora la civilización había ahe- I 
rrojado entre implacables cadenas al Cris- \ 
tinismo... Y, sin embargo, aunque es-
to . hiriera sus sentimientos y le impul-
safa a rebelarse contra ello, no se atre-
vía a hablar. Sentíase rodeado de enor-
mes fuerzas que él habla podido obser-
var por experiencia propia: la Ciencia, al 
fin domada; el dominio de sí mismo; el 
poder de la organización, y una paz ge-
neral que él no acababa de comprender. 
Cada hombre con quien tenía que tratar 
le parecía amable y compasivo, y buena 
prueba efan de ello el paciente cura an-
ciano que le enseñara, guiándole como a 
un niño; el cardenal, que le hablaba como 
un padre; los reposados y serenos ecle-
siásticos de la misma casa en que vivía; 
las bien dirigidas multitudes; los gran-
des hombres, siempre atentos, con quie-
nes había conversado. Pero era su pro-
pia fuerza, segfin ahora adivinaba. la 
que los hacía tiernos y compasivos; el 
mismo aterrador poder de toda aquella 
maquinarla, que aún entonces le parecía 
no entender más que a medias, la hacía 
funcionar con tanta suavidad. E l horror 
quo causaba era como la impresión pro-
ducida por un émbolo de acero, perfec-
tamente ajustado, que se mueve con 'a 
misma delicadeza que si fuera un aba-
nico de plumas. 
Porque entonces vló cuán Inexorable re-
sultaba la fuerza que diripría al mundo: 
cuánta era su dureza, a pesar de todas 
las palabras suaves y compasivas contra 
los que se resistían a ella. A los socia-
listas hn^ís que "reprimirlos;" a los he-
rejes eift fíggSjK f̂t condenarlos a muerte; 
y en toda la extensión dol vasto mundo 
en que vivía,' dijérase que ni un solo cris-
tiano flaqueaba, ni una sola ráfaga de 
opinión pública existía que pudiera ma-
nifestarse en contra. 
Y él, él que odiaba todo aquello, tenía 
también allí su participación. Un sino 
superior a sus facultades de compren-
sión le había colocado allí como una de 
tantas ruedas de la potente máquina, y 
no tenía más remedio que moverse en su 
sitio, sin voluntad propia ni resistencia 
posible, realizando, fuera el que fuera, el 
trabajo a que se le destinara... 
Sólo una vez, al contemplar aquel in-
menso panorama de prosperidad, oprl-
mlósele el corazón y se sintió desfalle- I 
cer. Hundió el rostro entre las manos, y 
lloró en silencio ante el único Cristo que 
él conocía . . . 
C A P I T U L O I I I 
E r a la tarde del terrer día de la ce-
lebración del juicio contra el Padre 
Adrián, al tocar ya aquél a su término, 
cuando el hombre que había perdido la 
memoria no pudo resistir ya más al po-
der de fascinación que sobre él ejercía 
tal asunto y presentóse a la puerta de 
la sala en que el acto se verificaba. Aque-
lla misma mañana había sabido que se 
acercaba ya la hora del fallo. 
Dejóle, el carruaje en que iba, ante un 
grupo de edificios situados al Norte de la 
Catedral de San Pablo. Preguntó a un 
portero el número de la sala de justicia, 
7 entró, siguiendo las indicaciones de 
aquél, en un patio de forma cuadrangu-
lar que encendían los reflejos de una ca-
pa de rojas enredaderas y donde tres 
o cuatro eclesiásticos le saludaron; de 
allí tomó por una escalera y hallóse, al 
fin. ante la alta puerta que ostentaba el 
número Indicado. Como dudara entre lla-
mar o no, abrióse la puerta y un "Jani-
tor" (1) apareció en ella. 
(1) E n latín en el original, como otras 
voces usadas en el libro,—N. del T. 
—¿ Puedo entrar preguntó el sacerdo-
te. Pertenezco a la Casa del Arzobispo. 
—Tendré que conduciros a la galería 
posterior Monseñor. E n el centro de la 
sala no hay ya sitio. 
—Bueno: está bien. 
~" Dieron la vuelta a uno de los ángulos 
de la sala y llegaron a una puerta, a la 
que daban acceso tres o cuatro escalones. 
Abrióla el portero y Monseñor vló que 
los escalones continuaban. Al pisar los 
primeros, adivinó ya que la sala estaba 
cuajada de espectadores. NI un ruido oyó 
al principio, pero parecía flotar en el ai-
re Intensa curiosidad. 
L a galería en que se halló nuestro sa-
cerdote era pequeña y rodeada de cor-
tinas, algo semejante al palco de un tea-
tro, y estaba colocada en una esquina, 
junto a la pared contra la cual se apo-
yaban los altos asientos de los jueces. 
Tendió la mirada por la sala, sentándo-
se él mismo un poco hacia el fondo, co-
mo avergonzado, y fijándose, ante todo, 
en los actores de aquel horroroso drama. 
Afortunadamente, nadie más que él ocu-
paba aquella galería. 
Vló, en primer lugar, a los Jueces, tres 
hombres sentados bajo dosel, que cubría 
también un gran crucifijo colgante, blan-
co y negro, colocado a cierta altura de 
las cabezas. A los tres los conocía. E n 
el centro estaba un dominico (uno de los 
de aquella orden que desde el principio 
había flfrurado siempre en todos los Jui-
cios celebrados contra herejes), hombro 
de ancho rostro, de facciones que ofre-
cían cierta expresión de amabilidad, son-
rosado, con una corona de blancos cabe-
llos, recostado ahora en su asiento, con 
los ojos cerrados y escuchand con-la más 
viva atención; a su> derecha, algo más le-
jos de nuestro espectador, aparecía el ca-
nónigo doctoral de Wéstminster, un hom-
brecillo de cara morena »y ojos negros, 
que aparentaba muchos menos años de los 
que tenía; a la Izquierda, del lado on 
que el estaba, el otro juez, pálido y calvo 
(un sacerdote que poseía el título de Doc-
tor en Ciencias Físicas, además de serlo 
también en Teología), golpeaba suavemen-
te el pupitre con lo sdedos. largos y des-
coloridos. 
,wBa;'?1xeI estrado de los jueces se exten-
día, allá en lo hondo, la poblada sala, dis-
puesta, poco más o menos o.cmo él había 
imaginado ya, aunque era la primera vez 
que asistía a uno de aquellos actos. Muv 
próxima al estrado habíase colocado otra 
?i1S,íL,para lneíia docena de eclesiásticos. 
f r^ íR-r aPa™tos raros se hallaban allí 
¿ ^cance del que presidía aquel grupo 
de ayudantes; pero Monseñor vió pronto 
que no eran más que maquinillas regis-
tradoras de las que él mismo bahía S 
do. Eran algo parecidas a los fonógra-
fos, y por medio de un mecanismo tan 
sencillo como Ingeniosísimo podían rene" 
nn a f * alta ^ cualquier fragmento Pda 
un discurso o simplemente las decía-acio-
nes formuladas en el curso del h,icio A 
los extremos de esta mesa elevábale 1» 
Í S S H S Z P * Ilam"se el banco de los 
•̂ 5 f08- ^ quedaba a nivel algo 
Ai T^í ; ft] d? 1,1 mesa "os jueces 
lio del ne ,StC> ^e ^ t a habIa ^nqn?: 
nn„ Ho^Culado-ín íberamente protegido pop 
una baranda. E l resto de la sal-T i« ii„ 
naban los asientos destinados al püblico' 
»™P?<50S todos, especialmente por ecíe-' 
f1 0S-^Hasta los Pablos laterales r l l 
4ohr^ ? J e g1ente. q,,e escuchaban de pie 
Sobre todo el cojunto parecía flotar non 
Miró un rato a los Jueces v ni nfihii™ 
yl"^0,- / lamente , al acusólo7 quePno ha-
bía vuelto a ver desde su partida de L u ? . 
ai^L ^1"* ^<1r5fí.n se conservaba tal como 
nUdoT10 flnteS- haMa. tal vez, ma ™ 
palidez en su rostro, por el esfuerzo rh» 
atención sostenida d¿ aquellos tris d'as-
pero mostraba el mismo aspecto sereno v 
ocnfiado; brillaban sus ojos; y su voz por^ 
que estaba hablando en a^úel momentoV 
fluía con toda firmeza y nnhiralid ,1 ' 
Hacíase algo difícil, al p r l n X i o V-i r„o 
el hilS de su razonamiento' Z ^ l ' n 
Ma él completos. Tenía delante unas o do» 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociad., 
recibido por el hilo directo.) 
SUBMARINO ALEMAN DESTRÜIDO 
París, Julio 27. 
Un submarino alemán fue destrui-
do el jueves en la costa francesa «1 
Oeste de Calais. E l sumergible fué 
lanzado contra la playa, y la tripula-
ción, impotente para libertarlo, abrió 
los tanques de gasolina y prendió 
fuego al barco. 
Los tripulantes llegaron a tierra, 
donde fueron hechos prisioneros. 
BARCOS JAPONESES HUNDIDOS 
Nuera lork, Julio 27. 
E l vapor japonés "Kagoshina Ma-
m'', de 4.566 toneladas, y el "Shigo-
san Mam'*, de 2.827 toneladas, fue-
ron hundidos por submarinos alema-
nes en el Océano Atlántico, el dia 
30 de Julio, según noticias cablegrá-
ficas recibidas aquí hoy. Las tripu-
laciones se salvaron. 
E l "Shigosan Mam", antes de ser 
comprado este año por el gobierno ja-
ponés, era el vapor mejicano "Ge-
neral Pesqueira'*. 
LA SITUACION MARITIMA 
Londres, Julio 7. 
Lord Robert Cecif, Ministro del 
bloqueo, hablando sobre la situación 
marítima con el corresponsal de la 
Prensa Asociada, dijo; 
«Los barcos trasatlánticos de ma-
trícula Inglesa antes de la guerra al-
canzaban un tonelaje de 17 y 18 mi-
llones. E l total en la actualidad, in-
cluso los presos y barcos nuevos, 
es algo más de 15.000.000. 
ARMANDO LOS BARCOS MERCAN-
T E S I N G L E S E S 
Londres, Julio 27. 
Trescientos barcos mercantes in-
gleses ya han sido armados, v cada 
semana se arma un gran número 
de ellos—dijo T. J . Mac Námara, Se-
cretario financiero del Almirantazgo, 
contestando hoy a una pregunta en 
la Cámara de los Comunes. 
Agregó que el gobierno está ha-
ciendo grandes esfuerzos para obte-
ner un máximum de barcos mercan-
tes armados, tan pronto como sea po-
sible. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E ALEMAN 
Berlín, Julio 27. (Vía Londres). 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
lo siguiente: 
"Teatro Occidental de la Guerra.— 
División del Príncipe Heredero Ru-
pprecht: Cerca de Honnecourt, ai 
Norte de Saint Quentin, las tropas 
de Wurtemberg trajeron gran nú-
mero de prisioneros ingleses, produc 
to de una incirsión. 
"División del Príncipe Heredero 
alemán: En ei Chemin des Dames, 
ai sur de AiUes, y cerca de la gran-
ja Hurtevíse, así como sobre el 
Hochberg, en ia Champagne occiden-
tal, los franceses emprendieron inú-
tiles ataoues, sufriendo garandes 
pérdidas. E l número de prisioneros 
y el botín aumentaron, considerable, 
mente. E n el hector de Ailles el nú-
mero de prisioneros subió a más de 
1,450, y ei botín a 16 ametralladoras 
y 75 rifles de tiro rápido. 
"Ai Este «i© Suippes, durante un 
píaque por '•«•presa a los sectores 
de las trincheras enemigas, cayó en 
nuestro poder gran número de pri-
sioneros franceses. 
"Continúa la batalla de la artille-
ría en Flandes." 
P A R T E FRANCES 
París, Julio 27. 
E l parte oficial de hoy, dice así: 
"Noticias suplementarias acorci del 
ataque llevado a cabo por los alf-
manes el 25 de Julio, desde la región 
al Este de Hurtebise hasta la posición 
al Sur de L a Bovelle, demuestran que 
el enemigo realizó el ataque con on-
das sucesivas de tropas, cuyo núme-
ro equivalía a una división. Dicha di-
visión desarrolló su fuerza máxima 
con otra división fresca de reserva; 
la pequeña importancia del resulta-
do obtenido, demuestra la resistencia 
que encontraron los alemanes. 
"En la Champagne, los alemanes, 
después de un intonso bombardeo, ata 
carón cinco veces consecutivas en las 
inmediaciones de las colinas al Sur 
y Oeste de Monvilllers. Dichos ata-
ques fueron rechazados. 
D E L O S B A L K A N E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
P A R T E OFICIAL RUMANO 
Jassy, Julio 26. 
E l Ministerio de la Guerra ruma-
no, ha dado hoy a la pubUcidad, el 
siguiente parte: 
"Continuamos nuestro avance has-
ta 12 kilómetros (7.1|2 millas) de 
nuestro viejo frente, ocupando todas 
nuestros objetivos y tomando pose-
sión de 10 aldeas. Capturamos 450 
prisioneros, muchos cañones y mu-
cho material de guerra. E l enemigo 
se retira en desorden". 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Nueva York, Julio 27. 
Continúa la retirada rusa en la 
Galitzia Oriental. Al Norte del Dniés-
ter, donde loa rusos oponen una re-
sistencia más viva, se ha contenido 
do manera perceptible el avance aus-
tro alemán; pero al Sur del río has-
ta los Cárpatos continúa sin estorbos 
la marcha arrolladora de las fuerzas 
teutónicas. 
Alrededor de Tarnopol los austro-
alemanes han tropezado con la tenaz 
resisteneda de los rusos; pero los 
soldados del Príncipe Leopoldo pu-
dieron ampliar sus recientos ganan-
cias en la nmrgon oriental del Se-
reth. Entre Trombowla y Skoromoo-
üe, al sur de Tarnopol, los rusos se 
vieron obligados a ceder los pasos 
de los ríos Seretli y Gnlza, en un 
frente de unas ocho millas, al decir 
de Berlín. Al Sudeste de Tarnopol— 
según anuncia Petrogrado— los ata-
ques aradrogOTmanoB fueron redba-
EÉdftSi. 
Los rusos 6b han retirado a une-
tas posiciones al Sudeste da Trem-
bowla; pero Petrogrado no dice si 
h a n entregado aUf l o s posos del rio 
Sereth. Entre CzeÉkov y él Dniéster 
la cabaUeria rusa ha rechazado los 
asalto» teutónicos y nrroDado a los 
asnJtaníes hada el Noroeste, ea l a 
diroccJón de MonnstKntysia. 
A i Sur del Dnlwster, en las estri-
baciones de los Cárpatos, los rosos 
se retiran hacia ©1 Este. 
Kolomea, como cincuenta millas al 
Noroeste de Czernowitz, capital de la 
Bohemia, ha sido ocupada por tropas 
bávaras y austro-húngaras. L a ciu-
dad es un importante empalmo fe-
rroviario y Pe halla al Norte del 
Prnth. Tin informe extraoficial de 
fnearte austríaca dice que los rusos 
están evacuando a Czernowitz. 
E l avance de los rumanos en el 
Talle Suchitza, al Noroeste de Foc-
sani, ha dado por resultado que los 
austro-alemanes abandonaran ese 
"Valle hasta el curso superior del 
Putna. Los rumanos han adelantado 
su línea siete y media millas, alcan-
zando todos sus objetivos y ocupan-
do diez aldeas. Más de 400 prisione-
ros y cañones y material do guerra 
fueron capturados. 
Excepto ea Flandes y en la Cham-
pagne, no ha habido combates de in-
fantería en el fronte occidental. E n 
Flandes, los ingleses tomaron a L a 
Bassée Tillo; pero la soltaron poco 
después ante un contra-ataque ale-
mán. 
E l Príncipe Heredero alemán, en 
ataques contra las alturas, al Su-
doeste de Moronvilliers y al Este de 
Auberive, en la Champagne, fué re-
chazado por los franceses, que le 
causaron grandes bajas. 
L a determinación de continuar la 
guerra hasta alcanzar ios propósitos 
de los aliados ha sido anunciada por 
la Conferencia de Potencias celebra-
da en París. Se decidió también ©n 
dicha conferencia retirar las tropas 
de la Entente de la antigua Grecia, 
Tesalia y Epiro. Esta última decisión 
no afectará la campaña de Macedo-
nía y Albania, pero dará por resul-
tado la restitución al nuevo Gobier-
no griego del territorio ocupado pa-
ra asegurar la retaguardia de los 
eieércitos de la Entente que comba-
tían en los Balkanes mientras Grecia 
era neutral. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
E L EMPERADOR DE AUSTRIA A 
PUNTO D E P E R D E R L A VIDA 
Amsterdam, Julio 27. 
E l Emperador Carlos de Austria, 
estuvo a punto de perder la vida la 
semana pasada, en el frente de Ga-
litzia, donde se hallaba visitando a 
sus tropas. Estando almorzando el 
Emperador en un Castillo, situado 
cerca de la línea de batalla, la ar-
tlllería rusa empezó a bombardear 
Modelo E - 6 - 4 9 . Siete pasajeros. 
L a s graciosas l íneas de la carrocer ía , su color—gris—y su 
admirable motor de "Válvu las en la cabeza/* hacen de este tipo 
el carro m á s popular en A m é r i c a . 
Modelo E - 6 - 4 9 siete p a s a j e r o s . . U h » * •* . $1 ,950 .00 
Modelo D-6-45 cinco pasa jeros . . • » • ̂  «_« ^ 1,450.00 
Modelo D-4-35 cinco p a s a j e r o s . . , , ^ 975 .00 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A , 6 4 . — H A B A N A . 
Los gea^rrles R . M. Bla^kford y 
John Blddl';, del Ejército americano, 
cow sus re v et;vos E ados Maye 
íes, han ilCjado i Ingla+ena. 
LO QUE COSTARA A LOS ESTA-
DOS UNIDOS E L PRIMER AÑO D E 
GUERRA 
Washington, Julio 27. 
E l Secretario Me Adoo presentó al 
Congreso hoy varios datos para el 
el edificio. E l Emperador se negó "«evo presupuesto de guerra y dijo 
que el primer año de guerra promo a retirarse al principio y fue al bal-
cón; pero atendiendo a las observa-
ciones que le hacía su Estado ?Ia-
yor decidió retirarse. 
L A CONFERENCIA D E L A 
«ENTENTE»» 
París, Julio 27. 
Las potencias de la Entente, en 
sus conferencias, que terminaron 
ayer, no solo decidieron continuar 
la guerra hasta alcanzar los fines 
por que están combatiendo, sino tam-
bién relevar sus tropas de la Anti-
Sua Grecia y tan luego como sea posl 
ble. 
L a retirada de las tropas no afec-
tará el "satus" de las operaciones mi-
litares en el frente macedónico, pues-
to que la entrada de Grecia en la gue 
rra mundial al lado de la Entente 
releva a Jos aliados de la necesidad 
de mantener tropas en Grecia para 
impedir un ataque por retaguardia. 
L L O T D GEORGE T LOS PERIODIS-
TAS FRANCESES 
París, Julio 27. 
David Lloyd George, Jefe del Go-
bierno Inglés dió hoy un almuerzo 
a varios directores de importantes 
periódicos franceses, conversando con 
ellos sobre la situación militar y 
contestando a sus preguntas. "Le 
Temps" de esta tarde publica un su-
mario de estas conversaciones. 
Mr. Lloyd George dijo que la Gran 
Bretaña ya tenía alistados de cinco 
millones a 5.500.000 de soldados, sin 
contar de 400.000 a 500.000 pertene-
cientes a la marina y cerca de an 
millón de hombres de los dominios 
y las colonias. L a Gran B r e t a ñ a -
agregó—ha puesto a disposición do 
sus aliados de 1.600.000 a 2.000.000 de 
barcos mercantes. E l programa del 
año próximo para la construcción 
de barcos mercantes, la cual ya ha 
empezado, abarca un total de cuatro 
millones, o sea dos veces más que 
en el mejor año de los tiempos nor-
males. Aludiendo a la campaña con-
tra los submarinos, Mr. Lloyd Geor-
ge dijo: 
"La disminución de las pérdidas 
marítimas es incontestable. E s Im-
posible abandonar este asunto, sin 
tributar un homenaje de gratitud a 
la marina americana por el auxilio 
que nos ha prestado, tanto en la or-
ganización de los convoyes como con 
sus caza-torpederos, que nos han 
prestado un servicio Incalculablo''. 
Agregó Mr. Lloyd George que cin-
co millones de hombres y mujeres 
estaban hoy dedicadas a las labores 
de la guerra en el Reino Unido. Po-
dría darse empleo a más mujeres si 
los gremios no temiesen la compe-
tencia de las mujeres después de la 
guerra; pero otros países parecen 
haber tropezado con las mismas di-
ficultades. 
NUEVO GABINETE RUMANO 
Jassy, Rumania, Julio 26. 
E L VAPOR BAVANA CONVERTIDO 
EN BUQUE HOSPITAL 
Washington, Julio 27. 
E l vapor Havana, de la Línea de 
Ward, será transformado en barco-
hospital de la Armada y será el pri-
mero de tres barcos Iguales y varios 
barcos ambulancias que se agrega-
rán al servlico de la Armada. 
L I S T A OFICIAL REVISADA 
Londres, Julio 27. 
E l número total de muertos causa-
dos por el raid alean sobre Londres 
el día 7 de Julio fué 60, según la lis-
ta oficial publicada hoy. 
L a nota oficial publicada el 7 de 
Julio daba 48 muertos y 179 lesiona-
dos. 
L L E G A R O N DOS G E N E R A L E S 
AMERICA VOS A INGLATERRA 
londres, «lullo 27. 
tía costar $10,735,807,000, sin contar 
los empréstitos hechos a los aliados; 
Isaclendo necesario estabiocer nuevos 
ingresos por valor de $8,500,000,000. 
L A S HEROINAS RUSAS 
Londres, Julio 27, 
Un despacho de Petrogrado a la 
"Exchange Telegraph", fecha del jue-
ces, dice: 
"Mlle. Vera Butchkaroff, que man-
da el batallón de mujeres rusas, y la 
teniente Saryalova, sufriendo los efec 
tos de la conmoción producida pof 
las granadas al reventar, junto con 
unas doce mujeres del mismo bata-
llón que fueron heridas en los recien-
tes combates, han sido enviadas a 
Minsk. Al pasar por Poltava fuecron 
ovacionadas por 100,000 ciudadanos y 
soldados con bandas de música y es-
tandartes. 
"Dícese que las mujeres atacaron 
a los alemanes después que los sol-
dados rusos desertaron, abalanzán-
dose impetuosamente y disparando 
sus rifles con mortífero efecto. Los 
prisioneros sufrieron un profundo 
chasco al averiguar el sexo de sus 
captores." 
UN REGIMIENTO JUDIO 
Londres, Julio 27. 
E l Ministerio de la Guerra ha anun-
ciado la formación de un regimiento 
de infantería especial de judíos, con 
expertos oficiales al mando del mis-
mo. Los soldados judíos conocedores 
del dialecto ruso-hebreo que ya es-
tán prestando servicios en los regi-
nientos ingleses serán trasladados a 
esta unidad. 
NUEVO GABINETE EUMANO 
Jassy, Rumania, Julio 27. 
Hoy se ha formado un nuevo Ga-
binete rumano para tomar el lugar 
del que se formó el 30 de Diciembre 
de 1916. 
J . J . C. Bratiano queda de jefe del 
Gobierno y encargado de la cartera 
de Estado. M. Constantinereo, Minis-
tro del Interior y Comestibles; M. 
TetuUsco, Ministro de Hacienda, y 
Vincetto Bratiano Ministro de Sani-
dad. 
E l nuevo Gabinete será un Gobier-
no de coalición y está compuesto de 
ocho liberales y cinco conservadores. 
Los liberales tienen mayoría en el 
Parlamento. 
(Cable de la 
recibido por 
D E M E J I C O 
Prensa Asociada 
el hilo directo.) 
TERMINO L A HUHT OA 
Tamplco, Méjico, Julio 27 
L a huelga le todos los obreros em-
pleados en ios compos petrolíferos. 
Iniciada hace tres días, terminó hoy, 
al ordenar el general Alfredo líicaut, 
gobernador do la provincia, a los 
huelguistas que reanudaran el traba-
jo a las doce del día de hoy. L a huel 
ga tenía paarlizado todo el comercio. 
Los huelguistas obedecieron la or-
den. 
Dícese que las pretensiones de los 
boteros del río, que fueron ia causa 
de la huelga general, serán tomadís 
ea consideración la semana entrante. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
AMERICANO A S E S I N \ D 0 
Ancón, Zona del Canal, julo 27. 
Ha llegado aquí la noticia del ase-
i sinato de William Carnott, c'cdadano 
americano, en un tiempo v*oJno de 
Chicago, en su finca cerca de la Con-
cepción, provincia de Chtriqui, Pana-
má, en la noche del 8 de julio. 
Se dice que Carnott oyó un ruido 
fuera de su casa, y al salir a averiguar 
la causa, recibió un tiro que le dispa-
raron en medio de la obscuridad. 
Carnott perteneció en un tiempo a 
la policía de la Zona del Canal, ñero 
renunció el 81 de mayo, 1908, fomen-
tando luego una finca. 
Han sido detenidas dos personas por 
sospechas. 
E L ACTO D E UN LOCO 
Tergus Falls, Miau, julio 27. 
Al Palzer, pugilista de peso com-
pleto, se halla moribundo en el hos-
pital de esta ciudad, de una herida 
causada por su padre. 
Palzer trató de defender a su madre 
l a cual tiene una bala en un brazo. 
E l padre enfurecido, disparó su rifle 
contra su hijo, hiriéndolo en el abdó-
men. L a tragedla que se desarrolló 
allí fué el resultado de una riña entre 
los padres del pugilista. 
EMISION D E B I L L E T E S EN P E R U 
Lima, Peni, julio 27. 
Debido a la escasez del Sol (mone-
da corriente del Perú) se cree que el 
gobierno emitirá billetes de a uno y 
dos soles, garantizada por depósitos 
en oro. 
E L NUEVO GABINETE PERUANO 
Lima, Perú, julio 27. 
E l nuevo gabinete peruano ha sido 
organizado en la forma siguiente: 
Pesidente del Consejo y Ministro de 
Relaciones Exteriores, doctov Fran-
cisco Tudela; Asuntos Interiores, doc-
tor Germán Arenas; de Guerra, Co-
ronel César Lafuente; Hacienda, doc-
tor Baldomcro Maldonado; y Justicia, 
doctor Ricardo L , Flores. 
PERIODICO CONFISCADO 
San José de Costa Rica, julio 27. 
L a Imprenta y redacción de " E l Im-
parclal", periódico pro-germano, fue-
ron embargadas ayer por orden del 
Presidente Tinoco, después de una in-
vestigación que probó que el perió-
dico pertenecía al gobierno, puesto 
que fué comprado con dinero del te-
soro nacional durante la presidencia 
de González. L a confiscación de " E l 
Imparclal" priva a los alemanes del 
único Instrumento de propaganda con 
que cuentan aquí. 
XiOS ASLEB1CAJÍÜ8 FESTEJADOS EN 
XJA argentina 
Buenos Aires, Julio 27. 
E l contralmirante Caperton, los oficia-
les y la marinería de la escuadra ameri-
cana fueron huéspedes de honor en una 
fiesta dada por el regimiento de Granar-
deros. E l almirante y su Estado Mayor 
fueron Invitados por el señor González, 
Ministro de la Guerra y el Estado Mayor 
General Argentino, a un almuerzo. 
Eos americanos recorrieron la ciudad y 
visitaron los monumentos históricos. 
Donde quiera que ihan los visitantes 
eran recibidos con aplausos. 
EOS BARCOS QUE BCAN PASADO POR 
EE CANAL. DE PANAMA 
Panamá, Julio 27. 
Eos informes publicados hoy demues-
tran que 1.876 barcos pasaron por el Ca-
nal de Panamá en el año fiscal que aca-
ba de expirar. En 1916, el númetro de 
barcos que pasaron por esa vía fué de 
787, y en 1915 de 1.088. 
GOLETA PERDIDA 
Boston, JuUo 27. 
Ea pérdida do la goleta de tres palos 
"WiUlam M. Critchett", que encallé fren-
te a la costa norte de Cuba fué notifica-
da hoy a sus propietarios. 
Eos tripulantes se salvaron. Ea Crit-
chett, de 544 toneladas, había salido de 
Filadelfia con un cargamento de carbón 
para Cuba, 
DECLARACION DE COCCHI 
Bolonia, Julio 27. 
Alfredo Coochl, jura que ningún polí-
tico de New York lo auxilió y que solo 
confesó su crimen al Padre Morreto, di-
rector de la sociedad "San Rafael", para 
los inmigrates italianos. Dice que mutó a 
Ruth Cruger con un palo, porque ella 
se negó a cesa» de dar .voces de auxilio. 
Orne no abusó de ella ni antes ni después 
de pegarle. 
En el décimo tercero día do las interro-
gaciones, Cocohl exclamó afectado: "sí, 
yo la maté"; hacía una semana que mi 
mujer y yo roñíaimos constantemente. 
Ese día tomé cinco vasos de vino de Ca-
DECLARACION D E L DOCTOR 
EDUARDO MONTALVO 
A preguntas del señor Fiscal, di-
ce que no recuerda precisamente el 
día, pero una tarde su señora espo-
sa recibió un telefonema del Tenien-
te Milera, diciéndole que quería ha-
blar con 61 urgentemente, citándolo 
para que concurriera Inmediatamen-
te a su domicilio. 
Milera se presentó en su casa y la 
dijo que al salir del Hipódromo de 
Maríanao, después de las carreras de 
caballos celebradas aquél día, encon-
tró al señor Miguel Parrado, Jefe 
de Policía, quien lo invitó para que 
concurriera aquella noche a una reu 
nión que se Iba a celebrar en el 
Ayuntamiento, a donde concurrirían 
otros oficiales que estaban de acuer-
do para el complot. ( E l testigo re-
fiere los mismos hechos declarados 
ante el tribunal por el Teniente Miic-
ra en la anterior sesión.) 
Después que Milera le hizo su re-
lato él lo citó para aquella misma 
noche frente al Palacio Presidencial 
y entró en este edificio, llevando an-
te el señor Presidente de la Repú-
blica al indicado oficial. 
Milera le dijo al señor Presiden-
te que en el Campamento de Colum-
bia había un grupo de oficiales, en-
tre los que recuerda el testigo citó 
a Castro Caraveo y Teniente Montea-
gudo que conspiraban. Se habló de 
Withermarcht, pero recuerda que MI 
lera dijo que ese oficial le parecía 
ageno al complot. 
No se habló del Capitán Manuel 
Espinosa ni de Baigorri, Neninger, 
Ibarra y Socorro Méndez. 
Tampoco se dijo nada de que Cam-
pos Marquetti concurriera o no a 
esas reuniones. 
E l testigo, siendo Capitán del Ejér-
cito y encontrándose destacado en la 
Fortaleza de la Cabaña habló con los 
Sargentos Castillo y Medina por or-
den del señor Presidente de la Re-
pública, con el propósito de Indagar 
quiénes eran los comprometidos. 
No habló más con Milera. E l plan 
que le manifestó éste que le había 
confiado Parrado, era para "aprisio-
nar al señor Presidente en Coium-
bia o en el "Chico". 
No le habló nada del Palacio Pre-
sidencial. 
E l Sargento Castillo le dijo que 
en el plan, estaba Castro Caraveo, 
quien le había dado orden de que í 
le sacara el sable y el revólver que 
tenía en el Campamento. 
Que Investigó que Castro Caraveo 
no estaba en la Habana cuando esos 
hechos ocurrían. 
A preguntas del doctor VIriato Gu« 
tiérrez, manifiesta que fué amigo de 
Castro Caraveo cuando ambo-i es-
taban en Columbia. 
Ignora cue Caraveo en la guerra 
del 1895 perteneciera a la Escolta del 
General José Miguel Gómez. 
Los dos sargentos que ha mencio-
nado, en las diferentes ocasiones que 
los vió, siempre le contaron lo mis-
mo. 
Manifiesta al doctor Pino que sabe 
que Ibarra tiene un hermano que la-
boró por el General Menocal en la 
provincia de Pinar del Río, en el 
pueblo de Guane. 
E n contestación a una pregunta 
del doctor Herrera Sotolongo dice 
que todo lo que sabe es por refe-
rencia e inmediatamente dice al doc-
tor Pino que lo del hermano de Iba-
rra lo sabe personalmente y al Pre-
sidente del Tribunal que lo que sa-
be por referencia se lo, contaron a 
él los Sargentos y el Teniente Mile-
ra. 
Sabe que el Sargento Castillo, fué 
uno de los alzados y lo hicieron pri-
sionero. 
Ese sargento le dijo que la quinta 
compañía debía de estar de guardia 
el día del golpe para facilitar su eje-
cución. 
E l Sargento Medina le dijo que el 
Teniente Córdova le manifestó al 
decirle él: ¿Teniente, seguimos lo 
mismo? 
—¿Qué? ¿Te has rajado? 
| También le manifestó que los Ge-
I nerales Pino Guerra y Baldomcro 
| Acosta al sublevarse las tropas to-
, marían el mando de las mismas. 
Terriblemente asustado y apenado, me / i i . . . , , / - . „ ; j . ^ „ 
u 1,1̂  w ^ i , . Ji. * i E l Fiscal informa que el Capitán 
hubrese quitado la vida si hubiera tenido i v» , - , * , 
.„ „ . 1 Domingo Socorro Méndez era quien 
un revólver a mano. Esperando ser des- , f , . , ~, • 
.-imandaba ia quinta compañía que ha 
aludido el testigo. 
Ufornia en el almuerzo, para olvidar mis 
penas conyugales. 
"Entré en mi taller muy nervioso, a eso 
de la una y veinte; momentos después 
entraba la joven que había dejada esa 
mañana sus patines para que yo se los 
afilara. Ella era una mujer hermosísima, 
y yo perdí la cabeza. Cuando ella cami-
nó hacia el fondo del taller para recoger 
sus patines, sin dirigirse a mí, yo cerré 
la puerta de la calle de manera que na-
die pudiera abrirla de fuera. Entonces 
empecé a abrazarla; pero ella era muy 
fuerte y me tiró hacia atrás. Traté de 
abrazarla de nuevo, y esta vez lo logré, 
no obetante la resistencia que eUa ofre-
cía. La levanté y después le dejé caer, 
por una puerta que había en el suelo, al 
sótano, que era donde yo tenia montado 
mi taller de reparaciones; mientras du-
raba esta operación ella gritaba sin cesar; 
"policía, policial" 
*'A1 caer se dió con una motocicleta; 
pero no se hizo daño. Salté detrás de ella 
y ya me esperaba de pie, peleando y 
resistiendo con todas sus fuerzas. Yo re-
cuerdo que antes de dejarla caer al só-
tano, yo le supliqué que no dijera nada 
porque yo tenía dos hijos; pero ella con-
tinuó llamando a la policía. No creo que 
nadie la oyera., 
"Cuando me uní a ella en el sótano, yo 
había perdido la cabeza por completo y 
traté de nuevo de abiazarla y besarla; 
pero sin lograrlo, gracias a sus fuerzas. 
"Desesperado y ciego de ira por la re-
sistencia que ella ofrecía, cogí un palo 
con la mano izquierda mientras la suje-
taba con la derecha y le pegué dos o tres 
veces por la nuca. Se quejó y cayó al 
suelo bañada en sangre. 
que podía y a ^ o Z i l ^ T ^ ^ 
el Congreso. ^8a ^oba^ 
Segunda: Que las coWt^ ^ 
sentadas en el acto, r e r ^ ^ ^ s 
yecto do reglamento £ T ™ * * n i * 
tara lo más atenuada ^ ^ 
timbre, sin perjuicio de ^ * la C 
Tercera: que en el caj0,8 l * * T * * i ^ 
de todo esto se nrori,,^ a n. 
conflictos anunciados I T " l<" 4 , ^ 
acuerdo con ellos, colaw , ^te / 
Congreso hiciera las 1 » <3n. ^ 
aconsejara la M ^ ^ ^ 
La comisión se retiró con 
sl6n muy favorable de su ^ 1 1 * S j* 
c ierto de un momento a otro, l vanté 
el cadáver, aún caliente y lo coloqué en 
una caja de envases que se haUaba en la 
esquina Izquierda del cuarto. 
"Ese día dejé la caja en su lugar, colo-
cando encima de ella otra de herramien-
tas. Terminé mi trabajo a las cuatro; pe-
ro me quedé en el taUer hasta las seis 
limpiando con bencina los guantes negros 
que me puse para cargar el cadáver. 
E l día 14, CocchI dijo que cubrió el ca-
dáver con carbón, pedazos de hierro y 
ropa. Al día siguiente confesó su crimen 
al Padre Moretto, que fué el que lo casó 
y decidió huir a Italia". 
Se fué a FiladeOfia y de all£ embarcó el 
día 12, como marinero, a bordo del va-
por "Manchester", llegando al Havre el 
día 28. 
Al teormlnar sn declaración, CocchI di-
jo: "lo que acabo de relatar es verdad 
todo. Lo único que deseo ahora es que 
me dejen Ingresar en el ejército, donde 
deseo que me maten. Juro ante Dios y los 
hombres que no abusé de la joven". 
D e s C o n s e j o s d e G u e r r a 
En la fortaleza de la Cabaña se reu-
nirán hoy dos Consejos de Guerra para 
ver y fallar las causas Instruidas contra 
el teniente coronel retirado Juan Antonio 
Bravet. y el primer teniente señor Salvat, 
respectivamente. 
Las causas formadas al citado Jefe y 
oficial han tenido por fundamento el ha-
berse expresado mal del Gobierno. 
¿Quién tiene brillantes a granel? 
«LOS T R E S HERMA]V0S,, 
¿Quién facilita diaero desde el uno 
por ciento? 
CONSULADO 94 
¿Quién compra prendas, muebles 
finos y objetos de arte? 
T E L E F O N O A 4775 
^ E C o n s e j o d e G u e r r a 
(Viene de la PRIMERA) 
talvo es un testigo de referencia y 
que por i o tanto no se le debe reci-
bir declaración. 
E l Fiscal se opone, porque quiere 
que todos hablen. 
E l doctor Gustavo Pino pide a la 
presidencia se le pregunte ul doc-
tor Montalvr, previamente sí va a de-
clarar sobre hechos o referencia. 
SU Presidente no accede, recordán-
dole su negativa terminante al doc-
tor Herrera Sotolongo. 
Añade a preguntas de los defen-
sores que Milera habló al señor Pre-
sidente de la República ante el Co-
mandante Cárdenas y recuerda que 
le mandaron en seguida un recado 
al Coronel Varona que se encontra-
ba en el "Unión Club". 
Recuerda que el señor Presidente 
de la República en un block hizo la 
relación do los oficiales acusados y 
se mandaron inmediatamente a de-
tener. 
Ratifica su manifestación de que 
Milera agregó que Withermacht era 
el único bueno. 
E l testigo refiere que estando en 
Palacio cuando vió entrar en el mis-
mo prisionero al Sargento Castillo 
le dijo: "¡Parece mentira que te ha-
yas metido en eso!" 
Al terminar su declaración el an-
terior testigo, el doctor Herrera pro-
testa y dice que continuará señalan-
do al Consejo los testigos de refe-
rencia que no deben ser examina-
dos. 
E l Presidente dice que examina-
rá a todos los testigos. 
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
E l c o m e r c i o n o . . 
V I E N E D E L A PRIMERA) 
él estaba informado do las mil prácticas 
irregulares y de los atropellos a que se 
presta la tributación fundada en, el tim-
bre. Por lo mismo, dijo, empiezo por pro-
meterles que esta ley no servirá para 
crear Inspectores. Pueden ustedes asegu-
rar que no los habrá. Es, asimismo, In-
fundada toda creencia de que exista por 
parte de mi Gobierno *el deseo de Iniciar 
una política de represalias contra los co-
morclantes. Debo advertir que yo me con-
sidero uno de ustedes, porque tengo a 
gala figurar entre los elementos de pro-
ducción y de trabajo de mi i>aís. He de 
procurar que la ley se aplique sin mo-
lestias para los comerclanteB. Oiré todas 
las advertencias que ustedes me hagan y 
quiero que ustedes se aproximen a mí 
cada ven que el Gobierno pueda hacer 
algo para garantizar los latereees legíti-
mos de las clases que representan. 
En ese tono conciliador y elevado so 
expresó continuamente el general Meno-
cal y en definitiva se llegó a estas con-
clusiones : 
Primera: que los comerciantes no 
opondrán obstáculos a la ley, toda vez 
E n e U e n a d o 
(viene D B j ^ P m ^ 
LA CUESTION DE LOS Iw^ 
Se pone sobre el tapete i» ̂ 'Og 
los impuestos. Pa doctor Toa Cu^n ^ 
ra que el proyecto de ley 16 "H-
no se puede discutir, pora.,* la ^ 
constitucional. Sostiene que 68 la-
Alta Cámara debe de tratar * ° f ^ 
de las objeceiones y cita el ^ 
Carta Fundamental. xto de i, 
E l doctor Maza y Artola aflm,, 
se ha procedido bien, que ei 
debe autorizar esa conducta 
las razones que le Inducen a m 6lprí*! 
firme en su oposición a que T * * * * 1 * * 
que se quiere aprobar, pase 
Habla el doctor Dolz sostenten,, 
puede tratarse en la sesión del 
proyecto nuevo de la Cámara • fl? T ^ 
el Senado no debe ûzgar lo' ^ 
hecho la Cámara ni hablar da iTl kri 
tltuclonalidad del proyecto, que e, 
capacitado para juzgar ese asu^J M1' 
Tribunal Supremo, to « ^ 
Asegura que el articulo de la u 
tución a que se refiere el doctor tW 
te no se opone a la discusión d6i ^ 
to; que se refiere al veto; pero ^ 
Cámaras tienen la facultad de hacer i 
yes y pueden hacerlas al tratar de i 
objeciones a la ley porque sería m, T 
rlvaclón del problema misma aiiA 7 - 1 
plantea. 4 " ̂  
Rectifica el doctor Torrlente afl™.. 
do que se trata de violar la 
clón discutiendo lo que la 
no autoriza, que no debe tratar» 
que del veto. Dice que él no puede tefe 
rirse a la que la Cámara haya Itecb i 
que lo que desea es quo la Carta FmJ* 
mental sea respetada. 
Insiste en afincar que el Senado pW 
de tratar solo del voto. 
Rectifica el doctor Maza y Artola, DI. 
ce que el doctor Dolz es un sofista j 
que quiere imponer el criterio del Q» 
bierno, que cuenta con que los recu. 
sos de Inconstitucionalldad no prospet* 
ran y que él mantiene su protesta con. 
tra lo que va a hacerse aprobando el p» 
yecto, pasando por encima de la Cow 
tltución. 
Rectifica el doctor Dolz afirmando 
puede discutirse el proyecto, porque m 
ha sido el veto rechazado y se eitiendi 
en consideraciones sobre lo que el vetí 
signiñea. Declara que la Constituctóa bí 
se refiere a lo que se ha planteado en a 
proyecto, porque no es necesario; dici 
que se refiere al veto, pero que ello w 
quiere decir que el proyecto que es m 
consecuencia de la consideración de lai 
objeciones del veto, no puede ser dlscU' 
tido y aprobado. 
Sometido a votación el asunto, trtaifl 
el doctor Dolz por quince votos contit 
cuatro. 
El doctor Gonzalo Pérez manlfiest 
que la Constitución no se opone a qa 
se discuta el proyecto. 
La sesión había sido prorrogada. 
Leyó el acta de la sesión anterior y« 
aprobó con algunas aclaraciones del doc-
tor Maza y Artola. 
Y se empezaron a leer comunicacionM 
Los doctores Torriente y Maza se m 
sieron, manifestando que sólo debían tra-
tar del veto y del proyecto, que ers 1( 
que se había acordado. 
Se le dió lectura al proyecto de la Cí-
mará sobre el empréstito y los imp'» 
tos y una comunicación rectificando e 
Inciso N del artículo 2o., cambiando « 
impuesto de automóviles por el ImpN* 
to sobre pasajes. 
El doctor Torriente pronuncia un «> 
cuentísimo discurso, relatando el pr«* 
so de la ley y todas las peripecias e 
ella ocurridas y refiriéndose a la a" 
tud del doctor Cancio y de sus amigos 
la cuestión que se planteó. 
Hizo luego uso de la palabra el fl 
Maza y Artola, que hizo un 
enérgico y exponiendo las "fnf* " 
tiene para mantener su actitud 
testa. Luego habló el sefior Corona . 
El proyecto de ley del emprí J ^ 
los impuestos de la Cámara fué ^ 
do por quince votos coi\tra treS_ 
SESIOX EXTBAOKDIXABI» ̂  
Después, en sesión ^ f ^ l ^ i 
trató del proyecto de ley de T « 
Leyóse el mensaje de la ca 
nombraron los miembros de la 
Mixta. Fueron designados los , 
Coronado. Castillo, Torriente, 
Yero Sagol. 1  
La sesión terminó a las nueve 
Na & 
U s e ^ T i z " p a t f 
i o s P i e s C a n s a d o s 
e I n f l a m a d o s 
Es un alivio '^¡^Sj^t 
pies cansados, adolorido», 7 
.Usted V ^ ^ Í ^ C 
adaloridoB, sudosas 
" ^ í z " refresca < 
ne a prueba ^ ^ ¿ O n «o ̂  ̂  
todo el dolor y a u e m ^ d ^ 
Uoa, Juanetes J J ^ e r n e ^ ^ 
riei mundo, J j * ^ . . . ^ f 
M^aestar a los da J $ f 
cualquier ^ ¿ o -
de esto por ^ J ^ o f l , V ? , 
con los pies Oior; ^ f ' 
sudosos y en ^ X " ^ 
alivio inm^laer usado ¿ u t * 
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E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
^citación excesiva del corazón, que 
1 p <uDoner atectado este órgano, se 
bace curan con las 
DEL D r . R I C H A R D S 
(VIENE DE L A . 
« írLUUClON D E L SARGENTO 
^ OTILIO A CANDA 
Rpcuerda que en los primeros días 
i mes do Enero próximo pasado 
itrándose en el Polígono del Cas 
e°condé ia Fuerza y cerca del asta 
banderas, el Teniente Castellanos 
se le acercó y le dijo: 
'No sé como usted y otros Sar-
ntos viejos no se mueven y sopor-
tan esto". "Vaya a ver al General 
upndieta . 
El le contestó: "Yo no pienso 5r 
donde está -nadie, yo estoy con-
^ c e que entre los alistados so ha-
blaba de política y se hacían comen-
tarios sobre la misma. Redobló la vi-
gilancia como Sargento Primero en 
su unidad. 
Recuerda que en esos días el Sar-
gento Federico Herrera estaba serlo 
Ion él y sabe hablaba de política. 
El Teniente Castellanos no le pro-
juso más nada para ascender. 
Que al ir a la oficina^ de su cora-
oañía los soldados Rubén Gutiérrez 
v Buenaventura Ramírez, este hoy es 
Sargento, oyeron al Teniente Cas-
tellanos decir: "Eso no importa. E n 
diez minutos se quita y se pone otro." 
Manifiesta que él como Sargento 
no está autorizado a quitar y poner 
soldados en Palacio, pero que él era 
capaz de dominar la situación en ca-
so necesario". 
"Puso soldados de su confianza, 
»les dió consignas un poco serias" 
Supo que Vilches tenía noticias de 
lo que se tramaba. 
Que sospechó de Herrera y de Vil-
ches y fué a ver al Capitán Tavío, pa-
ra que le confirmase lo que le dijo 
Vilches, que todo lo que él sabía so 
lo había confiado a su capitán. Este 
le dijo que no desconfiara de He-
rrera. 
El doctor Herrera le pregunta: 
jQué interpretación le dió a las fra-
ses en, 10 minutos se quita y se pone 
otro? 
El testigo titubea y no llega a con-
cretar la interpretación que le dió. 
Agrega oue sobre lo del complot 
porque Vilches se lo dijo el día 9 de 
Febrero. 
Que entre las medidas que se to-
maron para mayor seguridad, se pu-
sieron clases de imaginaria en lugar 
de alistados. 
Dice que el Capitán Tavío le habló 
bien de Herrera. 
Añade que la Compañía ^i tocan 
a llamada durante la noche, se hu-
biera formado, pero que si e í Te-
niente Castellanos intenta sacarla no 
le hubieran obedecido. 
Que los Jefes saben el carácter de 
los alistados y clases y que Castfe-
Hanos y Bacelo sabían el carácter de 
sus sargentos. 
El doctor Gutiérrez le pregunta al 
testigo si los Sargentos vigilaban a 
los Tenientes, siendo interrumpido 
por la Prosidencia, que entiendo que 
dicha pregunta es impertinente. 
El doctor Gutiérrez protesta di-
ciendo: "Que allí se estaba proban-
do una cosa Increíble, que no ocu-
Wa en ningún ejército del muaio. 
We los Sargentos se dedicaban a 
Sigilar a los oficiales". L a Presiden-
cia no 'o deja continuar diciéndole 
no permitía al letrado hiciera 
comentarios. 
SOLDADO RUBEN G U T I E R R E Z T 
ROQUE 
No recuerda que estando con el 
teniente Castellanos en la habitación 
este, entrara alguna vez el sar-
to Otilio Acanda y el teniente sus-
pendiera lo conversación. 
Eiscal.—¿Usted oyó a ese tenlen-
6 decir en alguna ocasión, "se qui-
ta uno y se pone otro"? 
Testigo.—Nunca le oí hablar de 
Política. 
"-¿Y cómo sabe usted que esa pre-
l«a tiene relación con la política? 
•̂ Porque ya estoy enterado de eso. 
Anade a nuevas preguntas del Fis -
gue sí tuvo un disgusto con el 
Jerónimo Acanda, hermano del 
o,,*/0 .0tllio del mismo apellido; 
efectivamente, estuvo cinco mí» 
l l l l i l i l l l l i i i l i l l l l l i l l l B E T H L E f t E M M O T O B T B U € K $ l i l l l l l l t l l i l l i l l l l l l l l l l l l i l l i l l t i 
n 
u r i d a d 
Esta debe ser la característica de un Camión Automóvil porque la 
reputación comercial de usted depende de la entrega de sus mercancías. 
E L E X I T O D E SUS NEGOCIOS D E P E N D E D E SU SISTEMA D E TRANS-
P O R T E , 
Su camión automóvil debe llegar a donde se le mande y volver pron-
tamente sin vacilaciones, demoras ul accidentes. Su más importante carga 
es la confianza de usted. - i 
La seguridad de las entregas está en los camiones automóviles " B E -
T H L E H E M " que llevan en sí nuestra absoluta confianza y la de sus cons-
tructores, que es un respetable peso. 
W m . A . C A M P B E L L , L o m p a r i l l a , U - M m i | 
D . F e r n á n d e z y H n o s . C á r d e n a s . M 
l l l i i l l lHIII 
2d.-28 C5500 
y, 
el íecluído en ia Cabana, porque 
tes i Cabo aProvecl16 103 rumo-
W consPiraci6n, para tomar una 
fe a' haciendole una acusación 
l)rJ/efult(5 íalsa, por lo cual fué so-
^"ia ).a causa. 
que 1acusación consistía en afirmar 
»ue i soldado Gutiérrez había dicho 
ra e'0s Agentes Vilches y Herre-
latadn uaos canallas por haber de-
^0 «1 complot. 
otoion Preguntas del doctor Herrera So. dice que se enteró de la 
? 
HunT"' ul<J  11116 
Jos Ĉla de Vilches, al mes, o a les 
Inter8 ie haber sido formulada. 
Í6 áe rrogado sobre si alguien tra-
Irobar0marle declaración para corn-
il Castni83, denuncia, refiere que en 
SnaT, de la Fuerza el capitán 
%éndnl 10 qulso obligar a hablar 
'sino i ^ tienes que saber algo, 
»!0 " 10 «iices tu vida será corta; 
^na^f1 contestó:—capitán, yo no 
5%a ' ^Pouga usted de mí como 
^octor Berrera Sotolongo.—-/, A us-
CQ^erían obligar a que decla-
ntra el teniente Castellanos? 
me enteró de la acusación que sobre 
mí pesaba, me repitió esa pregunta. 
—¿Pero insistiendo en que esa fra-
se de quitar , uno y poner otro tenía 
carácter político? 
—No, señor; a excepción del ca-
pitán Capmany, nadie más insistió 
en ese sentido. 
Añade que jamás tuvo conversa-
ciones con Castellanos ni le oía ha-
blar de política. 
Afirma que en la oficina nadie pu-
do nunca oír que Castellanos le ha-
blara sobre nada que pudiera enten-
derse asunto político. 
SOLDADO PRUDENCIO L A F E R T E 
Es ordenanza del teniente Calla-
va. Recuerda que Castellanos le or-
denó en febrero llamar al sargento 
Fernández, pero -no presenció la en-
trevista. Dice qr V Castellanos tenía 
un periódico en la mano y le pre-
guntó ¿qué te parece eso que va a 
pasar?, no volviendo después a ha-
blarle de política más nunca. 
Fiscal.—¿Y cómo sabe usted que 
la pregunta de "qué te parece" era 
sobre ia política? 
Testigo—Porque el periódico que 
leía era político. 
Nunca oyó a Castellanos hablar da 
política con Bacelo. Solo le oyó en 
ese sentido lo relacionado con el pe-
riódico. 
A preguntas del doctor Herrera So 
tolongo dice que Castellanos solamen 
te le dijo: ¿qué te parece? y que in-
terpretó la pregunta como relaciona-
da con la política, nada más que por 
ser político el periódico de referen-
cia. - , . 
E l Presidente lee la declaración 
que prestó el testigo ante el capitán 
Capmany, y aparece allí diciendo que 
la pregunta del teniente Castella-< 
nos fué así: ¿qué te parece lo que 
está pasando sobre las elecciones? 
Instado por el Presidente a acla-
rar en cual de las dos formas le in-
terrogaron, conviene, después de al-
guna confusión, en que la forma cier-
ta de la pregunta fué la que presenta 
en la declaración prestada ante ol 
capitán Capmany. 
E l doctor Herrera Sotolongo dice 
que la ley solo autoriza un Fiscal 
en el Consejo de Guerra y que si el 
Tribunal tiene a su disposición las 
actuaciones para examinarlas antes 
de hacer sus preguntas, se convierte 
en otro Fiscal. 
E l Presidente manifiesta que no 
debe contentarle ni le permite que 
pronuncie una sola palabra más en 
ese sentido. E l doctor Herrera pre-
gunta la causa de esas maniíestacio-
nes y le contesta la presidencia que 
ha acusado de parcialidad al tribu-
nal, calificándolo de Fiscal. E l letra-
do aclara que no ha sido su inten-
ción acusar al Consejo, que le me-
rece toda clase de respeto, y enton-
ces el Presidente le dice que el Tr i -
bunal puede ver las actuaciones y to-
do cuanto quiera, terminándose el 
Incidente. _ , 
SARGENTO OBDULIO H E R R E R A 
Manifiesta que el Coronel Pujóla 
"̂ iSe t ' senor-
?r QUft fto de otdigarlo a decía-
bia dicl ectivamente e8e teniente 
^ êz i«?„,!\na vez: eso 89 arregla 





% Ca^rí cuando yo le dije al 
: Que di:°'aily que no sabía nada 
Hver .PUsiera de mí, me puso el 
? a deofi1 la frente para obligar-
£ ^ Z * * ? - No lo dije, y enton-
tK0'1isT¡on 1 6 que estaba dete" 
ra inr que un sargento me 
;^AlguiénInU^ÍCado a la habana. 
: ; sobre le Presuntó des-
" ^enta frase que se atribuyo 
cL^3tellano3? 
Pitán D'Bouchet, cuando 
\ K ^ DIARIO DE L A MA 
á n d e s e en el DIARIO D E 
LA MARINA 
le dijo antes de los hechos: 
—Sargento, hay varios militares 
que olvidando sus deberes, están ha-
ciendo política y manchando el uni-
forme. Yo necesito de hombres que 
me ayuden a salvar el prestigio del 
Ejército, a lo cual contestó el testi-
go: v i 
—Coronel, todo el regimiento de 
artillería está & su lado, dispuesto a 
auxiliarle; y más tarde le entregó 
una relación con los nombres de ca-
si todas ias clases y oficiales del re-
gimiento, entendiendo que serían adic 
tos al gobierno. 
Después de eso el Coronel 33 en-
cargó vigilar varias casas, entre ellas 
la del general Pino Guerra, .-«orque 
allí se efectuaban reuniones a dia-
rio. 
.Ampliando esa comisión, vió entrar 
en lá casa del general, al teniente 
retirado José M. Bernabeu, al señor 
Ramón Guerra, hermano del general, 
al sargento Alemán y al soldado Ru-
fino Monserrate. Estos últimos iban 
vestidos de paisanos. 
Una vez vió también salir a un 
cabo, el único a quien vió de uni-
forme entrar o salir de la casa, ron 
un sobre en la mano y al parecer muy 
de prisa. Tomó un automóvil para 
seguir al cabo que había tomaüo 
otro, pero no pudo alcanzarlo y le 
dió cuenta de todo esto al Coronel 
Pujols. 
E r a en Enero cuando vigilaba la 
casa del general Pino Guerra y nun-
ca vió entrar en ella, entre los que 
iban de paisanos, a ningún oficial del 
ejército, en servicio activo. 
Recuerda que el teniente Beaville, 
lo felicitó una vez porque, según le 
dijo ese oficial, lo Iban a ascender 
a segundo teniente, pero no racuer-
da que ningún periódico hubiera ha-
blado de ese ascenso. 
No conoce al capitán Baigorrl y 
no vió nunca entrar en la citada ca-
sa al teniente Neninger. 
E l mismo día que ordenaron él 
arresto del teniente Castellanos, su 
hermano, (del testigo) el sargento 
Federico Herrera, le dijo en el Cas-
tillo de Ja Fuerza que estaba ente-
rado de algunos hechos gravísimos. 
Lo llevó ante el Coronel Pujol3, y 
allí refirió que los tenientes Caste-
llanos y Bacelo iban a dar un golpe, 
con varias fuerzas. 
DECLAKACIOX DE JOSE PCtANCO 
PAXTAEEOX 
Era, cuando los sucesos, íigente especial 
de la Secretaría de Gobernación, prestan-
do sus servicios desde hacía tres años 
x las órdenes del señor Cario Manuel 
Quintana. Ahora es Jefe del Departamomo 
de Contraseñas de la Lotería y se halla 
en comisión a las ói'denes del señor Jefe 
de la rolicía Secreta. 
Refirió que en el mes de Octubre del 
año pasado el vigilante número :)í)5 de 
la Policía Nacional que prestaba sus ser-
vicios en la cuarta Estación, le hizo pre-
sente que en un mitin que celebraba el 
Partido Liberal en la Plaza del Vapor, 
•varios soldados y un sargento tocaban con 
un clarín la Chambelona y hacían ma-
nifestaciones ostensibles contra el Oo-
blerno. 
Vieron al teniente coronel Amlel quien 
los mandó al Castillo de la Fuerza, lo-
mjindose las medidas necesarias. 
El día de las elecciones, encontrándose 
en el Colegio electorlai número 8 del 
barrio de San Francisco, situado en la 
calle de Acosta entre Inquisidor y Son 
Ignccio. se dió cuenta que un capitán 
del Ejército obstruccionaba la pandldatu-
ra del general Menocal y cuando se pro-
sentó con el coronel Pujol y el represen-
tante doctor Raúl de Cárdenas ya se ha-
bía marchado. 
B nei Castillo de la Fuerza observó 
que se leían periódicos políticos, hacién-
dose comentarlos sobre los artículos Inser-
tados en los mismos, como el de: "El 
Gobierno quiere arrebatarle el triunfo al 
Partido Liberal." 
"Que el comandante Fernando Drigs era 
responsable moralmente de lo que allí pa-
saba, como era el que hablara mal del 
gobierno y se tocara la Chambelona." 
El Presidente llama la atención del 
testigo de que no debe hacer comenta-
rios. 
Almorzando con el señor Miguel Coyula 
le dió una nota de lo que pasaba en el 
Castillo de la Fuerza para que se lo dijera 
al señor Presidente de la República. 
En sus investigaciones supo que varios 
oficiales, entre ellos Ramón Castellanos 
Bofl y López Bacelo eran enemigos del 
Gobierno. Esto se lo dijo Vilches a quien 
conoció siendo alistado del Ejército cuan-
do la guerra racista. 
Un día, estando en Zanja esquina a Ga-
liano, vió a un soldado de apellido Go-
dmes que le dijo que en Columbia "en 
el transporte a lomo" se hacía política " 
íví,6 r,1,eí!an y comentaban los artículos de 
"El Triunfo." 
Fué con ese soldado a Palacio y allí 
le dijeron que si estaba loco llevándolo 
al seuor Presideute un soldado. En Go-
bernación no lo quisieron recibir. Lo mis-
mo le aconteció en el domicilio del señor 
Secretario de dicho ramo. E l Jefe de la 
Secreta le dijo que esos eran asuntos 
militares y debía denunciarlos en el Es-
tado Mayor. 
P>or fin vieron al coronel Amlel y le 
dijeron lo que acontecía. 
Supo después que eí Escuadrón M fué 
enviado al Castillo de Atarés. 
Que la política que se hacía en Colum-
bia era perturbadora y que en el domi-
cilio del brigadier Pablo Mendieta se ve-
rificaban reuniones políticas. 
"Que el teniente coronel Cepeda, Su-
pervisor de Marianao, estaba de acuerdo 
con Baldomero y Parrado." 
El señor Presidente dél Consejo le pre-
gunta qué clase de política era la que 
hacía el Ejército. Y el testigo dice: "Que 
decían que el Gobierno quería darle una 
brava a los liberales, que tres o cuatro 
la minoría, se quería imponer a la ma-
yoría, que los de la minoría se figuraban 
que eran de sangre azul, etc." 
El testigo continúa, pero el señor Pre-
sidente lo interrumpe dlciéndole que re-
late hechos. 
Que Bacelo y Castellanos hacían polí-
tica. Supo que el primero estando en casa 
del doctor Herrera Sotolongo, dijo: "SI 
el general Menocal piensa dar la brava, 
la cabeza le costará." 
Se enteró de esas palabras porque fué 
a buscar allí a su amigo Soldevilla. 
Dice "que el doctor Herrera Sotolongo 
estaba despechado por que los liberales 
nô  lo postularon para representane." 
"Héctor Monteagudo y Castellanos pa-
seaban en automóvil con Baldomero Acos-
ta.-" 
Todos estos hephos yo los denunciaba 
y llegaron a decir *"que yo veía enemigos 
hasta en la sopa." 
Vilches le dijo que Beauvllle estaba com-
prometido y supo que dicho oficial felici-
tó a Zayas. 
"Que también le dijo Vilches que los 
comandantes Drigs, Gustavo Rodríguez y 
otros altos oficiales, estaban comprome-
tidos." 
El le ordenó a Vilches que le diera cuen-
ta de todo al capitán Federico Tavío. 
Sabe que los únicos que no secundarían 
el movimiento eran Tavío y Callava. 
E l Fiscal le pregunta que si entre los 
oficiales, los que estaban conformes con 
el movimiento, le mencionaron algunos 
nombres. 
El testigo dice que si y comienza a ci-
tar a algunos entre ellos al teniente co-
ronel Quero, comandante Montoto que vi-
sitaba la casa del "pacifista liberal se-
ñor Carrera," etc. a^ i sd^ 
El presidente le Interrumpe, ordenán-
dole que solo mencione los nombres ue 
los oficiales acusados que están en ei 
banco. El Fiscal va nombrándolos y se-
ñala a Caraveo, Méndez. 
Del capitán Espinosa no oyó nada. 
Sobre el teniente Neninger y Baigorrl | 
el soldado Domínguez, con quien fué a | 
ver al Subsecretario de Gobernación y co-
mandante Silva supo que su acompañante] 
los vigilaba y tiene noticias de unas ba-
las que les ocuparon los detectives Evello 
de Armas y Gregorio Suárez a un amigo 
ellos nombrado Arcadio Benítez, en Ma-
loja 2, donde se reunían. 
No sabe si registraron el domicilio de 
Baigorrl. 
El doctor Virlato Gutiérrez le pregunta 
que si como premio a sus servicios el se-
ñor Presidente le adjudicó alguna vez 
una medalla de salvador de la patria. 
El Presidente recuerda al letrado que 
aquél es un lugar serlo. 
Que no conoce a González Beauvllle si-
no por "Mufiecón". 
Se le hacen otras preguntas y el tes-
tigo le contesta al letrado que no tiene 
como él un cerebro privilegiado para re-
cordarlo todo. El señor Presidente le re-
comiendo nuevamente que no haga comen-
ta rios. 
Vilches le habló antes y después del 
cuartelazo de Castellanos, Bacelo y Gonzá-
lez Beauvllle. 
Una vez solamente le dijo Vilches que 
Iban a secuestrar al Presidente de la 
República. Fué de cinco y media a seis 
de la tarde, el nueve de Febrero en oca-
sión de que Vilches fué a su casa a cam-
biarse la ropa poniéndose un flus negro. 
En ese momento le dijo que el golpe 
sería el día 10. 
Supo que González Beauvllle y el co-
mandante Gustavo Rodríguez eran los en-
cargados de las fuerzas de la Cabaña. 
El teniente Neninger pregunta al tes-
tigo sobre él y le dice que estaba des-
tinado en el complot para la cuestión 
de cortar el alumbrado, el gas, el agua, 
la luz eléctrica, etc. 
Le pregunta si lo conoce y el testigo 
se asombra de que el que le habalba era 
Neninger; no lo conocía. 
Al doctor Gustavo Pino le manifiesta 
que sabe que el hermano de Ibarra es 
amigo del señor Presidente de la Re-
pública, y personalmente sabe que traba-
jó con Gómez Rublo, por el general Me-
nocal. precisamente en el pueblo de Guane. 
SARGENTO ARMANDO VILCHES 
Comparece, a petición del doctor Rosado, 
por entender éste que había disparidad en-
tre las declaraciones de dicho sargento y 
el testigo Polanco, en cuanto se refiere 
a la denuncia que el primero hizo al ca-
pitán Tavío y al momento preciso en que 
la produjo. 
Coinciden las manifestaciones del tes-
tigo con las de Polanco. 
DECLARACION DEL CABO JOSE 
DOMINGUEZ 
Conoce a José Polanco y Pantaleón. Ha-
bló con él en Columbia sobre los soldados 
sediciosos, que hablaban de política y tra-
taban de alzarse. 
Este testigo dice que vió pájaros vivos 
y pájaros muertos en la casa del caaitán 
Baigorrl, quien asegura después que era 
imposible por el lugar que ocupaban en el 
interior ver desde la calle los pájaros muer-
tos. 
Contestándole al capitán Baigorrl le dice 
que no lo conoce bien, pero "por las se-
ñas que me daban creo que es usted." 
No conoce a Neninger pues éste estaba en 
relación con Arcadio Benítez. Habla de unas 
balas marcadas que le entregaron. 
Por unos paisanos supo que Neninger 
conspiraba. 
A las seis y 30 minutos terminó la sesión. 
Hoy continuara a las dos de la tarde. 
F a l t a n o f i c í a l e 
e n e l e j é r c i t o 
CONVOCATORIA A EXAMEN 
Con el fin de cubrir las plazas de 
segundos tenientes correspondientes 
al 50 por ciento que de acueido con 
la 5a. disposición Transitoria del De-
creto número 600 de 27 de abril de 
1917, deberán cubrirse con individuos 
del elemento militar, o civil se ha 
dispuesto lo siguiente por el Estado 
Mayor General del Ejército: 
lo.^—En<el Departamento de Direc-
ción situado en el Castillo de la Fuer-
zas, Habana, se recibirán solicitudes 
hasta el día 30 de agosto de 1917, 
de las personas aue deseen presentar-
se a examen para ingresar en el cur-
so especial de aspirantes a Segundos 
Tenientes. 
2o.—Para ser admitdío el aspiran-
te deberá reunir los requisitos si-
guientes : 
(a).—Ser cubano. 
(b.)—Tener de 18 a 25 tños de 
edad los que procedan del elemento 
civil y no pasar de 30 años los que 
procedan del elemento militar o mi-
licias, o tengan título de Ingeniero, 
en cualquiera de sus ramas, o Arqui-
tecto. 
(c.)—No haber sido separado de 
cargo alguno con nota desfavorable. 
(d.)—-Tener 158 centímetros de es-
tatura como mínimun. 
(c.)—Tener 115 libras de peso co-
mí mínimun y 150 como máximun. 
6o/—El que al llenar los blancos de 
la solicitud faltare a sabiendas a la 
verdad, será perseguido por el deli-
to de perjurio con arreglo a la ley. 
7o.—Venciendo el plazo señalado 
anteriormente el Jefe de Estado Ma-
yor hará una lista de los as tirantes 
cuyas solicitudes hayan sido acopia-
das como correctas y las remitirá al 
Presidente del Tribunal de Exumenes. 
que se nombrará en su onortunida. 
8o.—Los exámenes de ingreso cons-
tarán de tres partea a saber: Examen 
físico, examen moral y examen men-
tal. 
E l examen, físico se practicará el 
día que señale el Presidente del Tr i -
bunal por el Oficial Médico del mis -
mo Tribunal. 
E l Tribunal, oyendo las explicacio-
nes del referido facultativo, rechaza-
rá o aceptará por mayoría de votos 
a los aspirantes aue reúnan las con-
diciones que a su juicio sean necesa-
rias para el servicio militar. 
9o._TermInado el examen facul:a-
tlvo, el Tribunal se reunirá para ha-
cer la calificación moral de los que 
hubieren sido aceptados en el examen 
de aptitud física. 
E l examen moral se apreciará por 
el expediente personal del aspirante 
y será calificado en una escala de 
0 a 30, a juicio del Tribunal, según ;03 
documentos que presente. 
10o.—El examen mental comprende-





Geografía de Cuba y Nociones de 
geografía Universal. 
Historia de Cuba y Nociones de Hls 
toria Universal. 
Gramática castellana, 
l io .—La extensión que alcanzarán 
las materias que se refiere el pá-
rrafo anterior podrá apreciarse por 
los programas siguientes; 
Estos programas aparecen en la 
convocatoria oficial. 
12o.—Las asignaturas motivo del 
examen y a que se refiere el párrafo 
9o. de esta Orden serán califícalos 
por el Tribunal en un escala de 0 a 
10 cada una. 
13o.—El Tribunal comenzará los 
exámenes el día 15 de septiembre del 
corriente año, en la Escuela de Cade-
tes situada en el Morro de la Haba-
na. 
14o.-—Para proceder al examen 
mental de los admitidos, una vez reu-
nido el Tribunal el día y hora saña-
lados anteriormente en el local des-
tinado al efecto, prestado que haya 
«sido por sus miembros el juramento 
de desempeñar su cometido sogün su 
leal saber y entender, sin favores ni 
preferencias, y de guardar secrto. así 
de los fallos del Tribunal como de 
los votos individuales; y presentes 
todos los aspirantes, que serán lla-
mados por lista a que se refiere el 
párafo 6o., se Introducirá en una ur-
na un número adecuado de temas o 
preguntas de toda la materia de la 
asignatura, y después se sacarán tres 
a la suerte que serán las que deban 
desarrollarse. Estos tres temas igua-
les para todos los aspirantes, se es-
cribirán en una nizarra de m* ñera vi-
sible, numerados por el orden de su 
colocación. 
15o.—Los ejercicios serán escritos 
y se efectuarán dentro de un tiemp o 
prudencial que el Tribunal fijará na-
ra cada asignatura. Los aspiran*^ 
cuidarán al desarrollar los ejercicio^, 
so pena de nulidad del trabaje que tal 
hí.gan, de no consignar en ello sus 
nombres ni hacerle señal alguna que 
permita reconocerlos como autores de 
los mismos. 
16o.—Cada aspirante recibirá con el 
papel necesario para el desarrollo 
de sus temas, lápiz y goma de borrar, 
un sobre grande y otro pequeño que 
contendrá una tarjeta en blanco. Al ter 
minar su trabajo el aspirante escri-
birá su nombre en la tarjeta en blan-
co y cerrado dentro del sobre peque-
ño, pondrá éste dentro del sobre gran-
de, juntamente con su ejercicio escri-
to, entregando aquel, también cerra-
do, al Tribunal. E n estos sobres no 
podrá escribirse el nombre de la asig 
natura, ni hacerse ninguna reñal o 
marca que induzca a pensar que ha 
tratado el aspirante de contramar-
carlo, so pena de nulidad del mismo. 
17o.—Los examinando no podrán 
consultar notas, ni comunicarse en-
tre si ni con personas de fuera del lo-
cal, ni penetrar de nuevo en él mien-
tras duren los ejercicios, después' de 
haber salido por cualquier motivo, 
ni hacer uso de otros artículos que 
los que el Tribunal les entregue, a no 
ser portaplumas o sacapuntas o las 
tablas de logaritmos en los casos ne-
cesarios, so pena de ser retirados del 
local y anulados sus trabaíos. 
18o.—Para hacer las calificaciones 
parciales el Presidente del Tribunal, 
al abrir cada sobre, pondrá al mar-
gen superior del escrito que contenga, 
un número con lápiz rojo igual al «me 
inscribirá en el sobre pequeñ jRl Fe-
h a S a l v a c i ó n 
d e l o s N i ñ o s 
E s e e s e l n o m b r e q u e 
m i l l a r e s d e m a d r e s 
h a n d a d o a l a 
E m u l s i ó n d e S c o l t 
d e p u r o A c e i t e d e 
H í g a d o d e B a c a l a o . 
C u i d e d e o b t e n e r 
s i e m p r e l a l e g i t i m a 
cretarlo leerá los temas en alta voz, 
por su orden, cuantas veces fueren 
necesarias, para que cada miembro 
haga ja calificación según las esca-
las correspondientes. L a suma, de lo3 
puntos, concedidos por los votantes, 
divida por el número de éstos dará el 
promedio de calificación de los tres 
Terminada la calificación de los tras 
de cada asignatura., se fijará con una 
presilla en el margen superior del 
escrito examinado, la nota que haya 
merecido, firmada por todos los miem-
bros del Tribunal, así como el sobro 
pequeño correspondiente, que se coa-
servará cerrado. 
19o.—Terminada la calificación de 
una asignatura, los ejercicios califi-
cados,, con sus respectivas netas fir-
madas y tarjetas cerradas, serán 
guardados bajo sobres lacrados, sella-
dos y firmados en su cierre por todos 
los Miembros del Tribunal. 
20o.—Una vez terminada la califi-
cación de todas las asignaturas, se 
procederá a la apertura de los sobres 
pequeños contentivos de las tarjetas 
de identificación, y agruparán en un 
solo expediente, todos los ejercicios 
correspondientes a cada aspirante, y 
se les agregará una nota definitiva 
final de todos los exámenes. Esta no-
ta la constituirá la suma de todos 
los promedios obtenidos en cada asig-
natura sumada a la calificación del 
expediente personal. Una calificaciíia 
final inferior a 70 puntos implicará, 
la desaprobación del aspirante. Lo» 
individuos que hubiesen prestado 
servicios en el Ejército o Milicia, du-
rante la pasada revuelta de Febrero, 
y que lo acrediten en el expediente d© 
examen, con certificados de sus Je-
fes, se les concederá hasta el 10 por 
ciento de aumento sobre la califica-
ción que hubiesen obtenido en el exa-
men. 
21o.—El Tribunal preparará una 
lista de aprobados por orden rigunso 
de calificación de mayor a menor, la 
cual remitrá al Jefe de Estado Mayjr 
General del Ejército para dísign?r 
los que deban Ingresar en el curso 
especial que se dispondrá oportuna-
mente. Los documentos de examen se 
archivarán en la Escuela de Cadetes. 
(Seo. Inst. No. 11-917.) 
Por orden del Honorable sefícr Pre-
sidente de la República. 
(F.) José Martí, 
Jefe de Estado Mayor General. 
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L A A V I A C I O N 
(Por el capi tán Alfredo Kindelán, Ayudante del Rey de E s p a ñ a . ) 
No tan salo han progresado los 
olomentos aéreos: el piloto, el obser-
vador y el aeroplano; al par, y co-
mo lógica consecuencia, ha nacido la 
táctica aérea presentida por unos 
cuantos entusiastas precursores, ta-
chados entonces de visionarios: Ader 
y Ferber en Francia y entre nos-
otros el Infante don Alfonso de Or-
leans, primo del Rey, quien tiene es-
critos desde hace algunos años los 
prolegómenos de una interesante tác-
tica aérea. ¡Cuántos ratos de amena 
discusión sobre estos asuntos hemos 
pasado en su Palacio de Madrid, en 
él aeródromo de Cuatro Vientos o 
en las tiendas de campaña de los 
campamentos africanos. 
Ha nacido también la especlaliza-
ción de tipos para las distintas mi-
siones v pe han clasificado éstas en 
tres grandes grupos: la exploración, 
el bombardeo y la caza aérea; dibu-
jándose ya con caracteres aiin borro-
sos nuevos grupos correspondientes 
a otras misiones, como el combate 
ofensivo a poca altura contra tropas 
de infantería. 
L a exploración aérea es lo esencial, 
lo más importante, la rasón de ser y 
existir da la aviación, no es consus-
tancial con la vida de ésta y la caza 
es una consecuencia de la importan-
cia de la exploración aérea, sin otro 
objeto que dificultar la del adversa-
rio y hacer posible la propia. 
Se' han distribuido a todo lo largo 
de ios inmensos frentes de combate 
millares de aeroplanos oxploradoref., 
ojos y antenas de los generales y au-
xiliares preciosos de la artillería, de 
esa arma que se moría de v o ver an-
tes de esta guerra y que ya ve y ve 
m n y bien, gracias a Ioí? elementos 
aéreos. Estos aeroplanos están con-
centrados, táctica y administrativa-
mente, por grupos de seis u ocho 
formando escuadrillas, afectas a l o s 
cuarteles generales; para la protec-
ción y seguridad de sus servicios; 
otras escuadrillas de aeroplanos do 
combate o de caza repartidos tam-
bién en los diversos frentes vigilan 
la atmósfera, ejecutando un cons-
tante y activo servicio do seguridad. 
Más a retaguardia, grandes aero-
planos reunidos en {rrnp^s de bom-
bardeo, esperan se les designe ob-
jetivos para arrojar toneladas de sus 
bombas, cargadas de potentes explo-
sivos sobre vías férreas, campamen-
tos y fortificaciones. Sucede con fre-
cuencia, que el objetivo señalado se 
encuentra muy adentro en las líneas 
enemigas, hay que contar en tal caso 
con que los aeroplanos adversarios, 
apercibidos de la maniobra, tratarán 
de impedirla; se Impone, pueai, la 
necesidad de hacer acompañar por 
escuadrillas de caza a los grupos dt 
bombardeo y he aquí formada ya 
una escuadra aérea con elementos de 
todas clases; escuadra que marcha 
en formación de combate, que una 
vez a la vista del enemigo despliega 
y maniobra obedeciendo órdenes del 
aeroplano que arbola la insignia al-
mirante y que entabla una verdadera 
batalla aérea obedeciendo a los prin-
cipios fundamentales de la Táctica y 
a los especiales de la aérea, cuyas 
reglas, aún no codificadas, existen y 
se aplican por las aeroflotas a am-
bos grupos beligerantes. 
E n su impetuosa avance la avia-
ción no se ha limitado a crear su 
propia táctica, sino que, irrumpien-
do en los clásicos campea del Arte 
Militar, ha revolucionado la Estrate-
gia, la Táctica y la Logística. Los 
grandes; principios, las ideas bases, 
calieron indemnes del brioso ataque, 
pero las reglas de ejecución, los mé-
todos, sufrieron tan profundas varia-
ciones, que el lector de periódicos 
menos avisado se ha dado cuenta de 
ello. 
¿Cabe actualmente en lo posible, 
con la exploración aérea., repetir la 
atrevida y peligrosa mareba de flan-
co, ejecutada por los alemanes alre-
dedor de Metz en la guerra franco-
prusiana, sin que Bazalne la descubra 
y ataque las cabezas de las colum-
nas, imposibilitadas de prestarse mu-
tuo apoyo? 
¿Hubiera sido posible, con aero-
planos, en Sedán, la sorpresa del se-
gundo cuerpo por el Príncipe herede-
ro de Prusia y explicable que Mac-
Mahon creyera habérselaa con sesenta 
mil alemanes cuando tenía enfrento 
cuádruple número? ¿y que el Empe-
rador francés se sorprendiera al en-
terarse por los generales prusianos 
de que había sido batido por los he-
rederos de Sajonia y Prusia, además 
del Príncipe Carlos, cuando él crevó 
haberse batido solo con el último? 
¿Y en la guerra turco-rusa, en 
Kara, la toma del fuerte Suvary, sin 
disparar un tiro, la del de Kauy y tan-
tos episodios y sorpresas de orden 
táctico y estratégico, de que hago 
gracia al lector? 
No, ya eso pasó a la bistoria; a 
menos de que uno de los ejércitos lo-
gre un deminio tan absoluto del aire 
que anule por completo el servicio 
de aviación del contrario. 
Alfredo Kindelán. 
Madrid, Julio, 1917. 
C u r a c i ó n S e g u r a 
Los casos más graves o crónicos de al-
morranas, se curan con toda seguridad, 
mediante el tratamiento de los Suposi-
torios Flamel. 
Estos son realmente lo único de ver-
dadera eficacia contra la penosa dolencia, 
a la que vencen en seguida, haciendo in-
necesaria la intervención quirúrgica. Des-
de la primera aplicación cede la infla-
mación y se calma el dolor. 
Se garantiza que los Supositorios Fía-
me] curan las almorranas en 3C horas de 
tratamiento. 
Venta: Sarr'á, Johnson, Taquechcl, doc-
tor González, Majó y Colomer y farmacias 
acreditadas. 
P ó r t a l e 
L a condic ión de la sangre es 
« n a de las cuestiones m á s impor-
tantes en el tratamiento de las 
enfennedades femeninas. D e -
volviendo a la sangre las fuerzas 
perdidas, purif icándola y enri-
q u e c i é n d o l a por medio de un 
tónico reustarador, se consigue 
la salud y el goce de la vida. L a 
misión de las Pildoras Rosadas 
de l D r . Wi l l i ams es la de curar las 
ínt imas alteraciones de la mujer 
reconstituyendo la v ida de los 
organismos consumidos y rege-
nerando la sangre empobrecida. 
S i deseá i s restaurar vuestras 
energ ías y regular vuestro siste-
ma, ocurrid a la primera farmacia 
o tienda y ped id las renombradas 
Pildoras Rosadas del 
D r . Williams 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
. G E L A T S & C o . 
« L O U U L I t , « 0 6 - 1 0 8 B A M O C r s O R O S H A B A N A 
V . n d e . - o . C H E O l i E S d e V I A J E R O S p a g a d o r e s 
e a t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C Ü L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
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SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Recibimos depósito» en esta Secc ión 
pagando intereses al 5 p £ Anual. 
Toda* estas operaciones pueden «feetnarse también por coi 
f f 
CON P O S T A L E S AL R E D E D O R DEL M U N D O 
C r ó n i c a d e l P u e r t o i ? J * * ? ± t 
S O B R E L A O C U P A C I O N D E L A M O N E D A A L O S P A S A J E R O S . — 
L O S Q U E E M B A R C A R O N A Y E R P A R A L O S E S T A D O S U N I D O S 
Y P A R A M E J I C O . — L A I N M I G R A C I O N D E C H I N O S Y J O M A I Q U I -
N O S . — O T R A S N O T I C I A S 
" T H E H O m B A N K O F C U N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O . . . . . . . . . . $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O . . . . . . . . . . . . . $ 12.900.000,99 
R E S E R V A $ 14.300iO0O.W 
A C T I V O T O T A L \. . $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , cor. WflUara & Cdeor St» .—LONDRES, Bank Bul-
dJngs, Princes S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
Corresponsales ©n España e Islas Canaria8 y Baleares y ©a tedas 
laa otras plazas Bancabjes d«l mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O d© AHORROS b» admiten depósitos a ta-
terés desde CINCO P E S O S en adelante. 
^ « ? e T ^ D ¿ d e , l « A ^ S D E C R E D I T O para viajeros en L I B R A S E S -
S u N O 0 P E S E T A S Y A L E D E R A S E S T A S SIN D E S C U E N T O 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA*— GALIA.N0, 92.— M O N T E 
118—MURALLA. 52.—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina prfnclal, OBRAPIA, 33. 
Admlarfatradtof—; R. D E A R O Z A M E N A F . J . B E A T T Y . 
LA OCUPACION D E LA MONEDA 
A LOS PASAJEROS 
Una vez más han estado trabajan-
do los inspectores especiales de la 
Hacienda en el registro de los pasa-
jeros que embarcan en los vapores 
españoles para ocuparles las mone-
das de oro de todas clases que con-
duzcan por escaso que sea su valor, 
según las instrucciones recibidas por 
la superioridad y de cuyo asunto nos 
hemos ocupado varias veces para la-
mentar algunos casos que se han 
presentado. 
La orden de la Hacienda, como es 
sabido, abarca no solamente la ocu-
pación de la moneda nacional, cuya 
exportación está prohibida, sino ade-
más a todas las monedas metálicas 
extranjeras que se extraigan del país 
sin haber llenado el pasajero una 
^erie de requisitos necesarios para 
conseguir por anticipado el permi-
so para su exportación. 
Esto último resulta muy enojoso 
y a veces irrisorio cuando se trata 
de cantidades mínimas, tales como 
una peseta o un escudito español, 
etc., las que no obstante vienen sien-
do ocupadas a sus dueños. 
Este asunto continúa siendo objeto 
de muchas críticas y muy sspecial-
«nente el hecho de que no se persiga 
para nada a los pasajeros, que em-
barquen para los Estados Unidos y 
en buques americanos aunque lleven 
grandes cantidades de dinero de to-
das clases y sí exclusivamente a los 
que embarquen en vapores españo-
les. 
Una medida juicipsa sería cam^ 
biarles a los pasajeros en el mo-
mento del embarque o en algún sitio 
en el muelle que se designe, las mo-
nedas que no puedan ser sacada:* del 
país por las que si lo puedan, al igual 
que se ha venido haciendo a la lle-
gada de los buques a este puerto pa-
ra recoger la moneda española y 
(rancesa cuya circulación continúa 
prohibida en Cuba. 
LOS QUE EMBARCARON 
E n el "Mascotte" embarcó ayer pa-
ra los Estados Unidos, según anun-
ciamos, el nuevo Ministro ú i Cuba 
en el Brasil señor Manuel de la Ve-
ga Calderón. 
También embarcaron en diebo bu-
que el ¿eñor Ernesto A. Longa y fa-
milia, la señorita Emma Finlay, e» 
doctor Enrique Hortsman, le* r%f>ño-
res Francisco Arango, José M. Cas-
tro, Juan Fernández y familia, seño-
ra Sara de García Tuñón, Alberto 
Lleblano, Saturnino Domínguez y fa-
milia, doctor Jacinto Pedroso, Ma-
nuel García Lavín y familia, Ramón 
Camila, Francisco García y seño-
ra, Guillermo Valencia, Eduardo 
Ruiz, Horacio Moreno y señora, y 
señora Genoveva D. Gastón e hijos. 
PARA VERACRUZ 
Para Veracruz salió ayer tards ?1 
vapor correo español "Antonio Uó-
pez", con el tránsito y 90 pasajeros 
y 300 toneladas do carga general de 
la Habana. 
En este buque se decía sería ex-
pulsado por el gobierno el sábdito 
mejicano señor Bolaños, que estuvo 
complicado en la revuelta liberal; 
pero en el correo español no fué em-
barcado. 
Entre los pasajeros que embarca-
ron para Méjico, figuran los seño-
res Dámaso Carbellido, señora Dolo-
res Esquirols, Erick G. Norlinek y 
señora, Enrique Pardo y familia, Joa 
| quín Gusí e hija, señora Delfina Mar 
¡ tínez, señores Alberto E . Molina, Uuls 
Rosado, señora Angela Ciderbreu, se 
ñor Paul Guevara, Angel Pardo, se-
ñora Elena Bulnes y familia, seño-
res Jorge D. Casasa, Francisco Pala-
cios, Carlos López, Alfredo del Ol-
mo, Juan Fernández, señora Luisa 
Sosa, Crisina C. García, Mercedes 
Aguila y tres hijas, Eva Dávila y des 
hijas y otros. 
E L **0LIVETTEw Y E L ,íPARR0TT', 
Ayer a última hora de la tarde lle-
gó de Tampa y Cayo Hueso el vapor 
correo "Olivette" con carga y 3 80 
pasajeros y ya de noche el ferry-
boat "Joseph Parrott" con 25 wago-
nes de carga general. 
OTRO CONTINGENTE D E CHINOS 
E n el "Olivette" llegó otro cori-
tingénte de 54 Inmigrantes chinos, 
i que proceden de su país. 
¡ Ingresaron anoche en Tiscornla 
hasta hoy que desembarcarán libre-
mente después de llenar los acostum-
brados requisitos que eilge el De-
partamento de Inmigración. 
L A INMIGRACION JAMAIQUINA 
En el vapor que llegará el domin-
go de Colón, se espera otro contin-
gente de unos ochenta agricultores 
Jamaiquinos, que proceden de la zo-
na del Canal de Panamá. 
Desde hace días viene notándose 
de nuevo el aumento de la inmigra-
ción de jamaiquinos a pesar do que 
aún no estamos en la época de la za-
UNA SOLICITUD 
Los agentas de equipajes matricu-
lados en este puerto han dirigido una 
razonada instancia al Administrador 
interino de la Aduana señor Yero, 
encareciendo la derogación de la or-
den por la cual se les prohibe ir a 
bordo de las lanchas que recogen, los 
pasajeros de los buques para ofrecer 
a estos sus servicios. 
ASUNTO TERMINADO 
Se ha ordenado la entrega de sus 
equipajes al señor José A. del Cam-
po, que llegó como pasajero en el 
transporte chileno "Angamos", de-
sembarcando sin ser inspeccionado 
por la Inmigración; dándose con tal ' 
motivo por terminado el asunto en 
vista de tratarse de un buque de gue-
rra. 
E l a b a n i c o d e I V l o d a 
t T. . . . ) 
No hay que decir su nombre, las ele-
gantes, las damas que saben llevar las | 
últimas creaciones, lo tienen, es el aba- i 
nico "Forma Musette," el precioso y rico 
abanico qi.e lia Importado "¿a Modernis-
ta," para hacer que las damas cubanas, 
) sean las primeras en lucir, la última pro-
ducción de la moderna abaniquería eu-
¡ropea. 
, Kl abanico "Forma Musette," está en 
I b o g a , no hay dama elegante que no lo 
' luzca, porque su país, bellamente pinta-
1 do a mano,, con flores, paisajes o figu-
ras, encanta, su varillaje, suave, fino, con 
patrones de madera, galali o marfil, lo 
embellece y su cierre suave, silencioso, lo 
| hace ser una gran delicadeza. 
"La Modernista," la gran sedería y ca-
sa de artículos de fantasía, de San Ra-
fael, 34, es la casa que ha traído el aba-
nico "Forma Musette." que nuestras da-
mas más distinguidas, han impuesto, por-
que les ha agradado, su forma nueva, sus 
caracteres distintos y su calidad. Su pre-
cio, es desde un peso. 
C u a n d o s e a v i e j a 
Los hombres que sienten la manifes-
tación de los años y ven perder sus fuer-
zas físicas y se sienten maltrechos se 
entristecen y se lamentan. Pero no pa-
sará por osos dolores, el hombre que to-
men las Pildoras Vitalinas, porque en-
tonces renovará sus fuerzas y será feliz. 
Se venden en su depósito "Kl Crisol," 
Neptuno y Manrique y en todas las bo-
ticas. 
P i e s l i j e r o s 
Los reumáticos, los que están bajo la 
acción del ácido úrico, presente en su or-
ganismo y sufren agudos dolores, arras-
tran los pies, porque el dolor les impida 
andar ligeros. Pero si toman Antlrren-
mñtlco del doctor Russell Hurst de Pl-
ladelfia, el reuma desaparece, eliminan el 
ácido úrico y pronto tienen los pies lige-
ros, listos para bailar. 
D e l a S a l u d . 
Rvdo. Pároco Manuel Boher, hajo 
cuyos auspicios se acaban de verifi-
car brillantes fiestas religiosat» en L a 
Salud, con la cooperación de las más 
distinguidas familias y de toda aque-
lla culta comarca. Hacía muchos años 
que las fiestas religiosas de L a Salud 
no revestían el lucimiento que en este 
año lian revestido. Reciba nuestra en-
horabuena el culto párroco P. Manuel 
Boher, y con él sus feligreses. 
C A S T O R Í A 
p a r * P á r r o l o s y « ¡ ñ o » 
En Usa m m á s Treinta AIIqí 
L l e v o , l a 
firma O m 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
recurso de casación se origina, ya 
que en aquel se declara que el mu-
tuatario demandado puede cumplir 
su obligación entregando al mutuan-
te pesos mil ochocientos cincuenti-
cinco, en oro del cuño español, que 
fué la especie pactada, y a pesar de 
ello al propio tiempo declarársele 
también con derecho a verificar el pa 
go entregando en lugar de esa espe-
cie la cantidad en moneda de curso 
legal que el Juzgado por los antece-
dentes de que hace mérito, ha esti-
mado equivalente o sean mil seis-
cientos ochentiseis pesos treintisiete 
centavos en la referida moneda de 
curso legal hoy en Cuba. 
Considerando: Que no obstante ío 
precedentemente expuesto limitados, 
como se advierte que lo están, los 
motivos del recurso, tanto los del es-
crito de su interposición como los 
alegados en vía de ampliación a com-
batir separada e individualmente y 
a otros respectos los referidos ex-
tremos que en conjunto constituyen 
la parte dispositiva de la resolución 
recurrida sin atacar en esta el ver-
dadero vicio que la invalidaría, como 
lo es según lo explicado su irredu-
cible incompatibilidad en una mis-
ma sentencia, es visto que resul-
tan dichos motivos ineficaces para 
producir la casación del fallo recu-
rrido, cualquiera que sea el acierto 
que pudiera encontrarse en las con-
sideraciones en los mismos expues-
tas, y que por ello debe el recurso 
ser desestimado con imposición de 
las costas al recurrente a tenor de 
lo estatuido en el artículo X L de la 
Orden número 92 de 1899". 
D e S a n i d a d 
Ayer se \reunió la Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia, en sesión 
extraordinaria, con asistencia de los 
doctores Tamayo, Coronado, Meno-
cal, Roberts, Villavicencio, Velazco, 
Sabí, López del Valle y señor Martí-
nez, actuando de secretarlo el doc-
tor Luis Adán Galarreta y de Presi-
dente el doctor Fernando Méndez Ca-
pote. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior y fuS aprobada. 
Pasó a la ponencia del Vocal Inge-
niero el proyecto de mercado en Ca-
magüey. 
Pasó a informe del doctor Corona-
do el escrito relacionado con la fa-
bricación de gofios. 
Conoció la Junta el proyecto de 
ampliación del cementerio de Agrá-
mente, pasándose a la ponencia del 
doctor Velazco. 
Se dió a conocer la ponencia del 
Vocal Ingeniero al proyecto de clí-
nica quirúrgica para el doctor Llano 
en Artemisa. 
Igualmente pasó a la ponencia del 
doctor Coronado el escrito del señor 
Henpel sobre inodoros sin agua. 
Pasó al Vocal Ingeniero el escrito 
de la Jefatura Local de Güines so-
bre un proyecto de reparto en aque-
lla localidad. 
Se aprobó el informe del señor 
Martínez sobre la clínica del doctor 
Madrigal en Sancti Spíritus. 
Quedó aprobada la ponencia del 
doctor Tamayo sobre el concurso pa-
ra tesorero del hospital de Guantá-
namo, proponiéndose al señor Carlos 
Jané. 
Se aprobó la moción de los docto-
res López del Valle, Menocal y Co-
ronado sobre los repartos en María-
nao, ampliándose con una aclaración 
del doctor lamayo sobre la obliga-
ción de los Ayuntamientos a prestar 
atención a los deberes que le corres-
ponden según las leyes. 
Se acordó sacar copias para los 
vocales, del escrito del Presidente 
del Centro de la Propiedad, sobre 
escasez de agua en la ciudad de la 
Habana. 
Y se ^.^P^fl^^Ja^seslóru ^ 
D e P a l a c i o 
S E C R E T A R I O INTERINO D E SANI-
DAD 
Se han dado las órdenes para que 
se haga cargo Interinamente de la 
Secretaría de Sanidad, el que lo es 
de Instrucción Pública, señor Eze-
quiel García Enseñat. 
SUELDOS Y ASIGNACIONES 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca por reciente decreto ha resuelto 
que hasta tanto se incluyan en el 
respectivo presupuesto del Cuerpo 
de Policía de la Habana, se abonen 
con cargo a los sobrantes que resul-
ten de lo consignado para personal 
del Cuerpo referido y que no estén 
comprometidos para otras atencio-
nes, las obligaciones siguientes: 
Al doctor César Pérez Abreu, un 
sueldo mensual como médico del 
Cuerpo, de 150 pesos; al capitán ayu-
dante del Secretarlo de Gobernación, 
señor Augusto Valdés Miranda, su 
asignación mensual como ayudante 
de 25 pesos; a los capitanes inspec-
tores de distritos, señores José Mar-
tínez y Eduardo Primelles, en con-
cepto de auxilio para pago de alqui-
ler de casa, a 25 pesos cada uno, 50 
pesos; al capitán señor Armando Nú-
ñez, su asignación como ayudante de 
esta Presidencia, 25 pesos; a los te-
nientes señoree Alfredo Boretti, An-
tolín Durán, Andrés Martorell, Fran-
cisco de Paula Granados, Tomás 
Gamba, Rogelio I . González, Pedro 
Hernández, Alfredo Alvarez, Jefe de 
la Sección do ingresos y ascensos, 
subpagador, contador, jefe de la sec-
ción de Expedientes y tenientes del 
Calvario, Arroyo Naranjo y Plana 
Mayor, respectivamente, la asigna-
ción mensual como auxilio para pa-
go de alquiler de casa a razón de 25 
pesos mensuales cada uno, 200 pe-
sos; al capitán señor Adalberto Val-
dés Miranda, su asignación como 
ayudante del señor Secretario de 
Gobernación, 25 pesos; y al señor 
Tomás Padrón, talabartero del Cuer-
po, en concepto de asignación men-
sual como completo del sueldo seña-
lado a dicho señor 18 pesos 34 centa-
vos. 
TRANSFERENCIA D E CREDITOS 
Se ha dispuesto transferir del ca-
pítulo octavo, artículo primero. Cuer-
po de Policía Nacional de la Ciudad 
de la Habana, Material y gastos di-
versos del Cuerpo, las siguientes 
cantidades: Del subepígrafe "Para 
adquisición da 60 caballos par^, au-
mento de la caballería", 11,804 pesos 
32 centavos a igual capítulo y artícu-
lo sub-epígrafe para forraje al sub-
epígrafe "Para efectos de limpieza", 
'295 pesos; y al sub-epígrafe "Para 
herraje", 400 pesos. 
Se transfiere de igual capítulo pa-
ra la adquisición de trescientos re-
vólvers y parque correspondiente las 
cantidades siguientes: "Para efectos 
de escritorio"', 1,000 pesos; "Para re-
paración y conservación de ambulan-
cias' automóvil y material rodante',, 
100 pesos; "Para sostenimiento del 
Cuerpo de señales", 4,000 pesos; de 
igual capítulo, "Para la adquisición 
de monturas para aumento de caba-
llería",, "Para efectos de talabarte-
ría", 800 pesos; "Para reparaciones 
y conservación de ambulancias y au-
tomóviles", 1,000 pesos; de "Repara-
ción y conservación de equipe" a 
' Reparación y conservación de am-
bulancias, automóviles y material 
rodante", 900 pesos; "Para adquisi-
ción de efectos de limpieza", 500 pe-
sos. 
SIN E F E C T O 
Se ha resuelto dejar sin efecto el 
decreto número 520 de 4 de Abril úl-
timo por el cual se dispuso el pago 
de haberes a los 25 vigilantes de po-
licía de Pinar del Río. 
ACUERDO SUSPENDIDO _^ 
Ha sido suspendido el acuerdo del 
Ayuntamiento de esta ciudad de se-
sión ordinaria de 16 de Abril próxi-
mo pasado, ior el que se concedió 
al Matadero de Luyanó una toma de 
agua, mediante el pago de la suma 
No. 16 
S a l t e de la cama por ia 
m a ñ a n a y tome un »aso 
de agua callente 
El porqué debo tom 
vaso de aaua « « n " " 
todas las m^ñan^1 ^ 
tes del desayuno! 
arse un 
¿Por qué el hombre y ia 
sienten la mitad del tie7î U3er 86 
viosos, desalentados, i n q u S . 1 ^ 




pesados, flojos y "otros v l r r t ^ 
mente incapacitadna ^ ^era. e te i c cit os ñor ^ a ei' -
dades? v Pernio, 
Si todos practicáramos el u . 
mterno, ¡cuán satisfactorio o0 
bio se efectuaría! En vez óa ^ 
medio enfermos, de aspecto a S 
co, con caras macilentas x ^ t f ' 
sas, veríamos por dondequiera J*?' 
titud de gente feliz, sana y i ^ 1 ' 
jillas rosadas. L a razón es mL 
se expulsa cada día todos 
sechos que acumulamos débil 
nuestro presente modo de v)V 
Por cada onza de alimento v hX' 
da introducida en el sistema, £ 
eliminarse casi una onza de i W 
rías de desecho, pues de lo conL!" 
rio fermentan y forman venenn" 
como las ptomaínas, que son I 
sorbidas por la sangre. 
Justamente tan necesario ernm 
es limpiar de cenizas el horno T 
da día antes de que el fuego aw 
vivo y que caliente, así tamblS 
debemos todas las mañanas \ C . 
piar de la acumulación de materia! 
indigesto del día anterior y de las 
toxinas del cuerpo a los órgano» 
internos. A los hombres y a las 
mujeres, estén sanos o enfermos, se 
les aconseja tomar todas las ma-
ñanas, antes del desayuno, una cu-
charadita de fosfato limestone, co-
mo un medio inofensivo de elimi-
nar del estómago, el hígado, los 
ríñones y los intestinos las mate-
rias indigestas, desechos de billa 
ácida y las toxinas, y así limpiar, 
suavizar y purificar todo el canal 
digestivo antes de introducir más 
alimento en el estómago. 
Millones de personas que tuvie-
ron su turno de estreñimiento, 
ataques de bilis, acedía, días ner-
viosos y noches de insomnio, se 
han hecho verdaderamente maniá-
ticos del baño interno matutino, ün 
cuarto de libra de fosfato limesto-
ne no costará mucho en la botica, 
pero es lo suficiente para demos-
trar a cualquiera su efecto puriñ-
cador, suavizador y refrescador del 
sistema. 
H A S T A 
FIN D E M E S 
L a s u s c r i p c i ó n p a -
r a l a s f i e s t a s d e l a 
C o r o n a c i ó n d e l a 
V i r g e n d e C o v a -
d o n g a , s e c e r r a r á e l 
d í a ú l t i m o d e l p r e -
s e n t e m e s . : : :: :: 
S e l o a d v e r t i m o s a 
l o s q u e d e s e e n c o n -
t r i b u i r c o n a l g u n a 
c a n t i d a d . 
anual de 300 pesos, en vez de] meta) 
contador que tiene instalado actual' 
mente. 
D E G Ü A N A B A C O A 
D e t e n c i ó n de varios brujos. 
(POK TELEGRAFO) 
Julio 27. 
Con noticias el Supervisor de la 
licía de esta villa, capitán Francisco Fer-
nández Lara, de que en las casas ia-
geles 3, Santa Ana 18 y Obispo 33, a 
practicaba la brujería, comisionó al 
del ejército Benito Guzmán, ac 
de los soldados Nicolás Cotem y m 
cual Mateu, para investigar lo m ^ 
blera de cierto sobre ese particular. 
En las expresadas casas fueron ocupaáü 
gran número de objetos de los que u»1 
en sus prácticas los brujos, efecto»-
dose la detención de los siguientes U' 
dividuos: «j, 
José de la Asunción Morelra, PedroJ 
dina Rodríguez, Pedro Alemán Bodrin 
Concepción Gutiérrez, Julia Torres -
na, Ramón Z. XJrrutla (a) "El Bobo I 
Luis González Hernández. 
Los efectos ocupados en 
das casas fueron llevados a la 
en dos carretones. 
Los detenidos ingresaron en el 
Corté», Correspoû  
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE U P ' 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el DIAKI" 
L A M A R I N A 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS V A P O R E S P A R A PASAJEROS 
S A L E N D E S D E L A . H A . B A N A ^ 
H a r á N u e v a Y o r k , para N e w Orleana , para C o l ó n , 
cas del T o r o , para Puer to L i m ó n # 
PASAJES MINIMOS DESDE LA HABAÍíA 
Incluso las comidas 
xa». 
New Torfc.. , 
Nevr Orleans. 
Colón 
~ ~ V Jso.oo 
** ** \ \ . . * * J i M 
SALIDAS DBs'd B* 'sÁÑTIAG O 
i'aoru New York, 
Fwr» Kinsston, Poorto Barrio», Puerto Cortea, J*̂ 1" 
PASAJES MINIMOS DESDE SANXIAOU 
Incluso de comida». y(Jjl_ 
S 50.00 
New York * — •" 15.00 
KlniKnton „ . . — •• *' " 80.00 
Puerto Barrios , " ¡50.00 
Puerto Cortez • ' — • 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a ^ 
Walter M. Dánica A*. Oral. 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
P A R A I N F O R M B S i 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u » , H e r P j 
E c z e m a s » y t o d a c l a s e d e U I c ^ 
y t u m o r e s * d e ^ * * i 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e > * d i l l o . O o n * * * * * ^ * ^ 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y ^ 
A g e n c i a 
e n e l C i e r r o 
goecríbase 
al 
P E L A 
M A R I > Í A 
a p a r t a d o 
1 0 1 0 
y 
J e s ú s d e l 
M o n t e 
X e l é f o n o 
1 - 1 9 9 4 
s 
a r g e 
S E G U N D A S E C C I O N 
A a : e n c í a 
e n e l 
V e d a d o : 
i a l l o F . 2 1 5 
T e l é f o n o 
F - 3 1 7 4 
A n ú n c i e s o 
e n e l 
D I A R I O 
D E L A 
M A R I N A 
P A S E O D K 
M A R T I , 103 
Mani f ies to d e l o s r e g í o n a l i s t a s c a t a l a n e s . 
L o s p a r l a m e n t a r i o s r e g i o n a l i s t a s s e 
d i r i g e n a l p a í s 
c o n s i d e r a r l o d e i n t e r é s p u b l i -
el s i g u i e n t e m a n i f i e s t o d e l o s 
la l is tas c a t a l a n e s : 
reglo11 
C n i í i p U e " d 0 u n d e b e r . 
; ó,0 u n a ñ o n a t r a n s c u r r i d o d e s d e 
en las ú l t i m a s h o r a s d e u n P a r -
^ e n t o c e r r a d o o h u e r o d e i n i c i a t i -
'llID g u b e r n a m e n t a l e s , e n l o s i n s t a n t e s 
f e b r i l m e n t e a c t i v a s d e l a v i d a 
-blica e u r o p e a , d i r i g i m o s n u e s t r a 
a todos l o s p u e b l o s d e E s p a ñ a , 
[ l imándolos p a r a q u e s i n t i e r a n j u n -
te la v i b r a c i ó n d e e s t a h o r a h e r o i c a 
¿i mundo e n q u e se r e v i s a n t o d o s l o a 
lores y se p r e p a r a u n a E u r o p a 
'ueva; q u e r i e n d o d e s p e r t a r e n l a s 
"ucliednmbres i b é r i c a s , d o r m i d a s h a -
^ siglos, u n i d e a l c o l e c t i v o d e f r a -
gi l idad, de l i b e r t a d y d e g r a n d e 7 a . 
gólo u n a ñ o h a t r a n s c u r r i d o , y v o l -
mos a h a l l a r n o s e n l a s p o s t r i m e r í a s 
L unas C o r t e s t a n e f í m e r a s y e s t é r l -
ies como a q u e l l a s , h a b i é n d o s e s u b s -
raido a l P a r l a m e n t o g r a v í s i m a s c u e s 
tiones, h a b i é n d o s e e f e c t u a d o c a m b i o s 
je Gobierno y d e p a r t i d o e l a b o r a d o s 
v resueltos e n t r e s o m b r a s y o b s c u r i -
dades, en c o n v e r s a c i o n e s s e c r e t a s , i g -
noradas p o r l a s C o r t e s y p o r e l p a í s . 
y h a l l á n d o s e t o d o s l o s p r o b l e m a s c a -
ntales de ¡ a v i d a p ú b l i c a s i n r e s o l v e r 
5' siquiera p l a n t e a r , i n d e f i n i d a m e n -
te aplazados, c o m o d e c o s t u m b r e , p a -
ja un m a c a n a , q u e n u n c a l l e g a . 
por e l l o , a h o r a c o m o e n t o n c e s , n o s -
otros, e l eg idos e n l i b r e s u f r a g i o p o r 
los c iudadanos d e C a t a l u ñ a , d e b e m o s 
j nuestros e l e c t o r e s , y c o m o m i e m -
bros del P a r l a m e n t o a l o s c i u d a d a n o s 
de E s p a ñ a e n t e r a , n u e s t r a c l a r a y l e a l 
palabra, s o b r e l o s g r a v í s i m o s a c o n t e -
clmien os a c t u a l e s ; p a l a b r a h o y m á s 
autorizada y f u e r t e q u e e n t o n c e s , 
pues ha s i d o c o n s a g r a d a p o r u n p l e -
biscito e x c e p c i o n a l m e n t e v a l i o s o d e 
los c iudadanos d e C a t a l u ñ a y l o s e n -
tusiásticos á n i m o s v e n i d o s d e t o d o s 
los pueblos h i s p á n i c o s , y r e c i b e e n 
esta m i s m a o p o r t u n i d a d , g r a c i a s a l o s 
hechos o c u r r i d o s y a l o s q u e a o j o s 
de todos se p r e p a r a n , u n a n u e v a c e n -
Eagración, l a d e l p r o n ó s t i c o a c e r t a d o . 
Por C a t a l u ñ a y l a E s p a ñ a g r a n d e 
tan a c t u a l e s s o n h o y c o m o e n t o n c e s 
Mes ras p a l a b r a s ; y a u n m á s a c t u a -
les hoy, p o r l a v i o l e n t a a g u d i z a c i ó n 
de nuestros p r o b l e m a s c o n s t i t u c i o n a -
les. Por e l l o a n t e s d e o c u p a r n o s d e 
las moda l i dades p r e s e n t e s d e e s t o s 
problemas, m a n t e n e m o s y r e p r o d u c i -
mos, y f e r v o r o s a m e n t e r e i t e r a m o s e l 
llamamiento a t o d a s l a s n a c i o n a l i d a -
des i b é r i c a s p a r a c o n s t i t u i r e n u n 
ambiente d 3 l i b e r t a d i n d i v i d u a l y l i -
bertad c o l e c t i v a , o s e a d e h o l g a d a y 
p k m a u t o n o m í a , u n a E s p a ñ a v e r d a -
deramente f u e r t e y g r a n d e . 
L a s c r i s i s d e a n t e s . 
Hasta e l p r e s e n t e , l a s c r i s i s p o l í t i -
cas en E s p a ñ a p o d í a n s e r t o t a l m e n -
te s u b s t r a í d a s a.l c o n o c i m i e n t o d e l a 
opinión p ú b l i c a , p o r q u e e r a n c r i s i s 
de f ami l i a . N o e x i s t e n e n E s p a ñ a 
partidos, e n l a a c e p c i ó n d e m o c r á t i c a 
de la p a l a b r a ; n o e x i s t e n , p o r l o t a n -
to, elecciones m á s q u e e n a l g u n o s 
íectores d e l t e r r i t o r i o e s p a ñ o l . D i p u -
tados y s e n a d o r e s s o n f a b r i c a d o s a 
la sombra d e l p o d e r r e a l y p o r l o s 
hombres a q u i e n e s e l R e y e l i g e p a r a 
gobernar, y m e d i a n t e l o s o r g a n i s m o s 
& gobierno q u e e l R e y p o n e e n s u * 
manos. E n v e z d e u n a s C o r t e s v e r -
daderamente p o p u l a r e s q u e l e v a n t e n 
«nfrente d e l p o d e r r e g i o e l o t r o f a c -
tor esencial d e u n g o b i e r n o l i b r e , l a 
t ep re sen t ac ión de l o s c i u d a d a n o s , a h í 
^tá el e n c a s i l l a d o q u e p e r p e t ú a esas 
Cortes de R e a l O r d e n q u e c o n v i e r t e n 
al r é g i m e n c o n s t i t u c i o n a l e s p a ñ o l e n 
^rdadera a u t o c r a c i a . 
Dentro de e s t e s i s t e m a , q u e es e l 
Adic iona l e n E s p a ñ a , es i m p o s i b l e 
'"e las c r i s i s n a z c a n d e l o s m o v i -
Wentos de o p i n i ó n . N a c e n , c o m o e n 
14 m o n a r q u í a p u r a , d e l o s m a l o s h u -
"•"""es, r e n c i l l a s o d e s a c u e r d o s e n t r e 
'os hombres d e l a p e q u e ñ a o l i g a r q u í a 
Surcada q u e r e c i b i ó e l e n c a r g o d e 
ceremonias c o n s t i t u c i o n a l e s ; y 
resuelven, n a t u r a l m e n t e , e n l a 
ara r e g i a , m e d i a n t e c o n v e r s a c i o -
al o í d o c o n l o s p r e s i d e n t e s d e l 
Ijonsejo y de l a s C á m a r a s q u e c o n s -
_ oyen i a g e r e n c i a a l t e r n a t i v a d e l a 
. ^ u n i d a d g o b e r n a n t e . 
J -^ este m o d o , c o m o e n l a s a c o s -
W u a á a s y o r d i n a r i a s c r i s i s , se h a 
Coi, +, y r e s u e l t o l a c r i s i s d e 
j ^ s t l t u c i e n , de r é g i m e n , p l a n t e a d a 
lado61 E ^ r c l t o ' P o m o s i l o s o j o s , a v e -
'uch3 a las I n i n u c i a s d e l a s p e q u e ñ a s 
i(¡0mas ^ b a s t i d o r e s , n o a c e r t a s e n a 
^ P r e n d e r l a s g r a n d e s r e a l i d a d e s 
•: la v ida c o l e c t i v a . 
F Y b ^ a c t I C S H ó n M i l i t a r . 
H iÜ? qUe l o s h e c h o s s o n d e m a g n i -
tlen» on<ierable- E 1 e j é r c i t o q u e 
por l e y e s e n c i a l l a d i s c i p l i n a , 
0 ü e e s p e r a r i n ú t i l m e n t e , p o r 
l5?islat- v e i n t e a ñ o s ' d i s p o s i c i o n e s 
Uist i t i 8 y m i n i s t e r i a l e s q u e l e 
.íor 8, y a n e n e j é r c i t o d e v e r a s . 
^ brp o r e a n i z a c i ó n , s u a r m a m e n t o , 
^er p a c i ó n t é c n i c a ; c a n s a d o d e 
^tado en g e n e r a l l o s s u e l d o s d e l 
50̂ ,. C o n s t l t u y e n ; c a n s a d o d e s o -
^itillao f a v o r i t i s m o d e a l g u n a s 
^ 7 6 t 7 c l i e n t e l a s d e M a d r i d , c o n s -
tia: iaHUntaa de D e f e n s a de c a d a a r -
^ a s L V i a l i d a d e s d e t o d a s l a s 
fla la ¡ í s . m d l c a r o n . y a l s e r o r d e n a -
• «ncarcl, 1 Íc i6n á e t o d a 3 l a s J u n t a s 
5? oberto!. 08 SUí3 m i e m b r o s ; e n v e z 
M e j o r a s e n e sa m i s e r i a d o s i -
exf!?er' P r e s e n t a r o n u n u l t l m a -
N o s ]aen(io l a l i b e r t a d de l o s d e -
r y e'l ! ' f ) r epos i c i6n d e l o s d e s t i t u í -
2 Defe C o n o c i m i e n t o d e l a s J u n t a s 
lo 3 de Y 61 G o b i e r n o v o l v i ó s e 
? *™0 ©1 v i o l e n t í s i m o g o l p e 
VSta c r i s i a b r I 6 l a c r l R l 3 a c t u a l -
^ los m i 8 . 1 ! 0 86 r e s u e l v e l l a m a n -
f f 03 de a n t e a y e r . L a s 
C ^ n e c ^ l n d a i « e n t a l c s p l a n t e a d a s , 
^ ^ Deli Corno i n t e r r o g a n t e p r e -
^ d l r e f < ^ 0 3 y a m e n a z a s ; l a s u -
O r e s i d í n de l a a u t o r i d a d m i l l -
' Ocud, i11 61 m i n l s t e r i o d e l a 
S 3 . ü o p o r u n o d e l o s a o o » 
s a d o s , n i e n e l G o b i e r n o , e j e r c i d o p o r 
h o m b r e s r e s p o n s a b l e s d e l e s t a d o de 
c o s a s d e n u n c i a d o . Y , p o r t o d o e l l o , 
l a s o b e r a n í a , q u e es e l d e r e c h o a c o m -
p a ñ a d a d e l a f u e r z a , p a r a h a c e r s e 
e f i c a z , n o se s a b e a p u n t o f i j o d ó n d e 
p a r a . 
S u b v e r t i d o s l o s p o d e r e s , d e s c e n -
t r a d a l a a u t o r i d a d , r o d e a d o s l o s h e -
c h o s d e u n l a m b i e n t e d e t o l e r a n c i a y 
s i m p a t í a , s a c u d i d a t o d a l a e c o n o m í a 
e s p a ñ o l a p o r l a s r e p e r c u s i o n e s d e l a 
g u e r r a , a u m e n t a d a l a e x c i t i b i l i d a d 
p o p u l a r p o r l a c a r e s t í a y e l e j e m p l o 
cíe r e v o l u c i o n e s y g r a n d e s a c o n t e c i -
m i e n t o s e n o t r o s , p a í s e s , a b i e r t a e n 
t o d o e l m u n d o u n a e t a p a c o n s t i t u -
y e n t e a l r e d e d o r d e l a u n i v e r s a l i z a -
c i ó n d e l s u f r a g i o y l a a u t o n o m í a d e 
l a s n a c i o n a l i d a d e s , n u n c a v i v i ó E s -
p a ñ a , d e s d e l a R e s t a u r a c i ó n a c á , u n 
m o m e n t o p a r e c i d o a l a c t u a l . 
L a c u e s t i ó n m i l i t a r y l a o p i n i ó n 
A g r a v a n o t o r i a m e n t e l a t r a s c e n d e n -
c i a d e l a c u e s t i ó n m i l i t a r l a f o r m a 
e n q u e l a a c o g i ó l a o p i n i ó n p ú b l i c a . 
L a a c t u a c i ó n d e l a s J u n t a s d e D e -
f e n s a e n e s t a s ú l t i m a s s e m a n a s , 
c o n s t i t u y e m a n i f i e s t a t r a n s g r e s i ó n d e 
l a s l e y e s c o n s t i t u c i o n a l e s , u n v e r d a -
d e r o p r o n u n c i a m i e n t o p a c í f i c o . E n 
u n p a í s n o r m a l , e n u n p a í s c o n s t i t u i -
d o , e l h e c h o d e l a s i n d i c a c i ó n d e l a s 
o f i c i a l i d a d e s d e t o d a s l a s a r m a s p a -
r a i m p o n e r d e t e r m i n a d a s s o l u c i o n e s 
a l G o b i e r n o es u n a a n o r m a l i d a d t a n 
e x t r a o r d i n a r i a , u n a t e r g i v e r s a c i ó n t a n 
m o n s t r u o s a d e l o r d e n e s t a b l e c i d o , 
q u e p r o v o c a r í a e n t o d o e l c u e r p o s o -
c i a l r e a c c i ó n f o r m i d a b l e y u n i r r e * • 
p i r a b l e a m b i e n t e d e h o s t i l i d a d y r e -
p u l s i ó n . 
¿ S e r á e s t o l o q u e h a o c u r r i d o e n 
E s p a ñ a ? N o . C o n t o d a s i n c e r i d a d 
h a y q u e d e c l a r a r l o : n o h u b o r e p u l -
s i ó n , n i h o s t i l i d a d , n i s i q u i e r a s o r -
p r e s a . M u y a l c o n t r a r í o : u n a m -
b i e n t e d e s i m p a t í a , c i r c u n d ó l a a c -
t u a c i ó n d e l a s J u n t a s d e D e f e n s a . 
¿ P o r q u é ? P o r q u e a l l a d o d e t a n t a s 
s o m b r a s y f i c c i o n e s c o n s t i t u í a n e l l a s 
u n g r i t o d e s i n c e r i d a d , u n a r e a l i d a d 
v i v i e n t e ; p o r q u e e l p r o b l e m a q u e 
p l a n t e a n es e l p r o b l e m a c o n s t i t u c i o -
n a l , e l d e s e r c a d a c u a l l o q u e d e b e 
s e r , q u e es e l p r o b l e m a d e t o d a s l a s 
c a t e g o r í a s , d e t o d o s l o s o r g a n i s m o s 
p ú b l i c o s , e n l o s p a í s e s n o c o n s t i t u i -
d o s c o m o E s p a ñ a . 
L a J u n t a de D e f e n s a d e B a r c e l o n a 
d e c l a r a e n s u n o t a q u e e l e j é r c i t o e s -
t á d e s o r g a n i z a d o , d e s p r e c i a d o y d e s -
a t e n d i d o ; q u e l o s a n h e l o s d e r e f o r -
m o n o f u e r o n a c o g i d o s c o n a m o r 
n i se l e s l l e v ó m á s a l l á d e l p r o y e c t o ; 
y q u e , e n c a m b i o , f a v o r i t i s m o s e i n -
j u s t i c i a f u e r o n r e a l i z a n d o s e l e c c i o -
n e s a l r e v é s , c o n d e s p r e s t i g i o d e l a 
c o l e c t i v i d a d . 
P u e s b i e n , p a r a v e r g ü e n z a d e l o s 
q u e r i g e n d e m u c h o s a ñ o s a c á e l 
E s t a d o e s p a ñ o l e n t o d o s l o s ó r d e n e s 
d e l a v i d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a , e n t o -
d o s , a b s o l u t a m e n t e e n t o d o s , p u e d e n 
s e r p r o n u n c i a d a s e s t a s ' p a l a b r a s 
c o n l a m i s m a v e r d a d t e r r i b l e m e n t e 
a c u s a d o r a . N u e s t r o s g o b e r n a n t e s n a -
d a s u p i e r o n o r g a n i z a r : n i e l E j é r c i -
t o , n i l a M a r i n a , n i l a A d m i n i s t r a c i ó n , 
n i l o s M u n i c i p i o s , n i l a s D i p u t a c i o n e s 
n i l a s h a c i e n d a s l o c a l e s , n i l a e n s e -
ñ a n z a , n i l a J u s t i c i a , n i l a e c o n o m í a 
n a c i o n a l , n i l a s i n s t i t u c i o n e s s o c i a -
l e s . N I s i q u i e r a s u p i e r o n o r g a n i -
z a r s e a s í m i s m o s — p o s e e d o r e s d e l 
G o b i e r n o s u p r e m o , — c o n q u i s t a n d o l a 
d i g n i d a d , l a f u e r z a s o c i a l , l a r e p r e -
s e n t a c i ó n v e r d a d e r a m e n t e n a c i o n a l d e 
u n E s t a d o a l a m o d e r n a , c o n l i b r e s 
c i u d a d a n o s y l i b r e s e l e c t o r e s y 
A s a m b l e a s v e r d a d e r a m e n t e e l e c t i v a s . 
D e a q u í q u e a l c a e r l a e s p a d a d e 
l a s J u n t a s d e D e f e n s a s o b r e l a m e s a 
d e l G o b i e r n o , l a a c o m p a ñ a s e n l a s 
s i m p a t í a s d e c u a n t o s a l f i n e s p e r a n 
V e r a b i e r t a , y a b i e r t a a n c h u r o s a m e n -
t e , l a v í a d e l a s g r a n d e s r e f o r m a s 
c o n s t i t u c i o n a l e s . 
I n e p t i t u d d e l E s t a d o 
L a r i m e r a d e t a l e s r e f o r m a s , l a 
r e f o r m a p r e v i a , es l a d e l E s t a d o , " q u e 
es i n s t r u m e n t o d e t o d a s l a s d e m á s 
H a r t o p r o c l a m a n l o s h e c h o s s u i n e p -
t i t u d . H a c e v e i n t e a ñ o s q u e e l e j é r -
c i t o e s p e r a r e f o r m a s q u e n o l l e g a n . 
T r e i n t a a ñ o s ü a c e q u e p r e i ó d i c a m e n -
t e se a n u n c i a n l e y e s d e a d m i n i s t r a -
c i ó n l o c a l q u e n o se a p r u e b a n . H a c e 
a ñ o s , m u c h o s a ñ o s , q u e se h a b l a d o 
l a a u t o n o m í a u n i v e r s i t a r i a , y d e l a 
e n s e ñ a n z a t é c n i c a , y d e l a e s c u e l a y 
e l m a e s t r o , s i n q u e j a m á s se p a s e d d 
l a r e t ó r i c a m i n i s t e r i a l y l o s o r g a -
n i s m o s l o c a l e s e s p e r a n u n a h a c i e n -
d a p r o p i a , p r o m e t i d a e n g r a n d e s r e a -
l e s ó r d e n e s m u y e f e c t i v a s . Y l o s 
p r o d u c t o r e s t i e n e n s i e m p r e , a l a l c a n -
ce d e l a m a n o , p e n d i e n t e s d e l e s t u d i o 
i n m e d i a t o d e l m i n i s t r o , l a s i n s t i t u -
c i o n e s f u n d a m e n t a l e s d e l " o u t i l l a -
g e " e c o n ó m i c o , a n t i g u a s y a e n l o s 
g r a n d e s p u e b l o s d e E u r o p a ; y l o s m i -
n i s t r o s v a n p a s a n d o , y l a s g e n e r a c i o -
n e s d e p r o d u c t o r e s s u c e d i é n d o s e . Y 
l o s o b r e r o s s i e n t e n l a a u s e n c i a d e 
l o s s e g u r o s q u e d e n e s t a b i l i d a d a s u 
v i v i r , e i n s t i t u c i o n e s p a r a s u f o r m a -
c i ó n ' t é c n i c a . Y l o p r o p i o o c u r r e e n 
t o d a s l a s c a t e g o r í a s . 
E n t a n t o , c o n r o t a c i ó n d e e j e m p l a r 
r e g u l a r i d a d , p a r e c i d a a l a s u c e s i ó n 
d e l a s e s t a c i o n e s , v a n a l t e r n a n d o l o s 
d o s j u e g o s d e m i n i s t r o s y de f u n c i o -
n a r i o s y d e C o r t e s d e S. M . H o y d e -
c l a r a c i o n e s , d e s p u é s m e n s a j e s , ^ m á s 
a l l á p r o y e c t o s d e l e y , y d e s p u é s c r i -
s i s ; y t o d a l a v i d a e s p a ñ o l a s i g u é . 
i g u a l , c o m o s i n a d a h u b i e s e q u e r e a -
l i z a r , m u d a r , c o r r e g i r o i n a u g u r a r e n 
e l l a . * > . 
A o r g a n i s m o s d e t a n e x t r a o r d i n a r i a 
i n c a p a c i d a d p a r a l a t a r e a e f i c a z , 
e f e c t i v a , e n p r i m e r t é r m i n o , h a y q u e 
d e s c o n g e s t i o n a r l e , d e j a r e n s u s m a -
n o s l a s f u n c i o n e s e s e n c i a l e s , l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s d e l p o d e r c e n t r a l , y l l e -
v a r a o t r o s o r g a n i s m o s t o d a s l a s 
d e m á s f u n c i o n e s . C u a n d o s ó l o l e i n -
c u m b i e s e c u i d a r d e l e j é r c i t o y d e l a 
d i p l o m a c i a y de l a e c o n o m í a g e n e r a l , 
a c a s o t e n d r í a m á s e s p a c i o p a r a e s c u -
c h a r y a t e n d e r l a s a s p i r a c i o n e s j u s -
t a s , y l o q u e es m á s , p a r a e s t i m u l a r 
l o s ' p r o g r e s o s y d e s p e r t a r l a s a n s i a s 
d e p e r f e c i o n a m i e n t o , y a ú n p a r a lm-
uonerlaa donda -fuese menester* ^ e -
i i e r a n o ^ M i i s i c a i m 
i i a g r o s a 
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D e m a g n í f i c a y e s p l é n d i d a p u e d e 
c a l i f i c a r s e l a f i e s t a q u e n a r a l a r e -
p a r t i c i ó n de p r e m i o s e f e c t u a r á e l d o -
m i n g o 22 d e l o s c o r r i e n t e s e l c i t a d o 
p l a n t e l d e e d u c a c i ó n . 
E n e f e c t o , a l a h o r a f i j a d a e n l o s 
a r t í s t i c o s p r o g r a m a s t o m a b a n a s i e n -
t o e n l a p r e s i d e n c i a l o s R . R . P . P . P é -
rez . C a p e t i l l o , S e c r e t a r i o d e l O b i s p a -
d o l o s P a ú l e s S a t u r n i n o A y e r r o , R e c -
t o r d e l C o l e g i o " S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s , " P e d r o P a s t o r y P . R o m e r o , l o s 
C a r m e l i t a s P . M a r i a n o e I g n a c i o . 
q u e m e r e c i ó l o s p l á c e m e s y e l a p l a u -
s o d e u n i n t e l i g e n t e y c u l t o p r o f e s o r 
de m ú s i c a , p r e s e n t e e n e l a c t o : e l 
M a e s t r o A r t e a g a . 
P a r a d a r s e u n a i d e a d e l a i n t e r p r e -
t a c i ó n d e l e m o c i o n a n t e d r a m a " F a -
b i o l a " e r a p r e c i s o h a b e r a s i s t i d o a l 
a c t o , e r a p r e c i s o v e r l a s l á g r i m a s q u e 
se d e s l i z a r o n d e l o s o j o s de l o s c o n -
c u r r e n t e s a l c o n t e m p l a r a q u e l l a es^ 
c e n a t a n t i e r n a d o n d e I n é s se d e s p i -
d e s u b u e n a m a d r e p a r a e n t r e g a r s e 
a l m a r t i r i o . 
y m a n d o l i n a m e r e c i ó l o s h o n o r e s d e l 
b i s y d e j ó m u y d u l c e s r e c u e r d o s e n 
e l á n i m o d e l p ú b l i c o , a l l í c o n g r e e r a d o . 
P l á c e m e s m i l y f e r v i e n t e s a p l a u s o s 
s u p i e r o n c o n q u i s t a r s e l a s s e ñ o r i t a s 
L . A l e g r í a y L . M . B a r q u e d a n o q u e 
e n " L a C a m p a n e l l a " de P a g a n i n i y e n 
" N o r m a o u v e r t u r e , " d e B e l l i n i q u e -
d a r o n a g r a n a l t u r a e n e l p i a n o , s i e n -
d o s a l u d a d a s c o m o f u t u r a s p r o f e s o -
r a s . 
U n a a u n a , f u e r o n a c e r c á n d o s e a 
r e c i b i r s u s p r e m i o s , l a s n u m e r o s a s 
E s t u d i a n t i n a f o r m a d a p o r a l u m n as de l colegio " V i r g e n M i l a g r o s a , " da M atanzas, que t o m ó p a r t e en l a velada. 
q u i e n e s a c o m p a ñ a d o s p o r u n b u e n 
n ú m e r o d e P a d r e s d e l a s e d u c a n d a s , 
d a b a n r e a l c e a t a n s i m p á t i c a f i e s t a . 
D a c o m i e n z o l a v e l a d a p e r u n a 
M a r c h a m i l i t a r de ( L . S t r e a b o g ) q u e 
e j e c u t a d a a l p i a n o p o r 4 n i ñ o s p e -
q u e ñ o s l l e n a l o s d e s e o s d t - l c u l t o 
p ú b l i c o . 
E n " L a V i l l e des V a c a n c e s , " c a n t o 
f r a n c é s , l u c e n s u s h a b i l i d a d e s a r t í s -
t i c a s t o d a s l a s j ó v e n e s q u e e n é l t o -
m a r o n p a r t e . 
L a T r a v i a t a , de V e r d i f u é t a n b i e n 
e j e c u t a d a p o r l o s d i s c í p u l o s de p i a n o . 
E n é l se r e v e l a r o n c o m o d o s a r t i s -
t a s l a s s e ñ o r t i a s A . G i r a r d y B . S i l -
v a ; a l o s m u c h o s a p l a u s o s q u e e n t o n -
c e s c o s e c h a r o n , a ñ a d o a q u í l o s m í o s 
s i n c e r o s y e n t u s i a s t a s . 
C o m o a n t i t e s i s d e e s t e p r e c i o s o a c -
t o a p a r e c e n e n e l e s c e n a r i o " L a s t r e s 
v i e j a s " , c a u s a n d o l a h i l a r i d a d m á s 
g r a n d e l a s g r a c i o s a s a r t i s t a s C . F e r -
n á n d e z , M . A . G u t i é r r e z x A H e r -
q u e s . 
P e r o d o n d e se d e s b o r d ó e l e n t u -
s i a s m o d e l o s c o n c u r r e n t e s , f u é e n l a 
e s t u d i a n t i n a , ' i u e e j e c u t a d a a p i a n o 
e d u c a n d a s d e l C o l e g o , s i e n d o s a l u d a -
das y f e l i c i t a d a s c o n a p l a u s o s l a s n i -
ñ a s , q u e p o r s u c o n d u c t a y a m o r a l 
e s t u d i o m e r e c i e r o n l a b a n d a de a p l i -
c a c i ó n . 
D e s p u é s p a s a m o s a a d m i r a r l a e x -
p o s i c i ó n d e l a b o r e s d o n d e e n c o n t r a -
m o s p r e c i o s o s t r a b a j o s e n p i r t u r a a l 
ó l e o , é n d i b u j ó n a t u r a l e n c e r t e , e n 
b o r d a d o s y e n f l o r e s a r t i f i c i a l e s , q u e -
d a n d o a l t a m e n t e c o m p l a c i d o s d e l o s 
a d e l a n t o s y e s m e r a d a e d u c a c i ó n q u e 
e n e s t e p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a r e c i b e n 
sus n u m e r o s a s e d u c a n d a s . F . Suárez. 
N o H a 9 a 
L l o r a r A l N i ñ o . 
AeoiAR no 
B o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
L a p u r g a q u e g u i e E s u n b o m b ó n , c u y a 
r e n s i e m p r e l o s n i ñ o s . c r e m a o c u l t a l a p u r g a . 
N O S A B E A M E D I C I N A 
De Yenta en todas las botlcas.=Depóslto:."El Crisol", Neptano y Hanrlaue. 
E s t a d o l a a c t u a l l a b o r a b r u m a d o r a , 
y c r e á n d o s e l e c o n t a l e s c o r r i e n t e s de 
r e n o v a c i ó n , i r í a é l a d a p t á n d o s e a l a s 
f u n c i o n e s e n c u m b r a d a s d e u n a s u -
p r e m a d i r e c c i ó n . 
E s t a o r g a n i z a c i ó n f e r e d a t i v a es , p o r 
o t r a p a r t e , l a q u e c o r r e s p o n d e a l a 
e s t r u c t u r a d e l a s o c i e d a d p o l í t i c a e s -
p a ñ o l a , d i v i d i d a e n n a c i o n a l i d a d e s , e n 
p u e b l o s d e p e r s o n a l i d a d h a r t o d e f i -
n i d a . E s t a b l e c e r l a , es s o m e t e r s e a l a 
e x i g e n c i a d e l a s f u e r z a s n a t u r a l e s e 
h i s t ó r i c a s q u e n o s h i c i e r o n a t o d o s 
l o q u e s o m o s , y n o o t r a c o s a , f u e r -
z a s f o r m i d a b l e s q u e n o se d e t i e n e n 
c o n l e y e s n i R e a l e s d e c r e t o s n i h o j a s 
de C o n s t i t u c i ó n ; es o b e d e c e r a u n i m -
p e r a t i v o d e j u s t i c i a , ú n i c o p o s i b l e 
f u n d a m e n t o d e v í n c u l o s j u r í d i c o s s ó -
l i d o s y d u r a d e r o s ; es f o r t a l e c e r a l 
E s t a d o ( h a r t o l o n e c e s i t a ) , i n c o r p o -
r á n d o l e f u e r z a s v i g o r o s a s q u e se 
p i e r d e n p a r a c ] o l o p e r t u r b a n , c o m o 
l a s d e t o d a l a p e r i f e r i a e s p a ñ o l a , y 
e s p e c i a l m e n t e d e C a t a l u ñ a y d e B a r -
c e l o n a . 
T a m b i é n l a t é c n i c a i m p o n e e s t a 
f o r m a d e E s t a d o . E l E s t a d o c o m -
p u e s t o o f e d e r a l c o n s t i t u y e u n a p e r -
f e c c i ó n e n l a o r g a n i z a c i ó n p o l í t i c a , 
p o r q u e e s t a b l e c e u n a d i v i s i ó n d e l 
t r a b a j o c o n l a c o n s i g u i e n t e m a y o r 
a d a p t a c i ó n a l a f u n c i ó n ; p o r q u e a r -
t i c u l a m á s v i g o r o s a m e n t e e n l a c o s a 
p ú b l i c a a t o d o s l o s c e n t r o s v i t a l e s d e l 
p a í s ; p o r q u e l e v a n t a e n t o d o s l o s 
á m b i t o s d e l p a í s e s c u e l a s d e v i d a 
p ú b l i c a d o n d e se a p r o v e c h a t o d a l a 
f u e r z a m o t r i z d e l o s g r a n d e s a m o r e s 
a l a t i e r r a , y se p r e p a r a n l o s v e r d a -
d e r o s e s t a d i s t a s , e s t o es, l o s h o m b r e s 
q u e u n e n a l a f u e r z a d e l a t é c n i c a 
p o l í t i c a l a f u e r z a d e u n i d e a l . 
Y n a d i e c r e a q u e l a a d o p c i ó n d e 
e s t e c a m i n o s e a u n e x p e r i m e n t o e x -
c e p c i o n a l , u n s a l t o a u n m u n d o d e s -
c o n o c i d o . N o : t o d o l o c o n t r a r i o . L a 
f o r m a f e d e r a t i v a es l a c o n s t i t u c i ó n 
n o r m a l d e l E s t a d o M o d e r n o , l a m á s 
g e n e r a l i z a d a , l a d e l o s p u e b l o s d i r e c -
t o r e s . L a i n m e n s a m a y o r í a d e l o s 
h o m b r e s c i v i l i z a d o s d e l m u n d o v i v e n 
e n E s t a d o s d e e s t a c l a s e , y l a s c o -
r r i e n t e s d e l a o p i n i ó n u n i v e r s a l , d e s -
d e l a s q u e r e m u e v e n l a s m a s a s d e l a 
d e m o c r a c i a s o c i a l i s t a h a s t a l o s q u e 
d i r i g e n a l a s m u c h e d u m b r e s f i e l e s _ a 
l a s v o c e s d e l a t i e r r a y l a h i s t o r i a , 
d i b u j a n e n e l h o r i z o n t e n u e v a s e x -
t e n s i o n e s d e l f e d e r a l i s m o . E l t r i u n -
f o d e l a f o r m a f e d e r a t i v a e n l a g u e -
r r a a c t u a l h a s i d o r u i d o s o ; c r u z ó l a s 
p r u e b a s d e l f u e g o , y d e u n f u e g o t a l , 
q u e l a H i s t o r i a n o r e c u e r d a o t r o q u e 
se l e a c i e r t e a p a r a n g o n a r ; y s a l i ó 
v i c t o r i o s a e n t o d o s l o s ó r d e n e s . D e s -
p u é s d e l a g u e r r a , l a f o r m a u n i t a r i a 
I r á d e s a p a r e c i e n d o , h a c i é n d o s e m á s 
r a r a c a d a d í a ; q u e d a r á a m o d o d e a n -
t i g u a l l a d e f o r m a d e e x c e p c i ó n p a -
r a l o s p u e b l o s c h i c o s , h o m o g é n e o s , 
c o m o e l g o b i e r n o d i r e c t o , , l a a s a m -
b l e a e n l a p l a z a p ú b l i c a , c o m o t a n t a s 
f o s i l i z a c i o n e s d e i n s t i t u c i o n e s c a í d a s , 
s u p e r v i v i e n t e s e n u n a q u e o t r a c o -
m a r c a o b s c u r a y r e t i r a d a . 
A l P a r l a m e n t o 
E s t e es n u e s t r o s e n t i r , c l a r o , s i n c e -
r o y t o t a l m e n t e e x p u e s t o , s o b r e l o s 
p r o b l e m a s p r e s e n t e s y e l p r o b l e m a 
s i e m p r e a c t u a l , p o r q u e es e l d e h o y , 
e l d e a y e r y o í d e s i e m p r e : c o n s t i t u i r 
a E s p a ñ a . 
C o n s c i e n t e s d e n u e s t r a r e s p e t a b i -
l i d a d y d e l a d e t o d o s l o s c i u d a d a n o s , 
l o p r o p i o q u e d e l a s r e s p o n s a b i l i d a -
d e s g r a v í s i m a s d e l o s h o m b r e s , m i -
n i s t r o s o n o , q u e t i e n e p a r t e e n l a 
d i r e c c i ó n s u p r e m a d e l p a í s , c u m p l i -
m o s l a o b l i g a c i ó n s a g r a d a d e d i r i g i r 
a t o d o s n u e s t r a p a l a b r a ; p i d i e n d o a 
u n o s q u e s a l g a n d e l a p a s i v i d a d , d e 
l a r u t i n a , d e l a s u j e c i ó n s o c i a l y p o -
l í t i c a y a s c i e n d a n a c i u d a d a n o s v e r -
d a d e r o s , á r b i t r o s d e s u v o l u n t a d , a 
m i e m b r o s v i v o s d e l c u e r p o s o c i a l , 
u n i é n d o s e a l r e d e d o r d e u n I d e a l c o -
l e c t i v o , d e u n a s e n t i m e n t a l i d a d g e n e -
r o s a q u e l e s c o n d u z c a a l u c h a p e n o s a 
y h e r o i c a c o n l o s a b u s o s , l a s v i o l e n -
c i a s y l a s I l e g a l i d a d e s d e l o s h o m b r e s 
q u e d i s f r u t a n l o s b e n e f i c i o s d e l p o -
d e r . Y a l o s o t r o s , a l o s g o b e r n a n -
t e s , r e c l a m á n d o l e s q u e d e j e n f r a n c a 
l a v í a l e g a l a b i e r t a a l a o p i n i ó n , q u e 
a b r a n e n s e g u i d a e l P a r l a m e n t o , p a r a 
q u e l o s P a r t i d o s p o p u l a r e s , l o s q u e 
t i e n e n r a i g a m b r e e n m a s a s d e e l e c -
t o r e s v e r d a d e r o s , p u e d a n e n l a t r i b u -
n a p a r l a m e n t a r i a i l u m i n a r s o m b r a s , 
e x i g i r r e s p o n s a b i l i d a d e s y d a r s a t i s -
f a c c i ó n a l a s a n s i a s r e n o v a d o r a s c a n -
sadas, d e p e r p e t u a s e s p e r a s ( i n i c i a n -
d o y p r o p u l s a n d o u n a a c t u a c i ó n a m -
p l i a m e n t e c o n s t i t u y e n t e . 
B a r c e l o n a , 14 d e J u n i o d e 1917 
S e n a d o r e s : d o n R a y m u n d o d e A l -
b a d a l ; J u a n G a r r i g a y M a s s ó ; P e d r o 
R a h o l a M o l i n a s ; F e d e r i c o R a h o l a 
T r e m o l s ; L u í s A . S e d ó ; L e o n c i o S o -
l e r y M a r c h ; J u a n V a l l é s y P u j á i s . 
D i p u t a d o s : A n t o n i o A l b a f u l l y " V i -
d a l ; J o s é B e r t r á n y M u s i t u ; E u s e b i o 
B e r t r a n d y S e r r a ; F r a n c i s c o C a m b ó 
y B a t l l e ; m a r q u é s d e C a m p s ; J o s é 
C l a r e t y A s s o l s ; M a n u e l F a r g u e l l y 
d e M a g a r o l a ; L u í s F e r r e r - V i d a l ; A n -
t o n i o J a n s a n a y L l o p a r t ; M a g í n M o -
r e r a y G a l i c i a ; B u e n a v e n t u r a M . P l a -
Ja y T a p i s ; A l b e r t o R u s i ñ o l y P r a t s : 
J u a n V e n t o s a y C a l v e l l . 
D O Ñ A L F I S A Y E L A R D E Y T R U E P A 
J l l j a d e n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o el 
d o c t o r V e l a r d e , t a n b e l l a c o m o v i r t u o -
sa , q u e l i a h e c h o s u p r i m e i a c o m u n i ó n . 
E s L u i s a e l e n c a n t o d e u n h o g a r f e l i z , 
e n d o n d e s u i n t e l i g e n c i a y v i r t u d e s 
r e s p l a n d e c e n i l u m i n á n d o l o t o d o . 
b l e c í a , q u e e s t a n d o p r ó x i m a l a c r e a -
c i ó n p o r e l C o n g r e s o d e d i s t i n t o s R e -
g i s t r o s d e l a P r o p i e d a d y n o e x i s -
I t i e n d o e l C u e r p o d e A s p i r a n t e s , d e b i -
d a m e n t e o r g a n i z a d o , a q u e se r e f i e -
r e l a L e y H i p o t e c a r i a , e r a p r o c e d e n -
t e q u e se p r o b a r a l a c a p a c i d a d d e l o s 
a s p i r a n t e s m e d i a n t e l a s r e e f r i d a s o p o -
s i c i o n e s , c o n e l f i n d e n o m b r a r a l o s 
l q u e o b t u v i e r e n l a r e c o m e n d a c i ó n d e l 
T r i b u n a l q u e a l e f e c t o y p o r e l m i s -
m o D e c r e t o h u b o d e s e ñ a l a r s e . 
, " H a y q u e c o n t e s t a r , p o r q u e es j u s -
t o q u e s u c o n d u c t a h a s t a e l p r e s i e n -
t e h a s i d o i n f o r m a d a p o r l o s m á s s a -
n o s p r i n c i p i o s d e a d m i n i s t r a c i ó n p ú -
b l i c a . 
" P e r o s a b e m o s q u e se a g i t a n c e r c a 
d e u s t e d p o d e r o s a s i n f l u e n c i a n p o l í -
t i c a s p a r a q u e p r e s c l n d í é n d o s e d e l 
C u e r p o d e R e g i s t r a d o r e s d e l a P r o -
p i e d a d y d e l C u e r p o o r g a n i z a d o d e As-
p i r a n t e s , n o m b r a d o s p o r u s t e d y r e -
c o m e n d a d o s p o r e l T r i b u n a l d e O p o -
s i c i ó n , c u b r a l a p l a z a c r e a d a c o n i n -
d i v i d u o s q u e n o p e r t e n e c e n a l o s m i s -
m o s , h a c i e n d o c a s o o m i s o d e l a s d i s -
p o s i c i o n e s d e l a L e y H i p o t e c a r i a y 
p r e c i s a m e n t e p a r a q u e l o o c u p e n p e r -
s o n a s q u e n o h a n p o d i d o s i q u i e r a 
o b t e n e r e l ú l t i m o l u g a r d e l e s c a l a f ó n 
d e l C u e r p o d e A s p i r a n t e s , e n l a s p o -
s i c i o n e s p ú b l i c a s v e r i f i c a d a s y a q u e 
se h a d i c h o r e l a c i ó n . 
" E s i m p o s i b l e d e t o d o p u n t o , q u e 
t a l se h a g a . L o s o c u r r e n t e s c o n o c e n 
s u p a t r i o t i s m o , r e c t i t u d d e p r i n c i p i o ? 
y h o n o r a b i l i d a d p o l í t i c a , e n e l a l t o 
s e n t i d o d e e s t a f r a s e , p e r o q u e r e m o s 
i n d i c á r s e l o p o r l a p r e s e n t e , p a r a 
eme s u b u e n a f e d e g o b e r n a n t e n o sea 
s o r p r e n d i d a . 
" N i n g ú n c o m p r o m i s o y p e r s o n a l 
p u e d e s u p e d i t a r a l q u e n a c i ó d e s u 
p r o p i o D e c r e t o d e s i g n a n d o a los I n -
d i v i d u o s d e l C u e r p o d e A s p i r a n t e s p a -
r a c u b r i r l o s R e g i s t r o s q u e s e c r e e n 
o v a c a r e n p o r c u a l q u i e r c i r c u n s t a n -
c i a . 
" E s a s i n f l u e n c i a s m a l s a n a s , p a r a l o -
g r a r u n n o m b r a m i e n t o q u e c o n t r a r i a 
u n s i s t e m a d e g o b i e r n o a d o p t a d o , 
p e r j u d i c a n a l p a í s y d e s t r u y e l o s 
a l i e n t o s y e s p e r a n z a s d e l o s q u e p o r 
a c t o s d e u s t e d a d q u i r i e r o n l e g í t i m o s 
d e r e c h o s . 
" E s p e r a n c o n f i a d a m e n t e l o s d e p r e -
c e n t e s q u e a l h a c e r u s o d e l a F a c u l -
t a d q u e e l H o n o r a b l e C o n g r e s o l e ha 
c o n c e d i d o p o r l a L e y a n t e s c i t a d a , se 
a j u s t a r á a s u s p r o p i o s a c t o s y n o m -
b r a r á a l I n d i v i d u o d e l C u e r p o q u e l e 
c o r r e s p o n d a , c o n a r r e g l o a l o s s a n o 3 
p r e c e p t o s d e l a L e y H i p o t e c a r l a . " 
S o m o s d e u s t e d m u y r e s p e t u o s a -
m e n t e , 
( F i r m a d o ) : R i c a r d o R o d r í g u e z Cá-
c e r e s y M a r t í n e z , E n r i q u e Alonso, 
J o a q u í n R a m o s L ó p e z , A l b e r t o Barre-
n a , N i c o l á s V f l l a g e l l ú y de la G u a r -
d i a , G o d o l f r e d o Díaz y Díaz, Arturo 
F e r n á n d e z , F r a n c i s c o M a t u t e s , Loren-
z o A . B e l t r á u M o r e n o , Baldomero E . 
C a b a l l e r o , A r í s t i d e s J i m é n e z Ojeda, 
T o d o s e s t o s i n d i v i d u o s f u e r o n r e -
c o m e n d a d o s p o r e l T r i b u n a l y n o m -
b r a d o s p o r e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e 
d e l a R e p ú b l i c a p a r a c u b r i r l a s p l a -
z a s d e l C u e r p o d e A s p i r a n t e s y e s -
p e r a n s e r n o m b r a d o s R e g l a t r a d o r e Q d e 
l a P r o p i e d a d . 
N o s p a r e c e j u s t í s i m a s u p r e t e n s i ó n 
y n o d u d a m o s q u e e l s e ñ e r P r e s i d e n -
t e n o m b r e a l i n d i v i d u o d e d i c h o C u e r -
p o , q u e l e c o r r e s p o n d a , p a r a c u b r i r e l 
c a r g o de R e g i s t r a d o r d e P e d r o B e -
t a n c o u r t . 
E s l o j u s t o . 
g ú n h a c e n l o s E s t a d o s d i g n o s de s e r -
l o . 
E l régimen federativo 
D a r al E s t a d o u n a c o n s t i t u c i ó n f e -
derativa: tal es ia gran solución re-
M e d i a n t e u n a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a 
d e e s t r u c t u r a f e d e r a t i v a , l o s p u e b l o s 
i b é r i c o s t e n d r á n e l a m b i e n t e d e f r a -
t e r n i d a d , d e I n t i m i d a d a m o r o s a q u e 
f o r m a l a s g r a n d e s u n i d a d e s i n d i v i s i -
b l e s . L a s c i u d a d e s v i v a s que a c á 
J f a - c n l l á ñ a J E h ñ a ñ o . - j r u a r ¿ U m , saaiiíus» 
d o s d e a n t i g u a s g r a n d e z a s y s i e n t e n 
e n s u s e n t r a ñ a s s i m i e n t e d e c a p i t a l i -
d a d , s e r í a n c e n t r o s de i n m e n s a p r o -
p u l s i ó n d e u n a v i d a r e n o v a d a , y d a -
r í a n , c o m o o c u r r i ó e n l a s c i u d a d e s 
i t a l i a n a s , n u e v o s m a t i c e s y f a c e t a s a 
l i * . « t v t H a a n m n , A H a r a r á n d o a a l f t MX 
E l R e g i s t r o d e i a 
P r o p i e d a d d e 
P e d r o B e t a n e o u r t . 
LOS OPOSITORES A E S A PLAZA 
RECLAMAN SUS D E S E C H O S 
C o n m o t i v o d e h a b e r s i d o c r e a d o un 
j u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a y u n 
R e g i s t r o d e l a P r o p i e d a d , e n P e d r o 
B e t a n e o u r t , y h a b e r s i d o a u t o r i z a d o e l 
s e ñ o r P r e s i d e n t e p o r e l C o n g r e s o pai-
r a d e s i g n a r l a p e r s o n a q u e h a d e s e r -
v i r e se R e g i s t r o , u n g r u p o d e F a c u l -
t a t i v o s c u y o s n o m b r e s d a m o s m á s 
a b a j o , h a n d i r i g i d o u n e s c r i t o a l Je-
f e d e l E s t a d o . 
C o p i a m o s d e d i c h o e s c r i t o l o s i -
g u i e n t e : 
" E n e l m e s de N o v i e m b r e d e l p a -
e a d o año v i ó l a luz e n l a Gaceta Ofi-
cial de l a R e p ú b l i c a u n D e c r e t o d e 
u s t e d , d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c o n v o -
c a n d o a los a s p i r a n t e s a R e g i s t r o s do 
l a P r o p i e d a d y a F u n c i o n a r i o s F a c u l -
t a t i v o s d e l a D i r e c c i ó n d e l o s R e g i s -
t r o s y d e l N o t a r i a d o p a r a que t o m a -
ran p a r t e e n . las o p o s i c i o n e s que ha-
brían de c e l e b r a r s e , y en e s e Decreto. 
nnayyn ^ o á m h u l o d e l mismo* s a aata^ 
F U E R T E S 
T o s e s pe l ig rosas e n e x t r e m o . T o -
ases q u e r a span y desga r r an l a ga r - , 
g a n t a y los p u l m o n e s . T o s e s q u e 
sacuden t o d o e l c u e r p o . N e c e s i t á i s , 
u n a m e d i c i n a r e g u l a r , u n a m e d i c i n a ' 
de m é d i c o s p a r a u n a t o s semejan te . 
N e c e s i t á i s e l % 
MÉm 
e 
Se h a v e n d i d o d u r a n t e 
D a á l a n a t u r a l e z a s ó l o l a a y u d a 
necesar ia p a r a d o m i n a r l a t o s y 
, c i c a t r i z a r las m e m b r a n a s i n f l a m a - i 
das . I n f o r m a o s c o n e l m é d i c o res-
• p e c t o d e es ta m e d i c i n a . Se vende^ 
e n frascos d e d o s t a m a ñ o s . 
Para apresurar e l restablecimiento4 
^ mantened e l v i e n t r e en buen estado. 
Tomad las Pi ldoras d e l D r . A y e r , 8l< 
fuese necesario, á fin de asegurar una 
l e v a c u a c i ó n d i a r i a . Estas pi ldoras e s t án* 
azucaradas, son d e p r o á c e t o s vegetales. 
Mant ienen ac t ivo e l h í g a d o . 
Preparado por Dr. J . O. Ayer y Ola-
l iowell , Mms., E , U. A. 
F a g i n a d o c e D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 28 de 1917 . 
D e S a g u a l a G r a n d e 
U n a casa do comerc io d e r t r u í d a po r 
las l lamas . 
(POB TKIJSOBAJTO) 
Julio 27.—A las 10 p. m. 
Esta tarde na declard un rlolento ln-
cendlo en la caaa de comercio de los 
flores Perfecto Aran(fo y Hermano, si-
tuada en la callo d« Coldn. 
L a casa ocupada por el establecimien-
to era de madera, lo v » motlvd ano el 
fuego tomara gran incremento desde los 
primeros momentos, pero, a pesar de olio» 
fué localteado prontamente. 
E l pueblo todo haco grandes elogios 
del Cuerpo de Bomberos, cayos Indlrt-
duos trabajaron con heroicidad. 
E l fuego so cree casual. 
Los hermanos Axango goean do gxaa 
repntacldn, tanto entra el elemento comer-
cial como en el social. 
K l 
D e S a n c t i S p i r i t u s 
F a l l e c i ó e l V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a . — 
B a t a l l a de serpentinas.—Esperanza 
I r i s en e l " P r i n c i p a l . " — L a c o m p a ñ í a 
de A r a n g o . 
(POK TKUKOBAI'O) 
Julio 27.—A las 8 p. m. 
Ha fallecido el señor Federico Edllla y 
Bevllla, VlcocOnsul do España y persona 
que gozaba de generales simpatías entro 
todos los elemento» de la localidad, por 
cuya causa su muerto ha sido muy sen-
tida. Su entierro se efectuará mañana. 
L a batalla do serpetlnas efectuada en 
el paseo, como Ultimo día del festival de 
Santiago, resultó muy animada. 
Con gran éxito se encuentra actuando 
Esperanza Iris en el teatro Principal. 
También con buen éxito actúa en el 
coliseo Cuba la compañía do Rafael 
Arango. 
Aquí el orden es completo. 
E l Corresponsal. 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . D El 
A e u i A R It6 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L Á M A R I N A 
c c i ó n M e r c a n t i l 
( V I E N E D E I.A. DOS.) 
Manila R e y extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $30.00 quintal. 
Gondiciones y descuentos los de 
costumbre. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
GOTIZiCIOTí O F I C I A L 
Comerá 
Banqueros ciantes 
Londres , 3 d!v. . 4.7T% 
Londres . 60 dlv. . 4 .73^ 
P a r í s , 3 d|v. . . . 12% 
Alemania, 3 d|v. • 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 15% 
E . Unidos, 3' djv. . VÁ 
F l o r í n h o l a n d é s . . 42Vi 
Descuento p a p e l 
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A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
l a r i z a c i ó n 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
5.30 centavos oro nacional o amer i -
cano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, p o l a r i z a c i ó n 89, pa-
r a l a e x p o r t a c i ó n , 4.24 centavos oro 
nacional o americano l a libra-
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet 
P a r a intervenir l a c o t i z a c i ó n oficial 
de la Bo l sa P r i v a d a : Diego de Gubas 
y Pedro A Molino 
Habana, 27 de Jul io de 3917, 
Jí icobo Patterson, S í n d i c o P r e s i -
dente.—UT. Casquero, Secretario Con-
tador. 
B O L S A P R I V A D A 
Oficial. 
J U L I O 27. 
OLIGACIOIÍES T BOJÍOS 
Comp. Tend. 
P.ep. Cuba ( S p e y e r ) . . l u l % 102 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 94% 100 
Ilep. Cuba (4%) . . . 87 S in 
A Habana, l a . hip. . 106 107 
A . Habana, 2a. hip. . . 106 107 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. , 
F . C . Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C Caibar ién , l a . H . N. 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H . N. 
F . G. Unidos Perpetuas N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. A . N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 92 100 
Fomento Agrar io . . . 99 110 
Bonos C o m p a ñ í a G a » . N. 
H a v a n a E l e c t r i c . . . N . 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 85 100 
Matadero l a . hip. . . . N. 
Cuban Telephone . . . 80% 83 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int. l a . hip. 82 S in 
A C C I 0 1 V E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . . 99% 
Banco A g r í c o l a . . . . 90 
Banco Nacional . . . 150 
Fomento Agrar io . . . N. 
Banco T e r r i t o r i a l . . . 80 
B . Terr i tor ia l (Benef.) 36 
T r u s t Company . . . . N. 
F . C . Unidos 94% 
F . C . Oeste N. 
Cuban Centra l (pref . ) . N . 
Cuban Centra l (com.) . N. 
Cuba R. R N. 
E l e c t r i c S de C u b a . . 20 
H . E l e c t r i c (Prof . ) . . 107 
H . E l e c t r i c (Coms. ) . . 10273 
N. F á b r i c a de Hie lo . . N . 
E l é c t r i c a Marianao . . N. 
Cervecera Int . (Pref . ) N. 
Cervecera Int. (Coms.) N. 
L o n j a Comercio (Com) 103 
L o n j a Comercio (Pref) 104 
A n ó n i m a Matanzas. . N. 
Curt idora Cubana, . . 100 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 93 
T e l é f o n o (Coms ) . . . S7% 
C á r d e n a s W. W. . . . N. 
Puertos Cuba . . . . N. 
Industr ia l Cuba . . . N . 
Naviera (Pref . ) . . . . 96 98 
Naviera (Coms.) . . . 72% 72% 
C u b a Gane (Pref.) . . 89% 90 " 
Cuba Gane (Coms . ) . . 33 45 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
C a . G. de Pesca (Pref.) 90 100 
C a . G. de P e s c a (Co.) 60 63 
U . H . Amer icana . . . 142 150 
Idem B e n e f i c i a r í a s . . 52 54 
Union G i l Company. . 2 95 3.10 
Cuban T i r e R. Co. . . 70 100 















E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el per iód ico de ma-




L E T I E M B L A L A V O Z 
F A L T A N L A S P A L A B R A S 
V d . e á u n n e r v i o s o ^ u r i d e s g r a c i a d o v e n c i d o 
p o r l o s n e r v i o s , a c a b a r á e n n e u r a s t é n i c o . 
S I l . \ T o ™ e 
E l í x i r A n t i n e r v i o s o 
d e l D r . V e r n e a s o b r e 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
la cura en corto tiempo 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L C R I S O L " . NEPTUNO Y MANRIQUE W á 
: . c i 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
D E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 27 
D E J U L I O D E 1917. 
Aceite de oliva, de 27 a 35 centa-
•vos l ibra , s e g ú n clase. 
A l m i d ó n , de 6.3|4 a 7.1|2 centavos 
l ibra, s e g ú n clase. 
Ajos , de 30 a 50 centavos mancuer-
na. 
Arroz cani l la viejo, a 8.1|4 centa-
vos l ibra. 
A r r o z semil la , a 8.1|4 centavos l i -
bra. 
Bacalao Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, de 17 a 19 pe-
sos caja , s e g ú n clase. , 
Café de Puerto Rico, de 22.1] 2 a 
25 centavos l ibra. 
Gafé del p a í s , de 20 a 22.112 centa-
vos l ibra. 
Cebollas, de 3 a 4.112 centavos l i -
bra. 
C h í c h a r o s , a 13 centavos l ibra. 
Fideos del p a í s , de 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 l ibras. 
Maíz del Norte, a 5 centavos l ibra. 
Avena, a 3.75 centavos l ibra. 
Afrecho, de 3.1|4 a 3.1Í3 centavos 
l ibra. 
Heno, de 2.3|4 a 3 centavos l ibra. 
Fr i jo l e s negros importados, de 
7.1|2 a 9 centavos l ibra, s e g ú n clase 
Fr i jo l e s del p a í s , negros, de 11 a 
11.112 centavos l ibra. 
J u d í a s blancas, de 13 a 16 centa-
vos l ibra. 
Garbanzos, de 10.1|2 a 13 centavos 
l ibra . 
H a r i n a de trigo, de 13.l!2 a 15 pe-
sos saco. 
H a r i n a de m a í z , a 5.3|4 centavos 
l ibra. 
J a b ó n amari l lo del p a í s , de 7.1|2 a 
10.112 pesos caja , s e g ú n marca . 
Jamones, de 24 a 36 centavos l ibra. 
L e c h e condensada de 8 a 8.3|4 pe-
sos ca ja de 48 latas. 
Manteca de primera en tercerolas, 
de 24.1|4 a 24.3|8 centavos l ibra. 
Papas americanas en sacos, s in 
existencias. 
Papas americanas en barr i l , de 6 
a fl.l!2 pesos barr i l . 
Papas del p a í s en sacos, s in exis-
tencia. 
S a l , a 1.112 centavos l ibra. 
Tasa jo punta, a 27 centavos l ibra. 
Tasa jo pierna, de 25.3|4 a 26 cen-
tavos l ibra. 
T a s a j o despuntado, de 19.112 a 20 
centavos l ibra. 
R I Ñ O N E S S A N O S E N 
L A V E J E Z 
L a s peores molestias do l a vejez son 
el reumatismo, l a espalda adolorida ji 
una vista decadente. L a s Pildoras de 
Foster para los ríñones han hecho 
maravillas en los ancianos conservándo-
les los ríñones en úna condición sana y 
activa. Unos ríñones saludables signi-
fican exención de dolores dorsales y 
desórdenes urinarios; mejor sangre y 
mejor condición do los nervios j» en 
consecuencia mejor vista y oído. E l 
reumatismo puede evitarse conservando 
a los ríñones en salud. 
L a s Pildoras de Foster para los 
ríñones es tán haciendo l a vida mas 
placentera a numerosos ancianos. De 
l a mediana edad para adelante debe 
usarse de vez en cuando este remedio 
como un tónico para los ríñones, tenien-
do en cuenta que una vida afanada 
cansa a los r íñones y que al gastarse 
de un todo, l a vida se convierte en una 
série de achaques y de miserias. 
P I L D O E A S D E F O S T E E P A E A L O S 
E I Ñ O N E 8 , 
Lomos, espíflda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
_Do venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grát is , franco porte, 
a quien la solicite. 
FOSTER-McOLELLAN 00. 
14) BUFFAL.O. N. Y„ E . U. do A . 
Tocino, chico, a 28 centavos l ibra 
Ve las del p a í s , grandes, de 21 a 22 
pesos las cuatro cajas. 
Ve las trabucos del pa í s , de 22 a 23 
pesos las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 24.1|3 
a 25.1|2 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 
a 25 pesos. 
Vino Rio ja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
A N D R E S C O S T A 
S e c r e t a r l a 
M E R C A D O P E C U A R I O 
E n t r a d a s de ganados. 
A R e v i l l a / Escobar , de C a m a g ü e y , 
109 machos. 
Sal idas de ganados. 
P a r a P u n t a B r a v a , a Pedro R á d r í -
guez, 1 macho y 1 hembra 
P a r a Idem, a Sabino P é r e z , 1 m a -
cho 
P a r a Jaruco, a Lorenzo P a d r ó n , 8 
machos 
P a r a Güira , a Si lvestre G o n z á l e z , 
20 machos 
P a r a e l Cotorro, a M. Pedroso, 12 
machos 
P a r a e l Caimito, a F é l i z H e r n á n d e z 
6 machos 
M A T A D E R O H f D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 178 
Idem de cerda . . . . . . . . 61 
Idem lanar . . . . . . . . 30 
289 
Se d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cts, a 26, 31 y 32 centavos, 
cerda, de 58 a 62 centavos. 
L a n a r , de 45 a 5 5centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 65 
Idem de cerda . . . . . . . . . 18 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
83 
So d e t a l l ó l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 26 a 31 centavos. 
Cerda, de 58 a 62 centavos. 
L a n a r , a 50 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 6 
Idem de cerda 1 
Idem lanar . . . . . . . . . 0 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
cs« d e t a l l ó l a carne a los siguiente, 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda , a 00 centavos. 
I , A V E N T A EIÍ P I E 
Se c o t i z ó en los corrales durantt si 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 8, 8.1|4 y 8.518 centavos. 
Cerda, de 15 a 16 centavos. 
L a n a r , a 10 centavos. 
Salmón: 50 cajas. 
Harina do maíz; 205 saco». 
Jan-oncs: 10 bultos. 
Sal: 500 sacos. 
Maiz: i,'15ü barrite». 
Mantequilla: 1,910 cajas. 
Oiuebra: 135 garrafones. 
Maui: 125 sacos. 
Whiskey: 47 bultos. 
Frijoles: 590 sacos. 
Manteca; 1.41 bultos. 
Carne de Puerco: 505 bultos. 
Harina: •4,100 sacos. 
M A N I F I E S T O 186.—Vapor americano 
MASCOTTK, capitón Myers , procedente 
de Kcy West, consignado a l i . L.. Bran-
ner. 
Compañía Cubana do Pesca y Navega-
ción : 2 cajas camarones, 3 id pescado, 12 
id sadllla. 
Y. Chíivez: 11 kl Id, 4 Jaulas aves. 
G. Stephenson y Co; 321 atados camas, 
161 bultos railes. 
Southern Express Company para los 
señores siguientes: 
G. Mainf 1 caja pipas. 
Y. Alcalde: 1 i did. 
Escalante Castillo y Co: 1 caja teji-
dos. 
11. Hesy: 1 Id Id. 
M. A. Pollack: 1 bulto pájaro. 
M. AV. Woodlng: 1 Id melocotón 
M A N I F I E S T O 187.—Ferry-boat ame-
ricano J . II . PAHKOT, capitán Pholan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. I>. Branner. 
F . Gutiérrez: 630 piezas madera. 
T. Gómez: 1,148 id Id. 
R. Cardona: 1,563 id id, 1,208 polines. 
Central Washington: 365 railes, 3,850 
barras. 
Central Cunagua: 278 piezas, 20 atados, 
10 cuñetes, sacos acero, 12,000 ladrillos, 
319 atados hierro. 
A. Fischer: 100 barriles, 400 sacos ye-
so (no vienen.) 
W. A. Campbell: 020 sacos cemento. 
Garcia e hijo (Cienfuegos): 920 Id id. 
Hnrris Bros Compamy: 153 huacales 
máquinas de coser, IcaJa acesorios. 
Areliano y Co: 30 tubw». 
Cuban Sugar Corporation: 12,500 ladri-
llos. 
Central Lugareño: 41 bultos calderas. 
Central Jagueyal: 23 id id. 
Molina Bros: 63S atados camas. 
Casa Cárter: 24 bultos arados y acce-
sorios. < 
Tonta de sebo. 
L o s precioa que vienen cotizando 
f luc túa entre 13 a 16 pesos el quln-
taL 
Venta de P e z u ñ a s 
Se paga en plaza l a tonelada da 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s rentas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 pesos. T a n k a -
Jo, de 45 a 50 pesas. 
Crines de cola de res 
Se paga en el morcado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
V s n t a de cani l las 
Se paga en el marcado el quintal 
entro ?1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
L o s huesos se cotizan tjn el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entre 50 
y 60 pesos. 
L A P L A Z A -
L o s precios regidos hoy en el mer-
cado f l u c t ú a n entre 8, 8.114 y 8.518 
centavos. Precios estos de las gana-
dos retirados. 
I n f o r m a c i ó n de los cueros. 
L o s cueros del matadero de la H a -
t a n a se siguen pagando a 23 centa-
vos l ibra con el 20 de descuento. » 
MANIFIESTO 188.—Vapor americano 
MATANZAS, capitán Houston, proceden-
te de New York consignado a W. H. 
Smith. 
V I V E R E S 
F . Pita: 100 sacos frijol. 
Carbonell Dalmau y Co: 100 id id. 
Martínez Lavín y Co: 100 Id id. 
G/ilbán Lobo y Co: 000 sucos harina, 
Barceló Camps y Co: 175 c-ijas man-
tequllia. 
J . N. Alleya: 5 bocoyes whiskey, 1 ca-
ja papelería» 
Laurrieta y Viña: 30 cajas wli!skey. 
Pita C. Hnos: 200 sacos comino. 
A. Barros: 100 sacos frijol. 
F . Bowman: 315 cajas aguarrás, (110 
menos. 
C. D. .: 5K0 cajas salmón. 
M. Paetzold y Co: 90 cajas manteca. 
A : 15 cajas carne puerco. 
San Fue C . : 37 bultos víveres chino. 
B. : 205 sacos harina de m a i z . 
Queng Hing: 125 sacos maní. 
A. Puente: 12 cajas, 5 garrafones, • co-
ime, 12 cajas whiskey, 12 id carne puer-
co, 135 garrafones ginebra, 1 caja enca-
jes, 1 caja, 1 fardo papel, 7 cajas cartón, 
13 id efectos esmaltado, 1 Id ropa. 
Santamaría Saenz y Co: 160 cajas man-
tequilla. 
xNestle A. S. Mllk y Co: 3,000 caja» lo-
che. 
Alvarez Estevanez y Co: 10 cajas puer-
co. 
P. P. y Co: 20 Id Id. 
Pon Restoy y Co: B00 cajas cerveza, 50 
Id mantequilla. 
B. B . : 350 id id. 
Llera y Pérez: 150 Id Id. 
A. A.: SOO id id. 
O. K . : 225 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 1ÍK) sacos 
frijol. 5 barriles, 513 Jamón. 
M I S C E L A N E A S 
H . H, P . : 1,100 piezas madera. 
L . y Co: 500 barriles ceniza. 
Q. H . y Co: 56 cajas planchas 
Cuconco: 707 barriles cemento. 
Y . H . : 30 rollos alambre. 
L . Palmeiro: S bultos pintura. 
M. Johnson: 100 cajas aguas minerales. 
A. Balsinde: 300 barriles cemento. 
S. S. L . : 106 barriles sal soda. 
S.: 250 sacos cera. 
F U. D V : 25 id Id. 
Ribas y Compañía: 200 Id ceniza 
C. M. y Co: 7 bultos muebles. 
Hershey Corporation: 494 railetí, T69 
piezas barrns. 
Nueva Fábrica de Hlolo: 232 eacos mal 
ta, 600 barriles ceniza, 
Suárez y Méndez: 40 bultos cristalería. 
E . García Capote: 68 barriles id. 
C. Romero: 15 Id id. 
West India Oil Refg. Company: 89 ca-
víLr?nac.,ies- 40 tambores ácido. 19 bultos 
W1,,", accesorios, 327 planchas, 19 
m ? r l o s ' T ^ viKas' u canalesT 
M. . Díaz y Co: 64 bultos maquinaria y accesorio. 
Vapor Agramonte: 1 caja máquinas. 2 id accesorios. 
Í^-tÍ3-, 1Snrrá: R1 cajas drogas. 
Pc/k1"^ y Compañiá: 35 cajas algo-
dón, 3 id -hilo, 1 id panetería. 
i*. ísoriano: 1 caja maquinaria. 
Central ERpafia: 1 id id. 
Singer S. Machine Companv: 259 bul-
tos, máquinas de coser y accesorios. 
Kelmah y Co: 20 barrites pintura. 
Cuba (..ement Companv: 2 huacales 
aceite. 7 bultos accesorios eléctricos. 
V. Gómez y Co: 42 bultos camas. 
F . González: 15 id Id. 
T. F . Turull: 174 sacos ceiWza, 3 cajas 
fósforos. 
A : 50 atados cemento. 
Suárez y Crespo-: 2 fardos llantas. 
G. Bulle: 40 barriles bórax. 
1,221: 2 cajas maquinaria. 
M. Porto Verdura: 2 barriles alambre. 
B. C . : 2S1 huacal cristalería. 
Fábrica Nacional de Explosivos: 11 ca-
jas aceite, 44 id clorto. 
Unión Carbide Company: 8.100 tambo-
res carburo. 
Dearbern Chemical y Companq: 4 ba-
rriles aceite, 0 cajas accesorios para cal-
deras. 
705: 5 fardos láminas. 
P. Amador: 13 bultos accesorios para 
baiUes. 
E . ocours: 104 bultos aceito sal y ácido. 
Havnna Marine Rv y Co: 5 cajas ma-
quinarla. 
Havana Auto Company: 1 auto. 
A. S.: 47 cajas accesorios para ascen-
sor. 
848: 101 bultos accesorios para ca-
iros. ' ' / 
834 : 360 id id. NT 
O.. P. Z . : 6 cajas nutomiBviles eléctri-cos. 
F . C. Unidos: 1 cala sod, 5 Id ace-
sorios eléctricos, 315 bultos materiales. 
J . de L . G y Co: 4 cajas maquinaria. 
Central Jagueyal: 1 caja casqulllos. 
Central Morón: 91 bultos maquinaria 
y accesorios. 
Central Lugareño: 5 cajas Id. 
L a Alemana: 343 ca jas lámparas. 
208: 12 cajas bombillos, 3 id cartón. 
L . L . Aguirre y Co: 50 cajas mechas. 
F . Taquechel: 2 cuñetes ácido. 
O. C. Cintas: 10 cilindros amoniaco. 
Muñoz Fernández y Co: 17 fardos pa-
ja. 
O. H . y Co: 9 bultos loza. 
T. P . : 300 barrites talvia. 
A. Y. M: 10 atados maquinaria 
D C. 1 caja accesorios para cilindros. 
St:2: 4 cajas martillos 
3,390: 2 cajas sierras. 
3,361: 3 id id. 
M. Htumara: 2 cajas loza, 
J . M. Pelaez: 1 plumas, 6 atados cu-
bos, 1 caja espuelas. 
P. Alarez: 2 cascos loza. 
Cancura y Co: 1 caja alfombras. 
Otaolarruchi y Co: 20 cajas idrlo, 6 
id loza, 1 id accesorios.. 
P. Bregolab: 1 caja muelles. 
J . Barajón y Co: 13 fardos paja. 
Canto Hnos: 12 Id id. 
P A P E L E R I A 
Suárez Carasa y Co: 213 fardos, 186 
atados papel. 
Bambla Bouza y Co: 78 cajas id. 
Solana y Co: 31 Id Id. 
Lloredo y Co: 32 atados id. 
Gutiérrez y Co: 72 id id. 
Punto Neg-ro: 185 id id. 
Díaz y Suárez: 65 id id. 
P. Fernández yCo: 63 cajas Id. 
J . López Rodríguez: 140 Id id, 1 Id 
hilo. 
Barandiaran y Co: 719 rollos, 265 ata-
dos papel, 1,147 id cartuchos. 
Fernández Castro y Co: 4 cajas tepi-
dos. . 
T E J I D O S 
Alvaré Hno y Co: 6 cajas tejidos. 
A, García: 1 id id. 
D. F . Prieto: 2 Id Id. 
Alvarez Menéndez Co: 1 Id Id. 
García Tuñón y Co: 9 id Id. 
Veissid y Levy: 3 id Id. 
15: 4 id id. 
Castaños Gallndes y Co: 5 Id Id. 
Rr Menéndez: 1 id id. 
Inclán Angones y Co: 2 Id Id. 
Mosteiro y Co: 1 id id. 
Solis Eutrialgo y Co: 1 id Id. 
Gómez Piélago y Co: 3 id id. 
M. Burgos: 1 Id id. 
Frera y Lombardero: 2 id Id. 
González y Salnz: 2 Id Id. 
Leiva y García: 3 id id. 
M. Flaider: 3 Id id. 
González Villavorde y Co: 4 id Id. 
P. Benitez: 1 id id. 
C. S. Buy Hno: 2 id Id. 
2,10 1 id Id. 
2,105: 1 Id id. 
2,702: 1 Id Id. 
Alvarez Valdés y Co: 5 Id Id. 
Huerta C. Cifuentes Co: 2 id Id. 
González Maribona y Co: 1 id id. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 id id. 
J . Valles: 11 Id id. 
M. San, Martín y Co: 1 id Id. 
Guau y García: 1 id Id. 
R. R. Campa: 4 id Id. 
R. R. Campa; I Id id. 
lí. Bango: 4 id id. 
B. Suárez: 1 id id. 
Rodrícuez González y Co: 5 Id id. 
Gonzálea: García y Co: 1 Id id. 
Lóper, Vllalmli y Co: 8 Id id. 
V. Campa: y Co: 4 id Id. 
E . Kodandts: 1 id id. 
A, González Pereda : 3 id id. 
Sánchez Uno: 1 id id . 
Snáre* Inflesta y Co: 1 id id. 
Otelza Castrlllo Hno: 3 Id id. 
Valdés Inclán y Co: 6 id id. 
B. Menéudez Pulido: 5 id id. 
B. Ortlz: 2 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co: 4 id Id. 
Izaguirra Menéndez y Co • 1 id id. 
E . Calmct: 2 id id. 
L . A. Graguren: 1 id id. 
J . Pineda: 2 id td, 
M. P. Pella y Co: 1 Id id. 
R. Ceballos y Co: 1 id Id. 
V. Sierra: 1 Id Id, 1 Id peluches. 
O Wc. Lung: 1 caja mercería. 
IMmariega Carballo y Co: 6 cajas en-
cajes, 1 id puntos. 
C. Alarez González: 1 id encajes. 
M. Campa y Co: 1 id id, 1 id tejlrlos. 
R. Muüt-z: 4 id id, 1 id seda, 1 Id pun-
tos. 
J . G. Rodríguez Co: 8 cajas tejidos, 5 
fardos frazadas. 
Yau Cheong: 4 cajas perfumería. 
Prieto Hno: 7 Id id. 
Escalante Castillo y Co: 1 id id. 
Menéndez Rodríguez y Co: 1 id id, 1 
Id encajes. 
Gutlérr3x Cano y Co: 1 caja bonetería, 
10 id tejidos, 1 fardos frazadas. 
Amado Paz y Co: 2 cajas perfumería: 
1 id medias, 1 Id puntos, 1 id tejido. 
Martínez Castro y Co: 6 id id, 1 id 
accesorios para auto. 
A. Marruz: 1 caja cuero. 
Alvarez Barajón y Co: 2 cajas perfu-
mería, 10 id tejidos. 
Cobo Basea y Co: 3 id id, 6 fardos 
frazadas, 
J . García y Co: 4 id Id, 6 cajas teji-
dos. 
Huerta Cifueutos y Co: 2 id Id. 9 far-
dos frazadas. 
Lízama Díaz y Co: 1 caja botones, 15 
id tejidos. 
Valdés y Pérez: 1 caja pañuelos. 
R. García y Co: 4 id y tejidos. 
Prieto Garcia y Co: 3 Id id. 
Fernández y Co: 4 id id. 
F E R R E T E R I A 
Aspuru y Co: 6 tambores aceite. 14 
bultos pintura. 10 id ferretería, 1 caja 
mangueras. 918 rollos papel techado. 
J . García M. y Co: 125 Id id. 
J . Fernández y Co: 130 id id. 
Canosa v Casal: 100 id id. 
Quiñones y Martínez: 100 id id, 78 
bultos pintura. 
Fuente Presa y Co: 87 id Id, 6 id fe-
rretería, 100 cuñetes clavos. 
M. Viar: 4 barriles aceite, 23 bultos 
pintura, 100 rollos papel techado. 
Viuda de C. F . Calvo y Co: 2 cajas ce-
rradura. 
Uriarte y Biscav: 7 bultos ferdetería. 
P. Rivas: 31 id id. 
Marina y Co: 0 atados pallas, 200 ro-
llos papel techado. 
S. MToretón: 30 id id. 5 bultos ferrete-
ría. 
Aralu'ce v Compañía: 14 id id. 
Gómez Benguria y Co: 1 caja gatos, 
100 rollos papel téchalo. 
Goresüza Barañano y Co: 70 id id, 10 
bultos ferretería, 27 id pintura. 
Sala V . : 524 bultos barras. 
Vldaurrazaga y Rodríguez: 136 barri-
les alambre. 
B. \ V . : 200 barras. 
17: 100 id. 
Pons y Compañía: 1 bultos efectos sa-
nitarios. 
B Lanzagorta y Co: 10 fardos desper-
dicios, de algodón, 400 rollos papel techa-
do, 7 bultos ferretería. 
B. Sáavedra :3 Id id, 11 cajas esmal-
te. 
J . Alvarez (SC: 7 id id. 
Capestany Garay y Co: 24 Id barniz. 
Miejomolle y Co: 102 id id. 
E . Olavarrieta: 100 ca-scos bórax. 
Casteleiro Vizoso y Co: 6 id azadas. 
Martínez y Co: 2 atados pailas. 
Garin García y Co: 11 cajas barniz, 
1 Id ferretería. 
75 : 80 vigas. 
4,200: 107 id. 
4,230: 113 id. 
4,150: 110 id Id. 
4,270 : 50 Id . 
4,190: 243 id. 
4,260 : 302 id. 
NOTA.—Además viene a bordo perte-
neciente al vapor MEXICO, lo siguiente: 
Suárez Rodríguez Co: 1 caja tejidos. 
García Tuñón y Co: 1 fardo id. 
Amado Paz y Co: 2 cajas id. 
G. C. C . : 1 fardo id. 
B . : 5 cajas id. 
B. B . : 1 id Id 
M G . : 1 id id. 
H. P . : 2 fardos id. 
R. D.: 1 caja sombreros. 
BULTOS AGREGADOS 
B Sarrá: 1 caja perfumería. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Hershey Corporation: 38 barras. 
West India Oil Refg y Co; Ib bultos 
maquinaria. 
M. M.: 1 pieza id. ' -„ 
128 : 20 atados desperdicios de algoaón. 
T. F . Turull : 3 cajas fósforos. 
Central Morón: 66 atados tubos. 
52: 1 fardo paja. . ~ 
Nueva Fábrica de Hielo: 1 barril ce-
niza. 
F . M.: 1 caja loza. 
Otaolarruchi y Co: 1 caja accesorios 
para hornamento. 
B y Co: 1 caja hilo. 
ENCARGOS 
J . P . : 1 atado tejidos. 
PARA NUEVA G E R O N A I S L A D E 
PINOS 
J A. Mlller: 1,600 sacos abono. 
W. I . P. y Co: 93 bultos ferretería y 
accesorios pbara regaderas. 
J ^ O L X X X V 
PelleyA Hermanos- «(«. «o a granel. ' 3(J".«84 jji 
Armour Co.: 10S7«1 • cat\,r 
Crusellas y Co • . M ' 1 ^ ah^ * 
Goodyear Tires r í S ? Ídem110' 
•o válvulas y acceKo' !: ^ b A . rr  ai iu sorios 
í̂ lf"?1111. ^."««r Co.: 83 Bange y Co.:'8 ̂  ^ caja 
' 13 buitos 
08 & 
sorios Idem. 
MANIFIESTO l O ^ v 
«Ce. 
Munlsla, capitán «í^i- VaPor 
Moblla. conslgnarto Hfí8' , ) r o C > a » 
VI V E R E S Y W t W ¿ U n 8 0 l > S fe t 
R. Alvarez: 100 saono" ^ e-
D. Surlol: 250 Idem n, 
Galbán Lobo y c ^ - ^ *• 
: ™ sacos meuo¿; 00 saco8 * í 
R. Suárez y Co.: ->¿n ^ â-
Switf C o ' : no med o^.^em 
cajas tercerolas; 240 Idem . ^ " W , 
puerco; 3 tercerolas lfletn c Z l ^ 
chorizos; 100 Idem cam : 2000 «a t 
Frltot y Bacarlse: i?0 ??e8, 
Huarte y Suárez: io¿o ^em mant̂ , 
1 en duda. uuo sacos .jj1^. 
Llera y Pérez: 250 ui„^ 
D. Calbo y Ca.: 2 c a j a / ' L ^ l n a . 
sacos do harina. J ma(lulnaria 
Armour y Co.: loo caiaB „ * - ^ 
co; 400 Idcmé 360 ter,-e^arne de nfl 
M. Nazábal: 250 sacos ?. a8 ^ t ^ S 
Llamas y Buiz: 250 6 " a l . ^ . 
duda; 50 cajas camaronesm i(ien*; 2 
Bustlllo San Miguel v (•„ • ̂  ^ 
40 Idem maíz. h y Co-: 50 i d ^ 
Carbajai y Carballln; íqo . , roñes. i w > cajas ^ 
Biñán y Co.: 250 «nm» v 
mB.z Fernández Menénd^: 
P. Vázquez: 7 bulto« r«A 
J . Fernández y C ^ S ^ ¿ * . 
bre; 305 cuñetes clavos. 
Dearbern Cliemlcal Co • 2S7 u 
aceite; 3 barriles menos' 7 barr"e8 o, 
P. García: 1200 bultos t»K 
sorios 2 en duda. 8 tubo8 7 w 
M. Paetzold y Co. • a<«w ^ ' 
en duda. * ' ó m idem 1 ^ . 
E . Sarrá: 28 huacales drojras 
Cuadra y Ca.: 0 máquinas rit ; 
solación del Sur. d6 coser. 
F . Taquechel: 4 huaealps 
D.Ballenilla: 44 b u U o s h & S -
sonos para automóviles U K r T o y ^ 
J . Boada: 0 cajas naechas 
Hermanos Fernández: 50 oñl». . 
F Palacios: 10 sacos eetearin P01^ 
Machín Valí: 30 pacas rt^ ^. 
algodón. P as ^Perdido» á? 
Kens y Kensbruy: lo calnq nn.u 
atados cortes. Jas acelte; ^ 
Briol y Co.: 15 bultos fustes 
Valdés y García (Santa Clara) • 7 
tos calzarlo y papel. '•'bul, 
Porto Rican Exprés: 4 Idem ,̂ 
sillas. * » mem drogas, 
Prieto Hermanos: 5 bultos droea. 
Mera Zayas Commerclal Co.: ° t t u maquinarla. ^ "ilíoi 
Ricoban: IfiO barriles resina 
C. M. R , : 50 Idem Idem. ' 
F- Turull: 50 Idem Idem. 
Nueva Fábrica de Hielo: 096 cal.. . 
malta; 232 cajas menos. aJi"1 J« 
Lykes Bros: 150 sacos de esteaHr,. 
















J . S. Gómez y Co.: 7 bultos accesoria«. 
a tubo ; 3 en duda. ""-̂ oricupj 
"'lis Bros: 100 cajas aguarrás 
H. Thrall Co.: 16 bultos ¿áauin». 
nza y García (El Perico): S caft 
1: 300 nares de mi^Hn.' ca3asii' 
E M U L S I O N ' * c a s t e l l s 
Cura l a deb i l idad en genera l , e s c r ó f u l a y raqu i t i smo de los n i ñ o s . 
P R E M I A D A C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
R E S T O 
Besumen general de víveres llegsdos a 
esto puerto en el día de ayer ñor los si-
guientes vftp*=ív 
H. M. FLATTLBR y MASCOTTSU, pro-
cedentes de Key West; MATANZAS, de 
Nem York: y MUNISLA de Moblla. 
Camarones: 802 cajas. 
Pescado: B id. 
Sapadlllns: 23 id. 
Cominos: 200 sacos. 
Quesos: 750 cajas. 
Chorizos: 500 Id 
» Cervezsa: 500 Id. 
Leche Condensada: 3,000 id. 
Huevos: 400 id. 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 3 4 
E s t a Compafila por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devo lv ía ndo a sus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos y siniestros. 
Va lor responsable de las propiedades aseguradas . 164.267.036.50 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a hasta la fecha . „ 1.777.745.80 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios co-
mo s o b r a n t e » de los a ñ o s 1911 a 1915 . . . . . . . . . . . 
Sobrante del a ñ o 1916, que se r e p a r t i r á en 1918 , . . 
Importe del fondo especial de reserva , garantizado 
con propiedades, hipotecas, bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i -
nas del Ayuntamiento de la H a b a n a , acciones de la H a -
vana E l e c t r i c y Light Power Co., y efectivo en C a j a y loa 
Bancos 
Habana, 30 de Junio de 1917. 
E l Consejero Director, 
R A F A E L FEKNANJWSZ Y H E K K K K A 
MANIFIESTO 180.—Vapor noruego ' Ha-
rald" capitán GJeruldson, procedente de 
Newport News, consignado a la Havana 
Coftl Co 
Haivana Coal Co.: 4522 toneladas de 
carbdn mineral. 
M A N I F I E S T O 100.—Vapor danés "Ab-
salon", capitán Villadsen, procedente de 
Norfolk, consignado a Munson S. Line. 
Cuban Tradlng Co.: 3226 toneladas de 
carbdn mineral. s 
M A N I F I E S T O 191.—Ferry boat america-
no H . M. Flager, capitán Sarpley, pro-
cedente de Key West, consignado a E . L . 
Branner. 
Switf Co.: 150 atados; 780 cajas de que-
sos; 10513 carne puerco. 
400 cajas huevos. 
B . Suárez y Co.: 230 sacos harina. 
Ldpez Pereda y Co.: 893 barriles pa-
pas. 
Izquierdo y Co.: 204 Idem idem, 
Armando Armand: 200 Idem idem. 
Alfredo Eeboredo: 658 Idem idem. 
American Steel Co.: 200 carros; 3 bultos 
accesorios acero. 
Bi ^  
Lo L . 
papel p calzado 
A. G. PIncus: 108 Idem Idem 
J . Alvarez y Ca.: 200 bultos" hierro 
Harris Broa y Ca.í 31 bultos muebk 
^ O. Pedroarlas: 47 cajas efectos esmâ  
MADERA: 
P. Gutiérrez: 1320 piezas; 19448 plM d, 
madera. 
. J . GOmez Hermano: 3451 Idem' 45435 
idem idem. 
T E J I D O S : 
M. San Martín y Ca.: 8 en jas tejidoi 
Gutiérrez Cano y Ca.: 6 Idem Idem 
yobrinos de Gómez Mena y Ca.: 17 idea 
idem; 1 Idem medias.. 
Amado Paz y Co.: 2 idem Idem. 
Bodríguez Gonzíltez y Ca: 1 Idem Idemi 
12 idem tejidos. 
J . García y Ca.: 12 Idem idem. 
J . G. Bodrlguez y Ca.: 22 Idem Id, 
Castaños Galíndez y Ca.: 10 idem Id, 
González Villaverde v Cn.: 3 idem Id, 
BABA GUANTANAMO 
B. Beltrán: 3 cajas talabartería, 
Tejeiro y Ca.: 9 Idem idem. 
Mola y Berrabeitg: 200 sacos de arroz, 
BABA CAIBARIEN 
B . Cantero y Co.: 500 sacos de harini, 
Valdés y Ca.: 250 Idem idem. 
BABA CABDEXAS 
Gamarra Hermanos:- 100 sacos de la-
riña. 
BABA TUNAS DE ZZAZA 
E . García: 2 cajas talabartería. 
PABA MATANZAS 
F . Diez y Ca.: 250 sacos de maíz; 250 
idem harina. 
C. A. Biera y Co.: 250 sacos de malí; 
130 calas velas. 
J . Fernández Martínez: 250 sacos ú>. 
maíz; 1 saco en duda. 
F . Pérez Iturralde: 250 idem idem; 
Sobrinos de Bea Ca.: 500 Idem Idem; 
e á duda. . . . . 
A. Amezaga y Ca.: 250 Idem Idem, m 
Idem arroz. 
A. Menéndez: 170 cajas velas. 
Marcelin: 12 huacales muebles. 
J . M. Alturla: 6369 piezas de mdera. 
Morris y Ca.: 200 tercerolas; ¿00 <W-
manteca; 1 caja en duda. , 
Casaim Maribona y Ca.: 300 sacos d, 
harina; 25 cajas de maíz, 
Silveira Linares y Ca.: 500 sacos u 
maíz. , . 
Cañizo y Co.: 250 sacos de harina 
W. B. Fa ir : 1585 sacos de arroz, 11 
menos 
B A N C O NACIONAL DE CUBA 
Capitel, rwerm r 
lidades no repar-
tida. » M5M81J» 
A«Mt« en Cnbft. . . . SM.WMtt-" 
Giramos letras para todaí 
partes del muiwlo. 
E l Departamento de Ahorro» 
na el 8 por 100 de interés 
•obro las cantldade» deperttaaw 
cada mes. 
P A G U E CON C H E Q U g 
Parando r a a cnentE» con C * * 
QUES podrá rectificar 
diforenola ocurrida en •! t**0* 

































B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A D E 
Po 
"T 
FUNDADO EL A Ñ O 1850 
1 . 0 0 0 0 0 0 
" " * * 9 * 1 1 0 * ^ 
DEPOSITARIO DK L O S PONDOS DEL B A N C O ^ Z Z ^ ^ * * * 
Oficina Central: A f i ü I A B . 81 y 8 3 
Suconalos en la misma HABANA: { ^ Z n l V ^ X ^ ^ ^ ^ 




Santiago do Cuba. 
CI«n fuegoa . 
C á r d e n a » . 
Matanzas, 
t a n t a Clara . 
P ina r del Río . 
Sanct i Spt r l tua . 
C « I b a r l 6 n . 




Manzani l lo . 
C u a n t á n a m o . 
Ciego do A v i l a . 
Holfiiíik 
Cruces. 
Da /amo . 
Ct^naoüey, 
Camajuant . 
U n i ó n de Reyo» . 
Baneo. 
Nuovltsa . 
R e m e d i o » , 
Ranchuelo. 
Encruci jada 
Mar l imao . 





Placeta* de \ A 
8an Antonie 
Vk)tori«d*"" 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N 1 ^ 
~ « S = S - S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D Í L ^ 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A ^ 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A D 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E O I R I ^ 







AÑO L X X X v D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 28 de 1917 . 
P A G I N A T R E C E 
D A G A L I M 
Para el D I A R I O D E L A MARINA, 
ftn L a Cornña^-Un Ayun-
fflino1̂ ^ modelo. - Un gallego. 
^ L ia raza.-KueTO libro de 
jour» _,otras noticias. 
T«rsoS' de los tumultos de Vigo 
P ^ f r n n hasta cierto punto una 
•fl tU simpática, cual fué la de pro-
ontra Ia acaparación, 
^^merecedores de censura 
-tn. I»610 x „ orina Ina .Tp 
también sucesos turbulentos 




























t^0'. hace tres años los Jesuítas 
1)6 Jdencía de la capital de Ga-
|e 1» re:'Pn celebrníndo. con moti-
^ |,cia ^ e n e n ^ ^ CorpuSi una 
la octava del toUD brillantísima, lujosísima. 
íoce « concurren tanto criadas de 
íla • como señoras de la aristo-
í ü ^ m i m a r e s , autoridades, niños 
í i1333 plementos anticlericales do 
^ republicanos y obreros, 
V Co " e 'ia influencia de aquellos 
t!end0 qu les va restando muchos 
f 0 o s 0 3 á e C Í á l e r o n impedir la sali-
iW}oSL referida procesión. 
^d fectoí acordaron celebrar un 
r 6 n el teatro, horas antes de 
e3Cto religioso tuviera lugar. 
13 • d0 al propio tiempo un paro 
^'«i de trabajadores 
p 
tosí1 
cotizaciones de maderas y reses en 
plaza, así como consejos para las 
siembras, para las curas de enferme-
dades en los animales y en las plan-
tas y un estado de los fondos del 
común y de las obras en proyecto. 
Hizo obligatoria, ahora, la vacuna-
ción anticarbunclosa y pidió 20,000 
vacunas, habiéndosele remitido ya 
6,500 con las que realizó la del gana-
do de las parroquias de Santa María 
de Mera, Yeríno, San Adrián de Vei-
ga, Sandoy, Sismundi,, Piedra, Cari-
fio, Senra, San Claudio, Ciuña, Espa-
sanae, Céltigos. y Santiago de Mera. 
Tan pronto como se reciba el resto, 
se procederá a vacunar el ganado de 
las demás parrooulas. 
E n Madrid llamó la atención tan 
conciderable pedido, mereciendo por 
ello el Municipio ortigueirés alaban-
zas por su celo y sacrificio en pro 
de la completa inmunición de su r i -
queza ganadera, una de las más im-
portantes de la reglón. 
E l inspector de higiene pecuaria 
de L a Coruña, un catalán muy inte-
ligente a quien debe mucho el campo | 
de nuestra tierra es su notable ! 
obra "La raza bovina gallega" que I 
premió la Asodiación General de | 
Ganaderos del Reino, llama a dicho i 
Municipio impulsor y portavoz de la ! 
ganadería do Galicia. 
Ultimamente, el mismo, alquirió ! 
por su cuenta dos arados "Brabant"' i 
para prestarlos grátls a los labrado- i 
res que los soliciten, como ya viene í 
prestando el campo de demostración ¡ 
agrícola con aplicación a la ganade-
ría, de Senra, sin estipendio alguno, I 
maquinaria para el trabajo. \ 
Y aún el propio Ayuntamiento la- Í 
bora con entusiasmo para que el i 
Entonceruna" Uuvlá de ^ ^ a 3 ! ^ ^_nAl°s.clue ^ e b r a r á el \ 
sobre el edificio que 
=1 mifn pronunciáronse violen-
.cursos contra los jesuítas. Lúe 
manifestación ilegal— pues no 
na autorizada— dirigiéronse 
^ S a de los P.P. 
la 
tíoManse tomado precauciones. L a 
Hia de orden público y la guar-
clvil estaban apostadas por todo 
fravecto que recorrería la proce-
1„ Al llegar los grupos de mani-
¡.tantes al Cantón Grande, la fuerza 
Sque dar la primera carga para 
¡¡golverlos. 
ŷ ras cayó 
*fr sobre la casa de la "Juventud 
fítólifa" viniendo a tierra muchos 
tristales-
Repitiéronse las pedreas y las car-
s en el momento de salir la proce-
L Esta tuvo que acortar el re-
p̂a el Periódico^ " E l J ^ ^ l ^ G a l l e -
9 de Agosto próximo, según costum-
bre, supere a los de años anteriores ' 
con ser aquellos ya de los mejores de ! 
Galicia. 
Así se hace región y se hace pa- I 
tría. i 
E l porvenir de Galicia está en el í 
desarrollo de su riqueza natural. Por ' 
_v v^^^rt A n y c - n t * Mi-. vnrfn<5 el desarrolo de esta riqueea adquiri-do, habl^d?nqdu^f e la f ^ . I ^ ! ^ 3 rá mañana su independencia e¿on6-dos, P^vocados por las p,^ras , m.ca de la ^ l(¡ ^ ^ ^ ^ 




< l S E V E R N H 
C U E L L O S 
A R R O W 
S i n o l e g u s t a e s t e e s t i l o p i d a 
e l q u e l e g u s t e s e g u r o d e q u e l o 
h a l ] a r á d e l a m a r c a A r r o w , v a 
s u m e d i d a . 
C L U E T T . P E A B O D Y & . C O . . I n c . , E . U . A . 
F a b r i c a n t e s 
SCHECHTER &. ZOLLER, Agentes Generales y Distribuidore* 
PARA. LA ISLA DE CUBA 
la * ™ * r f l T 7 Z l n a ¡ t n \ Así vamos Pensándolo todos. Por asparos de armas de fuego tan- ego lag propagandas agrariíls se ln . 
topor parte de la policía como de 
jg paisanos. 
Resultaron algunas personas herl-
¡js dñ bala y de contusiones. 
El teniente alcalde republicano don 
Santiago Casares Quiroga, efecto de 
¡os sablazos de plano que le dió en 
i cabeza un guardia de orden públl-
(o, ha sufrido un principio de con-
lóción cerebral, teniendo que ser 
levado en coche a su domicilio. 
Ej jefe de los sindicalistas, Juan 
ío, también recibió una fuerte con-
hsión. Hubo también varios guar-
ías heridos, amén de muchos paisa-
b que lo fueron levemente. 
El juzgado de L a Coruña viene in-
(oando sumario con tal motivo. Los 
teños están muy excitados. Los ca-
Kücos, para recontar sus fuerzas y 
establecer tacto de codos oelebraron 
in gran banquete en el "Palace HO'-
W", pronunciándose vibrantes dis-
cursos en defensa de la fe. 
Como en Noviembre próximo son 
s elecciones municinales v los re-
Mcanos tienen mayoría en el 
Ayuntamiento, trabajárase por las 
mtes de las derechas para conse-
[uir derrotarlos, 









Dentro de breves dias habrá un 
mitin en Meirás Valdoviño, iniciado 
por el sindicato de seguros de ga-
nados que promete ser fructífero y en 
el cual harán uso de la palabra el 
cura de la parroquia, el inspector de 
higiene pecuaria de la provincia, se-
ñor Rof Codina, y el presidente de la 
sección de Propaganda de la "Irman-
dade da Fala" de L a Coruña Luís Pe-
fía Novo. 
Un gallego acaba de triunfar en 
España en cosas ajenas a la literatu-
ra y a la política: en el terreno in-
dustrial. Su triunfo es el tema del día 
en todos los reriódicos. 
Nos referimos a don Luís Laml-
gueirro, un hombre emprendedor, ad-
mirable, nacido en la comarca orti-
gueiresa, que pasó por Cuba sin po-
der hacer dinero y que luego con la 
voluntad en tensión, logró implantar 
en la capital de Galicia una gran in-
dustria pesquera. 
A base de la adquisición de una 
flota de vaporcitos, soñó con con-
quistar para el pescado gallego el 
mercado de Madrid y otros mercados 
de España. Y lo ha conseguido. Des-
de hace algunos años se ven en la 
corte algunos establecimientos mo-
delo que se llaman "Pesquerías co-
ruñesas". ¿Cuánto tuvo que luchar 
para esto? Mucho. L a empresa de 
los ferocarriles del Norte, se negaba 
a poner vagones frigoríficos a su 
disposición. Y entonces él de su di-
nero los mandó construir. Esos va-
Ahora amplió el negocio. Y dice un 
periódico: 
"Esta tarde con asistencia del Rey 
se inauguró el soberbio edificio en 
que han in3talado las nuevas depen-
dencias de las "Pescaderías Caruñe-
sas" y el cua1 está situado en la 
cuesta de San Vicente. 
Asistieron al acto acompañando al 
Monarca los ministros de Marina y 
Hacienda, los ex-<ministros señores 
marqués de Figuerio, Espada, Úr-
záis. L a Cierva y otras personalida» 
des. 
Debido a sus muchas ocupaciones 
no pudo asistir el marqués de Alhu-
cemas, que también estaba invitado 
al acto. 
También asistieron la condesa de 
Pardo Bazán y su hija. 
E l Rey y el señor Flórez recorrie-
ron todas las dependencias acompa-
ñados por los señores López de San, 
Lamígueiro, el Ingeniero Director y 
el alto personal de la empresa. 
Don Alfonso elogió todos los de-
partamentos de la hermosa instala-
ción, las cámaras frigoríficas y el 
material, que es de lo más moderno 
y admiró los mariscos que con los 
pescados de diversas clases se veían 
en las vitrinas del mostrador adorna-
das con flores y envueltos en grandes 
trozos de hielo fabricado en la mis-
ma dependencia. 
Hizo el Monarca numerosas pre-
guntas al señor Lamigueiro y se fe-
licitó porque tenga Madrid esta me-
jora que no puede enviar a sus si-
milares de los Estados Unidos, Sue-
cia y Noruega. 
Todos los departamentos estaban 
decorados con tapices, alfombras y 
flores. 
Después de la visita se sirvió un 
delicado lunch 
E l Rey habló con numerosas per-
sonalidades acerca del valor de la 
instalación. 
E l solar ha costado 28,000 duros y 
con los gastos de derechos reales y 
otros ascendió a 30,000 duros. 
E l total de gastos del edificio y la 
instalación asciende a 700,000 pese-
tas. 
L a Empresa y e1 señor Lamigueiro 
fuer orí felice r.dísimos". 
Gonzalo López Abente, el notable 
poeta de Mugía, acaba de publicar un 
500 
El Ayuntamiento de Ortigueira, es 
lodelo entre los de Galicia. Traba-
con un afán insuperable por el 
regreso de la riqueza agro-pecuaria. 
Como ya dijimos en otra ocasión 
Hblica un "Boletín" que se reparte 
$tis y que cada día encuentra ma- gones llevan el nombre de su Indus 
Hr aceptación, entre los labradores ' tria, circulan desde hace ya varios 
p la comarca, dando precios de las años. 
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A L " 
^Nueva Y o r k e n 5 4 h o r a s . 8 8 0 . 0 0 i d a y v u e l t a . 
X,A VIA MAS CORTA POR MAR 
Por los Vapores de la "Peninsular and Occidental S. S. Co.," «jne hacen e»-
"^n con los ferrocarriles, P. E. C. R. R.; A. C. L . ; R. F. & P. y Penn R. B. 
"Ttíliv^desde «! 5 Mayo de 191T. .4 . ' „ a _ 
j^HE HAVANA SPECIAL" consta de un coche dormitorio Pullman de Com- ¡ j ^ ^ . ^ ^«e ,^ , ^ ^^^^«x 
fe luTl0,8,,7 flos Bagaes de lujo, y dos coche» más de 12 ^ ^ n e s ^ un ealfin ( nuevo llbro de versos galléeos intí 
t s t f êwn0yorak ̂ n cambio""0 Restauranfc- t0d0 eSt0 e8 direCt<> deSde ^ ¡ tulado "Alentos da Raza". Lleva un 
| prólogo, también escrito en nuestro 
P R E C I O S : { idioma, de Aurelio Ribalta. 
i No se traía de un libro más, se 
sola, $ 5 0 . 0 0 i d a y v u e l t a , $ 8 0 . 0 0 U ^ r e e n u G a ™ c r ^ , S ^ r X u t ñ 
í nueva renacimiento literario, más in-
C O N D I C I O N E S D E V I A J E : j tenso y más sólido que el iniciado 
, i por Añon, Rosalía, Curros, Lamas, 
i!ítaí>S1,bÜletGS d9 ida sola «Irven para demorarse en el trayecto por IB día». * Pondal, etc. 
tr?r Qe la salida de la Habana, en toda» las ciudades del "Florida Eaet Coast i 
Síiému ^smo que en Ricbmond Washington, Baltimore y Philadelphia, con- • 
li/ta °?el« además diez días, en'cualquiera de estas cuatro «udades si »« a » -
billete en las Oficinas del Ferrocarril, doode se haga la escala. 
*síí? ""Uetes de ida y vuelta, sirren para regresar en seis meses, o para hacer 
íí6dent «ualquier ciudad del trayecto, lo mismo a la ida, corao a ia rtielta, siem-
"«•o del limite final de seis meses. 
Informes sobre precios, itinerarios y servicios de trenes, así como 
paciones en los vapores y carros "Pullman" se obtendrán en la 
^ ^ Pasajes. 
B^éfono A-fllfii Habana. Cnba. 
• k. R R A x ^ t . H. B. ESTE VEZ, 
Agenta d» Pasajeros. 
Bercajta, No. 3 ^ «el Areenai 
n r e u z 
v i g o r v u e l v e y t u 
a g o t a m i e n t o d e s a p a r e c e 
m a n d o 
ÍÍOTAS SOCIALES 
— L a notable orquesta de arco de 
• la Filarmónica coruñesa ha hecho su 
i anunciada "tournée" por algunas po-
i blaciones de Galicia. DIó conciertos 
1 en Orense, Ribadavia, Pontevedra y 
• Santiago. 
j — L a Compañía dramática que dl-
I rige el emlaente actor Ricardo Cal-
i vo viene actuando en los principales 
teatros de nuestra región. E n Oren-
se puso en escena la hermosa obra 
de Rey Soto "Amor que vencg al 
í amor". Fué un gran éxito. Estre-
I nó también la bella comedia "Nidos 
: de Antaño" del notable cronista ga-
! llego Laírer Valvarce. 
Jesús Gonzálei Coucheiro, aquel 
rapaz que tan extraordinarias con-
diciones reunía para la pintura y a 
quien le dispensó su protección el 
gran artista Sotomayor, después de 
' haber estado" una temporada en Ma-
drid, ha venido a L a Coruña, su pue-
| blo, con objeto do pasar aquí el ve-
rano. Concheiro sigue prometiendo 
mucho. Pero se encuentra en una 
situación lamentable en el sentido 
económico. Cuando Sotomayor lo 
"descubrió" el Ayuntamiento y la 
Diputación provincial coruñesas, 
acordaron subvencionarle con qui-
nientas pesatas cada uno. Pero las 
pesetas no pudieron hacerse efecti-
vas, por dificultades de expedienteo 
en las que son tan pródigas nuestras 
oficinas. Y si Coucheiro pudo vivir 
hasta ahora en Madrid, fué por las 
generosidades de su protector y nor-
que " E l Noroeste" de L a Coruña le 
consiguiera quinientas pesetas, me-
diante suscripción y el diputado pro-
vincial señor Barcón, le regalara le 
bu bolsillo particular otras qulnien-
¡ tas. Ahora se trabaja para que 
Diputación v e] Municipio de L a Ce-
ruña cumplan lo prometido. 
E n Lugo se declaró la huelga 
i x e n e r a l do todos J o s ^ o f í c l p s , poratiQ 
en el campo de la feria se ha admiti-
do un grupo de souirols, obreros no 
asociados, a trabajar en obras que 
allí se realizan. 
Pudo llegarse pronto a un arreglo, 
quedando soluciodo el conflicto. 
—Van muy adelantadas las obras, 
de la traída de aguas al industrioso 
puerto11 de Cariño (Ortigueira), y to-
can a su término las del Puente de 
Mera, mejoras a las que hay que aña-
dir la construcción de magníficas 
fuentes en Feas y Miñano. 
—Las fiestas tradicionales de San-
ta Marta, en Ortigueira prometen es-
te año gran brillantez. 
—Ha fallecido en Málaga doña 
María Josefa Ramedo, viuda del no-
tario que fué de Vivero don Lucio 
Fernández Arguelles. En Cela, do-
ña Victoria Várela González 
—Va a dar un concierta en Orense 
en una fiesta organizada ñor "Los 
Noltébregos" la notable rondalla fe-
rrolana "Alnños da miña térra", a la 
que acompañan los rapaces Charlón 
y Sánchez Hermida, autores de chis-
tosísimos párrafos gallegos. 
—Los catedráticos de la Universi-
dad de Santiago tratan de formar 
una Junta de Defensa, para librar a 
dicha institución de las presiones oe-
clqulles. 
— L a revista gallega 'fMaruxa" de 
Santiago, organizó unos Juegos Flo-
rales para las fiestas del Apóstol. 
Hay muchos temas gallegos. 
— E n la casa del diputado provin-
cial señor Reino Caamaño en Ne-
greira, se reunieron los Alcaldes y 
personas más caracterizadas del par-
tido para estudian la fórmuda con-
venida por la Diputación de L a Coru-
ña para auxiliar a los Municipios en 
la construcción de caminos vecinales. 
—Los Alcaldes de Lugo y L a Coru-
ña y las Cámaras de Comercio de 
nmbas ciudades vienen haciendo ges-
P o l v o s d e l 
D r , F r u j a n 
D E P A R I S 
blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





I tiones cerca del fiobiorno para quo 
se reduzca lo menos poslblo el servl-
cíones que afecta a dichas provincias. 
— L a benemérita aoclodad "Amigos 
de jos Arboles de L a Ccrufia" recibió 
dos partidas de tsnxühis de castañas 
del Japón, para dinii'lbulrlas entre 
los asociados y cuantos las soliciten 
a fin de que puedan repoblar nues-
tros campos con ellas ya que resisten 
a la enfermedad "de la tintA" que 
tantos c-atr^yos está eaiísando en loa 
frondosas ?.a5t¿,ñareo de G allcia. 
Buena obra. 
—Se iuaugiiró en Ferrol una es-
pléndida Ventral interurbana de la 
Compañía de teléfonos. Hubo con tal 
motivo un espléndido lunch. 
—Se celebrarán en Sarria con gran 
brillantez las tradicionales fiestas 
de San Juan Bautista. 
— E n la Escuela nacional de Tel-
jeiro ha sido implantada la mutua-
lidad escolar que aparece bajo el tí-
tulo de "María Correa Castro", sien-
do propulsor de este mavimiento edu-
cativo el maestro don José María 
Fernández Pena. 
— E l diputada por Chantada y dis -
tinguido gallego, don Leonardo Ro-
dríguez, fué nombrado Director Ge-
neral de Comercio. Director Gene-
ral de Prisiones fué nombrado tam-
bién otro gallego: el diputado por 
Puentedeume don Julio Wais. 
— E n la casa solariega que en 
Amoeiro tiene el abogado de Orense 
don Ignacio Moreno, se cometió un 
robo. 
—De paso para Caldas de Reyes 
estuvieron en Cintas los artistas Ma-
ría Guerrero y Fernando Diaz de 
Mendoza. 
NOTAS TRAGICAS. 
Han fallecido: en Santiago, el jo-
ven Rafael Ferreiro Casal, en Riba-
davia, don Juan Vázquez Juez, en Vi-
vero don Juan Antonio Dorado y la 
señorita Rosa de Castelo. 
—Descargó en la comarca de R i -
badavia una gran tormenta de agua 
y granizo que dejó completamente 
arrasados ios sembrados y los viñe-
dos. Muchos campesinos quedaron 
sumidos en la mayor miseria. L a So-
ciedad de Agricultores de Ribadavia, 
se dirigió a los Poderes públicas pi-
diendo una oubvención para los dam-
nificados. • • ' 
— E n el concurso de gaitas celebra-
do en Orense, llevó un premio el gal-
tero de CasL-elo de Miño. 
— E n la zona vinícola orensana, nú-
tase bastante movimiento en la saca 
de vinos. Los precios oscilan entre 
40 y 50 pesetas, mayo. 
— E n el mes de Agosto próximo el 
pueblo de Ferrol hará una excursión 
a la Coruña. Luego el pueblo coruñés 
hará otra al Ferrol. 
—Faleció en Cambre la señorita 
Laveira Eelroa Climent, en FerrtW D. 
Vicente Cabo Iglesias. 
— E l cura de la parroquia de San-
ta Lucia, de L a Coruña, proyecta 
construir un grupo escolar para ni-
ñas y niños pobres, con tres pabello-
nes: uno para párvulos, otro para ni-
ños y otra para niñas. Será modelo 
'entre los de España. 
— E n Caldas de Reyes s.e construye 
un hermoso edificio, a expensas de D. 
Fermín Mosquera Vázquez, destina-
do a enseñanza gratuita para niños 
pobres, que estará a cargo de tres 
religiosas de las Dostrinas Cristia-
nas. 
—Falleció en Pontevedra, el ancla-
no sacerdote don Benito Abren Sollá 
y en la Sana, el presbítero don José 
.Durán Suárez. 
NOTAS TRAGICAS. 
E n la calle de Carriboba, de San-
tiago, ocurrió una desgracia. Regre-
saban de la verbena de San Antonio 
,ei zapatero Antonio Alio Perelra v 
su hijo Enrique. Ambos que venían 
algo bebidos, al entrar en su casa 
tuvieron la desgracia de rodar por 
las escaleras resultando muerto .por 
efecto de los golpes recibidos en la 
calda el pobre Alio. Este, era uno de 
los pocos tipos populares que iban 
quedando en la vetusta Coranos-
tela. Su muerte fué muy sentida. 
— L a vecina de Artejo, Carmen Ro-
dríguez fué atropellada por un carro 
en L a Coruña. Su estado es grave. 
— E l obrero Manuel Ramalla Ber-
múdez que se hallaba subido en un 
poste de la Compañía "Eléctrica In -
dustrial Coruñesa" efectuando una 
reparación en el cable, cayó al sue-
lo, quedando en gravísimo estado. 
—Ahorcándose de una viga se sui-
cidó en la parroquia de Santa Magda-
leno de Corbe{ra, en Mondoñedo, el 
viejo labrador Ramón Corral, que pa~ 
decía, accesos de locura. 
—Manuel Remesar Blanco, de 
Arrols, Estrada, al nretender separar 
a sus hijos José y Manuel que reñían, 
tuvo la desgracia de recibir un tiro 
que el primero disparó al seerundo, 
quedando muerto en el acto. E l pa-. 
rricida huyó, siendo detenido en Puen 
teceso. 
— E n el pueblo de Vences, Entrlmo. 
en una reyerta entre mozos, resultó 
herido Benito Fernández Fernández. 
•—Un portuTués y el gallego Vicen-
te Diaz, de San Ciprián, armados de 
navajas acometieron a Alejo Pardo 
Manyo, de Simbre (Orense) ocasio-
nándole la muerte. 
— L a joven Cipriana Martínez Sua-
ces, de Valdoviño (Ferrol) que reci-
rría la plaza de Campelo, resbaló 
por unas peñas quedando muerta, 
efecto de la caída. 
—Una vecinx de Monfero di ó a lu-í 
una niña durante da permanencia de 
su marido en Buenos Aires. Hace po-
cos dias regresó aquel encontrándo-
se con esta hija de pocos meses. 
Afírmase que trató de desembara-
zarse de ella y que la llevó a Fe-
rrol. Compadecida de la Infeliz cria-
tura la anciana Juana Santiago Mon-
tero, dícese que la recogió. Entienden 
en el asunto los tribunales. 
—Antonio Conde, del Ulla, traba-
jando en una para se cayó, ocasio-
nándose la muerte. 
—Fué herida de arma de fuego Do-
lores Iglesias, de Oceral (Boqueyón-* 
efecto de una disputa que tuvieron 
al regreso de una romería su padre y 
hermanos con otros vecinos. 
A Villar PONTE 
i L a Coruña, 21 de junio de 1917. 
O O O 
E l U n g ü e n t o C a d u m 
h a p r o c u r a d o n o c h e s d e s u e ñ o 
t r a n q u i l o y d e s c a n s o a m i l l a r e s 
d e p e r s o n a s q u e h a n s u f r i d o a g o n í a s 
p o r l o s p a d e c i m i e n t o s d e l a p i e l . 
N o e s u n a p r e p a r a c i ó n s e c r e t a -
l a f ó r m u l a v a e n c a d a 
E s b u e n o p a r a e l e c z e m a , é r a n o s , 
s a r n a , l l a g a s , c o r t a d u r a s , 
q u e m a d u r a s , s a r p u l l i d o , m a n -
c h a s , p i e l e s c a m o s a , e x c o r i -
a c i o n e s ^ c o s t r a s , e m p e i n e s 
e r u p c i o n e s , e t c . C o n s i t e I w y 
m i s m o u n a c a j a d e s u b o t i c a r i a 
o o 
D E S D E CIENFÜEGOS 
Cionfuegos, Julio, 25. 
E l entierro del señor Torres 
Tur. 
Ayer tarde, se verificó el sepelio del 
señor José Torres Tur, persona muy es-
timada en esta ciudad. ^ 
Fué el arto una verdadera manifesta-
ción de duelo. 
lira el desaparecido padre político del 
señor Kamón Alvarez, condueño del ho-
tel "Unión," y miembro distinguido de 
la colonia española local. 
£1 baile de mañana en el Ca-
sino Español. 
Mañana, por la noche, con motivo de 
la festividad de Santa Ana, -tendrá efec-
to un asalto bailable en los esplendidos 
y elegantes salones del Casino E&panol, 
organizado por grupo de jóvenes. 
Xjva , boda aristocrática. 
E l viernes, a las diez de la noche, con-
traerán matrimonio en la Iglesia Parro-
quial, la linda y virtuosa señorita EHa 
Castillo y el señor Roberto S. Caballero, 
conocido hombre de negocios. 
Será un acontecimiento social. 
Eos Dominicos dan las • gracias 
al pueblo cieníuesruero. 
E l Rvdo. P. Ellas Manes, superior de 
los Dominicos, me envía la nota sigTiion-
te para su publicación en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
"Al público cienfueguero: 
Mil votos de gracias rendimos en nom-
re de toda la Orden Dominica por el 
homenaje de simpatía que hacia ella de-
mostrfisteis ayer en la despedida de dos 
hermanos nuestros, a quienes la obedien-
cia y la necesidad mantendrán separados 
por algún tiempo. 
En cuanto a los quo quedamos, fon 
nuestros mayores deseos trabajar n me-
dida de nuestro alcance por continuar 
la tradición a trueque de merecer, siquie-
ra por recuerdo de los nue se ausenta-
ron, parecidas muestras de benevolencia 
por parte de vuestra caballerosidad e hi-
dalguía nunca desmentida. Er. Elias 
alanés González, superior de los Domi-
nicos." 
Kovedades teatrales. 
A fines de semana, debutará en el tea-
tro Terry. el renombrado cuadro lírico 
Marquet-Miceli, que triunfa en Cárdenas, 
donde hoy es muy aplaudido. 
El abono para la temporada de Quini-
to Valverde. cuya compañía hace su apa-
rición en el teatro Luisa, muy pronto, 
progresa rápidamente; todos los días hay 
nuevos abonados. 
Azúcar para el extmnjoro. 
Hoy fué despachado por la Aduana, 
el vapor noruego Arturus, para New 
York, el cual conduce para dicho puerto 
un cargamento de 10,012 sacos de azúcar 
centrífuga, valorados en $163.680, embar-
cados por el señor Nicolás Castaño. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E M A R I E L 
Julio, 19. 
El Delegado Apostólico. 
Serían poco más o menos la un:i de la 
tarde del día 14 del actual, cuando en 
una magnífica máquina llegó a la Parro-
quia de este pueblo Monseñor Tito Tro-
che, Delegado Apostólico de Cuba y 
Puerto Rico, acompañado del Pbro. señor 
Jenaro Suárez, Catedrático del Seminario 
y del Pbro. señor Rafael Cortina. Cura 
Párroco del Guatao, siendo cortésmente 
recibida dicha Superior Autoridad Ecle-
siástica por nuestro querido Párroco 
Fray Sebastián García, el Teniente Cura 
Fray Mario Quende y Fray Alejo Bilbao, 
todos los cuales (dn demora alguna se 
dirigieron al Lazareto de este puerto, 
donde tanto Monseñor como sus acom-
pañantes fueron atentamente recibidos 
por el Administrador de aquel estableci-
miento señor Roberto F. Pinkney. Bre-
ve fué su estancia en el mismo, por lo 
que poco después de las dos tan respeta-
ble Autoridad emprendió la marcha hacia 
la capital. Según pudimos enterarnos, 
asuntos urgentes de su elevado cargo 
obligaron al respetable delegado a violen-
tar su regreso, cuya urgencia aquí era 
desconocida, en razón a que se esperaba 
de dos a tres de la tarde y el pueblo 
se animaba con las Autoridades que coií 
toda cortesía habían sido invitadas poí 
nuestro celoso Párroco para acudir a re-
cibirlo, por lo que pudimos observar 
bastante embullo entre el vecindario qua 
con gusto le hubiera tributado sus ho-
nores a ese Príncipe de la Iglesia, de-
jando asi satisfechos los buenos deseos 
que animaban tanto al Párroco como a 
los demás respetables y estimados Padres 
que con tanto acierto y celo dirigen los 
destinos de las Parroquias de Marleí f 
de Quiebra-Hacha y cuyos cultos pueblo» 
se encuentran bien satisfechos de ello. 
M atrimonio«. 
Con las solemnidades de Ritual y an-
te el altar en las moradas de los contra-
yentes, contrajeron matrimonio el 16 del 
actual, la señorita Tomasa del Rosario 
Mena y Martínez y el señor Pedro Pablo 
Hernández, dé los que fueron padrino» 
Antonio Mena y Cristina Hernández; y 
Daniel Espinosa y Ramona Moreira, sien-
do sus padrinos Pascasio Moreira y Anto-
nia Espinosa y Arencibla. Nuestro esti-
mado Padre el Reverendo Fray Mario 
Cuende actuó en tan sagradas ceremonias. 
Felicidades desaamos a los nuevos cón-
yuges. 
El cine en esto pueblo. 
Los señores Pérez y Goenaga, dueños 
del establecido en el salón-teatro "Llane-
ras," dado su interés porque no se ex-
hiban, en dicho cine más que películas 
morales e instructivas, se están captando 
el aprecio y consideración de este culto 
vecindario, resultando un, lleno completo 
cada vez que dicho teatro abre sus puer-
tas donde este pueblo concurre con gusto, 
por lo que nos es grato felicitar a tau 
respetable Empresa. 
E L CORRESPONSAL. 
D E S D E P A L M I R A 
Julio, 20. 
Después de varios meses de ausencia 
ha retornado al seno de esta sociedad, la 
familia de nuestro distinguido amigo el 
señor Fernando M. Acosta, Inspector de 
Distrito de Unión de Reyes. 
Su estancia aquí será por estos meseí 
de verano. 
Recientemente debutó en nuestro sa-
lón "Juventud" la celebrada Compañía 
Cómico-dramática María Kleim, cuyos 
trabajos merecieron los aplausos since-
ros de nuestro público. 
Después de una cruel dolencia, falle-
ció el bondadoso vecino Jaime Gener, 
quien por su jovial carácter y sus vir-
tudes manifiestas, fué digno merecedor 
del cariño y buena estima en que el pue-
blo de Palmira le tenía. 
Antiguo empleado en la sociedad "Ca-
sino Español," ésta, queriendo tributarla 
un póstumo tributo de cariño, que le pro-
fesaba al viejo servidor, se hizo cargo da 
todas las atenciones mortuorias hasta' de-
jarle en la tranquila paz de su sepulcro. 
Bellas palabras las pronunciadas por 
nuestro querido amigo José Pedraja, en 
loa a las virtudes del caído. Ellas res-
pondían fielmente a los merecimientoa 
del viejito que en su largo vivir fué mo-
delo de bondad completa y de noble man-
sedumbre. 
Paz en su tumba. Y para sus fami-
liares inconsolables " una resignación cxía»-
tiana. 
Esta noche tomará rumbo hacia la Oü-
pital nuestro muy estimado amigo Cesá-
reo Pérez, llevado a la misma por asun-
tos de su elevado empleo en el central 
"Progreso" ubicado en Cárdenas. 
E L CORRESPONSAL. 
A g u o d e C o l o n i a 
d e l D r . J H O N S O N 
PREPARADA « « » 
con las ESENCIAS 
m á s tinas » « n 
EXQUISITA M U EL U M Y E l PAlHELO. 
Su Tentai DROGDEBU J0HNS9S, Obispo, 30, s s p í n » i Agolar. 
r 
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J5. l a s F a m i l i a s 
Recomendamos a las familias habane- i 
ras que deseen dar a tomar a sus niños I 
leche de vaca, que sea absolutamente pu- I 
ra, que contenga la grasa exigida por el 
departamento de Sanidad y sea cuidado-
sa y aseadamente preparada, que se diri-
jan a la lechería "La Salud," del eeñor 
Nicasio storgous, en Amargura, 56, por 
ser este establecimiento uuo de los más 
higiénicos de la Habana y uno ae los 
que expende el referido alimento en las 
condiciones expresadas. 
Aquellas i>ersonns quo no tengan fa-
cilidad de visitir la «asa. pueden llamar 
al teléfono A-24Ó1. donde les atenderán y 
también disponOrín se les sirva a domi-
c.illo. 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
E I H E B R A A R D M U T i C A 
^ U N I O l e s i t i m a " ^ 
I M 1 P O R T A . D O R R 8 E X C L U S I V O S 
V £ 2 4 RK11LTBI .*1CA u iua» 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
T e l é t o n o A I 6 9 4 . • O t a p á , I L 
F A G I N A C A l U K t ' t D I A R I O D E I A M A R I N A W o 2 8 d e 1 9 1 7 . A N O L X X X V 
BASE-BALL, YACHTING, TENNIS, & & 
O T R A V E Z T Y COBB, ACAPARO L A ATENCION D E L J U E G O . — SU C L U B VENCIO F A C I L M E N T E A L F I L A D E L F I A . — E L SAN LUIS NA-
CIONAL OBTUVO UNO MAS A L D E R R O T A R A L BOSTON, T R A S DOCE 1NNINGS D E L U C H A . — C R U I S E F U E E L GANADOR D E L MATCH 
HACIENDO L A DECISIVA.—MARSANS EMPUJO UN T U B E Y . — Y A N K E E S Y "MEDIAS BLANCAS" B A T E A R O N R U D A M E N T E . — C O O P E R , 
DE LOS "PIRATAS" F U E UN ENIGMA PARA LOS S U P E R B A S . — S O L O T R E S HITS PUDIERON D A R L E . — L O S GIGANTES SIGUEN 
A R R O L L A N D O , RUMBO A L A " M E T A " . — E L CINCI HACE OTRO T A N T O 
L I G A A M E R I C A N A L I G A N A C I O N A L 
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o o Cleveland. , . , 
o o Detroit 
o o New Y o r k . . . . 
o o Washington. . , , 
o o Filadelfia. . , . 


















o o o 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B. 
Jamleson, rt. . . . . . 5 0 
Rtrunk, fif. . 3 1 
Bodle, lf. . . . . . . . 4 1 
Bates, 3b . 4 1 
Me Innls. Ib 4 0 
Meyers, c. . 2.0 





















D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
L I G A N A C I O N A L 
C r u i s e h i z o l a d e c i s i v a . 
San Luis, Julio 87. , • 
El San IíUÍs derrotó al Boston de Sta-
lUnffS « nun desafío de once Inning», con 
scor« de 4 por 3. En el undécimo, Cruiso 
dló un doble apoderándose de la tercera 
en un sencillo de Paulette y anotando en 
«n sacrifico de Baird. Tyler, batceuulo 
por Tíehl, había empatado el score en el 
noveno. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H. O. A. E. 
Maranville, ss 5 
Powell, cf 5 
Kehjr, rf 1 
Masee, rf 4 
Kelly, lf. . . . . . . . 5 
Konetchy, Ib 5 
Smitb, 3b . 5 
líamlincrs, 2b 2 
Fitzpatrick, 2b 2 
Tragesser, c 3 




Bagan, p 0 0 
0 0 Nebf, 
ryler 
0 1 3 
C 1 2 
1 1 1 
0 0 s 
1 3 1 
0 1 10 
1 3 3 
0 0 4 
0 1 0 
0 1 3 
0 0 0 
0 1 
1 0 0 
0 0 ü 
0 0 1 
0 0 1 
1 0 0 






o r n o I m i L e i i i m S ) a i n i © § 
V . B . H . Ave. 
González (Mike.) 
Marsans. . . • • 
Cueto. . . . • 
Aragón. . , . . 




















V. C. H. O. A. B. 
Burns, lf 5 
Herzog, 2b 5 
Kuaff, cf 3 
Ziinmerman. 3b. . . . 4 
3 14 32 14 1 
X Two out when mlnning run scored. 
XX corrió por Alien on el aulnt0-
XXX bateó por Tragesser <?n ol noveno. 
XXXX bateó por Nehf en el noveno. 
SAN LUIS 
v. c. n. O. A. R 
Long, rf . 2 
Stnlth, lf- - 3 
Betzel, lf 2 
,T. Smith, rf 3 
Mlller, 2b 4 
. . . . S 
. . . . 3 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 
0 2 1 





Ames, p. . 
1 0 8 
0 5 2 
2 3 0 
3 16 0 
0 O 
0 0 2 
0 1 0 
0 0 0 
Fleteher, ss. 
Robertson, rf. 
Holke, Ib. . 
Glbson, c. . 
Murruy, X . . 
Rariden, c. . 







0 0 10 0 0 
0 1 3 1 0 
1 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 2 0 3 0 
35 3 11 27 12 1 
CHICAGO 
V. C. H, O. A. E. 
Wolter, rf. . 
Mann, lf. . 
Doy le. 2b. . 
Merkle, Ib. . 
Wiliams. c£. 




Elliott, Z. . 
4 1 1 2 
4 0 0 4 
4 0 1 7 
4 0 1 9 
2 0 1 2 
3 0 0 0 
2 0 0 2 
3 0 0 1 
2 0 0 0 











Struckout: por Demaree, 1; por Sallee, 
2. Umpires: Harrlson, O'Day y Brans-
field. Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
M u c h o K o o p e r . 
Sacrifice files: Meyers, Wagner. 
Quedados en bases: del Brooklyn, na-
da; del Pltsburgh, 6. 
Primera base por erores: Pltsburgh, 1. 
Bases por bola*: por Coombs, 3. 
Carerras limpias: por Coombs, 5; por 
Cooper, 1. 
Hit por pltcher: por Coombs, (Ward). 
Struckout: por Coonjbs, 1; por Cooper, 
7. Umpires: Byron y Qulgley. . 
Tiempo: 1 hora 32 minutos. 
L I G A A M E R I C A N A 
D n r i d i e r o n l o s h o n o r e s . 
Wa-shlngton, Julio 27. 
Cleveland y Washington dividieron un 
doble juego hoy aquí. I-os naps ganaron 
el primero 3 a 2, y lo« locales el segundo 
fi a 2. Jndge bateó mucho. 
He aquí los seo res: 
PRIMER JUEGO 
CLEVELAND 
V. C H. O. A. E. 
Pitsburgh, Julio 27. 
WUbpr Cooper estuvo a gran altura hoy 
contra los dodkers y a ello se debió que 
el team pirático ganara el Juego. Eos 
brooklynianos no pudieron, batear mA» 
que 3 hits. 
He aqui el score: 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. B. 
29 1 4 27 14 2 
37 4 9 33 21 2 
ANOTACION POR 3NTRADAS 
Boston 200 000 001 00—3 
.San Luis 000 201 000 01—i 
SUMARIO: 
Fitzpatrlek. .T. Smith, 
Cruise, Hornsby, Fltz-
hits Two base Cruise. 
Sacrifice hits 
patríck. 
Sacrifice fly : Baird. 
Double plays: Rehg a Tragesser a G. 
Smith; Maranville a Rawlings a Konet-
chy ; Paulette (sin asistencia); Baird a 
Paulette; Ames a Hornsby a Paulette. 
Quedados en bases: del Boston, 7ó del 
San Luis, 7. 
Primera base por errores: San Luis, 1. 
Bases por bolas: Alien, 2; Packard, 2. 
Hits y carreras limpias Alien, 3 y 2 
en 4; Ragan, 1 y 1 en 1 113; Nehf, 2 y 
nada en 2 213; Bames, 3 y 1 en 2 213; 
Packard, 10 y nada en ,7 (ningín out 
en el octavo); Ames, 4 y 1 en 4. 
Hit por pltcher: por Alien (Hornsby). 
Struckout: por Alien, lé por Nehf, 1; 
por Bames, 1. 
Umpires: Klem y Emslie. 
Tiempo: 2 horas 24 minutos. 
S i g u e e l C i n c i . 
Cincinnati, Julio 27. 
JJO» muchachos lócate» estuvieron más 
afortunados en los dos battlng ralllys del 
primer Inning, que los q<uákero8, acumu-
lando cinco carreras. 
He aquí el score: 
PHILADELPHIA 
V. C. H. O. A. E . 
Paskert, cf. 
Bancroft, ss. 




Bvers, 2b. . 
Niehoff, 2b. 
Burns; c. . 
Schulte, X . . 
Mayar, p. . . 
Bender, p. . 
Dugey, XX. 
3 0 1 0 0 0 
8 0 1 2 
1 1 0 0 0 
0 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 
1 0 1 0 
X .corrió por Gibson en el séptimo. 
Z bateó por Demaree en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 100 000 20O—3 
Chicago 000 000 001—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Robertson, Wolter. 
Bases robadas: Robertson. 
Sacrifice hits: Wlllains. 
Sacrifice flies Kauff. 
Double plays: Sallee-a Herzog a Hol-
ke; Wortman a Dolye a Merkle. 
Quedados en bases: del New York, 8; 
del Chicago, 3. 
Primera base por errores: New York, 1, 
Bases por bolas: por Demaree, 2: por 
Sallee, 1. 
Hits y carreras limpias por Demaree, 
11 y 3 en 9; por Sallee, 4 y 1 en 9. 
Olson. ss 4 
Daubert, Ib 3 
Myers, cf 2 
Stengel, rf 3 
Johnston, lf. . . . . . . 3 
Cutshaw, 2b 3 
O'Rourke, 3b 3 
M. Wheat, c 3 
Coombs, p 2 





0 0 5 
0 0 3 
0 0 2 
0 1 1 
0 0 1 
0 1 3 
0 0 1 




Graney, l f . . . . . . . 5 1 1 2 
Chapman, s s . . . . . . 4 0 0 1 
Speaker, cf . 4 1 2 4 
Roth rf . 4 0 2 6 
Harria, Ib. . . . . . 3 0 1 11 
Warabsganss, 2b. . . . 2 1 1 0 
Smith, x . 1 .0 0 0 
Turner, 2b . . 0 0 0 0 
Evans, 3b 2 0 0 1 
Billings, c. . . . . . . 4 0 1 2 
Boehling, p. . . . . . . 2 0 1 0 
Lambeth, p. . . . . . 0 0 0 1 
27 1 3 24 11 1 
PITTSBURG 
V. C. H. O, A. B. 
Bigbee, lf. 3 1 2 2 0 0 
King, rf 4 0 0 0 0 0 
Carey, cf 3 1 
W.iguer, Ib 3 0 
Ward, 3b 3 1 
Debus,' ss 2 1 
Pltler, 2b 3 0 
Flscher, c 4,0 














4 0 Cooper, 
28 5 11 27 13 
X bateó por Coombs en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Brooklyn 100 000 000—1 
Plttsburgh 100 003 lOx—5 
SUMARIO: 
Three base hits: Daubert, Pltler. 
Bases robadas: Carey, Fischer. 













Grover, 2b. . . . . . 4 0 
Johnson, p. . . . . . 1 0 
Andcrson., p 1 0 
Schang, x 0 0 0 0 0 0 
Witt, xx 1 0 0 0 0 0 
Grlffin, xxx 0 0 0 0 0 0 
33 3 18 27 15 4 
x Bateó por Johnson en el cuarto, 
xx Bateó por Anderson en el noveno, 
xxx Bateó por Strunk en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Detroit 300 300 104—11 
Filadelfia 200 010 000— 3 
SUMARIO: 
Two bas© hits: Cobb, Me Innls. » 
Three base bit: Bodie. 
Home run: Veach. 
Bases robadas: Vitt. 
Sacrifico hits: Harper, Young, Vitfc, 
Schang. 
Sacrifico fly: Veach. 
Double pleys: Cobb, Young y Vitt; Qro-
v«r, Dugan y Me "Innis; Grover y Me 
Innls. 
Quedados en bases: Detroit 4; Fila 9. 
Primera baso por errores: Detroit 2. 
Bases por bolas: Ehmke 5; Johnson 1; 
Anderson 3. 
Hits y carreras limpias: Ehmke 8 y 3 
en 9; Johson 8 y 6 en 4; Anderson 4 
y 2 en 5. 
Struckout: Ehmke 3; Johnson 1. 
Umpires: Owen, Me Cormlck y Nallln. 
Tiempo: 1 horas 43 minuto». 
M u c h o s b a t a z o s . 
New Tork, Julio 27. 
£1 Chicago derrotó al club local en una 
jtmn exhibición á « batazos efectuada hoy. 
JJO» visitantes expulsaren a cuatro pit-
chers. CladweM, Shocker y Mogridge fue-
ron victimas de su battlng. Marsans bateó 
un doble. 
He aquí el score: 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
L a C o p a L e o n a r d o 
(POR M. L . DE L I N A R E S ) 
E l comité de regatas del "Habana 
Yacht Club" ha dispuesto que las re-
gatas de "yachts" sonder-klasses en 
opción a la "Copa Leonardo Morales" 
Efi efectúe mañana domingo, a las on-
ce en punto. 
Para esta prueba de vela están ins-
criptos todos los "racers" de la antes 
dicha sociedad y los del "Vedado Ten-
nis Club". 
* * * 
Para alojar la tripulación de la ca-
noa de seis remos que irá a las rega^ 
tas de Varadero, el "Habana Yacht 
Club" por medio de nuestro distin-
guido amigo el señor Raúl Cay, ha 
alquilado la casa de vivienda del in-
genio "Precioso" que so encuentra si-
tuada en las proximidades de Cárde-
nas y camino de la hermosa playa 
donde tendrán celebración las prue-
bas náuticas. 
• * • 
Se nos recomienda por persona en-
tusiasta y aficionada a las regatas, di-
gamos que los puestos 
ocupar las embarcacioLf6, ha* d, 
de agosto en los momeas ^ í 
en línea para la competed P(>51er ¡ 
"Copa Menocal", d e S a n c a ^ í 
lo menos una semana a ¿ *0rte^ 
que puedan seguirse aqué S l t k «o 
ínteres una vez conocido 3]nC011 ^ 
que cada uno ocupa d<Sde * ^ 
do arranque de los botes 
Lo que trasladamos al '"n, t 
co de Varadero". Uub Niuy, 
E l competent6~^Ütro ]7 r 
Kistler, permanecerá en Pi 
Yacht Club" para dar leccioL ^ 
tacion y practicar algunoTlf6^ 
náuticos, como "water-polo" 1 
durante los meses de Juno / 
Septiembre habiéndose tliád 
aquéllas a los socios y « ¿ t L ^ 
7 a 11 a. m. y de 4 a { n i ,l3os <¡5 
laborables. 1 m- l ^ dias 
Mr. Kistler es profesor de 1» * 
versidad de Pensilvania. ^ 
L a s i r a g a i t a s d a V a i r a d b i m o 
S e a p r o x i m a e l g r a n d í a . L o s j u e c e s y e l é 
b u n a l d e d e l e g a d o s . L a t r i p u l a c i ó n d e l " Ñ a u . 
t i c o , ^ C o r t e s í a p a r a c o n l a P r e n s a . U n 
Lelbold, 1£, . . » ; -¿ i 1 
J . Collins, lf. . . . . . 3 
Weaver, 3b. . . . . . . 4 
E. Colltns, 2b. . . . . 8 
Jackson, rf. . . . . . 4 
Felech. cf. . . . . . . . 5 
Gandil, Ib. . . . . . . 5 




0 0 0 0 
36 9 13 27 13 0 
NEW YORK 
V. C. H. O. A. 1.. 
31 3 0 27 10 0 
Bateó por Wambsganss en el octavo. 
WASHINGTON 
V. O. U. O. A. K. 
Judge, Ib. . 
Foster, 2b. . 
C. Milán, cf. 
Blce, rf. . . 
Shanks, ss. . 
H. Milán, lf. 
Menosky, lf. 2 
Leonard, 3b. . . . . . 4 
Henry, c . . . . . . . 4 
Gallia. p. . . . . . . . 8 
1 3 10 









Hendrlx, rf. . , » • , 4 
Baumann 2b. . . . . . 5 
Peckinpaugh, ss. . . . 4 
Plpp, Ib. . . . . . . 4 
Baker, 3b. . . . . . . 5 
Marsans, cf. . . . . . 5 
Mlller, lf. . . . . , . 4 
Walters c. . . . . . . 4 
Caldwell, p. . . . . . . 1 
Love. p. . . . 0 
Shocker, p. . . . . . . 1 
Mobridge, p. . . . 









0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 0 
1 0 0 0 
Hlgh. x x . 0 0 0 0 0 0 
88 5 13 27 8 
x Bateó por L.ove en el quinto, 
xx Bateó por Shocker en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Chicago. . 
Ne\r York. 
102 120 030—í) 
010 012 10O—5 
SUMARIO: 
hits: Marsans, Gandil, E . 
C O M E N T A R I O , 
(POR HORACIO R O Q U E T A ) 
H a s t o ( m á m i d ® , ¡ o h L o r d B y r o m i S 
9 9 
Bajo este epígrafe dice lo que si-tercer strike que le contó el umplre. 
gue Base Ball Magazine: Su protesta fué hecha en menos de 
33 4 6 24 12 
X bateó por Burns en el noveno. 
XX bateó por Bender en el noveno. 
"Simplemente, como mera curiosi-
dad, desearíamos saber de dónde 
"Bill" (Lord) Byron, el lírico umpl-
re, ha sacado la idea de su Importan-
cia.Tlene una voz recia, es un umplre 
como otro cualquiera y es bueno pa-
r a con bu familia: eso es todo. A los 
fanáticos les importa un pepino que 
Byron o Whoozis "ompayeen" el jue-
go, pero juzgando por su ridiculez y 
presuntuosa actitud en el diamante, 
Byron cree indudablemente que es la 
atracción. E l vicio más üisoportablo 
de que adolece Byron es el de aplicar 
el 23 a los jugadores sin la más levo 
causa. E l llevar el juego con mano 
firme e impedir protestas inútiles es 
una cosa, y el enviar al Club Housa 
o 0| a un player por cualquier tontería 
que diga, es otra. Dave Robertson fué 
expulsado recientemente del terreno 
porque no estuvo conforme con un 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E . 
Groh, 3b. . v . , v . . 2 1 1 "o " l ~0 
Kopf, ss. . . . . . . . 4 2 2 2 5 0 
Koush. cf. . . . . . . 3 0 1 5 0 0 
Chase, Ib. 3 1 1 7 0 0 
Grifflth. rf. . . . . . 4 1 2 3 0 0 
Neale, l f . . . . . . . v 4 1 1 1 0 tí 
Me Kechnle, 2b. . . . 2 0 0 3 1 1 
Wlngo, c 3 0 1 3 0 1 
Toney, p 3 0 0 0 1 0 
28 6 9 27 8 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Phlladelphia 200 000 0U—i 
Cincinnati. . . . . . . . 500 000 Olx—6 
SUMARIO: 
l 
Two baso hits: Cravath, Dugey. 
Three base hit: ChaKe. 
Sacrifice hits: Rous^h, Chase. 
Sacrifico fly: Cravath. 
Quedados en bases: del Phlladelphia, 
6; (leí Cincinnati, 3. 
Primera base por errores: Cincinnati, 
1. Bases r.or bolas: por Benler, 2; por 
Toney, 3. 
Hits y carreras limpias: Mayer, 5 hits 
v 3 carreras en 1|3 innlnj?; por Bender, 
4 hits y 3 carreras en 7 2|3; por Toney, 
6 hits y 3 carreras en 9 innines. 
Hit por pltcher: por Bender (Me Kech-
nle). 
Struckout: por Bender, 2; por Toney, 
2. Wlld pitch: Bender. 
Umpires: Iliprler y Hart. 
Tiempo: hora 4 minutos. 
S a l l e e a g r a n a l t u r a . 
ChicaRO, Julio 27. 
Salle (leJ6 al team local en 4 hlt«. mi en-
tras los glfrontes bateaban oportunamon-
te a Demaree, venciendo aln gran dificul-
tad a lo» "cube." 
He a<iuf el score t 
33 2 7 27 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 111 000 00O—3 
Washington 100 010 000—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Judge 3; Wabsganss, 
Harris, Billings. " 
Bases robadas: C. Milán 2; Roth, Judge. 
Sacrifice hits: Chapman, Evans, Lam-
beth. 
Double plays: Roth a Harris. 
Quedados en bases: Cleveland 8; Was-
hington 6. 
Bases por bolas: Gallia 4; Boehling 1. 
Hits y carreras limpias: Boehling 4 y 2 
en 5; Lambeth 3 y 0 en 4; GalUa-, 0 y 3 en 
nueve. 
Hit pltcher: Boehling (C. Milán.) 
Struckout: Boehling 1; Lambeth 1; Ga-
llia 2. 
Passed ball: Henry. 
Umpires: Hildebrand y Connolly. 
Tiempo: 2 horas 12 minntos. 
SEGUNDO JUEGO 
'CLEVELAND 
V. C. H. O, A. E, 
,„li'- • 
HHHHMi 
quince palabras, ninguna de ellas 
profana o insultante. Los fanáticos 
se vieron pri/ados de ver a una es-
trella durante el resto del desafio, 
por el capricho pueril de un umplre 
ordinario. Cuando a un jugador se 
le hace imponible formular una pro-
testa digna sin que sea sumaria-
mente despgdido del terreno, es hora 
de que los "íans", que son los que 
pagan los sueldos de los jueces y de 
los players, tengan algo que decir 
sobre el asunto." 
"No, Garaldine, Ump Lord Byron 
no es un verdadero Lord. A veces 
su vista se halla tan lisiada como es-
taba la pierni del famoso poeta, pe-
ro ese es el úrico parecido que exis-
te entre los dos." 
E l ver el nombre del gran Lajoie 
en un score de la Liga Menor causa 
el mismo ef«cto que el ver el da 
Rockefeller en una papeleta de em-
peño. 
Cada vez que un buche perniabier-
to da un tribey, el anotador oficial 
le apunta un bit a Wagner. 
Cierto "sabio" dijo una vez que to-
do lo que tenía Evers era: un mano-
jo de nervios, músculos de acero y 
e'. cerebro más rápido del juego.Me-
nos tenía E d . Walsh, que sólo poseí t 
una bola ensalivada, un bate de ol-
mo y una lista de juegos ganados 
más larga que un sermón de Sema-
na Santa. 
Graney, lf. . * 
Chapman, ss. . 
Speaker, cf. . , 
Roth, rf. . . . 
Harris Ib. . . . 
Wambsganss, 2b. 
Evans, 3b. . . 
Deberry, c. , . 










Conmbe, p. . . . . . . 1 
Smith, x. . . . . . . . . 1 
Gould, p. . . . . . . . 0 





Three base hits: Ruseell, Hendrlx 2. 
Home runs: Weaver. 
Bases robadas: Rlsbcrg. 
Sacrifice hits: Weaver. 
Sacrifice fly: Jacksop. 
Double play: Baker, Baumann y Plpp. 
Quedados en bases: New York 10; Chi-
cago 8. 
Bases por bolas: Caldwell 1; Love 1; 
Shocker 2; Russell 2; Cicotte 2. 
Hits v carreras limpias: Caldwell 6 y 
3 en 3-l|3; Love 2 y 1 en 2|3: Shocker 
4 y 3 en 3; Mogridge 1 y 0 en 1; Bussell 
9 v 4 en 6; Cicotte 4 y 1 en 3. 
Struckout: Caldweel 2; Love 1; Shocker 
2 M;<«rfilge 1; Russell 1. 
Umpires: Moriarlty y Evans. 
Tiempo: 2 horas 28 minutos. 
U G A I N T E R N A C I O N A L 
C. H. E . 
Buffalo 5 8 1 
Baltimore 2 8 2 
V. C. H. O. A. E . 
Acosta, rf. . . . 
Un tho base hit. 4 1 1 2 0 1 
C. H. E . 
Rochester.. 
Providence. 
V, C. H. O. A. E 
Rodríguez, Ib. 4 0 0 6 1 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 0 i 
0 0 0 0 01 
34 2 7 24 16 
x Bateó por Coumbe en el octavo, 
xx Bateó por Gould en el noveno. 
E L UMPIRE BYRON, CUTA QUIJA-
DA S E PUSO EN CONTACTO CON 
E L FORMIDABLE PUÑO D E MC 
GRAW, E L ÍRASCIBLE MANAGEB 
D E L O S GIGANTES. 
¡Cómo cambian los tiempos! Hace 
años que los Piratas pagaron 22,500 
pesos por Marty O'Toole. Hoy el mis-
mo player podría comprarse por dos 
pesetas falsas. 
E s más fácil batear un no-jlt ga-
me que pitchear uno. 
E l "squezze" play, en un gabinete 
lo mismo que en el diamante, es es-
pléndido cuando sale bien, pero re-
sulta muy tentó y ridículo cuando 
falla. 
Hay un Juez en la Habana, que lo 
mismo echa "treinta días" que fil-
dea un rolling. 
"Soliloquio de un fanático 
«brío, o do un ebrlo-fanático.'* 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
Judge. Ib. . . . . . . 4 
Foster, 2b 3 
Milán, cf. . . . . . , 3 





H. Milán, lf. 
Alnsinlth, c. 







4 0 0 
1 0 
0 7 0 
2 0 0 








20 B 8 27 14 1 
z Bateó por Menosky en el cuarto. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 100 001—2 
Washington 001 200 llx—0 
SUMARIO: 
Two base hits: Menosky, Shanks. 
Three base hit: Graney. 
Bases robadas: Speaker 2. 
Sacrifice hit: Milán. 
Sacrifice fly: Gharrity. 
Double plays: Bhaw a Shanks a Judge; 
Judge a Shanks a Judge; Wabsganss a 
Harris. 
Quedados en bases: vCleveland 8; Was-
hington 8. 
Primera base por errores: Cleveland 1: 
Washington 2. 
Bases por bolas: Morton 2; Shnw 8-
Coumbe 2; Gould 1. 
Hits y carreras limpian: Shaw 7 y 2 en 
9; Morton 4 y 3 en 3-l|3; Coumbe 3 y 0 
en 3-213; Gould 1 y 1 en 1. • 
Hit por los pltcher: Coumbe (Shanks) 
Struckout: Shaw 2; Conmbe 1 
Umpires: Connolly e Hildebrand. 
Tiempo: 2 horas 6 minutos. 
O t r a v e z V e a c h . 
Filadelfia. JuUo 27. 
£1 Detroit bateó a n a antojo hut carras 
de Johnson y Anderson irannndo 11 » s. 
Cobb bateó un doble y un senclUo, siendo 
además robado de nn triple por Jamlelson. 
He aquí el score: 
DETROIT 
V. O- H. O. A. K. 
Bush, ss. . 4 * 2 2 
Vitt, 8b 4 2 3 1 
Cobb, cf. . . . . . . . 8 3 2 4 
Voach, lf 3 1 2 6 
TTollman, Ib 8 0 0 7 
Harper. rf, 4 0 1 2 
Young, 2b 2 0 1 2 
Stanage, c. . . . . . . 4 1 0 3 
Ehmke, p. 3 2 1 0 
0 0 
2 0 
84 11 12 27 10 0 
C o n t r a 
L o s 
D o l o r e s 
R e u m á t i c o s 
NO HAY razón para soportar los dolores reumáticos y la miseria que ocasionan. Sígase el con-
sejo de un médico viejo y experi-
mentada El Dr. Levi Minard pres-
cribiá y usaba el linimento Minard 
para la dolencia, la tiesura, la hin-
chazón y para todos los dolores 
ruemáticos y ese terrible sufrimiento 
en la espalda. 
No existe otro remedio que lo 
pueda substituir. Jamás ha dejado 
de curar y es perfectamente ino-
fensivo, económico y limpio. No 
mancha ni quema o produce am-
pollas. 
El Linimento de Minard es un calmante 
maravilloso que penetra y cura eficazmente 
en todos los casos de estiramiento de las 
cuerdas, lumbago, coyunturas adoloridas, 
ciática y reumatismo. Puede Ud. surtirse 
en las tiendas generales o en las boticas. 
M i n a r d ' » L i m m c n t M f g . Co. 
Framíngham, Maca., E . U. A. 
E s de nuestro estimado colega "F;l 
Popular", de Cárdenas, que tan de 
cerca sigue los preparativos que ol 
"Club Náutico de Varadero" hace pa-
ra sus regatas de seis "emos fijadas 
para el 12 del próximo Agosto, de 
donde tomamos el artículo que re-
producimos a continuación y que vie-
ne a completar las Informaciones que 
hemos publicado sobre el aconteci-
miento deportivo en vísperas de cele-
bración. 
Los títulos con que lo encabeza-
mos son también del periódico citado 
y de las interesantes notas que firma 
"Rowing": 
He aquí ese trabajo: 
"Adelanta, rápidamente, como siem-
pre, el tiempo, y nos hallamos a las 
puertas, puede decirse, del gran acon-
tecimiento deportivo, que promete su-
perar en lucimiento al del año ante-
rior. 
E l Comité de Regatas ya ha desig-
nado los caballeros que han de ejer-
cer el cargo de Juez para la salida, 
la ruta y la llegada de las canoas, 
nadadores y embarcaciones de vela, 
así como para el de Cronometradores 
o encargados de anotar la hora de 
partida y de llegada y el tiempo in-
vertido. 
E n este periódico podrán hoy leer-
se los interesantes detalles a que 
nos contraemos 
Mientras la Directiva se dedica ac-
tualmente a completar los detalles de 
organización de la gran fiesta depor-
tiva, la tripulación de la canoa vara-
derista se dedica con entusiasmo y 
constancia ejemplares a ejercitarse en 
el manejo del remo y a practicar otros 
actos necesarios para lograr una pre-
paración perfecta. 
E n esta labor, está demostrando 
nuevamente Mr. Titus, el inteligente 
Instructor, sus excepcionales condi-
ciones para ese puesto, el más im-
portante del empeño náutico en que 
han de medir sus fuerzas habaneros, 
matanceros y cardenenses 
Este año todos los contendientes, 
conocedores de lo que vale ol "coach", 
*» instructor, se presentarán ejercita-
dos por el suyo respectivo 
De modo que nunca, cemo ahora, 
las Regatas Nacionales de Varadero, 
han presentado tan extraordinarias 
condiciones de preparación, y por lo 
tanto, fortaleza en todos y cada uno 
de los adversarios. 
Entre las disposiciones adoptadas 
por la Directiva del Náutico con res-
pecto a la celebración de las Rega-
tas figura la de señalar un lugar de-
terminado, que es la propia casa del 
Presidente del "Varadero", el doctor 
González Benard para que la Prensa 
pueda adquirir los datos q u e necesi-
te acerca del resultado de las tres 
contiendas: de canoas, de natación y 
de yates de vela 
E s esta una cortesía para con la 
Prensa, que nosotros agradecemos en 
la parte que nos toca, pero que re-
presenta principalmente la satisfac-
ción de una necesiclad importante, re-
clamada por el interés y prestigio de 
la propia fiesta. 
Para completar tan acertado acuer-
do nos permitimos indicar al Náutico 
la conveniencia de nombrar un Dele-
gado do la Directiva o del Comité de 
Regatas, para que atienda a los re-
presentantes de periódicos mía ^ 
visiten. qu9 ^ 
L a prensa es facto principalisfc, 
en el auge de las Regatas y meS 
esa distinción especial w 
Los visitantes se darán por sati, 
fechos con que se les ér,ite, a í 
de ir de un lugar a otro solicltanio 
informes del resultado de la contíe» 
da, la molestia de indagar por a i 
dónde se podrán alojar, pagando Mr 
supuesto, que nt aún con esa circuns-
tancia han obtenido lo que desea, 
ban, sino a costa de innuirerables ta 
tigas. 
U K I M E N T O 
M l N A R Q 
Las regatas de canoas de remo ce-
lebradas anteayer en la Habana ofre-
cen un detalle y una sorpresa, de k-
terés ambos para los cardenenses 
E l detalle consiste en que el suce-
so náutico se llevó a cabo con ei-
traordinaria animación, no vista has-
ta hoy on la capital para fiesta de 
esa naturaleza. 
Recuérdese lo que varias veces 
mos dicho sobre la posibilidad de que 
los habaneros dejen de considerar co-
mo su fiesta náutica preferida la 
Varadero. 
L a sorpresa la constituye el hecto 
de que el club más joven y el qoi 
parecía más débil, el Yacht Club, si 
llevó el gato al agua... 
Dejamos las consideraciones a car-
































CLÜB VAUTTC0 VARA DEBO 
Por acuerdo del Comité de 
aprobado por la Directiva, han sidi 
nombrados para las Regatas del dií 
doce los jueces siguientes: 
'Regratas de rensos 
Juez de Salida.—D. A. Neyra. 
Juez de Ruta.—René Berndes. 
Juez de Llegada.—Dr. S Verdeja-
Cada Club puede enviar un Delegi' 
do al tablado de los jueces y al uo-
tor del Juez de Ruta. 
Cronometradores.— Rafael Cueva!, 
José Arechabala Mendoza, Raimundo 
Lrréchaga. 
Regatas de Jíatarion 
Los mismos jueces que para las w 
gatas de Remos. 
Kegatas de Vela 
Juez de Salida.—W Lawton. 
Juez de Ruta.—Dr. Ignacio Sardio 
Juez de Llegada.—Alonso Franca 
Delegados al Tribunal por elt' 
Náutico Varadero: Ernesto Castro 
^ s f s u p l i c a a los Clubs contendlej 
tes que nombren el Delegado ai 
bunal con anticipación. $ 
Los Delegados al Tribunal ej 
el día 11 por la noche en Vara ^ 
E l Tribunal se reunirá en 
Náutico el día 11 a las s ?- nv 
conecer las inscripciones. 
E l día 12 a las 3 p. m. para cô  
el resultado de las Regatas^ , 
Y el mismo 12, a las t> P- u 
adjudicar los premios. _ h ^ 
El- Tribunal durante y " ^ j , sf-
las Regatas de Remos y ^ 
rá recibido en casa del ^ ^ 
zález Bernard para conocer l0j 
oe los jueces y fac'"f gerentes ^ 
datos que la Prensa pida ieiei 
resultado de la contienda. 








































C o r a 
(POR RAMON S. MENDOZA) 
5k*i 
• J a l l f O ^ V 4leo« y nrlatas. Pí 
— bajo» y rrsbftdoM 
, modo?*!»». BOONO-
U t A p o M i t i r * . m loa 
Mktiaca&ntM. 
C t U A , «L 
sus com 
L a Liga "Social" de Amateur,s ce-
lebró sesión ordinaria en la noche del 
jueves, con el quorum completo. 
No hubo impresiones de jugadores. 
L a Presidencia dió cuenta de ha-
ber desestimado una protesta del 
club "Centro Gallego" contra el 
"player" Severino Jiménez, del club 
"Antilla", por no llenar los requisi-
tos reglamentarios, y por infracción 
de una de las bases especiales por-
que se rige el Campconaíc. 
L a Junta aprobó lo hecho por el 
señor Presidente, y acordó a petición 
del Tesorero señor Alvares y del De-
legado del "Bellamar". nacer una cera 
nueva orden de la cual se descarga-
irá el señor Vice Presidente doctor 
1 Moisés Pérez, si el player Jiménez 
¡está o no inscripto con su verdade-
jro nombro. 
; Se aprobó por unanimidad la sus-
pensión de dos años, impuesta por el 
señor Presidente de la "Liga" a los 
players del Club "Antilla", Miguel 
Valdés, y Armando Sansirena, por los 
hechos acaecidos el domingo último, 
durante la celebración del segunde 
Juego 
E l Presidente Informó a la junta de 
las gestiones hechas por la Directiva 
'Bellamar", Pa; del Club ^C11"i"::' í-nc ncurn^-,^ 
repetición de ^ b e f 0 ^ r A e ü ^ 
" J , , y para garantizar e 
terrenos del Palmar del ^ ^ 
Hizo completos elogios ^urt , a 
actitud del doct.o:dfreeSiva,P^5l pañeros de direc 1 
cer renacer { f f Z % g ^ o n % » . 
base ball en ™ f a * l f J n ^ ° Z ' 
han obtenido el más B,ejor e J 
pues ol domingo fue ^ estaba ^ 
da, y en la ^ 0 ^ ^ todos J 
pletamente ^ n \ ^ l i s ü n g f f ^ ' 
¿alcos ocupados por ^ dad r a ^ 
millas, de la mejor so 
ra. „ de 125 ob' También dió cnenta a qUe f ^ s 
de afecto ^ ^ ^ Jirectiva^1 Ro-
jeto por Partfdela d ]e j^pr 
'•Bellamar", todo lo « 
nó agradablemente^ ^ 
T-TTI Ma-2DZ Gall*: 
E l próximo viaje ,lGentro 
harán los chicos Z t o ^ J ^ ^ 
R o " lo harán en a P ^ L ^ 
E m i t i r á seguran en ê ^ , ¿ e 
^ r e s S s u j e t o s / c 0 > » 
pues no esw. ue lo. 
de salida del tren jo> 
la Habana. posible v 
Se hará todo lo v 
del 
ANO U X X V U1AK1U D E LA MARINA Julio 28 de 19iV. PAGiNA QUÍNC£ 
, hagan los viajes lo mismo 
rtros f i l t r o Gallego". lo cual será 
1 el ^ e r é s para los Juegos que 
le ^ a í f u en la ciudad de los 
rí03. 
-Qna domingo. Juegan en la quln-
nana. " rt</._» i03 ciubs "Asocia-
t» éeSeídientes- y "Antllla" em 
a las 2 P m-
P«íaDd^ata^zas medirán dus fuerzas 
p 530 Wa!a?Rp.iiamar" y '-Centro 
ios teams 
lleg<) '.^(itcli" empezará o la una y 
$ l m - , y terminará a los tres 
trelIltaJ!ta v cinco, esto ts si no so 
vcuare" a"CUerdo los capitanes de 
•ponen " y van log gallegos en 
. . . 
^ «Boada" fué derrocado por pri-
^ vpz el domingo pasado a manos 
^"Dinamita", dirijido por Alva-
ret \ , n núblico asistió al match. 
STÍ^tado «nal: ^ ^ ^ 
010-314-0'>1—10 8 5 
310-001-202— 9 6 X 
PARIS. 
V. C. H. O. A. E . 
Y. Bacallao, df y 2b 
C Blanco, rf. . , . 
O Reyes, cf y df. 
R. FIgueroa, . . . 
J . P. Alonso, p . 
•J. Quesada, 2b y 
J . Santos, ós. . 
D. Palma, 3b. . 




' ^ o c l ' y Divinó, pitchers. Viada, 
I r- por el Dinamií-a". Suarez, 
cleCw-' calleja, catcher, por el p,tcaer. 
r m verdadero sentimiento nos he-
0 enterado de la muerte del cono-
Lastras. 
irn loa tiempos que aqui en la Ha-
se Jugaba el base hall por el 
mos 
Lónez 
asta bandera. López o el Cartero 
„n cariñosamente le llamaban los 
(OI»" ^ . , J„ 1 ^ , «<̂ .. + o«r>'I,T-
sinor 
; «áticos, fué uno de los "outsfield' 
más simpatías gozaba, tanto por 
""Vato personal como por su exce-
fite labor en el campo de base ball. 
Tfipez fué buen amigo y buen pa-
¿e familia, y su muerte ha sido 
Z r sentida por sus amigos, y en ge-
Tral por los fanáticos. 
•Cómo van desapareciendo. 
.•Anguilla" y hcy el "Cartero"! 
Vna plegaria para el dopcanso 
.u'alma, y paz a sus restos. 
ayer 
de 
Totales . . . . . . 37 7 13 24 
Anotación por entradas. 
París 005 011 000— 7 
LIra 004 081 10X--11 
SUMARIO. 
Stolen basfs: Barreras 2, Pede-
monte 3. Manzano. Hernández. Alva-
rez. Reyes. 
Sacrifice hits: Blanco 3. Reyes. 
Quesada. Barrehas, Hernández, Val-
dés. 
Sacrifice fly: Rojas, 
Two bases hits: Alvarez, J . P. 
Alonso. 
Three base hits: Manzano, Caba-
ñas. 
Double plays: Valdés a Alvarez. 
Struck outs: por Valdés 3; 
Alonso 10. 
Bases on balís 
Valdés 2. 
Wild pitchee: Valdés, Alonso. 
Passed baile: Rosales, Base. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos 
Umpires: Carballs y Piñeiro. 
Scorer: Wenceslao Rodríguez. 
E N E L CEJíTRAL MANATI 
Bajo un grao entusiasmo se verifl 
eó el domingo 15 del actual en los te 
rrenos de este central un desafío en 
tre la novena "Manatí B. B. C" y el 
por 
por Alonso 5; por 
J . Pardo, rf.. 
U . Martínez, Ib. 
J . Pérez, c . . 
J . Rebozo, If. 






Total. 32 12 12 27 13 4 
Angel. B. B. C. 
Campos, 3b. ss.. 
Pérez, c 
Munilla, 2b. ss.. 
Ortega, p.. . . 
Bardina. Ib, . . 
Lucas, rf.. . . 
Bardina, cf.. . , 
Cilio. If 
Piniella. 3b.. '. 
Granda, 2b.. . 
Total. , 
V. C. H . O. A. .U. 
31 8 8 27 17 7 
ANOTACION POR ENTRADAS 
A- A. A, 002-012-250—12 
Angel 000-003-311— 8 
SUMARIO 
Two base hit: D. Caudal y Feo. L a -
sa. 
Three base hit: D. Martínez y Cam-
pos. 
Stolen bases: Rebozo, ?.. 
Sacrifice fly: D. Caudal. 
Double play: Campos y Bardina. 
Bases on balls: por Rivero, 5; por 
Ortega. 6. 
Dead balls: por Rivero, 1, a Orte-
ga. 
Struck outs: por Rivero, 17; por 
Ortega, 5. 
Umpires: Balvasán y Alonso. 
Tiempo: 2 horas. 
Scorer: Magda. Nicolás. 
E l próximo domingo, día. 29, cuarto 
encuentro entre el "Angel" y "Anti -
guos Alumnos" ¡Fanáticos, no faltar 
A N U N C I O S 
P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 




Tel. A-23S2. Cable: A L Z U 
Horas de despacho: 
De 8 a 12 a. «cu y d« 2 a 5 j>. m. 
c.ub "Independencia" habiendo salido a e r é i s ver Jugar pelota! 
m i i i i m m 
m MATANZAS 
ffiArGURAOTON P E E CAMPEONA-
TO JUVENIL > 
El pasado domingo, se Inauguró en 
Jíataims, en los hietóricos terrenos 
¿el "Palmar del Junco", a las 8 y 
media de la mañana, el campeonato 
jnvenil, de aquella ciudad, entre los 
m s "Irombeer" y "Gloria Matance-
ra". 
En este encuentro vencieron los 
más fuertes y vigorozos. los del 
'Irombeer", gracias a que los hits 
die le dieron al pitcher del "Glo-
ia", fué en los momentos más opor-
iinos, he ahí el por qué de la victo-
ria. 
El héroe de este Juego, fué el player 
apitalino Luis Cervera, quien diri-
!e al "Irombeer", quien con un so-
fcerbio hlí en el segundo hizo que 
anotara su club las primeras dos 
:arreras del match y con otro hit en 
I séptimo inició un battin railly que 
le d!6 a su club cuatro carreras. 
También se distinguieron Martínez 
rMacías, de los vigorizantes, quienes 
motaron siete de las trece carreras, 
5ue tiene su club y Calzadilla, aue 
ietendió el catcher del mismo club 
;omo suele decirse a la caja, de les 
áel "Gloria", solo se puede hacer 
mención, de Solaún, quien defendió 
la antesala a las mil maravillas y pe-
;ó dos hits de tres excursicnes. 
Lot pitchers de ambos clubs lo bI-; 
cieron bastante bien al igual que 
Pallde, se "pasó" dirigiendo al 
"Irombeer". 
Ahora véase el scorer completo de 
áicho match. 
triunfante el primero con una anota-
ción de 5 por 3. E l "Independencia" 
.estaba integrado por fuerzos del Ejér-
cito que están destacadas^en esta 
central. 
Los muchachos, vestidos de kaki, 
iban con grandes esperanzas de 
triunfar, pues tenían en turno al 
gran lanzador Pulido. Pero la ale-
gría fué corta; pues en el tercero, 
mediante un parpadeo de él y un 
simple desconcierto del campo, hizo 
explosión después de haber anotado 
los del '^Manatí" cinco carreras, las 
Vie fueron suficientes para la victo-
ria. 
Del "Independencia" se distinguie-
ron tres. Camejo, el que lucha por la 
voctoria hasta que le sacan el último 
cut. E l .sonriente SS . Venero que es 
el que alienta a sus compañeros con 
su sangre4" peloteril. Y por último 
el modesto Falero, que a pesar de es« 
tar molesto por el desconcierto de 
algunos compañeros jugó como él sa-
be hacerlo r colosalmente. Del "Mana-
tí" se distinguió la primera base que 
jugó a las mil maravillas.y el catcher 
Torres que dejó frió a cuantos inten-
taron robarle bases, y el cf. Rodrí-
guez, que cogió una línea con la ma • 
no limpia después que se veía pasado. 
Esta fué la jugada de la tarde. 
Para el próximo domingo, 22, mi-
de sus fuerzas el "Manatí" con el de 
Victoria de las Tunas. 
He aquí el score del juego cele-
brado: 
MANATI. 
V. C. H. O. A. E . 
Gloria 
V. C, H . O. A. E . 
Kanco, ss. Ib.. . 
5aavedra. Ib. If. ss. 
C Solaún, 3b.. . . 
| M. Acosta, cf.. . 
^M. c Ib. If. ss. 
J' R. Solaún, p.. . 
| Acosta, lf., rf.. 
'Ma, 2b.. . . . 
'̂idal, rf 
r̂ez, c . 
Totales. 37 6 6 25 8 5 
Irombeer 















8 27 12 32 13 




base hit: Sauz. 
C en bases: Martínez. Calzadilla. 
•^s, P}ioto y J . R. Solaún. 
!aá£Ifice hit: J- M- Acosta y Cal-
S0wUck cwt: por Alvarez, ••"'aun, g_ 
J'^po: 2 horas y 30 minutos, 
"•Pires: Sotolongo y Cano. 
Sco**: Raúl Acístal 
h^ EN GUANABACOA. 
, -sch,6̂  Una touena concurrencia se 
U hri-'. 61 último domingo en "Lira 
cl b̂s '"tI primer encuentro entre los 
0Pcl6n a" - "París"' de la Ceiba, 
7; por 
10á fj 
h i t o 1 " * al ?remlo Comercial, ano-
N a Vi + 0 la "música" la se-
ciefQu Ii 40ria- Lo8 parisienses Ini-
ía "Blan ¿UeSo con un feroz ataque 
N con ' las cuale8 mezcla-
errores del campo 
^ cin ^ieron margen para ano-
^que i?0 carreras; pero los músl-
'iabi0s., e^íe hoy le llamaremos los 
L'í lcleron sus diabladas 
y i ^ ^ 0 le corresponde al " L l -
ĉoa, mca" * n "T.lr» T > * T " rtna-
119 H u í 
e  "Lira Par , Gu -
el score del juego: 
V. C. H. O. A. m 
a8. lf 
i C ^ . ss. 
L I R A 
Ib . 
*• « y 3b c . 
' P . * " aldé3 
Escauriza. p . . . . 8 1 2 2 3 0 
Torres, c 3 1 1 6 0 1 
P. Jorrín, ss 4 1 1 3 3 0 
Chaumont, 3b. . . 4 0 2 1 2 1 
A. Rodríguez, cf. . 3 1 2 2 1 0 
Castellanos, rf . . . 4 0 1 0 2 0 
H. Jorrín, lf . . 4 1 2 1 0 0 
J . Diez. 2b 3 1 0 2 0 
O. B. Pérez. Ib . . 4 0 1 11 0 i 
Totales 32 5 13 27 13 3 
INDEPENDENCIA. 
V. C. H. O. A. B. 
Camejo, 
Venero. 
Ib ss . . 3 1 2 11 1 0 
s s y p . . 3 2 1 1 4 1 
Golo, 3b 4 0 1 1 4 0 
O'Farrill c I b . . 3 0 2 5 0 0 
Rodríguez, 2b . . . 3 0 1 0 3 0 
Falero 3 0 1 3 1 0 
Rizo, rf 4 0 1 0 0 2 
Estrada, lf 4 0 0 3 0 0 
Pulido, p y c . . 3 0 0 0 1 1 
Totales 30 3 9 24 14 4 
Anotación por entradas. 
Indenendencia 010 200 000—3 
Manatí 005 000 OOx—5 
SUMARIO 
Thre bbses hits: O'Farril y Golo. 
Two base hits: H. Jorrin y Caste-
llanos. 
Stolen bases: P. Jorrín, Escauriza 
y Chaumont. 
Sacrifice hits: Torres. 
Struck outs: por Escauriza 6; por 
Pulido 5; por Venero 2. 
Bases por Bolas, por Escauriza 4; 
por Pulido 4; por Venero 2. 
Passed balls: O'Farrill. 
Umpires: J . M. Saladriga y Reyes 
Scorer: José Aguirre. 
A las 2 p. m. en punto se dará la 
voz de play hall. 
C(>N LOS J U V E N I L E S 
Oscar Rodríguez, capitán de dicho 
team y "cerebro-espinal" de los pro-
pios "joyeros", realizó el "sacrifice" 
más científico que hemos presencia-
do; en el juego último contra los 
"pajarracos". Con dos "italianos" so-
bre las bases, bateó de "bunt" sobra 
la inicial, y después de haber sido 
out, siguió corriendo para segunda, 
entrando la confusión entre las "co-
ticas" hasta el extremo, que el cat-
cher tiró a segunda y la voló, luego 
el center hizo lo mismo a home, mer-
ced a ese sacrl, que desconcertó a Ioí 
pájaros verdes, vencieron los "joye-
ros" de Sandalio Cienfuegos con fa-
cilidad. 
BUFETES 
M&aue! Rafael Á n g t á m 
Amargura, 77, ttb 
380 Broaaim?, K m w York 
Gost&vo Angula 
Otarles Angofe» 
1G4C1 31 jl 
E l zurdo Ventura, ya llegó al lu-
gar que le pertenece en el battiug 
ave, por su desreza, en el uso de la 
majagua. Está en el lugar de honor 
o sea en el primero con 4í!3, desde el 
comienzo del campeonato se ha sos-
tenido siempre con más de trescien-
tos cincuenta de average. E s el úni-
co batmans, de los juveniles que no 
cree en lanzadores. 
Joaquina F. de Velatco 
ABOOAXK» T VOTABS» 
Pelayo García y Santiaf* 
Garda, Ferrara y DhrüU 
6 i>. ES. 
« a -
Cosme ¿o la Tomsote 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
¿SBABOUBA. U, HABUMfA 
y Telégrafo i "GodeMOM* 
Teléfono A-znSS. 
Los "pajarracoé" deseaban más el 
triunfo contra los "joyeros" con "ve-
nao" de "coaching" que llevarse el 
campeonato, pero, ¿a quién se le ocu-
rre pensar que en una carrera, entro 
unas "cotorras" "tigres" y un "venao" 
por mucha ventaja que lleven los 
"pajarracos", puedan vencer a los 
"tigres" y a un "venao"? 
Este último, se comió al arrancar 
solamente, cinco "cotorras" entre 
ellas una que hace más de seis me-
ses que está hablando, su nombre lo 
ponemos en juego de vocales: "M. R." 
para que se acaben los cuentos. 
10 van 
por sus 
Al hombrón del "alimento 
a premiar con un "no corra" 
certeros tiros a las bases. 
Cada vez que levanta y tira para fl 
"cuento" grita el chino: i ¡Alabao, 
"ingenio" como tienes el brazo!! 
A L P A R G A T A S 
B C O N R E S O R D B 
M437 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARK) D E 
L A MARINA 
CORREDORES DE COMERCIO 
ODDELL & COMPANY 
Corredores y Aseguradores. 
SE COMPRAN Y VENDEN 
ACCIONES MINERAS Y PE-
TROLERAS. 
Organizadores de Empresas 
legítimas. 
Edificio: GOMEZ MENA. 
Cuarto piso. 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
ONETTI Y DIAZ IRIZAR 
Hacen proyectos de todas clases: 
planos, presupuestos, tasaciones, 
prerltajes, medida de fincas así 
como 
Direcciones facultativas. 
Tel. A-8538. . Trocadero, ntlm. 68. 
MAESTROS DE OBRAS 
Y CONTRATISTAS 
Paulino Naranjo, Ferrer y 
Compañía. 
Se hacen toda clase de obras de cons-
trucción y reparaciones, por contra-
tos o administración, planos, pro-
yectos y presupuestos. Oficina: 
Neptuno, 99, altos. 
C-5456 30d. 28 jl 
w v 41 14 16 27 18 7 
LOS ANTIGUOS ALUMNOS VICTO-
RIOSOS 
E l domingo pasado, día 22, jugaron 
en la "Bien Aparecida" según estaba 
anunciado, el juego entre "Angel" y 
"Antiguos Alumnos", saliendo ven-
cedor este último por efectividad de 
eu pitcher Rivero, el cual estrucó a 
3.7 bateadores contrarios, y por los 
btts combinados de sus compañeros 
que le dieron "duro a la pelota", de-
mostrándole a los del "Angel" que los 
"Antiguos" tienen vistilla. 
Los del "Angel" con este juego tie-
nen dos ganados y uno perdido. 
Cachano, Manager del Club "An-
gel" dice que viene dispueyto para el 
domingo, 29, a desquitarse de la de-
rrota en el juego anterior, y ganarse i 
así la serie que tiene concertada con | 
los "Antiguos" pero éstos dicen que j 
"no hay de qué". Así nos gusta, que i 
haya amor propio para llevar siem-
pre a su Club a la victoria. 
Se distinguieron al ftiitj Granda, j 
que fué el único que se salvó de to- i 
mar ponche. Cilio, Bardina y Campos, j 
el cual tiene un hit de tres bases, es- I 
tos son del "Angel" y de los "Antl- ¡ 
guos", I-asa, y Caudal, dos hits de . 
dos bases cada uno y don Martínez '. 
con un triple. 
Jesús Pardo bateó horrores. 
Para más detalles véase el score 
que a continuación publicamos. 
A. A. A. 
V. C. H . O. A. E . 
& L A f T O N C U Y C t 
TIRSO EZQUEBJiO 
«AXOtTKROS, — o-RErLr/r, c 
Cmmm orl>lTii»lwa«mte eate-
bleolda «n 1844. 
ACE payos por cabla y ftea 
letras «obra las principases 
ciudades d« los Estados übS-
doa y Jüuropa 7 con especialidad 
•abre Xspafia. Abre «nentas 00-
trteate» con * stn Interés y ha«o prto-





Procurador de los Juzgados, Au-
diencia y Tribunal Supremo. So-
lo acepta asuntos de Indiscutible 
moralidad, supliendo todo.1 los 
gustos. Domicilio: Animas, 20, ba-
jos. Telefono A-783S. 
16189 28 jl 
Uoctcres es Medicma y Cirugía ea 
11 1 iiimwiiiiiiiHiiiiniiii 1111  
I I J O S D E B . A B G U f X L E S 
M e r c a d e r e s , 3 ^ H a b a n a 
E POSITOS y TlTMif «o» 
J1 lisa tes. OepSsltc* do ralo-
zaa, hacaéihdoso c m x f 4a e*-
bro j rcmlslte do dlrldsndos • to-
tswssg. Préstamos y pignoraciones 
do valora y frutos. Compra y Tes-
ta de raiorea públicos e Industriales. 
Compra y venta do letras de cambio. 
Cobro de letras, cupones, t A c , por 
cuenta ajena. Oíros pobre Jas prlnd-
»al«s plazas y tambMn sobre leo pno-
bios de Sspaia. I«Ias Baleares 7 Cs. 
Barias. Pagoo por cable j Carteo áe 
CrMttew 
Dr. CALVEZ GÜILLEM 
Especialista en enfermedades so-
:ret*«. Babapa, '49, esquina a T«Ja-
1111o. Consultas: do 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 9 7 media a -i. 
Alberto S. de Bustamante 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clí-
nica de Partos por oposición, de 
la Facultad de Medicina. Especla-
Usta en partos y enfermedades de 
señoras. Consultas de 1 a 3, lu-
nes y viernes, en Sol, número 70. 
Domicilio: calle 15. entro J y K. 
Vedado. Teléfono F-18C2. 
16S90 12 a 
D. Caudal, 3b.. 
Feo. Lasa, 2b.. 
J . J . López, es.. 




J . B a k e i l s y C o m p a ñ í a 
• . OB <]L 
A M A R G U R A . N i i m . 3 4 
ACEN pagos por el cable 7 
giran lotraa a corto 7 larga 
York. rleta sobre V t m 
dres, París 7 sobre todas las capí-
1 Ba-tales 7 pnoblos do JDspafla * Islas ~anaflas. 
Segur»» leerse y Canallas. Agentes d»^a Cog-paflfa de 
"BOTAlfc" 
contra 
Dre». L MANZANILLA 
J . A. RIOS 
Enfermedades piel, matriz 7 se-
cretas. Consultas de 12 a 3. Con-
sulado, 76. Teléfono A-6178. Ha-
bana. 
C 4831 In lo. jl 
FI LIBERTO RTVERO 
«aa ea&rmodadeg Asi 
Instltnt» de Badiologte y 
Idad Médica. Bx-lntenu» é-d 
irle de Now York y ex-dteee-
ier dd Senatorio "Ta Bsperaa-
de 1 a 4 p. xa. Te-
A-am 
Dr. FELIX PAGES 
Cirujano de la Quinta do 
Dep end Ion ten. 
CIRUGIA EN GENKBAIj 
Inyecciones de Neo-Snlvars4a. Con-
sultas de 2 a 4 Neptuno, 38. Te-
léfono A-5337. DomiclUo: BoSos, 
entre 21 y 23, Vedados Teléfo-
no F-4483. 
DR. PEDRO A. B03CH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Se dedica con preferencia a Par-
tos, Enfermedades de Señoras, Ñi-
ños y de la sangre. Consultas: de 
1 a 8. Jesfls María, 114, altos. Te-
léfono A-6488. 
16303 31 Jl 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Nám. Uno. 
Bspoclallota en vías urinarias y 
enfermedades venéreas. Clstosco-
pla, caterismo de los uréteres y exa-
men del rlfidn por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarson. 
ConHulta» de 10 a 12 a, m. y de 
3 a 6 p. m., en la callo do 
CUBA, NUMERO 69 
.6577 31 Jl 
Dr. ROBELíN 
PUUL, SANGRE X EXFEBJÍJft. 
DADES SECRETAS 
Curación rápida por sistema mo-
dernísimo. Consultas: do 12 a 4, 
POBRES: GRATIS, 
Callo de Jesús María, 91. 
TELEFONO A-1332. 
Dr. MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Trasladado « Carlos III , 209, 
Especialista en estómago, intesti-
nos o impotencia. Consultas; 1 pe. 
so; de 2 a 4. Consultas pe? correo. 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Maléete, 11, altos; do S a 4. Te-léfono A.44-65. 
DS. J . VERDUGO, 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estfi mago e Intestinos por medSe 
del análisis del jugo gástrico. Ce»* 
saltas de 12 a & Fiado, TOL T»> 
léfono A-614L 
IGNAOO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano a » la Cusa de 
Salud "La SUî ar.", Cirujano jfel 
Hospital aflmero 1. Bspecialisia en 
enfermedades do mujeres, parteo y 
cirugía en general. Cunsaltas: de 
• a 4. Gratis para los pobres. Em-
pedrado, BOt Teléfono A-28&8. 
Dra. AMADOR 
SBapoeleXlste *» bis enf onaedtaMiMi del 
estdinevo. 
TRATA POS TOí PBOCKOrairKJf-
SO ESPKCIAX LAfi DISPEPSIAS. 
ÜXvCKKAS DEX. ESTOMAGO 7 X.A 
BKTSSITIS OSOXiOA, ASEOÜ-
KAITDO LA CÜTEtA. 
OeHSUIAASt DE 1 e S. 
•"f**, «8. Teléfono A-60S0. 
OBAT/S A LOS POBRES, LUNES, 
IALBBCOLES Y VIERNES. 
CURA RADICAL 7 VEOUBA DB 
U L DIARETSBS. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILLON 
Consultas:. Corrientes sMctrlcaa y nasaje vltratcylo, en Cuba, 37, al-tos, de A a 4 y en Correa, esquina i £2° inaalodo, JTssús del Monte. Veléfono I-2C9G. 
Sanatorio del Dr. MALBEETI 
Establecimiento dedlc&do S í traía-miento y curaclOn d« Ihn enfermo-oaaes mentales y ner»-íosao. íUnlco •» claseK Cristina, 88. Teléíono 1-2914. Casa particular: Son Lé-aaro, 221. Teléfono 3-4393. 
Dr. Alfredo G. Domíngnes 
Bayos X. Piel. Eníenoodades so-
antas. Tengo neofcsJvaraiin para in-
rocciones. De 1 a 3 p. aa. Teléfono 
-̂6807. San Miguel, nOmero t S f í , 
Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ M E O 
Gatodrátieo de Tempéntica do le 
Universidad de la TTahaw. 
Medicina general y especialmcote 
on enfermedades secretas de la ptoL 
Consultas: de S a SL excepto los de-
y^ngoa. Saji ̂ íiguel, 153, altee. Te-
Dr. ADOLFO REYES 
Ket6mago o tfateetteoa, exdnetra-
OEcntc Ccnsnltasi de T î a 8H a 
Itamp^rCUa, 74. B. y de 1 a 2 p. Mttme A-«SQ. 
MU»' iiiwhii imiia 
Dr. J . DIAGD 
Sufsruiodades societas y de ssfloraa 
Cirugía. 2>e U a & Em ¡Adrado, nó-
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. P. 
Albarráa. Enfermedades secretas. 
Horas de clínica: de 9 a 11 de la 
IpáfinM Consultas particulares: de 
é a 6 de la tarde. Señoras: bei 
previa dtacldn. L<ar¿pa-espcdales 
rtiia, TS. 
P r . Francisco J , de Velase© 
Enfermedadea del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y «Mermo-
dades .secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días laborables. Salud, nd-
mero 84. Teléfono A-5413. 
Dr. Rcqce Sánchez Qmrés 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas do 12 a 2 en Neptuno, 86, 
(pagas). Merced, número 47. Te-
léíono A-3245. 
1G305 31 Jl 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirugía, Partos y Afeccionas de 
Señoras. Tratamiento eopeclal de 
las enfermedades genitales de la 
mujer. Consultaf: de 12 a 8. Cam-
panario. 142. Teléfono A-S91XB. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico do la Casa de Beneficencia 
y Moternldad. Especialista en las 
enferuiedadefl de los niños. Médicas 
J Qnlrúrglcan. Consultas: Do 12 a . IF esquina a J , Vedado. Telé-fono F-422a, 
Dr. JOSE ALEMAN 
Qargaicta, nariz y oídos. Espo-
clallata del "Centro Asturiano." 
De 2 a 4 en Virtudes, 89. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
16300 31 Jl 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme, 
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 6. 
POBRES: GRATIS, 
OBSAPIA, 48, BAJOS. 
16460 31 Jl 
Dr. Engenio AObe y Cabrera 
Usdlcin» es* general. Especlalmen-
A tratamiento de las afecciones del 
ledte. Casos incipientes y avanza-
ios £e tuberculosis pulmonar. Con-
sultas d&riaiaente &9 1 a 8. 
Naptono, 126. Teléfono A-1943-. 
m . MANUEL DELFIN 
KSDIOO DS NtftOB 
OoBenlteat «« £3 & a, Cbafta. » , m i e^uira a Aguáoste. TeiéBo-
60 A-
DR. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana. Especialista en enferme-
dades de los ojos, garganta, ca-
riz y oídos. Tratamiento espe-
cial f p la sordera y zumbidos 
de oídos por la electroloni >aclOn 
transtimpánlca. Graduación do la 
vista. Consultas particulares de 8 
a 6. Para pobres de S a 7, dos 
pesca al mes po? la Inscripción. 
Neptuno, 61. Teléfono A-8482. 
DR. J . B. RÜIZ 
De los hospitalee de EUadelfta» 
H w Yorlr y Mercedes 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Exámenes uretroscdpicos y 
dstocdpicos. Examen del rlfidn por 
los Rayos X. Inyecciones del OOd 
y 914. 
Sao KaDael, 80, alto». De 1*H a S. 
Teléfono A-OOSl 
DR. B. OYÁRZUN 
BNITERMEDADES SECREJTA8 
Aplidcacldn intravenosa del 914. 
Consultas de « a 4k San BafaeL 
88, altea. 
RAFAEL PEREZ VENTO j 
Catedrático de a* B. de MetF Jiña. 
Sistema nervioso y enferm«£iadee 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12 Vi a 2%. Ber-
naza, SSL 
Sanatorio, Barrete^ coa. Teleeeno 6111. 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirajaa* de la Quinta *• Salad 
-LA BALEAR" 
Bnfenuedades de sefiorjui 7 clrcsSa 
en geneniL Conmitas: de S. a t. 
San Joa4, «7. Teléfono A-^m. 
lüoOl 31 jl 
Dr. J . A. TABOADELA 
Medicina interna en general y es-
pecialmente enfermedades de las 
vías digestivas y trastornos de la 
nutiiclSn. Consultas: de 1 y media 
a™, x^?onor,lrIos P0' consulta: $5. 
Telefono A-7ei9. San XA.re . ro , 229, 
entro Gtsrvaeie y Belascooln. 
C-2e2S 80d. 10 a 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de 8 a 5 de la tarda 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
16304 31 Jl 





O'Rellly, tas de 8 
Gabinete Den-
altos. Oaosnl-
de 2 a (L 
16143 31 Jl 
Dr. ADOLFO E. DE ARAGON 
CIRUJANO DENTISTA 
De la Habana y Phiiadelphla. Ope-
raciones sin dolor. Tratamiento 
eficuj-. de las enfermedadea de las 
encías. Consultas de 12 a 4. Rei-
na, 68, bajos. Teléfono A-9121. 
16287 31 Jl 
'~niffim7'°,ffnngrMiiíriiinT ir 
Dr. J . D. GONZALEZ 
Oculista de la Asoclaclfin de De-
pendientes del Comercio. Consultas 
de 1% a 3%. Obispo, 56, altos. 
C 8808 80d-l 
Dr. JESUS PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Con-
Butaa diarias. Particulares. De 2 
a 4 p. m. en Cuba, 140, esquina 
a Merced. Teléfono A-7756. Para 
pobres. De 9 a 12 m. en Zulueta, 
88, bajos. $1.00 al mes. Teléfono 
A-17a2. Domicilio: Teléfono F-1012. 
16578 31 K 
Dr. Juan Santos Fernández 
Consultas y operacloasa da • a 30. 
y de 1 a & Pende, K& . 
• ! 1 . -r-r • 1 11 11 m m 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCUJLÍSXA 
Jefe de la Clínica del doctor í . 
iantos Pernándea. 
Ocullste del "Centro Gallego." 
De 10 a & Prado, 10B. 
C0ÍV1ADR0NAS 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-








18511 18 sp' 
LABORATORIOS 
|NO ABONES A LA CrEOAl 
Laboratorio de Química 
Agrícola o Industrial 
CARDENAL-CASTELLANOS 
Malecdn. 848. Teléfono A-5S44 
ANALISIS DE ORINAS 1 
Completo». ?2.00 moneda oficlaL 3 
Laboratorio Analítico del Gocior 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
3<>l!r,.̂ eléf0í10 -̂8622. Se pra¿tJcan 
análisis químicos en general.^^ 
C A L L I S T A S 
CASILDA M. DE OCA 
CALLISTA 
Pasa a domicilio. Hay manieare, 
Neptuno, 8. Teléfono A-6892. 
F. TELLEZ 
QUtROPEDXSTA CEEXTHTOO 
Eopeciollsta en callos, uñas, exo-
tosis, onlcogrlfosis y todas'las afeo-
clones comunes do loa pies. Gabt> 
neto electro quiropédlco. Copeuia-
jlo. 120, ^ntre Ajalmas Ĵ .ŷ Ŝ j?»! nfi?»! 
CALLISTA REY 
Kepínno, 5. Tel. A-S817 
Eu el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de manieare. 
D E 
L E T 
19*; Acetad esquina , 
**• Haeest pagas por el eoble, ta. P 
eilttaa eartae de crédito y 
giran letraa a certa y 
larsa «Uta. , 
lACHN pagos por cable, giran 
letras a corta y laxga vista 
sofciv todas las capitales y 
ciudades importa otee de los Esta-
dos üniáos. Médico y Europa, así 
como eobre todos los pueblos ña 
Espato. Dan cartas de crédito co-
bre Wow York, Piladelfla, New Or̂  
loai»A, S^ü Francisco, Londres, Pa-
rf% Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano i f i 
Hospital ndmero Üno. Consultaa: 
1 a 3. Consulado, nOmero ta Tt 
iófoio A-4644. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. PORTOCARRERO 
OCULISTA 
CiáBOANTA. NARIZ T OIIKm. 
CONSDLTAS PARA LOS POBRES: 
I I AL MES. DB 12 A 2. PARTI. 
CULARES: DE 3 A 6. 
•an Nicolás. 53. Teléfono A-M17. 
Z a l d o y C o m p i í a 
C u b ^ n ú m e r o 7 6 y 7 3 
lOBRE Nuera York, Nueva 
Orleens, Voracrus, Méjico. 
San Juan de Puerto Rico. 
Londres, Parí», Burdeos, Lyon, Ba-
Í'ona. Hamburgo, Roma, Ñápeles, MI-án, Qénova, Marsella, Havre, Lolla 
Non tes Saint Quintín. Dleppa, To-
louss. Véncela, Florencia, Tnrin, Me-
slna, etc., así como sobre todas las 
•itales y provincias da capí 
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Crónica Religiosa 
EXCURSION EUCARISTICA 
E X C U R S I O N EUCARISTICA A I.A E R -
MITA D E JESUS NAZARENO D E 
ARROYO ARENAS. E L DOMINGO 
29 D E J U L I O D E 1917. 
¡ A Io<i Católico* I 
E l prftximo domingo se verificara la 
excursfóu tucarlstlea a la Ermita de Je-
sús Nazareno de Arroyo Arenas. 
He aquí el horario: 
l.o—Los peregrinos que tengan la tar-
jeta de viaje haetael número 300. sal-
drán de la Estación Terminal en los co-
ches que les designe Ja comisión a las 7 
¡Je la maüana, y los que tengan en su 
¡tarjeta un número más alto, a las 7 y 
.inedia, rogándose a todos que para evitar 
confusiones, se hallen en la Terminal, 10 
1 minutos antes de las horas señaladas. 
2o.—Durante el trayecto se rezará el 
] Santo Rosario, y a la llegada a la Es -
ftación de Arroyo Arenas, se dirigirán los 
peregrinos procesionalmente a la ermita 
3o.—Á las ocho y cqarto, expondrá so-
aemuctneute a Jesús Sacramentado, el 
¡.Exorno, e Iltmo. Señor Obispo diocesano, 
irezándoso a continuación, las oraciones 
fdel Manual de las Marías. 
4a.—Terminado el ejercicio anterior, 
, rezará la Santa Misa nuestro veneradísi-
: ino Jfrelado cantándose durante ella mo-
! tetes eucaristicos y predicándose una plá-
tica. 
5o.—La Comunión se hará dentro de la 
.Misa, y seg\Vn el orden que se establez-
l va, y después de la acción de gracia, se 
ihará la reserva y dará la bendición el 
:Excmo. señor Obispo. 
3o.—Quaidando el mismo orden de ida 
.¡regresarán los peregrinos, terminada es-
;ta en al Estación Terminal, en donde se 
-disolverá la peregrinación, a la cual se 
Invita a los fieles de ambos sexos. 
NOTA.—El pasaje de ida y vuelta cues-
ta 20 centavos, entregándose a cada una 
de las suscriptos, una tarjeta canjeable 
por un billete. 
Las tascrlpciones pueden hacerse en 
las iglesias parroquiales y en los Cole-
gios y Conventos religiosos de la ciudad. 
E l objeto y fin de la excursión eucarís-
tica es tributar homenaje a Jesús Sa-
cramentado; y como el primero y princi-
pal, es recibirle en nuestros pechos; pues 
para unirse a nosotros, ha instituido el 
Sacramentado de su amor deben ios ex-
cursionistas prepararse debidamente para 
comulgar, pues en nuestro Criador y Re-
dentor, a quiea vamos a hosped;ir, y si es 
cierto que nos da la vida eterna, también 
puede causarnos la muerte eterna. 
Para recibirlo dignamente, requiere 
preparación de parte del cuerpo y del al-
tea 
De parte del cuerpo, la decencia en el 
vetsldo y el ayuno natural, es decir, 
abstenerse de toda comida y bebida des-
de las doce de la noche anterior, 'hasta 
después do haber comulgado. 
l íe parte del alma estar en gracia de 
Dios. 
Esta se adquiere por la confesión^ hu-
milde y contrita de nuestros pecados, con 
«1 propósito firme de no volver a come-
terlos. 
Fácil es verificarlo. 
E l sacerdote ha sido autorizado por 
jjDios para perdonar nuestros pecados. E l 
ítios ayudará a reconciliarnos con nues-
tro Padre Celestial, que no desea, sino 
la vuelta del hijo pródigo, preparándonos 
Juego el suntuoso banquete, en que el 
mismo se nes da en comida y bebida. 
Su Ministro lo que desea es devolver 
a la casa paterna a los hijos extravia-
dos, y por eso concurre diariamente al 
confesionario a esperarlo, y todos sus tra-
bajos, exhortaciones son encaminados a 
eal varíe. 
Ya confesados, debemos acercarnos a 
comulgar con humildad, considerando, 
nuestra pequeñez y la grandeza de Dios, 
.pero siempre con gran confianza, pues E l 
:tios invita a recibirle, y aún nos amena-
za con la muerte eterna, diciéndonos: 
"Tomad y comed. Quien no lo hace no 
tendrá en sí la vida eterna. 
Acudamos al llamamiento del Señor, y 
acerquémonos a su sagrada mesa después 
de purificadas nuestras conciencias. 
No despreciemos su llamamiento, es el 
de nuestro Dios, que es padre amoroso 
y Redentor amantíslmo.; 
Concurramos a comulgar en la ermita de 
Arroyo Arenas para nuestra santificación 
y ejemplo del prójimo. 
SÍ nos prometieron un tesoro caduco 
?• perecedero, iríamos alegres y centen-os, pues más debemos ir, porque se nos 
va a dar al Criador, que es el dueño del 
orbe y poseyéndole a él, poseemos todas 
las cosas. 
Buscad primero el reino de Dios y su 
Justicia y todo lo demás se dará por aña-
didura. 
No temamos porque seamos pecadores, 
por nosotros ha vertido su preciosa San-
gre, el Hijo de Dios, pagando vuestx-as 
deudas. 
Prometedle que le amaréis de hoy en 
adelante, y lo veréis daros el ósculo de 
paz y perdón, riñéndonos cariñosamente: 
f'Por qué has tardado tanto en venir, su-
biendo que yo tanto te amaba, y deseaba 
remediar tus necesidades. No me has oí-
do decir: "Venid a mí los que andáis car-
gados con vuestras miserias, dolores y 
pecados, que Y o os aliviaré." 
Vayamos al Corazón de Jesús, y encon-
traremos paz en vida, y la eterna corona 
de la gloria por toda una eternidad, que 
yo de todo corazón os deseo. 
CULTO PARA E L DOMINGO 
Conforme puede ver el piadoso lector 
en la Sección de Avisos Religiosos, ma-
ñana se celebran cultos en San Nicolás a 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de 
Jesús ; en Monserrate al Carmen; en Je-
sñs del Monte a Santa Ana; en Jesús Ma-
ría y José a Santa Marta y en la Igle-
sia Parroquial del Cerro, a San Antonio. 
A todas ellas debemos preferir la Ex-
cursión Eucarística. E s decir que entre 
oslst.lr a cualquiera de estas fiestas o a 
la Excursión. Esta debe ser la preferida. 
Debemos de observar que en la misma 
mañana se regresa. A las 11 estaremos 
y¿i en la Habana, o quizá antes, pues se-
gún el horario dará comienzo a las 8 y 
cuarto los cultos que a las 9 habrán con-
cliíido. 
Hasta las cinco de hoy pueden Inscri-
birse. 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
F I E S T A A SANTA MARTA 
PROGRAMA 
Lunes 30. 
Rosario y Letanía cantada y Solemne 
Salve por escogidas voces y órgano. 
Martes 31. 
A las y media misa solemne con or-
questa y sermón por el R. P. Fray Aga-
pito del Sagrado Corazón, Prior de los 
Carmelitas. 
Por la noche a las siete Exposición de 
S. M. Sermón por el P. Enrique de la 
Inmaculada Concepción y procesión por | 
las naves del Templo. i 
F I K S T A A SAN IGNACIO D E L O Y O L A 1 
E : hartes 31 del actual solemne fies- ! 
ta A Sí.n Ignacio de Loyola en la Iglesia \ 
d > Pelén. i 
E l panegírico a cargo del M. I. doctor i 
Andrés L"go y Cizur, Canónigo y M;i- j 
gistral. 
L a cabilla nusual será dirigida por ! 
el organista del templo, señor Santiago : 
Errtt i . 
I G L E S I A PARROQUIAL D E L C E R R O i 
R E F O R M A D E L A L T A R MAYOR 
E l Apostolado de la Oración de la | 
.Ic-lesla Parroquial del Cerro, con la ve- i 
nía del Párroco ha tomado el acuerdo de I 
reformar el altar mayor de la misma en j 
el cual se colocará la imagen del Sacra- • 
tísimo Corazón de Jesús. 
Como quiera que las reformas exigen | 
grandes gastos, la Comisión del Apos- 1 
telado constituida por el Párroco; seño- i 
ra Andrea Casas, viuda de Betancourt v 
«efiorlta «Tuilleriulna Pórtela, supllchn a 
las almas amantes del Cora/.ón de Je-
sús, se dignen auxiliar la obra con su 
llmosnita. 
E l Divino Corazón les devolverá el 
ciento por uno, y la vida eterna. 
Las dádivas pueden entregarse en la 
Parroquia o en casa de las do cualquiera 
de los miembros de la Comunión. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 D E J U L I O 
Esto mes está consagrado a l« Precio-
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de mnnlflesto en San Felipe. 
Santos Inocencio I . papar Simsón y 
Pclogrlno. confesores; Víctor, papa; Na-
zario. Cello y Acacio, mártires. 
San Inocencio papa, primero do este 
nombre. Nació en la ciudad de Albano 
cerca de Roma, y así por su virtud co-
mo por su sabiduría sucedió ni papn San 
Anastasio, que murió el año do 402. Lue-
fro se reconoció que le había destinado Mos para consolar y fortalecer la Igle-
sia en las aflicciones que padeció en aquel 
tiempo. Inundaron los godos a Italia 
conducidos de Harlco, y todo lo llena-
ron de consternación. Consoló el santo 
Papa a su pueblo, aseguróle, y con sus 
oraciones consiguió del Señor que se di-
sipase toda aquella multitud de bárbaros 
por la derrota de su jefe, al mismo tiem-
po que avanzaba hacia Roma para en-
trarla a sangre y fuego. 
Noticioso del furor con nue la empera-
triz Eudoxla perseguía a San Juan Crl-
sóstomo se declaró su protector, y ful-
minó escomunlón contra todos los que 
habían tenido parte en su persecución. 
San Inocencio fué el primero que expe-
lió de Roma a los novada nos, y su so-
licitud pastoral se extendió a todas las 
necesidades de la Iglesia. 
E n fin, después de haber gobernado 
la Iglesia por espacio de cntorso años 
con nna prudencia y con una virtud dig-
na de un vicario de Jesucristo, murió el 
día 28 de Julio del año 417. y fué ente-
rrado en el cementerio de Priscllla. San 
Jerónimo en la célebre epístola que escri-
bió a Dcmetriades, le habla del papa San 
Inocencio en estos términos: Maten cons-
tantemente la fe de San Inocencio, hijo 
espiritual y sucesor de Anastasio, de fe-
liz recordación, en la cátedra apostólica; 
y por más sabia e Iluminada que seas, 
sruárdate bien de seguir otra doctrina. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 28.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de las Angus-
tias, en San Felipe. 
F I E S T A A S A N A N T O N I O 
L a Asociación do San Antonio de Pádua, 
establecida desde hace años en la Parro-
quia del Crino, celebrará el domingo pró-
ximo a las nueve y media de la maña-
na, üna brillantísima fiesta religiosa en 
honor de su glorioso Patrono. 
L a Misa será a toda orquesta, cantan-
do los niños del acreditado colegio de 
San Vicente de PaúL E l sermón está a 
cargo del P. Viera. 
Terminada la función religiosa, damas y 
caballeros de San Antonio, distribuirán li-
mosnas entre ¡os pobres que asistan a 
dicha fiesta. 
C 5481 2d-27 2t-27 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de S a n N i c o l á s 
de B a r í . 
SOLEMNE F I E S T A A NUESTRA SEÑORA 
D E L SAGRADO CORAZON 
E l sábado, a las seis y media p. m. So-
lemne salve después del Santo Rosario, 
como de costumbre. 
Domingo 29, a las ocho, se celebrará 
la fiesta principal y predicará el R. P, 
Juan J . Lobato. 
Se suplica la asistencia a sus numerosos 
devotos. — E L PARROCO. — L a Camarera. 
Sta. R A F A E L A L O P E Z . 
17882 28 j l . 
(íuc al muelie sid el conoci in i«nto se-
fiado. será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Navwrn rf« C n l m . 
WjjgjnrTjSS 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
Habiéndose de verificar la fiesta de San-
ta Marta el día 29 y estando el Circular 
en esta iglesia, so transfieren los cultos 
para los días 30 y 31, conforme anuncia-
mos en el programa. 
LUNES, 30 
A las 7 de la noche, rosarlo y letanía 
cantada y Solemne Salve por escogidas 
voces y órgano. 
MARTES, 31 
A las S5/̂  misa solemne, con orquesta 
y sermón, por el R. P. Fray Agaplto. del 
Sagrado Corazón, Prior de los Carme-
litas.' 
Por la noche, a las 7, Exposición de 
su D. M., rosario, letanía cantada y ser-
món por el R. P. Fray Enrique de la 
Inmaculada Concepción y procesión por 
las naves del templo. 
Se suplica la asistencia a todos los 
devotos" de la milagrosa Santa. 
L a Camarera. 
18049 30 Jl 
S E R M O N E S 
qne se han de predicar, D . en el 
segundo semestre del corriente afio 
en l a Santa Iglesio Catedrad. 
Agosto 15 L a A s u n c i ó n de Nuestra 
S e ñ o r a , M. I C. Magistral . 
Agosto 19. Domingo I I I (de Miner-
va) Maestrescuela. 
Septiembre 8. L a Natividad de V. 
M. M. L Sr . C Arcediano. 
Septiembre 16. Domingo I I I (de 
Minerva) M. t Sr . C . D e á n . 
Octubre 21. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr . C. Lectoral . 
Osctubre 25. J . C ircu lar (por l a 
tarde) M. I . Sr . C. Magistral. 
Octubre 28. P. C ircu lar (en la Mi -
sa) . M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre i . Todos los Santos. 
M. I . Sr . C. P . P é r e z El izagaray . 
Noviembre i 6. San Cris tóbal , P . da 
ía Habana. M I . Sr . C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Mi -
nerva) M. I . S r C . Maestrescuela. 
Diciembre 8. L a Inmaculada Con-
cepc ión . M. I Sr. C. Lectoral . 
Diciembre 25. L a Natividad del S e 
ñor. M. I . Sr . C. Penitenciario. 
Diciembre 27. J . C i r c u l a r (Por l a 
tarde) M. 1. Sr . C . Arcediano. 
Diciembre 30 J . C ircu lar (por la 
m a ñ a n a ) M J Sr . C. Magistral. 
D O M I N I C A S D E A D V I E N T O 
Diciembre 2 I Dominica de Ad-
viento. M. I . S r C. D e á n . 
Diciembre 9. I I Dominica de A d -
viento. M. I . Sr. C. Arcediano. 
Diciembre 16 Dominica de Advien-
to. Sr . Vicar io del Sagrarlo. 
Diciembre 23 I V Dominica de Ad-
viento. M. I . . S C. Lectoral . 
Habana, Junio 25 de 1917 
Vis ta la d i s t r ibuc ión de los sermo 
nes que durante el segundo tr imes-
tre doi a ñ o en curso se p r e d i c a r á n . 
Dios mediante, en nuestra Santa 
Iglesia Catedral , venimos en aprobar-
la y de hecho la aprobamos; y conce-
demos cincuenta d ías de indulgencias 
en l a forma acostumbrada por la 
Iglesia, a todos nuestros diocesanos 
por cada vez que devotamente oyeren 
!o divina palab.ra. L o d e c r e t ó y f ir-
ma S. B. R. que certifico. 
-í- E l Obispo.—Por Mandato de S. 
E R. D r . Méndez , Arcediano, Secreta-
rlo. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l día 31 de Julio se celebra la fiesta 
del Fundador de la Compañía de Jesús, 
San Ignacio de Loyola. 
A las 7.30 a. m. será la misa de comu-
nión general, que dará el Iltmo. y Rvdmo. 
señor Arzobispo de Santiago de Cuba. 
A las 8.30 a. m. habrá misa solemne 
en la que predicará el M. I . señor doctor 
Andrés Lago, Canónigo Magistral de la 
Santa Iglesia Catedral. 
Los devotos de San Ignacio, los alum-
nos de los Jesuítas y todos los amigos 
de la Compañía de Jesús debieran en ese 
día ocupar su puesto en torno del Pa-
triarca festejado. 
Se gana indulgencia plenarla en la Igle-
sia de Belén. 
18070 ' 31 j l 
H E R M A N I T A S D E L O S A N C I A N O S 
D E S A M P A R A D O S ( C E R R O ) 
E l próxlniD domingo en la capilla del 
asilo "Quinta Santovenla," se qelebrará, 
en honor de su excelsa Patrona Santa 
Marta, una so'i&mne función religiosa, pre-
sidida por ei Ilustríslmo señor Delega-
do Apostól'.cí», oficiando el señor rector 
del Seminario. 
E l sermón estará a cargo del Joven sa-
cerdote don Jenaro Suñrez, orador sagra-
do de granolek alientos. 
L a misa comenzará a las nueve en 
punto. 
Sépanlo las numerosas devotas y favo-
recedoras del piadoso Asilo. 
2d-28 lt-28 
r 
C a t e d r á t i c o d e l a UniversV' 
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( d d u a i v a m e n t c ) . 
P R A D O » 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
I G L E S I A D £ L A M E R C E D 
"COROS D E SANTA FI>ORA" 
LoB Coros de Santa Flora, agrupación 
de ióyenes piadosas, encargadas de la cus-
todl:'. y culto de las sagradas reliquias 
de Santa Flora, Virgen y Mártir, que se 
venaran en la Iglesia de la Merced, se 
Dropmien celebrar con gran solemnidad la 
fioírta de esta Santa eí domingo, día 2'J 
del corriente. 
A. bis siete y media a. m., misa de Co-
munlóu general en el altar de San José, 
donde está depositado el sagrado cuerpo 
•le Santa Flom. 
A las nueve, misa solemne. 
L a parte musical está a cargo de un 
tu,trido coro ríe entusiastas señoritas per-
tenecientes a los "Coros de Santa Flora." 
Al final se estrenará el Himno a Santa 
Plora. 
17080 20 Jl. 
¥a p a r e s 
Vapores Coreos 
B U U k 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a r m s s d b 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
¡ T A R J A D E I N S T R U C C I O N P U B L I -
j C A Y B E L L A S A R T E S , — H a s t a las 
11 a . m . d e l d í a 13 d e A g o s t o d e 
1 9 1 7 , se r e c i b i r á n en es ta S e c r e -
t a r í a p r o p o s i c i o n e s , en p l i egos c e -
r r a d o s , p a r a e l sumin i s tro y e n -
t r e g a d e los d i v e r s o s a r t í c u l o s d e 
M a t e r i a l d e C o r t e y C o s t u r a p a r a 
u s o d e las E s c u e l a s P ú b l i c a s e n e l 
a ñ o f i s ca l d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 , q u e 
s u b a s t a este D e p a r t a m e n t o , e n t e n -
d i é n d o s e q u e los m o d e l o s d e los 
dis t intos a r t í c u l o s q u e se p r o p o n -
g a n d e b e r á n d e p o s i t a r s e , m e d i a n t e 
r e c i b o , e n e l A l m a c é n d e E f e c t o s 
E s c o l a r e s , s i tuado en el ed i f i c io d e 
l a a n t i g u a M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r 
l a c a l l e d e C h a c ó n . D e 1 a 2 p . 
m . d e l m i s m o d í a 13 d e A g o s t o , 
se r e c i b i r á n t a m b i é n p r o p o s i c i o n e s 
y m u e s t r a s p a r a d i c h a s u b a s t a en 
e l m e n c i o n a d o A l m a c é n , d o n d e se-
r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e 
las p r o p o s i c i o n e s a las 2 p . m . d e l 
e x p r e s a d o d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i e -
go d e c o n d i c i o n e s , q u e se f a c i l i -
t a r á a q u i e n lo s o l i c i t e . — H a b a n a , 
2 4 d e J u l i o d e 191 7 . — S a n t i a g o 
G a r c í a S p r i n g , S u b s e c r e t a r i o . 
C 5452 4d-25 Jl 2d-10 ag 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
d e 
W A R D 
u t a P r e f e r í ? ® 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Ofic ina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado, 118-
V 
i g l e s i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é . 
TTKSTA SOIVEWTNE E N HONOR D E sAN-TA MAKTA, COSTKADA VOR K I , T E R -V I E N T E SR. V I C E N T E EONT 
Kl próximo domingo, 29. a las ocho y 
modla a. m.. so celebrará solemne misa do 
ministros, con voces y orquesta en honor 
de Santa Marta. 
Paúl 861:111611 CBtíi a carS0 de un religioso 
Se mega la asistencia a tan solemna fiesta. 
*7aT* . ^ 2» J l , * 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solucfón 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a ios carretoneros y * esta 
Empresa, evitanda que sea conducida 
•jue pueda tomar er su» bodega» , a la 
ver, que le a g i o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo estos larga» d « a o r « » , 
ta ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que ei embarcador, ante» da 
mandar al muelle, extienda lo» c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, c n v i á n d o l o s ai 
al muelle má^ carga que la «jue ei h u -
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S do 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . ^ 
2o. Que con el ejemplar del cono" 
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho r A l r * , sea acom-
p a ñ a d a la mercanc ía al muelle paM 
que ía reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimirnto sella» 
do p a g a r á el f l e í í q u i corresponde a 
la m e r c a n c í a en & maní íes¿ada. s«« 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ja serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la ; y 
5o. Que toda mercanefa que 11c-
t u a d o en e l ed i f i c io d e l a a n t i g u a 
M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r l a ca l l e 
d e C h a c ó n . D e 1 a 2 p . m . d e l 
m i s m o d í a 12 d e s e p t i e m b r e , se 
r e c i b i r á n t a m b i é n p r o p o s i c i o n e s y 
m u e s t r a s p a r a d i c h a s u b a s t a e n e l 
m e n c i o n a d o A l m a c é n , d o n d e s e r á n j 
a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e l a s ' 
p r o p o s i c i o n e s a las 2 p. m . d o l ex -
p r e s a d o d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i e -
go d e c o n d i c i o n e s , q u e se f a c i l i -
t a r á a q u i e n lo so l ic i te . 
H a b a n a , 2 5 d e j u l i o d e 191 7 . — 
S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g , S u b s e c r e -
t a r i o . 
C 5482 4(1-27 J l ifd-lO ng 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N 
P U B U C A Y B E L L A S A R T E S . — 
H a s t a las 11 a . m . d e l d í a 3 0 d e 
J u l i o d e 1 9 1 7 , se r e c i b i r á n en e s t a 
S e c r e t a r í a p r o p o s i c i o n e s , e n p l i e -
gos c e r r a d o s , p a r a e l s u m i n i s t r o y 
e n t r e g a d e los d i v e r s o s a r t í c u l o s 
d e a j u a r e s c o l a r q u e s u b a s t a este 
D e p a r t a m e n t o , e n t e n d i é n d o s e q u e 
los m o d e l o s d e los dis t intos a r t í c u -
los q u e se p r o p o n g a n d e b e r á n d e -
p o s i t a r s e , m e d i a n t e r e c i b o , e n el 
A l m a c é n d e efectos e s c o l a r e s , s i -
t u a d o e n e l ed i f ic io d e l a a n t i g u a 
M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r l a ca l l e -de 
C h a c ó n . D e 1 a 2 p. m . d e l m i s m o 
d í a 3 0 d e J u l i o , se r e c i b i r á n t a m -
b i é n p r o p o s i c i o n e s y m u e s t r a s p a -
r a d i c h a s u b a s t a e n e l m e n c i o n a d o 
A l m a c é n , d o n d e s e r á n a b i e r t a s y 
l e í d a s p ú b l i c a m e n t e las p r o p o s i c i o -
nes a las 2 p . m . d e l e x p r e s a d o 
d í a , c o n s u j e c i ó n a l p l i ego d e c o n -
d i c i o n e s , q u e se f a c i l i t a r á a q u i e n 
lo s o l i c i t e . — H a b a n a , 1 1 d e J u n i o 
d e 1 9 1 7 . — S a n t i a g o G a r c í a S p r i n g , 
S u b s e c r e t a r i o . 
C-4229 4d.-14 Jn. 2(1.-27 Jl. 
R e p ú b l i c a de C u b a 
C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
C o m i s i ó n d e G o b i e r n o I n t e r i o r 
P r e s i d e n c i a 
C O N V O C A T O R I A 
P o r a c u e r d o d e l a C o m i s i ó n d e 
G o b i e r n o , se s a c a a p ú b l i c a s u b a s -
t a l a a d q u i s i c i ó n d e e fec tos d e es-
cri torio . e i m p r e s o s , q u e m e n s u a l -
m e n t e se c o m p r a n en e s t a C á m a -
r a . L o s C o m e r c i a n t e s q u e d e s e e n 
c o n c u r r i r a l a s u b a s t a p o d r á n a d -
q u i r i r e n l a P a g a d u r í a d e este 
C u e r p o C o l e g i s l a d o r , r e l a c i ó n d e 
los a r t í c u l o s q u e se s u b a s t a n , las 
c o n d i c i o n e s d e l a m i s m a y c u a n -
tos a n t e c e d e n t e s s e a n n e c e s a r i o s , 
todos los d í a s h á b i l e s , d e u n a a 
c i n c o p . m . ; e n t r e g a n d o , b a j o so -
b r e l a c r a d o y s e l l ado , las p r o p o -
s i c iones c o r r e s p o n d i e n t e s , a las 
3 p . m . d e l p r ó x i m o d í a 2 7 d e 
J u l i o , h o r a y f e c h a en q u e se r e u -
n i r á l a C o m i s i ó n E s p e c i a l p a r a p r o -
c e d e r a l a a p e r t u r a d e los p l i e -
gos a p r e s e n c i a d e los i n t e r e s a -
d o s q u e c o n c u r r i e r e n y a l a a d j u -
d i c a c i ó n d e l a s u b a s t a . 
S a l ó n d e S e s i o n e s d e l a C o m i -
s i ó n d e G o b i e r n o I n t e r i o r , a lo s 
d i e z y o c h o d í a s d e l m e s d e J u -
l io , d e m i l n o v e c i e n t o s d i e z y s ie-
te. 
M . C o y u l a , 
P r e s i d e n t e . 
C ga"> 4d-2S 
A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A 
T E S O R E R I A Y R E C A U D A C I O N 
A v i s o a los C o n t r i b u y e n t e s . 
A los C o n t r i b u y e n t e s p o r e l c o n -
c e p t o d e P a t e n t e s d e A l c o h o l e s se 
les r e c u e r d a : q u e e l d í a 31 d e l 
q u e c u r s a , a las 3 p . m . , v e n c e e l 
p l a z o p a r a e l p a g o v o l u n t a r i o , d e -
b i e n d o s a t i s f a c e r sus c u o t a s ante s 
d e l a h o r a s e ñ a l a d a , p u e s t r a n s -
c u r r i d a q u e s e a s in e f e c t u a r l o , i n -
c u r r i r á n en e l r e c a r g o d e l a d o b l e 
c u o t a , d e b i e n d o c o n o c e r q u e e l se -
ñ o r A l c a l d e t iene o r d e n a d o q u e i n -
m e d i a t a m e n t e d e v e n c i d o ese p l a -
z o , se p r o c e d a , p o r los I n s p e c t o r e s 
a las c o m p r o b a c i o n e s o p o r t u n a s . 
A l p r o p i o t i e m p o se a v i s a a los 
s e ñ o r e s S e c r e t a r i o s d e G r e m i o s y 
A g e n t e s q u e solo se a d m i t i r á n p o r 
e s t a T e s o r e r í a , p a r a e l p a g o , r e -
l a c i o n e s d e t r a n s p o r t e y l o c o m o -
c i ó n h a s t a e l d í a 3 0 d e l c o r r i e n -
te, d a d o q u e s e r í a i m p o s i b l e e l 
a c e p t a r l o s d e s p u é s d e e s a f e c h a . 
H a b a n a , J u l i o , 2 5 d e 1 9 1 7 . 
D o m i n g o E s p i n o , 
T e s o r e r o M u n i c i p a l . 
C 5481 3d-27 
i o c a é d l a i d l e s l 
S O C I E D A D B E N E F I C A 
B U R G A L E S A 
S e c r e t a r í a . 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i -
r e c t i v a y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente , e n c u m p l i m i e n t o d e los 
a r t í c u l o s 3 2 y 3 5 d e l R e g l a m e n t o , 
se c i t a a los s e ñ o r e s soc ios p a r a 
l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a q u e t en -
d r á l u g a r e l m a r t e s 31 d e l a c t u a l , 
a l a s o c h o d e l a n o c h e , e n H a b a -
n a , n ú m e r o 7 9 . 
H a b a n a , 2 6 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
— E l S e c r e t a r i o , J a c i n t o G a l l o . 
T H E C I E N F U E G G S E L E C T R I C 
. A N D P O W E R C 0 M F A N Y . 
P r e s i d e n c i a . 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a c e l e b r a d a e n 2 8 d e M a y o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , se c i t a p o r este m e -
d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e 
d i c h a C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a G e -
n e r a l q u e d e b e r á c e l e b r a r s e e n l a s 
O f i c i n a s d e l a m i s m a , c a l l e d e O f i -
c ios n ú m e r o 2 2 ( a l t o s ) , a las 1 0 
d e l a m a ñ a n a d e l d í a 1 1 d e A g o s -
to p r ó x i m o , d e c o n f o r m i d a d c o n 
lo d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 8 0 . d e 
los E s t a t u t o s d e i a C o m p a ñ í a y e n 
l a c u a l d e b e r á t r a t a r s e d e todos 
los a s u n t o s q u e i n t e r e s e n a l a S o -
c i e d a d y d e l a e l e c c i ó n d e l a D i -
r e c t i v a d e l a C o m p a ñ í a . 
H a b a n a , 2 5 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
— L . F A L L A G U T I E R R E Z , P r e s i -
dente . 
C - 5 4 7 3 3 d . 2 6 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C -
C I O N P U B L I C A Y B E L L A S A R -
T E S . — H a s t a las 11 a . m . d e l d í a 
1 2 d e s e p t i e m b r e d e 1 9 1 7 , se 
r e c i b i r á n en es ta S e c r e t a r í a p r o -
p o s i c i o n e s , e n p l i egos c e r r a d o s , 
p a r a e l s u m i n i s t r o y e n t r e g a d e 
los d i v e r s o s a r t í c u l o s d e M o b l a j e 
p a r a l a s O f i c i n a s d e las J u n t a s d e 
E d u c a c i ó n q u e s u b a s t a este D e p a r -
t a m e n t o , e n t e n d i é n d o s e q u e los 
m o d e l o s d e los d i s t in tos a r t í c u l o s 
q u e se p r o p o n g a n d e b e r á n d e p o -
s i t a r s e , m e d i a n t e r e c i b o , e n e l A l -
m a c é n d e £ f e c t o s E s c o l a r e s , s i -
" U N I O N C L U B " 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
y p o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a se c i t a a los S e ñ o r e s Soc io s 
P r o p i e t a r i o s y R e s i d e n t e s d e l 
" U n i ó n C l u b " p a r a l a J u n t a G e n e -
r a l O r d i n a r i a q u e a v i r t u d d e lo 
q u e p r e s c r i b e e l A r t í c u l o 1 4 » . de 
los E s t a t u t o s d e b e r á c e l e b r a r s e el 
D o m i n g o , 2 9 d e l a c t u a l , a las A Y z 
d e l a t a r d e , en e l l o c a l d e l a S o -
c i e d a d , ca l l e Z u l u e t a , n ú m e r o 3 0 , 
a l tos . 
H a b a n a . 1 9 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
R a f a e l M a r í a A n g u l o , 
S e c r e t a r i o . 
O r d e n d e l d í a : 
A c t a d e l a S e s i ó n A n t e r i o r . 
B a l a n c e S e m e s t r a l . 
I n f o r m e d e las Ges t iones d e l a 
J u n t a D i r e c t i v a . 
E l e c c i ó n d e u n V o c a l . 
M o c i o n e s q u e se p r e s e n t e n . 
C 5348 Od-21 
A D E L A I D A C O M P A Ñ I A A Z U C A -
R E R A , S . A . 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s ta C o m p a ñ í a , se c i t a a todos 
los a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , p a -
r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , q u e t en -
d r á e f ec to e l d í a tres d e l p r ó x i m o 
m e s d e A g o s t o , a las d o s d e l a 
t a r d e , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l . O f i -
c i o s , n ú m e r o 2 2 , a l tos , c o n ob-
j e t o d e d a r c u e n t a a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s , d e l e s t a d o d e l a C o m -
p a ñ í a , o p e r a c i o n e s p r a c t i c a d a s y 
b a l a n c e . 
H a b a n a , 2 3 d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
R o g e l i o D i a z P a r d o , 
S e c r e t a r i o . 
C 5419 1 5d-24 
S u s c r í b a s e a l D I A R Í 0 D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A V I S O 
A los fabricantes de bastidores de ca-
mas : Informado que determinadas 
personas ofrecen alambre "Wilson," a 
m á s bajo precio que el oficial del fa-
bricante, me permito recomedarles 
tengan p r e v e n c i ó n en adquirirlo evi-
tando resultados desagradables. E . C i -
mon. 
17967 29 Jl 
B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
C A L L E PASKO, VEDADO. T E L . r-31SL 
Precios a mitad de otros baños de la. 
Las aguas son Ing más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor KInked, doctor Ma-
chado, doctor Henderson y doctor Nfl-
fiez. 11685 30 s 
SE ACLARAN H E R E N C I A S ; D E C L A -ratorias de heroderos, testamentarías, 
división y adjudicación de bienes. Pron-
titud en los negocios. Notaría de Lámar. 
Oficios, 1G. altos. 
16000 29 Jl. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
C E N T R A L L U I S A , C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A . ( S . A . ) 
C O N V O C A T O R I A A J U N T A G E -
N E R A L D E A C C I O N I S T A S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
d e e s ta C o m p a ñ í a , e n c u m p l i m i e n -
to d e lo q u e d i s p o n e e l a r t í c u l o 
1 6 d e sus E s t a t u t o s , se c i t a a los 
s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , 
p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a q u e t en -
d r á e fec to e l d í a t r e i n t a y u n o 
d e l m e s e n c u r s o , a las D O S D E 
L A T A R D E , en l a c a s a n ú m e r o 
se is , d e l a c a l l e d e E m p e d r a d o , l 
d e e s t a C a p i t a l . 
E n e s ta J u n t a p r e s e n t a r á l a D i -
r e c t i v a e l B a l a n c e S o c i a l y u n i n -
f o r m e d e los t r a b a j o s y n e g o c i o s 
h e c h o s d u r a n t e e l a ñ o y d e l e s t a -
d o d e los b i e n e s d e l a C o m p a ñ í a ; 
se p r o c e d e r á a l a e l e c c i ó n d e n u e -
v a J u n t a D i r e c t i v a y p o d r á n r e -
s o l v e r s e todas las d e m á s c u e s t i o -
nes q u e se s o m e t a n a s u c o n s i -
d e r a c i ó n . 
H a b a n a , J u l i o 1 6 d e 1 9 1 7 . 
M a n u e l M a ñ a s y U r q u i o l a , 
S e c r e t a r i o . 
A S tenemos en ones-
tra b ó v e d a construi-
da con iodos los ado* 
lautos modernos y 
las alquilamos p a n 
Eaardar valores de todas clases ajo l a propia custodia de los fa»-
teresados. 
E n esta oficina daremos toda» 
!os detallos que se desem. 
9 . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S cajas de m m m 
L A S tenemos *n nues-tra b á v e d a conxtrui-J a coa todo» los ado* lantos moderaos pa-
r a guardar acqionee, 
documentes y prendas bajo 1m pro-
pia cnstodia de los interesados. 
P a r a m á s informes, dirí janse a 
•nestra oficina: Amargura , »A> 
mero L 
L U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R O S 
C 64S0 74-23 
DOY L E C C I O N E S CONTABILIDAD Y teneduría libros, método pr&ctico, a 
domicilio y por corresnondenda. Garan-
tizo enseBan/A completa en -0 lecciones. 
Escribir M. Dárlla Serrano. Galiauo. 47. 
1790-1 31 j l 
ACADEMIA DB I N G L E S , TAQÜIORA-fla y mecanografía. E n Concordia, 
01, bajos, clases de Inglés y taquigra-
fía de español e inglé«, $3.00. y de me-
canografía $2.00 al mes. Clases parti-
culares, $5. . 
16017 4 a 
Clase» do lnBlé8. Franc«8 r ^ 
Libros. Mecanogrufu" ^ ' d n ^ i 




A LEMAN POR P K O Í i ^ ^ - - ^U' 
A . te, con tres unos Se t ^ C . 9 ^ K Í ? ^ 
baua. A. Z. Box 82 Poética en í?" 
17872 "a-
C O L E G I O D E N U E S T r T s f n ^ 
D E L S A G R A D O € 0 ^ 0 ^ 
Dir ig ido por la8 
R e l i g i o s a s de Jesús-María 
P a r a in ternas , medio pen,; 
m s t a s y ex ternas . Clases Í T ' 
d a s . J a r d í n de h Infancia t " 
p a r v u h t a s . E l nuevo a ñ o escoT 
se a b r i r á e l 3 de Septiembre f ? 
r e c c i ó n : V í b o r a , 4 2 0 TpUí 
1 - 2 6 3 4 . * letono 
17258 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil rt* 
t a l á d o en su a n ü p o edificio, ' a J ^ 
da su c a p a c i d a d ^ a s í cowc el m ?' 
liario escolar en más del díJjU. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 úo. 
Preparatoria para comercie e l ¿ 
tolo. 
Carrera comercial con grasdet tn. 
tajas. * 
Idioma ing lés . Mecanografía "VMai" 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorlu 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, ¿ j . 
mente beneficiosas para el pupüaj!. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias far i l ídades para familiaj de! 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A 4 9 3 4 . 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes 
40, altos. Teléfono A-6074. 
PR O F E S O R A D E CORTE Y COSTC-ra. L a señorita Herminia Vizcaya. Da 
clases en su casa y a domicilio.' Te-
niente Key, número 8, ler. piso. 
17150 16 as 
PR O F E S O R A D E SOLFEO Y PIANO; Ofrece clases en su domicilio, Empe-
drado, 22, altos, para señoritas solamente, 
de 1 p. ra. a S' p. m. Precios módicos. 
13784 11 tg 
A c a d e m i a de i n g l é s "R0BERTS" 
S a n M i g u e l , 3 4 , altos. 
Clases noctunas, 6 pesos Oy., al mei. 
Clases particulares por el día en la Ac»-
demla y a domicilio. Hay protesorei pa-
ra las señoras y señoritas, i Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el MKTODO NOVISI1I0 
R O B E R T S , reconocido unlversalments 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecba publicados. Es el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lenjfua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edlclín. 
Un tnm.) en 8o., pasta. $1. 
16020 13 a? 
AL G E B R A , GEOMETRIA, TRIG0X0-metría. Topografía, Física, Química; 
ciases a domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Airarez, 
Animas, 121, altos. , ' 
16061 31 J l 
P r o f e s o r c o n t í t u l o académico 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y 
para* p a r a e l ingreso en el Bachi-
l l era to y d e m á s carreras especia-
les . C u r s o e spec ia l de diez alum-
n a s p a r a e l ingreso en la Normal 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , bajos. 
C 882 a l t l n U ^ 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándoma 
una máquina "Singer," nueva, al cod̂  
o a plazos. Tomo las de uro a camhiô  
arreglo las mismas muy P 8 - - 1 ^ 0 ^ muD-
1. s mejores auto-pianos y P^11?8,.,.̂ ,, al 
do, en iguales ncudiciones. . ^ ' ^ o n -
señor Rodríguez al teléfono A-lJUá. 
te, número 9 o avísenme por .ovvw. 
en seguida pasaré por su casa, ^ ^ 
16778 —^ - p 
\ h ¡ ¿ señora , inglesa, de esmerada edu-
c a c i ó n , acostumbrada a dar clase 
e spaño l , se ofrece para M * ™ * ™ . * . 
el ing lés , f rancés y piano, a dom ^ 
o en su cuarto. Dirigirse a merca 
res, 2 , cuarto, 24, con su dirección 
ra pasar a ver la familia. 15 8 
A C A D E M I A D E C O R T E " A * 
San Miguel. 101. Habana ^ 
Martínez de Díaz. Se «lases ^ , 
cilio. Garantizo la ^ ^ z % T f c e á \ r n i ^ 
ses, con derecho a título, 




L U P I A S Y Q U I S T E S ^ 
S e e x t r a e n s in operar y sm ^ 
n o r e p r o d u c e n n i queda sen ̂  ^ 
d a n fol leto gratis ^ ^ P ^ b a n a . 
C o r r e o s n u m e r o ¿ . ¿ i * ' 28 J1 
1 7 3 3 6 
- ™ -pt TRAYECTO DE ̂  cas». 
Elra^n'^de^CorreoB ' . X r d ^ ' a*» 
u n t a r l a , de los vapores tlficara 
extravio nn "avero S« ^ 
lo entregue en Muranu, 
18067 — 
VISO: AI/ 
A d'oVnos f s P ^ X V 8 , 
prendido desde « ^ ' n c o Cicada a 
V7, vidriera se le sup g r a t i f i c 8 ^ 
la misma, donae «> T^To 
fe Hoyo Colorado a ¿a 20) coa ^ t 




C a s a s y P i e o s 
H A B A N A 
¡ B í í ^ f í f f T T o S COMODOS Y fr©fi 
AJ^ÜI de Kay0' 31' lumecliatoB, verlos co» regular familia. Para 
%. l o * bajos. 
D I A R I O D £ L A M A R I N A J u l i o 2 8 d e 1 9 1 7 . 
P A G I N A D I E C I S Í E T E 
— ^ - ^ " " C B E S P Ó . SE ALQÜILA 
^jrTjjjcOf" jBO con aala, recibidor, 
\ r ¿ P rXclonc8 comedor, baño mo- | 
bal,i.taC„n;„rvinio oara criados y 
G r a n F á b r i c a d e C a m a s H i g i é n i c a s 
y B a s t i d o r e s d e H i e r r o L a m i n a d o 
m m l m m 
PAKA CASA, 8B AKKTKJTDAN N o -venta caballerías do monte f l rm*. I n -
formen : Lope Recio, 88. Cama¿«eiT, 
C 5S57 80d-Sl Jl 
H A B I T A C I O N E S 
A V I S O 
H A B A N A 
a ^ ^ ^ v í c l o p
c í S o r m ¿ en la misma. 2o. piso 
^ - ^ - ^ T ' B A J O S , s F a Í Q U I L A . I>A| 
<)J^0'rTreclo y condiciones, en el n ú - ' 
ynaTe. precit> ji8063 2 ag 
Ü ^ T ^ m í l A I^>8 BAJOS" »¥~CÜBA* | C^.Íptopíos para depósito maquinarla 
Atería- Se dan muy baratos 
' C102 aí r 
Se ofrecen camas y bastidores de hierro, 
mAs baratos y resistentes quo loa conoci-
dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de 
alambre, a $12-80 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 más barato 
que el quo hoy lo reciba. 
F R A N C I S C O S U E R O 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
15878 2 o 
á S ^ í m X B Í OBAlíivR T ITBESCÓ 
ní A1V niso casa moderna, en la calle 
,> tercer jj p'recio 60 pesos, iuformes en 
¿ W i o - • . 31 Jl 
V i o , —— — 
^ - T T S m L A N UNOS ALTOS, ESPA-
C11,^ con 5 grandes y frescas habl-
0 «loSn0'«¡ala saleta, comedor y servicio 
t^Üf; modérno, en Compostela, 114. a l -
^ ' ^ ^ ferretería "La Castellana." I n -
,cs Teléfono A-10T1. 
- ' f eRCLÁÑÍEÍ7^ t rNA BUEÑA OPOR-
r . í í d f l d se cede en lo mejor de esta 
un local moderno, sirve para 
cil1, )w neptoclo. la mejor oportunidad 
(5ai(lui=ida ^ Moderna Americana. Ga-
^ eU w casi esquina San Rafael. fe/3: 
"Tf oíEÍLA HERMOSO Y V B N T I L A -
QE,ra!to Paula 18, entre Cuba y San 
uña cuadra de todos los carros 
15", fciesia la Merced, sala, comedor, 
• psnléndldas habitaciones, una más 
' i . nzotea para criados, no falta agua, 
; finos mamparas, casa moderna, $50. 
ffliüve en el alto de al lado. Razan: 
in Martí, 116. Teléfono 1-8, número 
iS1 'Avise y pasaré a su domicilio. Qon-
A y v 1 8 f f I á 81 j i t 
P I N D U S T R I A L E S 
(¡ran casa de h u é s p e d e s se puede po-
pjj; uu e d i f k i ó n nuevo , c é n t r i c o , l u -
j5£ó y todo a l a moderna , c o n h a b i -
taciones espaciosas y g r a n frescura 
por ja brba, «e a d m i t e n proposiciones 
lie alquiler. R a z ó n : San N i c o l á s , 7 1 , 
entre San J o s é y San R a f a e l ; de 10 
, U y de 3 a 5 . 
m t t 10 a. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
En Monte, 58, se alquila este amplio lo-
cal, para establecimiento, se hace contra-
to. La llave en los altos. Informan: San 
¡ Miguel, 123, altos. 
j _1T688^ 2 a 
Sb~ a l q u i l a n l o s T a l t o s d e com-postela número 34, compueatoa de sa-
j la, comedor, tres habitaciones y un de-
f partamento alto y demás servicios; la llave 
I en lo bodega ejn la misma Informan. 
\ 17503 29-31. 
E í D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a bus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
9 p. m. Teléfono A-5417. 
SE A L Q U I L A N , LAGUNAS, 68, ALTOS; y Blanco, 6, bajos. Las llaves de la 
primera en la misma y las de la segunda 
en el café esquina a San Lázaro. Infor-
man: Banco Nacional de Cuba, Cuarto, 500. 
5o. Piso. 
17S78 29 Jl 
CIAN MIGUEL, NUMERO 64, ALTOS, CA-
O si esquina a Gallano, se alquilan dos 
departamentos amueblados, lavabos de agua 
corriente y luz eléctrica, a todas horas. 
Precios módicos. Hay teléfono. 
iSUS s ag 
DE INTERES PARA LAS SEÑORAS: En casa de familia respetable se ai-
quila una ventilada y espaciosa habita-
c ión; solamente a señoras de moralidad. 
San Miguel, 135, altos. 
_18130 31 Jl 
EN VIRTUDES .NUMERO ^ ENTRE Prado y Consulado, se alquila un es-
pléndido departamento, muy espacioso y 
fresco, con balcón a la calle y a per-
sonas de moralidad, precio al mes sin 
luz, $22.50 y con Luz, $24.50. Dos meses 
en g a r a n t í a ; puede verse a todas horas, 
pregunten por la señora encargada o por 
Pepe, el dueño de la t intorería . ' En la 
misma so alquila nn espléndido za-
guán, se da barato, para más informes 
en la peletería E l Siglo, Belascoaín, 83-85. 
Teléfono A-4656. 
18127 31 Jl 
Deseamos correspondencia con toda per-
sona interesada en efectos para lechería: 
Botellas, Tapas, etc. L A BOTELLA DB 
REGLAMENTO MAS RESISTENTE EN 
E L MERCADO. 
Tenemos existencia a precios razona-
bles. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E L . señor Antonio González y de dofia Mer- | 
cedes Hernández, que por el afio 1911 vivió- | 
ron en la calle Pernnndlno 81. Se suplica 
a quien sepa de su paradero lo comum-
que a Compostela. 156 y medio, para 
asuntos de familia que les Interesan. 
18160 31 Jl. 
AGUIAR. 72, ALTOS. HABITACIONES con muebles o sin ellos, de todos 
precios. Hay recibidor y plano. 
18138 ' * 31 Jl 
O- R E I L L Y , 66, CASA DE MORALIDAD, se alquilan departamentos y habita-
ciones, independientes, precios módicos, 
luz y llavín. 
18134 31 Jl 
EN CASA PARTICULAR, DE EAMILLV española, se alquila un amplio y fres-
co departamento exterior con dos balco-
nes, luz eléctrica y teléfono. Aparente pa-
ra escritorio, hombres solos o matrimo-
nio sin niños. Se exig i rá moralidad per-
fecta. Habana, número 24. altos. 
18747 4 a. 
Se desea a lqu i l a r unos bajos c o n con-
t r a t o ; con z a g u á n y b u e n p a t i o ; de 
Gal iano a Prado, entre V i r tudes y Sa-
l u d , t a m b i é n e n Re ina . A v i s e : M o n t e , 
2 5 9 , i n t e r io r . S e ñ o r A l l e r o d i r í j a s e po r 
car ta . 
17567 2 9 j l . 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, con balcón al Malecón, frescas, y con 
unas vistas magníficas, amuebladas con 
lujo, con todo servicio y luz eléctrica, a 
hombree solos, de moralidad y buenos in-
formes. Malecón, JSJ». altos, esquina a Ge-
nios. 18018 8 ag 
mAüO, 13, ALTOS, ESQUINA A GE-
Xnlos; se alquilan estos magníficos y 
(téseos altos, acabados de pintar. Tienen 
10 cuartos, más 3 en la azotea. Hay seis 
(¡utos con balcón a la calle. Informes: 
l W. ¡¿lies. Prado. 7. 
18000 3 ag 
He ALQUILAN LOS PRECIOSOS Y ven-
¡5 tllados altos y bajos de las casas tían 
¡lifael, números 61 y 63, acabados de 
MMtrulr, con cielos rasos, decorados y 
apléndldos servicios sanitarios a la mo-
derna. Pueden verse a todas horas. 
18034 3 ag 
QE ALQUILA L A CASA MARINA. 26, 
15 en $50, con 8 habitaciones. La llave en 
el número 28. Para más informes: Ha-
bua, 82, Teléfono A-2474. 
18026 81 J l . 
A PERSONA DE GUSTO SE A L Q U I -lan los modernos y ventilados altos. 
Lealtad. 125-A, constan de sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor, espléndido baño y 
servicio para criados. Razón : Lealtad, 
127, bodega. 
17460 28 Jl 
G R A N L O C A L 
Se alquila, propio para establo de coches, 
garaje, funeraria, depósitos, talleres e i n -
dustrias. Zapata, número 22. Informan en 
el número 20, bodega. 
17376 20 j l 
M ALQUILA E L PISO BAJO X E L A L -
0 to de la casa Animas, 153, entre Ger-
raslo y Belascoaín, acabado de fabricar, 
wn todos los adelantos moderaos, com-
puesta de sala, antesala, tres cuartos y 
uno de criados, baño completo, agua fría 
y caliente y cocina de carbón y gas. La 
llave en el Ser. piso de dicha casa. I n -
tormn: Cuba, 52. Escritorio del señor 
DesTcrnine. 
18021 5 g 
U n g r a n loca l , se a lqu i l a , en I n f a n t a , 
A y e s t e r á n y Carlos ! I I , a l l ado del 
c a f é Aimendares , donde i n f o r m a r á n . 
17283-84 2 a 
v e j a d o " 
V E D A D o T l I i i ^ L T Ó S 
independientes, se alquilan, en $105. Tle-
• nen: sala, saleta, comedor. 8 cuartos, ga-
lería, 2 baños y demás servicios. Las 
llaves eu la bodega. Informan: Vedado: 
Línea y K . Teléfono F-2134. 
CE ALQUILA UN GRAN LOCAL, PARA 
lo depósito o almacén y oficinas, en Obra-
plu, nüniero 26, entre Cuba y San I g -
mc/o. Mide 160 metros. Precio $80. 
IS013 30 Jl 
C¡E ALQUILAN LOS FRESQUISIMOS 
0 altos de la casa Villegas, 92, acabada 
de reedificar; seis cuartos grandes, sala, 
wtcsala, comedor, servicios sanitarios, eo-
dna espléndida, "informes en Aguacate, 
1S o Teléfono P-1742. 
18048 30 Jl 
SE A L Q U I L A 
rara establecimiento el piso bajo de San 
nicolSs 3, esquina a Lagunas. Informan 
«i los altos 18052 6 a. 
EX $80, SE A L Q U I L A N LOS ERESCOS altos Lealtad, 40. a dos cuadras del 
Mslecftu, tienen sala, saleta, comedor, 4 
tuartos, un salón alto. Doble servicio. No 
" dan sin contrato. La llave esquina Ani -
ma», bodega. Informes: Obrapía. 61, altos. 
1705O 2 ag 
FOUDA O GARAGE. SE A L Q U I L A E N calis amplia y comercial esquina a 
Calsada, dentro de la capital, hermoso lo-
Jü, con doce habitaciones altas, para fon-
«i huéspedes, posada o garage. Informan : 
» 12 a 2. TeTléfono M-1108, 17971 29 Jl. 
El PRINCIPAL D E CONCORDIA, 94, con todas las comodidades y la higie-
>» da la vida moderna, y propia para 
Joa corta familia, acostumbrada al con-
"ft y al buen gusto. La llave en el ter-
«íO. 17908 29 Jl 
CE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y V E N -
^ülados altos de Campanario, 91, entre 
«J Rafael y Sata José . La llave en los 
yot e Informan en la misma y en Pcr-
«yerancla, 23. .17815 28 Jl 
QE ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS 
u de ia nueva y fresca casa, de la calle 
" Picota, númaro 63, con servicio sanl-
^lo moderno, compuestos de sala, sale-
* cuatro cuartos, cocina, etc. Informan: 
4e^iro' "Vizoso y Cía. Teléfono A-6108. 
20 Jl 
pUADo" xi". SE ' a l Q ^ l Í S ~ ~ E l " l o . Y 
uí£, VÍB0- Informan en los bajos. 
j™8 28 Jl 
{.•"; — 
^deseíi a lqui lar u n a casa, con con-
"Jk/ baja, altos c o n z a g u á n , o b i en 
i . ^ tajos, d e « d e Cuba a l parque , 
í* ObUpo y O ' R e ü l y , Neptuno y San 
^ a e í dewie e l parque a Gal iano , Ga-
g,0 áss¿e Neptano a Re ina , Re ina 
¿ « i R»yo a l Campo M a r t e , M o n t e 
A f u f o * Ja P i a r a de las Ü r s u -
JJf o totea Prado desde M o n t e a 
o en ese p e r m e l r o . Av i so a 
1>f y ^ « l a s c o a í u , Bl1/?,, al tos. 
^ P u Í H F 1 ^ o T e " A R R I E N D A UN AM-
?%lnn, ka(m<le guadar de 40 a 45 
m<' y. fc"nblén se vende una mag-
'̂ eros nqutna de Poo «ao ; de siete pa-
t lffatimTÍar?a Overland, con alumbrado 
17^ la Calle F ' entre 
1 a. 
V e d a d o : 1 5 , e n t r e J y K , b a j o s , 
se alquila una espléndida casa, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, 2 baños y do-
mas servicios a todo lujo. Se puedo ver 
a todas horas. Informan al lado: Anto-
nio Larrea. Teléfono F-2134. 
í S u T ^ T m o n t ^ 
v i b o r a y l u y a n o 
SE A L Q U I L A E L C H A L E T D E L A CA-Ue 2a., entre Gertrudis y Laguerue-
la, con 5 cuartos y un salón al fondo, de 
10X11 metros, con servicios sanitarios mo-
dernos. Víbora. 
18143 6 ag 
B U E N N E G O C I O 
Por 40 pesos mensuales se alquila una 
casa con dos accesorias, ocho cuartos In-
teriores; todo independiente, pisos mo-
saicos fabricación moderna, en la calle 
San Luis, 12, esquina a Qulroga, al fondo 
de la Iglesia J e sús del Monte. Informes: 
Teniente Bey. 42. 
17449 3 ag- . 
SE A L Q U I L A L A CASA O T A R R I L L , 47, Víbora, amplia y ventilada, con servi-
cios modernos, patios y arboleda. La l la-
ve e informes en la bodega. 
18007 30 Jl 
PARA ESTABLECIMIENTOS, SE A L -qullan las casas Calzado de J e sús del Monte, 328 y 328-A, una de ellas ya tiene 
armatostes y mostradores. Informan: San 
Ignacio. 33^. Teléfono A-2988. 
17Í276 2 a 
S E A L Q U I L A 
E n l a calzada de L u y a n ó , esquina a 
F á b r i c a , a una cuadra de H e n r y G a y , 
u n g r a n loca l , pa r a establecimiento, 
casa acabada de const ru i r y u n g ran 
s a l ó n , se d a e n buenas condiciones. 
I n f o r m a n : Re ina , 3 3 . A l B o u M a r c h é . 
17173 1 a8 
SE ALQUILA O SE VENDE UNA CASA, en ol Reparto Chaple, parque, entre Armonía y Esperanza, con sala, comedor 
v tres cuartos, estado sanitario moderno 
y mosaico su Jardín con lozas 9X24, en 
la misma" in formarán ; precio ?l-400. va-
le más . 17728 81 Jl 
C E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA FERNAN D I N A , 70 con sala, saleta, cinco habitaciones, bajas! y una alta y comedor y azotea. I n -
forman en la misma; de 2 a 5. 
179SS ^ 31-
nnUDIPAN Y AYESTERAN, SE ALQUI-
JL lan los altos, acabados de construir, 
a la moderna, muy frescos, compuestos 
de dos apartamentos cada uno, con sala, 
comedor cuatro cuartos, cocina, cuarto 
de baño y cuarto y servicios para cria-
dos. Se alquilan Junios o separados. Infor-
man en los bajos. 
17974 
rriK ALQUILA, E N S23 MENSUALES, L A 
S casa moderna, número 40 de la calle 
do DaoK esquina a la de ^ } m ^ s ^ 
ol Ce^o Tiene sala, saleta, dos habita-
ciones cocina, baño patio y traspatio. 
Impondrán en San Miguel, número 99 
h ^ s m ? " * ^ ALTOS DI 
an¿o ^a * f iguras, compuestos de 
..y a> comedor, tres habltacio-
I11O9 ""«a; se dan en módico precio. 
0 ^ - - -- 29 Jl 
¿ i .11^^1,1^ ^ LOCAL MUY PROPIO 
fv*a t ( X 0,Q?rIa; no tiene competen-
del p . l 1 barrio. Informan: Cerro y 
J7S08 yadre, bodega. 
feí^ .. . 28 
S!,b«c¿r BNüEVAt ACABADA D E E A -
Kobar 'v "Jt alquila la planta baja de 
l - ' I * 2 nn^al9Í,l. Para establecimiento. 
^78; a£cUorlíis con servicios. Manrl-
28 Jl ^ 
-.I8Í0 ,E8PACÍoiÍA CASA, CASTI-
«u cocina * 7 Próxima a los t ranvías , 
l̂ V"» al ^as. gana siete centenes, ^7-1774r ^ tratan en Amargura, 84. 
^ - - - l z í L _ _ 31 Jl 
^ p N O , W T 8 5 
' ' tw* de ó ?̂ alt08 de esta casa, com-
tn»?"*. gran • recibidor, cuatro habl-
» 8' ete t 8al<5n de comer, cuarto de 
^JjU. ' a "ave en los bajos e in -
^ A - ^ g Sefiorea Bu¡8 o goia 
31 Jl 
ASAS BARATAS, SE A L Q U I L A N A IB 
\ 7 v 20 pesos, nuevas, frescas, sala, come-
a r tres cuartos, baño, etc. Pedroso T 
& del p K Informan «n el número & 
17601 * -
G 
QUINTA PALATINO. S E O F R E C E , EN Tinuí le r o en venta. Todos los Pormo-
qoor los Agentes exclusivos, The 
K s IgencyT O ' l e i l l y . 9%. Habana 
C B353 
m a r i a Ñ a o ^ c e i b a , 
c o l u m b i a y p o g o i o t t i 
EN REAL, 33, FRENTE A L A PARRO-NqHla de Marianao, ^ forman del almjl er de una espaciosa casa con árboles fruta-
fes y hermoso chalet en Buen Retiro^ 
17866 i l 
C U A R T E L E S , 4 
Casa do huéspedes, cerca de los bancos, 
parques y paseos. Se alquila una es-
pléndida habitación, con balcón a la calle, 
con muebles y comida o sin ellos. Te-
léfono A-5032. 
17998 80 Jl 
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, altos, se alquila -una habitación, con 
balcón, con o sin muebles, entro Prado 
y San Lázaro. 
18042 30 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, VIS-ta a la calle, fresca, para hombres so-
los o matrimonio sin niños, de morali-
dad, no molestarse. Industria, 121, altos, 
entre San Rafael y San Miguel. 
18043 3 ag 
SE A L Q U I L A , BARATO, UN D E P A R -tamento, de 1 cuarto grande, uno chi-
co y 1 hermosa saleta, con servicio de 
todo, en Lamparilla, 49, bajos. 
18045 30 Jl 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, independientes, en casa de corta fa 
mllia, a personas de moralidad. Buenos 
servicios, con agua abundante y luz. 
Amargura, 61, bajos. 
17911 2 ag 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y V E N -tiladas habitaciones, a hombres solos o 
matrimonio sin n iños ; en la misma hay 
un gran departamento de esquina. Malo-
Ja, 27; 1er. piso. 
17927 2 ag 
f X A . S A DE HUESPEDES L A MATANCB-
K J ra. Gallano, 117, esquina a Barcelona. 
So alquila una hermosa y ventilada habi-
tación, amueblada con esmero, propia 
para hombres solos o matrimonios sin 
niños. Teléfono A-9069. 
17903 2 ag 
SE A L Q U I L A N 2 HABITACIONES, pro-pias para hombres solos, y una sala 
para oficina, muy claras y ventiladas, en 
Compostela, 75, altos, entre Teniente Rey 
y Amargura. Informan en la misma, 
17937 4 ag 
GALIANO, 26, ALTOS, S E A L Q U I L A N amplias habitaciones a matrimonios 
sin niños y hombres solos. Tiene la me-
jo r terraza de Gallano. 
17959 29 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, Juntas o separadas, a hombres solos o 
matriiaonlos sin niños. Compostela, 20, 
altos. 17819 29 j l 
HABITACIONES, SE A L Q U I L A N MAO-níficos departamentos y habitacio-
nes para hombres solos, en los altos del 
café "Nacional." Belascoaín y San Ra-
fael. Informan en el café. 
17805 30 Jl 
SE A L Q U I L A , A PERSONAS DE M o -ralidad, un departamento de dos habi-
taciones, una de ellas tiene balcón a la 
calle. Fresco y barato. Amistad, 116, altos, 
a dos cuadras de San Rafael. 
17802 29 Jl 
RE I N A , S, ALTOS, S E A L Q U I L A UN cuarto a hombre solo; tiene la casa 
buen servicio de bailo y ducha; gana 9 
pesos. 17841 28 Jl 
GA L I A N O , 75. TELEFONO A-5004. SE alquila una hermosa habitación, con 
todo servicio. Se cambian referencias. 
17846 29 Jl 
SE A L Q U I L A ITNA HERMOSA Y FRE8-ca habitación, con balcón a la calle. 
Se cambian referencias. Neptuno, 129, al-
tos, por Lealtad. 
17870 28 Jh 
EN OCHO PESOS SE A L Q U I L A UNA habitación, grande; otra en $7. Ville-
f as, 68, entre Obrapía y Lamparilla, y en ndustrla, 72, una en $5 y otra en .$7. 
17891 28 Jl. 
HABITACIONES t NO SE MUDE SIN ver estas antes, una vista a la calle, 
muy fresca, con sala de recibo, propia 
para matrimonio; dos, interiores, una en 
$12; baños, teléfono, luz toda la noche, 
moralidad y casa tranquila. O'ílellly, 58, 
entre Habana y Compostela, 
17724 2 a 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO DEPAR-tamento, en el edificio de reciente cons-
trucción en Carlos I I I , Infanta y Ayes-
terán, la llave en la porter ía , por Ayes-
terán. 17720 2 a 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
i ndus t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cal iente , l uz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi -
da , desde u n peso p o r persona, y con 
comida , desde dos pesos. Para fami l i a 
y po r meses, precios convencionales. 
T i l i-fono A - 2 9 9 8 . 
16299 31 Jl 
FR E N T E A L CAMPO M A R T E , MONTE, 69. ..Grandes y frescas habitaciones, se alquilan para oficinas a hombres solos 
v a matrimonios sin olflos; las hay al-
tas y bajas. No so admiten perros. 
16912 29 Jl 
V A R I O S 
H O T E L " C O S M O P O U T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a e o s 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b a n a 
16292 
L A CONTRA-MARCA INDICADA POR 
L A FLECHA JES SEÑAL DB BONDAD. 
D E P O S I T O : R a y o , 6 8 , 
(cerca de la Calzada de la Reina). 
ESCRIBA HOY MISMO PREGUNTAN-
DO PRECIOS. 
J . M . J I M E N E Z 




CASAS PARA F A M I L I A S . 3 H A B I T A -clones, con balcón, $15. Figuras, 60; 
Monte. 38. Dos con balcón. $18; Monte, 
105, una con su saleta delante, $12; otra 
$7; Monte, 177, nn zaguán. $7. 
17370 29 Jl 
HABITACON CON BASD K INODOítO privado, grande, clara, fresca y con 
lúa eléctrica, se alquila en $17. San ÍRr-a-
clo, 65, entre Luz y Acosta. Tel. A-8906. 
17890 28 Jl. 
SE A L Q U I L A , E N MERCED, 83, A L -tos, una habitación, con luz, teléfono y 
gran baño, muy fresca, alta y sin niños, 
en la casa, único inquilino, a hombre solo 
o matrimonio sin niños. 
17750 31 Jl 
C U R A , 7 1 , A L T O S 
Se alquilan para oficinas en módico pre-
cio, amplias y ventiladas habitaciones, 
con servicio de elevador; para informes 
al señor Pedro Gómez Mena, Muralla, 
57. (Banco.) 
17786 31 Jl. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, con luz eléctrica y teléfono en $18. La-
gunas, 12. Teléfono A-6320. Dos cuadras 
del Maleen. P-65 4-24. 
SE D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E David Pérez, que hará aproximada-
mente un afio se encontraba en Guantft-
namo. Lo solicita su hermana Catalina 
Pérez, en la Panader ía "La Oliva," en 
Regla, 17711 «1 Jl 
DON MANUEL GARCIA FERNANDEZ, desea saber el paradero de su señor 
podre IX Braulio García, natural de As-
turias, concejo Proaza, pueblo Sograndio, 
?ue segfln ndtlcias se encuentra en esta sla, será gratificada la persona que dé 
informes: Caserío de Luyanó. 24 y 26, 
Habana. 1C033 4 a 
© e s t o u i m i n i t e 
RESTAURANT VEGETARIANO, DE Eugenio Léante. Aguila, 149, casi es-
quina a Barcelona. La alimentación mñs 
apropiada para sanos y enfermos. Reco-
mendada por los mejores médicos del 
mundo. Menús de 30 y 35 centavos. 
15842 2 a 
S E ftiECESiTAfti 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
i ^ l R I A D A DE MANO. SE SOLICITA, pe-
ninsular, para corta familia. Que se-
pa coser y con referencias. Buen sueldo. 
Estrella, 99. 
18092 81 Jl 
EN LUSTANO X CUETO, SE SOLICITA una muchacha, para los quehaceres de 
Una corta famil ia ; sueldo quince pesos y 
ropa l impia ; si no es l impia y aseada 
que no se presente. 
18064 81 Jl 
SO L I C I T O CRIADA PARA H A B I T A -clones y coser. Sueldo $20 y ropa l im-
pia. Linea casi esquina a K, Figueras. Se 
exigen referencias. 
17856 30 Jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA DE 14 a 16 años, para servir de criada de 
mano a un matrimonio solo. Se pagan $10 
al mes. 23 y 2. Vedado. 
17802 28 JL 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, B L A N -ca que no sea muy Joven, para criada 
en casa de poca familia. Debe saber su 
obligación y algo de costura. A l presen-
tarse debe llevar referencias. De no poseer 
esas cualidades no debe presentars«. San 
Lázaro 235. altos. 
17558 31 Jl. 
SE SOLICITA UNA B I K N A LAVANDE-ra. en Compostela, número 55. be da 
fauen'sueldo. „ ,, 
18005 r L J - i - , 
O E SOLICITA UNA COSTURERA, PA-
15 ra coser ropa blanca. Se lo paga 70 
centavos diarios y los viajes. Calle. 10, 
número 1, Vedado. 
17921 29 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
m a m a a a a m a m a i m a m 
O E SOLICITA, E N SOL, 70, UN JOVEN, 
O peninsular, para limpieza y ayudar a 
la mesa, que tenga recomendaciones. 
18119 31 J1 . 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA 
criado de mano. Sueldo: $15 y ropa 
limpia. Tejadillo, 32, altos. 
18148 31 3'-
Se sol ic i ta u n c r i ado , peninsular , de 
mediana edad, pa ra l a l impieza exte-
r i o r y cu ida r el j a r d í n ; sueldo $ 2 0 y 
r o p a l i m p i a . Calle H , esquina a 19, 
V e d a d o . I n f o r m e s : de 7 a 9 a. m . y 
de 6 a 8 p . m . 
18028 30 Jl 
N E C E S I T O E N S E G U I D A 
dos buenos criados. Sueldo: $30; un por-
tero; un carrero; un vaquero, dos hom-
bres para fábrica de Jabón y dos frega-
dores. Habana, 114. 
18057 30 Jl. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA hacer la limpieza en una farmacia. I n -formím en Suárez, 8-4. 
17981 29 Jl. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO D E DO-ce a catorce años, para ayudar a los quehaceres de la casa y hacer mandados; 
puede Ir al Colegio y dormir en su casa. 
Sueldo: $5. Qulroga, 14, entre Delicias y 
Calzada. tt 
17867 28 Jl. 
PRADO, 60, ALTOS. SOLICITA CBIA-da, peninsular, para habitaciones y 
servir la mesa. Prefiérese mujer de me-
diana edad. $15 y ropa limpia. Duerma 
en el acomodo. 
18095 31 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE 8E-pa su oficio y tenga buenas referen-
cias. Se paga bien. O'Bellly, 33, altos. 
18111 l ag • 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, otyn buenas referencias, en Prado, 34%, al-
tos. 18121 31 Jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-ninsular. que sea fina y formal, para 
la limpieza de habitaciones y sepa algo 
de costura. Calle H , esquina Línea, nú-
mero 101-103, altos. Vedado. Teléfono 
F-2511. 18129 31 Jl 
S E S O L I C I T A 
u n p r i m e r c r i a d o de mano , que sepa n i 
o b l i g a c i ó n y tenga buenas referencias. 
Se d a m u y b u e n sueldo. V i l l a " A m e -
l i a " . L u z Caba l le ro , entre Pa t roc in io y 
Ca rmen . L o m a d e l M a z o . T e l . 1-2692. 
17081 2 8 j l . 
C O C I N E R A S 
EN OBRAPIA, 2, ALTOS, SE SOLICI-ta una peninsular, de mediana edad, 
para cocinar y ayudar en toda la l im-
pieza, tres de familia. $15; no puede dor-
mi r en la colocación; buen trato. 
18009 31 Jl 
BBRNAZA. NUMERO 34, ALTOS. SE solicita una cocinera, que sepa bien 
su obligación y sea limpia. 
18128 31 Jl 
SE A L Q U I L A EN AMARGURA 84. ES-qulna a Compostela. una habitación con 
vista a la calle a personas de morali-
dad. La entrada por Compostela. 
17634 31 Jl. 
CONOCE USTED LA CASA DE HUES-pedes de Compostela, 10? Le pasan 
t ranvías de todas las lineas. Buenos ba-
ños, buena comida y extricta moral. Se 
trata al huésped, en familia. Véala y p i -
da referencias. 
17506 30 Jl 
AGUIAR. ESQUINA A CHACON. SE alquila un departamento, bajo, con 
vista a la calle, propio para oficina o 
comercio. Informan en el mismo. 
17364 29 Jl 
CASA B I A R B I T Z . INDUSTRIA, 124, Es-quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agun corriente. Espléndido co-
medor, con Jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono, nueve pesos. 
14078 19 ag 
MANEJADORA, SE NECESITA UNA, con buenas referencias, para la casa 
Calzada, 78-B, Vedado, quo a l mismo 
tiempo sepa coser algo. 
18130 81 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA habitaciones, que sepa coser, con bue-
nos informes. Sueldo veinte pesos, ropa 
limpia y uniforme. Casa calle H , número 
154, entre 15 y 17. 
18140 , 31 Jl 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, blanca, en Tejadillo, 82, bajos. Sueldo: 
$15 y ropa limpia. 
1S149 31 Jl. 
S 
CASA "NIZA," REINA. 22. PASAN TO-dos los t ranvías . Habitaciones grandes, 
claras y ventiladas, con servicios sani-
tarios a la moderna. Precios módicos. Es-
merada limpieza. Lo más céntrico de la 
Habana. 
15818 2 a 
H O T E L " R 0 M A ~ 
Este hermoso y ant iguo edif ic io ha 
sido completamente re formado. Hay 
en él departamentos con baSos y de-
m á s servicios p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co> 
m e n t e . 
S n prop ie ta r io , J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las famil ias 
estables como en sus otras casas H o -
te l Quin ta A v e n i d a y Prado , 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en l a p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
AMISTAD, 87, MODERNO. ALTOS. H A -bitaclones amuebladas para caballe-
ros solos, nuevas, soleadas, frescas. In-
superables, bara t ís imas . ¿Quiere usted al-
guna? Véala IncontlnenttL Hay teléfono y 
llavlnes. Se habla Inglés. 
16408 9 a 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente (servicio completo). 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
17511 18 ag 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A - 6 3 9 3 . Te rminada l a temporada de 
tur i smo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. N o olvidarse que es el 
ú n i c o en l a Habana que t iene b a ñ o s 
pr ivados en todos los cuartos, t e l é f o -
no , agua cal iente y elevador d í a y 
noche. E l ed i f ic io m á s fresco de l a 
H a b a n a ; l o mejor de l M a l e c ó n . Pre-
cios de ve rano . 
16293 31 j i 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N s Es-pléndido departamento con vista a la 
calle y demás comodidades. Hay cuar-
tos de $6 en adelante. En las mismas con-
16427 8 a 
V E D A D O 
EN L A LOMA D E L VEDADO. S E A L -qullan 4 habitaciones. Juntas o sepa-
radas, con o sin muebles, en casa de 
poca familia, con teléfono y luz eléctri-
ca. 21 número 315, entre B y C. 
18010 1 ag 
FA M I L I A RESPETABLE, A L Q U I L A Es-pléndidas habitaciones, con toda asis-
tencia, a matrimonios sin niños. Troto 
fino. I-inda terraza. Exígensa referen-
cias. Líriea, 11, altos, entre G y H , 
I OMA D E L VEDADO. SE A L Q U I L A N J dos cuartos para señoras solas o ma 
trimonio. A. Z. Box 82. 
17871 28 j ! . 
31 Jl 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
Se a r r i endan dos f incas de siete caba-
l l e r í a s cada una , aperadas de to'do pa-
r a siembras de tabacos, a u n k i l ó m e t r o 
de l a E s t a c i ó n de Saladrigas. I n f o r m a n 
en e l bufete de l doctor Gerardo Ro-
d r í g u e z de A r m a s . Empedrado , 1 8 ; de 
12 a 5 , 
PEESONAS DE 
l O N O S l A D O P A R A D E R O 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
bitaciones a hombres solos o matrimonios 
sin nlfioa; de $10 a $25. Luz eléctiCZT. , 
en todos los cuartos y baños de ducha. 
Se piden y dan referencias. 
17690 31 Jl i 
~Á p e r s o n a s ' d'e e s t r i c t a m o r a - I 
lldad. se alquila una hermosa sala, i Q E D E S E A CONOCER E L A C T U A L PA-
alle. ! O ~ 
E SOLICITA UNA CRIADA- INEOR-
marán en Habana, 174, altos. 
18153 31 Jl. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA QUE sea aseada y esté acostumbrada a tra-
tar con niños. Luz. 16, altos. 
P-70 4-27. 
s 
E SOLICITA UNA CRIADA PARA I B 
al campo. Luz, 15, altos. 
P-71 4-27. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DB M A -no y otra de habitaciones, que sepa 
coser. SI no traen referencias y no sa-
ben cumplir con su obligación, que no 
se presenten. 17, esquina a 6. "Vi l la Ofe-
lia. ' ' Teléfono F-4043, Vedado. 
17988 80 Jl 
SE SOLICITA MANEJADORA, NO muy Joven, para dos n iñas de 3 y 5 años. 
Se exigen referencias. Sueldo $20 y ropa 
limpia. Familia de Cadenas, Línea, entre 
J y K , Vedado. 
18023 30 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, de mediana edad, que tenga buen 
carácter y que sea formal. Calle 2, Ba-
tería. 5, pregunten por la señora del 
Capitán. 
18038 30 Jl 
COCINERA, CON $26 DE SUELDO X LOS viajes, se desea una buena cocinera, 
que venga temprano al trabajo. Calle 23, 
número 329, esquina a Paseo, Vedado, ca-
iros de Universidad por la puerta. Te-
léfono F-4109. 
18035 30 Jl 
COCINERA, PENINSULAR, SE SOLI-cita una, que limpio tres habitaciones 
y cocine para cuatro. Sueldo $15. Agua-
cate, 49, altos. 
18040 30 Jl 
UNA COCINERA, PARA CORTA E A -milia, trabajadora, aseada y que ayu-
de a los quehaceres de la casa, prefirién-
dose que duerma en la colocación, se soli-
cita en la calle I , 129, entro Í3 y 15, 
Vedado. 
17916 30 Jl 
VEDADO. C A L L E M, NUMERO 96, ba-jos, entre San Lázaro y Jovellar, se 
solicita una cocinera, que duerma en la 
colocación y que ayude en los quehace-
res, para un matrimonio. Sueldo $15. 
17922 29' Jl 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE 
color para corta familia. Sueldo $14. 
Cristo, 33, entresuelos. 
17934 29 j l 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada de mano, en la calle 3a., es-
quina a C, Vedado. 
17947 29 Jl 
R E I N A , N U M . 1 0 3 , P r i m e r p i s o 
Se sol ic i ta u n a buena coc inera , para 
casa de f a m i l i a ; sueldo 2 5 pesos, si 
no t iene buenas referencias, que no 
se presente. 
17828 28 Jl 
SE SOLICITA PARA UNA CASA PAR-tlcular, una cocinera que sea buena, 
pocas personas, buena plaza y paga se-
frura. SI no es buena que no se presente, nf orman: Reina, 33. A l Bon Marche. 
17861 28 Jl. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, peninsular, sueldo $15 y ropa l i m -
pia; ha de traer referencias. Campanario, 
129. 18015 30 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE ME-diana edad, que sea fina, para limpiar 
habitaciones y vestir señoras, que sepa 
coser y traiga referencias. Sueldo $20 y 
ropa l impia. Paseo, 222, entre 21 y 23, 
Vedado. 18012 30 Jl 
SE SOLICITA UNA MUCHACHITA, DE 12 Ó 14 años, para ayudar a todos los 
quehaceres de una casa chica y cuidar una 
niña. Tiene que ser formal y limpia y 
se le dará buen trato y de $10 a $15. Ve-
dado, calle H y 23, al lado do la bodesra. 
17997 80 Jl 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito dos muchachas para cuartos; otra 
para comedor; otra para familia ameri-
cana; otra para para el extranjero y una 
cocinera, $20 cada una. Habana, 114. 
18056 30 Jl. 
Se so l ic i ta una j o v e n , peninsular , de 
15 a 17 a ñ o s , p a r a l a l impieza de 
u n a casa p e q u e ñ a . Sueldo dos cente-
nes y que duerma en l a c o l o c a c i ó n . 
M u r a l l a , n ú m e r o 4 8 , al tos. 
. ' 29 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no, para comedor. Linea, 99 esquina 
10, Vedado. 
17905 2 ag 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, formal y trabajadora, que tenga 
referencias. Sueldo 15 pesos y ropa l i m -
pia. Calle 4, entro 17 y 19, Vedado. Casa 
del señor Díaz. 
17909 29 Jl 
SE SOLICITA CRIADA. DE MEDIANA edad, que entienda de cocina, para 
matrimonio solo. Agular, 51, altos. 
17900 29 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no. formal, que tenga referencias, en 
la Víbora. San Mariano, 43, entre San 
Lázaro y San Anastasio. Teléfono I-189a 
17896 2 ag 
SE SOLICITA UNA BUENA CRL\DA DE mano, para limpieza de habitaciones y 
coser. También otra para Marianao. Am-
bas que traigan buenas referencias. I n -
forman en Prado, 66, bajos. 
17915 29 Jl 
UNA CRIADA, FINA, PARA CORTA familia, que sea trabajadora, limpia 
y aseada, se solicita en la callé I l*̂ » 
entre 13 y 15, Vedado. 
17917 29 Jl 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, DE color, que tenga muy buenas referen-
cias. Sueldo 17 pesos y ropa limpia. Pr ín -
cipe de Asturias, 9. Víbora. Teléfono 1-1738 
17933 29 Jl " 
de esquina, con tres puertas a la c , radero del joven catalán Daniel Sáenz 
propia para oficina o gabinete dental, Clurd, que t rabajó hace dos meses en el 
buena también para dos amigos, con mué- ; chucho Sumidero, de los F. C. Unidos, 
bles si se desea. Hay teléfono. Inqul - j Lo interesa su padre que resido en Sol 
Bldor, 44, altoa. 84. bajos. Habana, 
17801 38 Jl I 18100 a i SI 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, para matrimonio americano, sin 
hijos. Informes en San José , número 30 
17949 29 Jl 
SE S O L I C I T A , E N EMPEDRADO, 22. altos, una criada de mano, que llevé 
tiempo en el país y no haya que ense-
ñarla ; si no sabe que no so presente. 
Sueldo $20 al mes y ropa. 
17952 31 Jl 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA UN matrimonio. Ha de dormir en la co-
locación. Sueldo $16. Informan en Encar-
nación, número I L Jesús del Monte. 
17829 28 j l 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE ayude a los quehaceres y que traiga 
referencias, en Agular, 47. bajos. Izquierda. 
17873 28 j l . 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra o cocinero. Buen sueldo. También 
hace falta una buena criada de mano. I n -
formes : Prado, 61, altos. Señora Rodrí-
guez, 17369 29 j l 
V A R I O S 
SE SOLICITA U N MUCHACHO, POR-mal e inteligente, de 16 a 17 años, 
para trabajos ligeros de oficina. Se in -
forma únicamente de 4 a 6 p. m., en 
Sol. 74. altos. 
18073 31 j l 
Q E SOLICITA UNA BUENA COSTURE-
-O ra. para coser por meses. Linea, 126, 
esquina a 10, altos. 
18108 31 Jl 
C A R P I N T E R O S P A R A I N G E N I O 
N e c e s i t a m o s 3 c a r p i n t e r o s , b l a n -
c o s , p a r a t r a b a j o s d e i n g e n i o , 
s u e l d o $ 2 . 2 5 d i a r i o , c a sa , v i a j e p a -
g o . I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y , 9 1 / 2 , a l tos ' . A g e n c i a s e r i a 
y a c r e d i t a d a . 
C 5503 6d-28 
SOLICITO UN JOVEN, DB 18 A 25 años, que sepa hablar y escribir el Inglés 
y el español. Tiene que saber también es-
cribir a máqu ina y tener experiencia en 
trabajos de oficina. Di r i j a su aplicación, 
dando detalles de su edad, sueldo que 
pretende ganar, referencias y cuantos de-
talles puedan interesar, al apartado de 
correos, número 82. Habana, a Mr . J. L 
Rumbeff. 
18083 31 j l 
BUENOS EMPLEADOS. SE SOLICITAN empleados, modistas que sepan coser 
y cortar. Hombres jóvenes y señori tas pa-
ra vender ropa hecha, con buenas refe-
rencias. La Moderna Americana. Gallano, 
93. Habana. 
18116 v 6 ag 
SE SOLICITA UN D E P E N D I E N T E DE restaurant, que sea práctico en ser-
vir mesas; se paga buen sueldo. Dir ig i rse : 
Mercaderes y Amargura, restaurant. 
18118 31 Jl 
NECESITAMOS S E S O R I T A S . PARA proponer ar t ículo de fácil venta. 
Buena comisión. Sftnchez. Perseverancia 
58. bajos; de 3 a 5. 
18120 31 Jl 
SOLICITO UN JOVEN, QUE QUIF.HA aprender a planchar en máquina de 
t in tore r ía ; no ha de tener prctensiohes. 
"Tintorer ía de Pa r í s . " Vives, 52. Pregun-
tad por Gerardo. 
17923 29 Jl 
Q E DESEA UN CORRESPONSAL E N 
!o inglés y español, que sea buen me-
canógrafo y que tenga experiencia cortier-
cial para hacer algún otro trabajo en 
facturas. Sueldo convencional. Vassallo, 
Barlnaga y Ca. Obispo y Bernaza. 
17924 29 Jl 
EN LOS BASOS DE MAR "LAS P L A -yas," Vedado, Teléfono F-4350. se so-
licita una. empleada para tiquetera. Ha 
de ser educada y traer buenas referen-
cias. Informes en Línea, 211, entre G y H . 
20 j l 
Q E SOLICITAN SEIS HOMBRES PARA 
trabajos de mano, para escombre©. 
Jornal $2. Informan: Prado, 71; a las 
10 a. m. 17957 20 j l 
ATENCION: SOLICITO UN SOCIQ, que sea trabajador y formal, con 260 pe-
sos para ampliar un establecimiento de 
frutas y aves. Deja buena util idad. Apro-
vechen ocasión. Informan: Salud y Be-
lascoln, café, vidriera. 
17958 30 Jl 
SE SOLICITAN 100 COSTURERAS pantoloncras. en la sastrería "Antigua 
de J. Vallés". San Rafael e Industria. 
17960 31 Jl. 
TIENE USTED MUCHAS RELACIO-nes en esta capital? Para estar en co-
municación constante con los propietarios 
de casas y solares, se solicitan damas o 
caballeros, personas activas, inteligentes, 
con referencias, que prueben tener bue-
nas relaciones. Sin estas condiciones que 
no se presenten. No es para agenciar la 
venta de nada. Actuarán en nombre de 
la Compañía. E l margen de gammeta que 
ofrecemos es grande. "Cuban and Ameri-
can Business Corporation." Habana. 90 
(altos), casi esquina a O'Bellly. Teléfo-
no A-8067. 
17973 29 Jl. 
¡ ¡ ¡ T R A B A J A D O R E S ! ! ! 
Necesito diez hombres peninsulares, para 
penoes en almacenes de hierro, do Em-
presa americana, jo rna l : $L50, $1.75 y $2.25, 
con horas extraordinarias. Habana, 114. 
17980 29 j l . 
T a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a e n e s p a -
ñ o l . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 4 0 6 . 
C - 5 4 0 1 i n . 2 2 j L 
SE SOLICITAN APRENDIZAS A D E L A N -tadas en sombrero y también opera-
rlas. Informan: La Italiana. Aguila, 107. 
17824 28 Jl 
SE DESEA PARA CASA PARTICULAR en el Vedado, una costurera, que se-
pa coser bien a mano y a máquina. Te-
léfono F-5056. 
17806 28 Jl 
N E G O C I O V E R D A D 
De paso p a r a los Estados Unidos se 
encuentra en l a Habana el ext ranjero 
s e ñ o r C. F . V i l a m a ñ e cuyo s e ñ o r v i e -
ne recorr iendo todas las naciones de l 
mundo , nombrando en cada una de 
é s t a s u n concesionario exclusivo p a r a 
l a ven ta de una especialidad f a r m a -
c é u t i c a , ú n i c a en su clase en e l m u n -
do , y de resultados infa l ib les en e l 
c ien p o r c i en de los casos, con i n f i -
n i d a d de curados en dist intos p a í s e s , 
y f a l t ando u n concesionario para C t L -
ba se c o n c e d e r á a persona mora ! y 
que disponga de 5 0 0 a 1000 pesos, pa -
ra emplear en existencias, cuyo ca-
p i t a l t r i p l i c a r á y m á s cada a ñ o . Es-
c r i b i r o v i s i t a r a l s e ñ o r V i l a m a ñ e , H o -
te l F l o r de Cuba , M o n t e , 10 , H a b a n a . 
17889 2 8 j ! . 
TANICURE: SE NECESITA, PARA 
XTX un establecimiento de barbería que 
se inaugura rá el día l o . de Agosto, en el 
mejor sitio de la Habana. Razón : M. 
Sánchez, Cuba, 47; en esta casa se alqui-
la una habitación a hombres 'solos 
17816 1 ' a 
SE S O L I C I T A N 
Operarlos prácticos en fundición de ce-
mento y fabricación de granito. Fundi-
ción de Cemento de Mario Rotllant. Fran-
co, esquina a Benjumeda. Habana. 
1 a 
BARBEROS: SE A D M I T E UN SOCIO O se vende toda, por no ser del oficio 
uno de los dueños. Tiene vida propia y 
poco alquiler. Salón Los Industriales. Pla-
za del Polvorín. 
17845 28 Jl 
OJO: TRABAJADORES, SE NECESITAN 200 hombres, buenos de trabajos y 
prácticos en trabajos de línea y desmon-
tes y terraplenes, los pagos son por quin-
cena; en el mismo trabajo en las ofici-
nas de la Compañía ; en el Ingenio Ge-
rardo, en Bahía Honda; el pasaje les 
cuesta $2 por los vapores que salen los 
10, 20 y 30 de cada mes. Se dan trabajo 
por la cuenta, mediante un contrato; hay 
trabajo para un año. Buenos sueldos. I n -
formarán en Salud. 26, altos; de 12 a 1 
y de 7 a 10 noche. 
17850 8 ag 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA D I L l ' -genclas de escritorio, cobrar, etc., pre-
ferible escriba inglés. Sueldo: $30. Rofe-
rencias necesarias. Dirigirse al P. O. Box 
123. Habana. 
17868 28 j l . 
Se so l i c i t a : Corresponsal I n g l é s y Es-
p a ñ o l , para t r aba jo de o f i c ina . Se pa-
ga buen sueldo a l que sabe c u m p l i r . 
C o l o c a c i ó n estable. Escriba dando ex-
per iencia , edad, referencias y sueldo 
que desea, a l s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r : 
A p a r t a d o 6 5 8 . H a b a n a . 
17877 28 j l . 
Necesitamos f regador ho te l , $20 , p r o -
v inc i a H a b a n a ; dependiente fonda , 
$ 2 5 , cafetero $ 2 0 , cocinero fonda i n -
genio $ 3 5 , dependiente de v id r i e ra de 
tabacos y c igarros , v i a j e pago a todos. 
I n f o r m a : V i l l a v e r d e y Ca . O ' R e i l l y , 
3 2 . A n t i g u a y acredi tada agencia. 
17878 2 8 j L 
SE SOLICITA UNA PERSONA O MA-trimonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habitación para v iv i r en ella. San Igna-
cio, 92, altos, esquina a Santa Clara 
17693 31 Jl 
OCASION EXCEPCIONAL PARA Es-tablecerse en una buena colocación-
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más . 
Dirigirse a Chínjelaln y Robertson, 3337 
Natchez Avenue/thicago EE UU 
C 5310 " Í5d-19 
EN AGUACATE. 92. ALTOS, S E N E -ceslta una aprendlza adelantada. Se 
le pagará lo que merezca. 
SE SOLICITA UN JOVEN, PARA PRO-bar planos y vender rollos de músi-
ca. Almacén de Pianos de Custín. Obis-
po, 7^ 18024 30 j l 
SOLICITAMOS UN MUCHACHO, DE 18 o 20 años , que sepa leer y escribir 
blanco, sin pretensiones. No es para tra-
bajo de oficina. Sueldo $6 mensuales, duer-
ma y como en su casa. Exigimos refe-
rencias. Pleischmann y Co. Villeeas 81 
bajo^ 17991 j i ' 
ENCARGADO DE ALMACEN. SE nÉI ceslta uno, con experiencia en maaui-
narla y ferreter ía , para llevar nota v 
atender a las entradas y salidas y ha 
cerse responsable de las existencias Sol 
tero o casado, sin más f a m « a . Tiene 
que dormir en el almacén. Se exigirán las 
^ J Z T n S f S 1 0 1 * 8 y Perí">na que le ^ ! 
dTo 8KU ¿ 0 4 i r efiCrÍt<> ftl AparS-
A L O S M E D I C O S 
S O C I E D A D " L A U N I O N " 
I s a b e l a d e S a g u a l a G r a n d e 
Se solicita un médico para Director 
, de la casa de salud de esta sociedad: pa-
ra informes dirí jase al señor Joaquín P l -
?aA e?T*1oTx?ínillÍ8traci'5n rtel DIAKIO DB 
o ? I N ^ ; yxen la Gabela el señor 
^ o S , ^ 0 - S i t a r l o de la misma. 
L 3137 in 12 Jl 
SE N E C E S I T A N C O S T U R E R A S 
Pagamos a buenos precios, la que no t ra i -
ga recomendación que no se presente R 
16C24 y a- Murana' 14- ^ « o n o ^ a g 
PRACTICOS FARMACIA, BUENA 
f J Í Par,a J0^11^ con 3 Ó 4 años prác-
tica farmacia y buena letra para oficina 
de Droguería Sarrá . No se conistan car^ 
lé078reBen Personalmente. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
1 M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i a a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
J u l i o 2 8 d e 1 9 1 7 DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E 
H E N E R B U E N O E L E S T O M A G O 
T O M A S I E M P R E 
E L C O 
A . C U A M I N E R A I ^ A / E J R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANAHTI A L 
D E P O S I T O B D E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O Av 6 3 8 3 . 
B a c i l o s B t i l g a r o s V i v o s 
P R E P A R A D O S E N L O S L A B O R A T O R I O S 
B l u h m e = R a m o s 
E n todas l a s F a r m a c i a s . 
D e p ó s i t o : S . L á z a r o 2 I 2 - 1 4 - I 6 . T I . A - 5 8 7 9 
Unión de fabricantes oe 
y cigarros 
E n la tarde de ayer, jueves y bajo 
ía presidencia del señor Ramón Argüelles 
Busto celebró en el domicilio social la 
primera sesióu reglamentaria ^ f 0 ^ 
iiente al año social de 1 » " a 1918, la 
Junta Directiva de sta colectividad. 
Comenzó el acto a las tres y cuarenta y 
cinco minutos con la lectura del acta de 
la sesión ordinaria aue se verificó en 14 
de Junio último, la cual fué aprobada 
por unanimidad; y después que tomaron 
posesión de sus cargos los asociados elec-
tos y reelectos, respectixameirte, por la 
Junta General que se efectuó en 19 del 
mes en curso para ocupar los que resul-
taron vacantes en 30 del citado Junio, que-
dó constituida la Directiva para el nuevo 
ejercicio social en la forma siguiente: 
Presidente, Sr. Ramón Argüelles Busto. 
Primer Vicepresidente, señor Eustaquio 
Alonso Junco. 
Segundo Vicepresidepte, señor Florentln 
Mantilla Gutiérrez. 
Vocales: señores Antonio Aliones, Ma-
nuel Saavedra y Velga, Antonio Villamil 
Colmenares, José Evaristo Mecalling, An-
gel Prellezo, José Fernández Rocha, Juan 
López Díaz y Francisco Pego Pita. 
De conformidad con el artículo 32 del 
Reglamento se procedió a la elección del 
Tesorero para el nuevo ' período social, y 
fué reelecto por unanimidad el señor Jo-
sé Fernández Rocha, que lo viene desem-
peñando a satisfacción de todos los aso-
ciados. 
Luego quedó enterada la Junta de la 
situación del Tesoro Social hasta la tarde 
anterior y de un extracto de la cuenta 
corriente que tiene la Corporación en la 
casa bancaria de los señores H . Upmann 
y Ca., con los intereses del 3 por 100 de-
vengados por el saldo acreedor de dicha 
cuenta en 30 de Junio próximo pasado. 
Se leyó una carta del señor Armando 
Rosales, dando las gracias en nombre del 
seño Jesús María Barraqué, por el acuer-
do relacionado con la salud de su hijo, 
que se le comunicó. 
Leída una carta del señor Estanislao 
Cartañá, contestando a la que se le envió 
transmitiéndole el acuerdo de la propia 
Directiva en la última sesión relacionado 
con su actitud de la Comisión de Hacien-
da de la Cámara de Representates y en 
el seno de este Cuerpo legislador, contra 
el impuesto de utilidades aplicado a las 
sociedades anónimas, mercantiles e indus-
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
D E X.OPEZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto de la Ha-
bana, frente al parque de Colón. Bxplén-
didos departamentos para familias con 
servicio sanitario privado y elevador. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Telé-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L E " . 
C-5386 alf̂  15 d. 22 j l . 
C u i d e s u E s t ó m a g o 
Todas las afecciones del estómagro, 
MIS desarreglos y males, se curan con 
el ESTOMA GOL de los «aboratorios 
del doctor Benet y Soler, de Reus, E s -
paña, a base de trébol, pancreatína, 
diastasa, pepsina, quina, condurango, 
colombo, picrotoxlna y Stovalna, 
E l ESTOMAGOL, se toma después 
•le las comidas y en breves días mani-
fiesta su influencia. Cura rápidamen-
te la gastralgia, los catarros gástri-
cos, la dilatación de estómago, la gas-
tritis do los alcoíiólicos, la flatulen-
cia, el hipo, la pirosis, acedías y el 
estreñimiento. 
ESTOMAGOL del doctor Benet y 
Soler, de Rens, (España) es la prepa-
ración indicada con éxito siempre en 
todas las afecciones del estómago. To-
das las farmacias lo tienrn. Sus de-
positarios son Sarrá, Jobnson, Ta-
qnecliel, Barrera, Majó Colomer, v 
Uriarte. 
C5240 alt 33.-18 
T O P I C O H U N G A R O 
U n i c o r e m e d i o q u e d e s t r u * 
y e l o s c a l l o s c o m p l e ^ 
t a m e n t e . 
PIDASE EN D8O60ER1AS Y FARMACIAS 
tríalos, dedicadas a la producción e in-
dustria del tabaco, se acordó agradecer a 
dicho señor el espontáneo y generoso ofre-
cimiento que hace a los fabricantes aso-
ciados y del cual se tomó debida nota. 
Después se enteró la Junta de una in-
teresante carta del representante do la 
Corporación en el Reino Unido, señor Ar-
turo Horris, de Londres, que trata de 
la importación de tabaco habano en aquel 
país; y otras varias del representante 
en los Estados Unidos, señor Canle, que 
se contraen a sus últimas gestiones en 
relación con el tabaco que se quería lle-
gar a poder de la escuadra americana del 
Aalántico. , 
Con motivo de una carta de los señores 
Fernández y Perdomo, invitando a los fa-
bricantes asociados para que concurran a 
la Exposición Internacional de Milíin, de 
la que son representantes en esta Repú-
blica dichos señores, se acordó que aun 
cuando no estima la Junta adecuada la 
época ni la situación difícil que. atraviesa 
la industria de tabacos y cigarros, para 
que loa asociados concurran con sus pro-
ductos a dicho certamen internacional del 
trabajo, se traslade a aquellos la referida 
carta por si alguno deseare, no obstante, 
concurrir con alguna marca a dicha Expo-
sición; y que así se le comunique a los 
señores Fernández y Perdomo. 
Leída después una carta del representan-
te en las Islas Canarias, señor Enrique 
Orive Riaño, que trasmite noticias relacio-
nadas con las falsificaciones de marcas 
de tabacos en aquellas Islas y en deter-
minadas ciudades de la costa norte de 
Africa, se acordó que se lleve a cabo una 
gestión encaminada a corregir ese mal, 
ante la Secretaría de Estado y que se 
recomiende a los asociados la convenien-
cia de inscribir sus marcas en España, 
Francia y demás países, consumidores de 
sus productos, para Impedir que sean re-
gistradas por personas que se dedican a 
ese feo negocio, como viene haciendo en 
España un tal Zamorano y Villar, de Ca-
narias. 
Quedó enterada la Junta de las comu-
nicaciones recibidas de la Administración 
de los Ferrocarriles Unidos, contestando 
a las que se te enviaron en apoyo de 
reclamaciones por bultos extraviados, que 
hicieron los señores J . F . Rocha y Ca. 
y Florentín Mantilla; y como el vocal se-
ñor Villaamil informará tocante al re-
sultado de un Juicio que estableció contra 
la citada Empresa en reclamacón, tam-
bién de bultos con mercancías, que no lle-
garon a su destino, se acordó tomar bue-
na nota de esa información por si fuera 
utilizable. 
Se leyeron varias comunicaciones de la 
Secretaría de Estado y Agricultura, entre 
las cuales una se refiere al aumento del 
Impuesto de consumo sobre los tabacos y 
cigarros importados, en México; otra acu-
sa el recibo de un giro de $350 que se 
hizo, cumpliendo un acuerdo anterior, pa-
ra reembolsar al señor Antonio Altamira, 
actual Cónsul de la Repúblicá en Mel-
boume, Australia, por gastos en que in-
currió cuando fué cónsul en Valencia para 
descubrir a los falsificadores del sello de 
garantía en aquella ciudad del levante 
español; otra se refiere a un decreto dic-
tado por el Canciller del Imperio Alemán, 
modificando las disposiciones que regían 
la elaboración y venta del tabaco en aquel 
país; otra se contrae a la subida del pre-
cio del tabaco elaborado y a la situación 
de su consumo en Austria-Hungría, y otra 
contiene una Información sobre el pro-
yecto que ha preparado el Gobierno Ar-
gentino, y será sometido al Congreso jun-
to con el de presupuestos generales para 
1918, estableciendo el Estanco del tabaco 
y del alcohol. 
S A N I T U B E 
E l UNICO preservativo SEGURO para evitar las enfermedades S E -
CRETAS. E l UNICO reconocido y aprobado por el cuerpo médico de 
la Marina do Guerra Americana 
Se remiten bajo sobre cerrado, íolietos explicativos. 
mande so m m u t m i m m a l a a g e n c i a g e n e r a l e n c u b a 
Z u h i e t a , 3 6 H - F a r m a c i a D r . E s p i n o - H a b a n a 
P . L A M 1 C Q , d e B u r d e o s 
informa a sus favorecedores que en vista de la situación vinícola y con 
el propósito de conservar a toda cesta la integridad de sus productos, si-
guiendo el curso estricto del mercado bordolés, se verá obligado a aumen-
tar sus precios en los futuros pedidos. 
17717 2?-26y2Sjl 
P í d a s e C O G N A C G O 
m 
PROPAGAnDAo 
/ ^ R T I i T I C A i 
PAR1AG&4IJUXE 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D E V E N I A B N I O D A / P A R T E / 
H I R I E N T E / P E G O y C o I N D U M I A I 7 2 y I 7 4 k 
Se leyó también una comunicación de 
la Secretaría de Hacienda comunicando 
haber asignado a la Corporación la canti-
dad de $425-20 por el 40 por 100 de la 
recaudación obtenida por sellos de garan-
tía en el mes de Junio • último. 
Se enteró la Junta de la constitución 
de la Sociedad Anónima La Nacional, fá-
brica de Envases en General, que preside 
el señor Francisco Pego Pita, y después 
de un animado cambio de impresiones so-
bre los altos precios del tabaco en rama, 
que rigen en el mercado, se levantó la 
sesión a las 5 y 25. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L a a l t a r e p r e s e n t a -
c i ó n d e l c o m e r c i o 
e n ' E l C h i c o " 
Acompañada del Senador por la 
provincia de Pinar del Río, y Direc-
tor de nuestro colega " E l Comercio'', 
señor Wifredo Fernández, ayer tai de 
visitó al señor Presidente de la Re-
pública, una comisión formada por 
las representaciones de las distintas 
corporaciones del alto comercio de la 
ciudad. 
Formaban las comisiones referidas 
los siguientes señores: 
Pedro Sánchez, Eugenio Ortiz y 
Severino Lavín, por la Cámara de 
Comercio; el señor Antonio García 
Castro, por la Sociedad de Comercian 
tes Importadores y el Presidente y 
Secretario del Centro de Detallistas 
señores Benigno Pérez y don Juan 
Cobo, respectivamente. 
L a entrevista de los referidos se-
ñores con el general Menocal, fué pa-
ra exponerle las razones y fundamen-
tos que oponen a la implantación del 
llamado sellaje. 
E l señor Presidente les contestó 
aue sin pérdida de tiempo había que 
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proceder a la implantación del mis-
mo, pendiente solo ya, de la aproba-
ción del Senado, por ser de argente 
necesidad la concertación del Emprés 
tito de guerra, prometiendo contar 
con ellos para que cooperen en la 
confección del Reglamento, el cual 
se pondrá en ejecución esa Ley, y 
que ello servirá de ensayo desde su 
implantación hasta el mes de Noviem 
bre, fecha en que se abrirá de nuevo 
el Congreso. 
Si para entonces—dijo por último 
el Jefe del Estado, el sistema resul-
tase lesivo a los intereses de las cla-
ses económicas y del país en gene-
ral, enviará un Mensaje a ambos 
cuerpos colegisladores, recomendan-
do la aprobación de otro sistema de 
tributación. 
D e l a S e c r e t a 
I M P O R T A N T E E S T A F A 
E n la Jefatura de la Policía Secreta so 
presentó ayer tarde el señor Nicasio 
Alonso y Pérez, gerente de la razón so-
cial de Alonso y Sobrino, que radica en 
la calle de Alburquerque número 6, en 
Regla, denunciando que llobustiano Sán-
chez, tenedor de libros y cobrador de su 
casa, que es un almacén de carbón vege-
tal y lefia, al pedirle que le rindiera 
cuentas y en vista de las repetidas ex-
cusas que le daba se decidió a salir el 
domingo, 22, con dicho individuo a efec-
tuar varios cobros, encontrándose con que 
éste híibía hecho efectivas dieciocho cuen-
tas, por valor de $1.527.80, apropiándose 
esa suma. 
MAQUINA HURTADA 
Reinaldo González y Fernández, vecino 
do Santa Clara número 16, denunció a la 
Secreta que del día veinte del presente 
mes, le sustrajeron de las oficinas do 
la Sociedad E l Valle de Lemus, de la 
cual es secretarlo, una máquina de es-
cribir sistema Oliver, Ignorando quián 
sea el autor y considerándose perjudica-
da dicha Sociedad en la suma de cua-
renat y cinco pesos. 
DENUNCIA D E E S T A F A 
Luis Ceballos Corrales, vecino de Pun-
ta Brava, denunció que el día cuatro del 
pasado mes de Junio celebró un contrato 
con un individuo nombrado Chante, cu-
yas demás generales desconoce, y el cual 
tiene un garaje en la calle de Campanario 
y Concepción de la Valla, al objeto de 
que le construyera un automóvil, sin ca-
rrocería, por la suma de trescientos cin-
cuenta pesos, automóvil que debía serle 
entregado a los veinticinco días después 
dé hecho el contrato. 
Como garantía de la obra que iba > 
efectuarse, el denunciante entregó a Chn. 
te la cantidad de cien pesos dándole .K 
pués cincuenta más a cuenta; pero COD» 
el tiempo pasaba decidió recuperar sn 
auto tal como estuviere o nue. m el 
contrario, se le devolvieran las camlfla-
des adelantadas, encontrándose ahora coi 
que Chante le da evasivas y le fija pla-
zos que no cumple, por lo que se consi-
dera estafado en la suma de ciento cin-
cuenta pesos. 
E N T R E SIRIOS 
Merdoche Rubins, vecino de Cuba nú-
mero 321, altos, denunció que habiéndose 
enterado de que contra él existía una di-
nuncia por el delito de estafa, hecha pot 
Salomón Hiallivis, vecino de Inquisidor 
19, acudía al referido cuerpo polldaco, 
con el propósito de impugnar la acuss-
ción de que es objeto, agregando qi» 
cuanto ha denunciado Halifls, es abso-
lutamente falso. 
DESAPARICION 
Octavio Correa y Peirano, empleado; 
vecino de Gloria 171, denunció ayer a li 
Secreta que desde el día siett falta d! 
su domicilio Barrete 85, su señor padre 
Joaquín Coi-rea y Martínez de Pinillos, 
temiendo'le haya ocurrido alguna 
cia. 
Por fuerte que sea el acceso termi-
na a los diez minutos con dos cucha-
radas del famoso Preparado Vegetal, 
líestaurador Pectoral de J . Díaz Gó-
mez, logrando la completa curación 
en corto tiempo, en el reuma y dolo-
res de ríñones, tosferina y bronquitis, 
no tiene igual. 
Cuide de que no le den otro. 
Pídalo en todas las boticas de la 
Isla. 
17067 alt. 15d.-18jl. 
L A S C A N A S 
Cuando una dama empieza a enca-
necer, parece una abuela J ew M 
inconfesable, por eso se teme a m 
canas. Para no tenerlas, para lucir d 
cabello siempre negro, sedoso, m-
liante, con el tono del cabello nner*! 
de los veinte años, se usa Aceite W' 
bul, que no es tintura, es una 
fortalecedora dol cabello. Se Tena» 
en sederías y boticas. 
c 5363 alt 3 ^ 
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Los sordos oyen nsando el acón 
cón. E s nn instrumento científico/ 
está basado en una ley fi"ca-
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